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a s t r o p a s d e l G e n e r a l C a d o r n a n o d e j a n d e s c a n s a r a 
{ E l t r a n s p o r t e a r r i e r i c a r i o " f t r a i r i e " 
edición anterior dimos cuenta de la llegada al puerto de la Habana del transporte de guerra ameri-
uoo "Prairie". Según se dice conduce tropas de marina que tripularán los barcos alemanes regalados a 
la Unión y que en breve saldrán para los Estados Unidos. 
e r n e s p a ñ o l l e p r e o c u p a s e r i a 
m e n t e e l p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
(De la Prensa Asociada.) 
COSEJO DE MIMSTROS 
jlidrld, Agosto 80. 
lijo la presidencia del Rey Alfon-
\hl se celebró Consejo de Mlnls-
COSECHA ABUNDANTE 
iTilencln, Agosto SO. 
Iliwsecha de anoz este año en Es-
paña es muy abundante y se necesi-
tarán los serirclos de qnínce mil la-
bradores para recogerla, 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
San Sebastián, Agosto 30. 
Don Rafael Merry del Val, padre del 
Cardenal Merry del Val, Secretarlo de 
la Congregación Suprema de la Santa 
Sede y de Don Alfonso Merry del Val 
U C O N D U C C I O N D E L O S D A R -
D O S I N C A U T A D O S 
CONFIRMA QUE EL "PRAIRIE" VINO CON ESE O B J E T O . -
TAMBIEN VENDRA UN CRUCERO 
COMISION DE OFICIALES INSPECCIONA LOS BUQUES ALEMA-
MANES PARA PROVEERLOS DE TRIPULACION 
ri»je de la "Presidente Sarmiento/'—Las lanchas del Dragado. 
Afirmando lo que publicamos en 
Interior edición sobre la llegada 
porte americano "Prairie", 
ûmerosa marinería para la do-
de los barcos cedidos por el 
cubano al americano, ayer 
una comisión de oficiales lle-
eii el referido transporte estu-
5Peccionando los buques incau-
te han de llevar para los Es-
' l'nldos. 
. buques, como es sabido, son 
luanes "Bavaria", "Adelbeid" y 
at". que junto con el "Constan-
está en Cienfuegos, han si-
entregados al Gobierno ame-
_ Por mediación del Ministro 
i^nzález. 
|Tez Que la comisión reconozca 
y su capacidad, destinará 
Uno la dotación correspon-
^ entro la marinería y oficiali-
'egada con ese objeto en el 
i4erte "Prairie" y en otro buque 
Suerra que se espera en bre-
¡Puerto. 
CRUCERO EL QUE VIENE 
110 indagaciones sobre el 
pesar de que se guarda la 
iem rVa 80bre ciertos deta-
iqu logrado saber que el 
cru6 Í6 guerra que se espera 
^cero grande que llegará en 
clón Iíabana- trayendo más 
y Para los buques incau-
con UnIrse a la expedición 
an,! ?8 sa'drá luego para un 
K^erlcano. 
i-«bien ha 
lacero 08 oI(io asegurar que 
l^rleat e..Vendrá no es otro <lue 
Cie1̂ !I1,, cuyo buque acaba 
IVtanH®608 para recoger allí 
^ment ' que le fué entregado 
\-a j a 8u comandante por la 
* «los h°na1' siendo probable qua 
Í > Bairî 09 v m s a j i a unirse a 
luSuerin de la Hahana, bien ^ Iiib! 0 blen mar afuera, pa-
da? a 8U destlno-
^ P<.t °s Lmá8 sobre la con-
^«a. i Z s barco8I como fecha 
k?ltan cnfJ^6 8U destino, etc.. 
i0samente' debido a 
i entrar qu6 n08 abstene-
en otros pormenores. 
motivo^8 DEL DRAGAD0 
Ontario d la Incautaci6n pre-
'«Ita "p"e !a8 Propiedades de 
t̂tertoa ?pañia del Dragado 
08 ^ cuba", según dê  
creto presidencial, se han pedido a 
las Capitanías de Puertos compro-
bantes de todas las embarcaciones 
inscriptas a nombre de dicha Com-
pañía y de las operaciones de tras-
paso o venta que después del decreto 
se realizaron. 
Entre las empresas que tendrán 
que probar sus derechos adquiridos 
sobre esas propiedades, figura la 
"Port of Havana Docks", que tiene 
varias lanchas que pertenecieron a 
la Compañía del Dragado-
EL VIAJE DE LA "PRESIDENTE 
SARMIENTO" 
Confirmando lo que hace tiempo 
publicamos sobre el nuevo viaje de 
instrucción que está realizando la 
ciebre fragata buque-escuela de la 
Armada argentina, "Presidente Sar-
miento", se nos informa que dicho 
buque debe llegar en estos días al 
puerto de Veracruz, de donde seguirá 
viaje a los pocos días para la Ha-
bana. 
EL "JALISCO" 
El vapor mejicano "Jalisco", arren-
dado por la Ward Line. llegó ayer 
tarde de Nueva York con carga ge-
neral. 
ENVENENADOS POR LA FUMIGA-
CION 
Al hacerse ayer la fumigación del 
vapor noruego "Artemis", sufrieron 
síntomas graves de envenenamiento 
por aspiración de los gases del azu-
fre, tres estibadores que estaban tra-
bajando en dicho buque, siendo con-
ducidos al centro de socorro para su 
nsist-GHcifli 
PASAJERO A OBSERVACION 
El pasajero del vapor "Martín 
Sáenz", Melchor León, que estaba en 
Tiscornia, ha sido remitido en obser-
vación al Hospital Número Uno, por 
presentar síntomas de perturbación 
mental. 
EL "MONTEVIDEO" 
Anteayer ha salido de Puerto Rico 
para la Habana el vapor español 
"Montevideo", que procede de Barce-
lona, vía Canarias, con carga y pasa-
jeros. 
EL "MASCOTTE" Y EL "PARROTT 
A última hora de la tarde llegaron 
ayer de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Mascotte" con treinta pa-
sajeros y el ferry boat "Joseph Pa-
rrott" con 25 vagones de carga ge-
neral. 
y Znlneta, Embajador de España en 
Londres, ha fallecido. 
El fallecimiento del señor Merry del 
Tal ha sido muy sentido. 
BODA DE FEBXA>DO DIAZ DE 
MENDOZA 
Bilbao, 30. 
Fernando Diaz de Mendoza, el hijo 
mayor del matrimonio Guerrero-Men-
doza, ha contraído matrimonio con 
una hija de los duques de Tetúan. 
EL PBOBLEMA DEL CARBON 
Madrid, 30. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio La declarado que el Gobierno, 
especialmente el Ministro de Fomen-
to, señor Vizconde de Eza, está se-
riamente preocupados a causa del pro 
Mema creado por la escasez de car-
bón. 
Todos estos días se Tienen celebran-
do conferencias entre los represen-
tantes del Gobierno y los de Ibs com-
pañías navieras para organizar la ex-
portación de uvas do Almería y naran-
jas de Levante y la importación de 
carbón. 
Algunas provincias que tienen ago-
tadas las existencias de ese mineral, 
solicitan, con urgencia, remedio a la 
situación. 
CAKBON PAKA CASTILLA 
Bilbao, 30. 
Con destino a Castilla salieron hoy 
de esta ciudad 150 ^vagones cargados 
de carbón. 
C0>T1MA LA HUELGA EX ASTU-
BIAS 
Oviedo, 30. 
£1 general Arraiz, Gobernador mili-
tar en comisión de esta plaza, está 
girando una inspección a todos los 
puertos de la provincia. 
Trata el general Arraiz de organi-
zar el cargamento de mil toneladas 
de carbón que serán transportadas en 
buques tripulados por militares. 
Continúan en huelga los obreros mi-
neros agremiados. 
RECOMENDANDO EL AHOBRO DE 
CABBO> 
Santander, 30. 
La Junta de Subsistencias, en se-
sión celebrada hoy, acordó recomen-
dar al pueblo que ahorre todo lo po-
sible en el consumo de carbón. 
LA ESCASEZ DE CABBOX EN 
BARCELONA 
Barcelona, 30. 
La compañía del Gas y Electricidad 
ha pedido permiso para disminuir el 
alumbrado público a cansa de la es-
casez de carbón. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30. 
So han cotizado los francos a 78,25. 
L o s e x p e r t o s o c u -
p a r o n a y e r g r a n 
c a n t i d a d d e d r o -
g a s h e r ó i c a s 
HOY SE DARA CUENTA A LA 
SECRETARIA DE SANIDAD, CON 
LOS PRODUCTOS INCAUTADOS 
EN UNA FARMACIA 
El Jefe de la Sección de Expertos 
de la policía nacional, teniente Isidro 
Campanionl, tuvo noticias de que en 
una farmacia de la calzada de Belaa-
coaln había productos heroicos des-
tinados a la venta. 
Una vez que dicho teniente hubo 
comprobado la veracidad de la confi-
dencia, acompañado de los expertos 
número 5, J. Fernández; 8, F. Za-
mora, 9, J. Tosar y 11 F. Obregón, 
se personaron en la formada situa-
da en Belascoain y Jesús Peregrino, 
de la propiedad del Ldo. Pompiiio de 
la Vega, y practicaron un minucioso 
registro que dió por resultado la ocu-
pación de las siguientes drogas: 
Ocho cajas de tabletas de morfina 
con atropina, un pañete con cuatro 
papelillos de morfina o heroína, dos 
cajas de sulfato de extricnina. tres 
cajas de Nitrato de priocarpina. una 
caja con quince tubos conteniendo ca-
da uno de ellos un gramo de sulfato 
de extricnina, tres frascos con vein-
ticinco gramos de estoraina, tres iras-
cos de doscientos veinticinco gramos 
de hidrato de doral, un frasco con 
media onza de opio en polvo, cuatro 
tubos de sulfato de extricnina, un tu-
bo de salidlato de acerina, dos fras-
cos de cohacina con un gramo cada 
uno y otros productos. 
El teniente Companioni. pr-xsedió a 
levantar un acta en presndn del 
Inspector General de Fan. ' a, de 
la Secretaría de Sanidad, que fu)é l la-
mado como perito para clasificar las 
drogas. 
Dicha acta, así como las drogas ocu-
padas serán remitidas hoy a la Secre-
taria de Sanidad, para que resuelva. 
a u s t r í a c o s 
L o s a l e m a n e s , a e x p e n s a s d e l a s 
d e s e r c i o n e s r u s a s , s i g u e n a v a n -
z a n d o e n l a M o l d a v i a 
CON FRENETICAS ACLAMACIONES Y ESTREPITOSOS APLAUSOS 
NEW YORK DESPIDE A SUS SOLDADOS.—WILSON RECIBE 
LA CONTESTACION DE LA CONFERENCIA DE MOSCOU 
[otrega del vapor alemán 
ttCo^8tantia, 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Agosto 30. 1.5 p. m. 
Desde que estalló la guerra euro-
pea se encuentra internado en nues-
tro puerto el vapor alemán "Cons-
tantia". que el Gobierno acaba de fa-
cilitar al americano. 
Ayer entró en puerto el crucero 
americano "Charleston", que ha ve-
nido a recoger al "Constantia." 
Esta mañana se verificó el acto de 
la entrega por el teniente de la Ma-
rina Nacional Domingo Salas Bosch. 
El "Charleston" se dirigirá mañans-
a New York, llevándose el "Constan-
tía."—El Corresponsal. 
MENSAJE DE COMPAÑERISMO T 
BUE>A VOLUNTAD 
Washington, Agosto 80. 
El Vizconde de Ishll, Embajador 
encargado de una misión especial, en-
tregó en el Senado hoy, un mensaje 
de compañerismo j buena Toluntad, 
dirigido por el Japón, asegurando que 
el Japón seguirá en la guerra y que 
peleará al lado de los Estados Unidos 
hasta obtener una victoria deflnltlTa. 
El Embajador y los demás miem. 
bros de la misión fueron recibidos en 
el Senado con toda ceremonia por el 
Senador Saulsbury, Presidente Interi-
no en ausencia del Vice Presidente 
Marshnll. Su discurso leído en Inglés, 
fué interrumpido frecuentemente por 
los aplausos de los Senadores y es-
poctadores. 
ENTRE DOS CRONICAS 
D i e z g o l a s d e t i n t e 
j El más inútil y desinteresado d© 
i los seres, es el poeta. 
| El más genial de los usurpadores: 
Napoleón I . 
Hay una buena política, como hay 
una buena física: la política experi-
mental . 
Henri Bordeaux llama a las islas 
Hyeres: las Islas de Oro. 
Yo desprecio el planeta en que ha-
bito. No tiene más que nueve mil le-
guas de diámetro. Qué asco ¡Una na-
ranja! 
—La Habana, una capital... 
—Como un pecado—me interrumpe 
Hernández Cartaya. 
De 20 a 30 años;—lapso gracioso 
de la Juventud. 
Modelo de la comedia de intriga: 
Les Pattes de Menche. 
Frase eterna, divina y vulgar: Yo 
te amo. 
La roz cuchlcheadora del misterio 
contemporáneo... 
Conde ROSTIA. 
Los sellos de1 impuesto 
Ayer se pusieron a la venta en la 
Zona Fiscal de la Habana, los nuevos 
sellos del Impuesto-
Un gran número de personas, en-
tre las que figuraban no pocos co-
merciantes, concurrió a proveerse de 
los sellos. 
Constantinopla estaría en manos de los aliados si Constantino hubiera 
escuchado a Venizelos.—La escuadra americana está convo-
yando a la marina mercante aliada al través del Atlántico. 
JAPON NECESITA EL ACERO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL AMERICANA.—ALZA EXTRAORDI-
NARIA DEL PESO DE PLATA MEJICANO 
EESUMEM D E L A SITUACION MILITAR 
(Recibido anoche por npe»tro hUo directo.) 
A Xaeva Tork Agosto 5*0. UNQUB los rusos al Oeste de Fok-shanl han vuelto a desertar sus puestos, 
permitiendo de esa manera a los alia-
dos teutones alcanzar nueras ventajas, 
en las reglones de Ocna y Kezdl-Va-
sarhely están dando batalla a los In-
vasores- y en ambos sectores han re-
chazado fuertes ata/jues. Entre Ireshtl 
y Fokshani la mayoría de las unida-
des que integraban dos regimientos 
rusos abandonaron sus trincheras y 
emprendieron la fuga; pero los Jefes 
rusos han dado pasos para restablecer 
el estado anterior de la linea lle-
nando los huecos con hombres leales. 
Después de las noticias anunciando 
que había vuelto a brotar el descon-
tento entre los rusos pn el frente 
.-•la -Bwkovlna Oriental, noticias que lle-
garon antes de comenzar el movimien-
to de retroceso en la Moldavia Meri-
dional, el Primer Ministro Kerensky, en 
un discurso que pronuncié en la se-
siftn final de la Conferencia de Mos-
cow, hizo saber una vea más que el 
orden surgiría del caos dando muerte 
a los cobardes que arrojaron las ar-
mas frente al enemigo. La posibilid^á 
de que la regla de "sangre y hierro" 
ya haya empezado a aplicarse a los 
desertores de Fokshani se indica en el 
parte oficial ruso, que dice que uno 
de los cobardes regimientos fué "dis-
persado." 
Como tienen por costumbre cuando 
ven flaquear al enemigo, los alemanes 
han arrojado a la línea de batalla eu 
Moldavia a algunas de sus tropas más 
aguerridas y avezadas al ataque, las 
cuales. Indudablemente, sacaran todo 
el partido posible de las ventajas que 
han obtenido como consecuencia de la 
cobardía de los rusos. 
En la meseta de Bainsizza, del tea-
tro italiano de la guerra, el general 
Cadorna no deja descansar ni un mo-
mento a los austríacos, persistiendo 
en sus Intcnsoti ataques ' > 'nr^o d« 
todo el frente. Nuev»»» - ^ ¡«s ríe 
considerable ImportaD(:!a ta *. "^ián 
general de la ofensiva dél generalí-
simo italiano se han alcanzado, y aquí 
y allí, donde los austríacos han pro-
curado contener a los italianos o re-
conquistar las posiciones perdidas, han 
sido rechazados. Los italianos han he-
cho más de 500 nuevos prisioneros. 
EN EL FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
l'ARTE OFICUL HIjSO 
retrogrado, Agosto 80. 
El parte o Icial ruso dice así: 
^Fríiiíe riiitini.o: En la regrlón t i 
Rndavtz, H niitrles por la aoche, «i 
cnemiií') atacó uat'stras posiclonea ni 
rededor de Sochka. Fué lechazadi. 
En la n>f?»ó.< al sur de la aldea de 
Burla, nuestros exploradores efec-
tuaron un satisfactorio reconocimien-
to en el cual se hicieron diez prisio-
neros . 
"En la reglón de Cerna, el enemigo 
efectuó rarios ataques contra núes* 
tras posiciones en el sector al sur de 
Orozestchi. Fué rechazado. En di-
rección de Kedzi Vasarhely, un ata-
que al nordeste de Sorela fué recha-
zado. En dirección de Fokshani, el 
martes por la noche el enemigo atacó 
nuestra posición en la reglón Este de 
Ireski. desajolando a nuestras tro-
pas. J¿a batalla en este sector se rea-
nudé ayer. En el curso de este com-
bate un gran contingente de nuestras 
tropas formado por dos regimientos 
que ocupaban trincheras en este sec-
tor, abandonaron sus posiciones y se 
retiraron al norte. A raíz de esto uno 
de ios regimientos fué dispersado. Se 
hnn adoptado medidas para restable-
cer todas las posiciones. Una batalla 
se está librando. 
^Frente del Cáucaso: En dirección 
a PendjaTin, nuestras tropas ocupa-
ro ndos aldeas al sudeste del Lago 
Zeribar, haciendo algunos prlsione» 
ros.** 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 80. 
Ej parte oficial pnblicado por el 
Ministerio de la Guerra dice lo si-
guíente: 
«Ejército del Archiduque José: Lo^ 
ataques rumanos al sur de Ocna j de 
Tureul fueron rechazados. 
"Ejército del Feldmariscal Yon 
Mackensen: Los éxtiso militares al-
canzados en las montañas al Oeste de 
Fokshani, se extendieron ayer. Tna 
rigorosa acometida de nuestros sol-
dados desalojó al enemigo de Treoh-
t i , arrollándolo sobre las atturas más 
allá de la aldea en dirección al yalle 
de Suchltz. T n reírinilenío de sajo, 
nes se distinguió especialmente.Tres-
cientos prisioneros, numerosas ame-
tralladoras j Tehículns cayeron en 
nuestro poder. Lor Tlporosos contra-
ataques hechos por el enemigo sin 
reparar en pérdidas, fueron Infrur-
tuosos. 
«Frente de Macedonia: Aumentó la 
nctÍTidad, especialmente al suroeste 
del Lago Doiran. Cerca de Ihuma y 
Alcakman, los húlparos han empren-
dido satisfactorios ralds. Puestos 
franceses han sido ohstmfdos y se 
han hecho numerosos prisioneros. 
"Ejército del Príi.cipe Bupprecht; 
Esta mañana los ingleses lanzaron nn 
violento ntaque ni nordeste de Wielt-
Je que fué quebrantado con serias 
bajas para el enemigo en combates 
cuerpo a cuerpo. 
"Ejército dej Príncipe Heredero:— 
En el Chemln Des Dames varios ata-
ques hechos por los franceses al su-
deste de Cerny, fueron deshechos.En 
el frente de Terdún los duelos de 
artillería han sido más violentos.>o 
hubo combates de infantería. 
"Ejército del Duque Albrecht:—El 
fuego francés contra Thicncourt fué 
contestado con nn rigoroso bombar-
deo contra Norrant-Aux-Pies." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.» 
PAETE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Aposto 30. 
El parte oficial italiano dice así: 
aEn la meseta de Bainzzla y al Es-
te de Goritzia el enemigo intentó re* 
conquistar las posiciones perdidas 
anteriormente; pero fué rechazado 
en otdas partes. .Nuestras líneas son 
sostenidas firmemente y hemos aran 
zado en rarlas partes. Hicimos 560 
prisioneros. 
Nuestros aviadores reanudaron 
sus bombardeos contra las baterías 
enemigas en ei bosque de Panorizza, 
en el Carso, e Imartes por la noche. 
"Un ataque enemigo entre Tipacco 
y Dosso Faiti fué deshecho por nues-
tras tropas. 
"En el frente de Trentino, desde 
Stelrio hasta Carnia, con nuestroí 
fuegos reconcentrados y acciones de 
reconocimientos, mantuvimos al ene. 
migo en jaque. En ia reglón de To-
fane, después de rigorosos preparatL 
-ios de artillería, el enemigo atacó 
nuestras posiciones en la boca del 
ralle de Trarenanzos. Tres reces 
consecutlras acometió con rigor, pe-
ro fué rechazado completamente." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAETE DíGLES DE ESTA TS'OCHE 
Londres, Agosto 30. 
Ei parte oficial expedido esta noche 
por el Cuartel General inglés en 
Francia, dice así: 
"Hemos avanzado nuestra línea l i -
geramente en el campo de batalla de 
Ipres al sudeste de St. Jenshoesk. 
Hicimos algunos prisioneros." 
PAETE OFICIAL FBANCES 
París, Agosto 80. 
El Ministerio de la Guerra publicó 
hoy la siguiente comunicación: 
"Un ataque enemigo contra nues-
tros pequeños puestos al sur de Che-
vreux, fué rechazado. 
"En la Champagne, al Este de Te-
tón, logramos sin pérdida alguna pe-
netrar la línea enemiga y hacer once 
prisioneros. Dos ataques alemanes 
en la misma reglón fueron rechaza-
dos después de una sangrienta lu-
cha. 
Continúa en la plana OCHO 
FALLECIO en San Sebastián don Ra-fael Merry del Val, padre del Car-
denal del mismo apellido, Ministro do 
Estado de Su Santidad y del Embajador 
de Espafia en Londres. 
* El conflicto de la falta de carbón en 
España señala la actualidad. 
Algrunas provincias de la Península 
donde se ha agotado el carbrtn, claman por 
la urgencia de medidas que resuelvan la 
falta del combustible. 
ifi De Oviedo partieron hacia las llanuras 
de Castilla ciento cincuenta wagones car-
gados de carbón. 
^ La Compañía de Gas de Barcelona ha 
solicitado la disminución en el alumbrado. 
Débese dicha solicitud a la escasez tre-
menda de carbón. 
JJl En Espafia continúa la paralización del 
gremio de mineros. 
JJl Femando Díaz de Mendoza y Serrano, 
hi.V-) mayor del ilustre artista contrajo ma-
irlmonlo con la hija de los Duques de 
Tetuán. encantadora señorita perteneciente 
a la más alta nobleza hispana. 
* En la Iglesia de San Felipe de esta 
ciudad, contrajeron matrimonio la señorita 
Rosa Alvarez Román con el señor José 
Colmenares. 
ií> Otra boda tuvo lugar en la iglesia 
del Angel. Contrayentes: la señorita Ada 
del Monte y el señor Salvador Riendo. 
J£ La Legación de la Argentina en la 
Habana da cuenta de las satisfacciones 
dadas por el Imperio Alemán n la Repú-
blica Argentina, con motivo del hundimien-
to del v"por '"Toro." La Cancillería ger-
mana hace declaraciones de respeto al 
derecho internacional. 
¥ Una comisión de oficiales norteame-
ricanos llegados a la Habana en el trans-
porte americano "Prairie", estuvo ins-
peccionando los buques alemanes incauta-* 
dos por el gobierno cubano y que habrán 
de ser conducidos a los Estados I'nidos. 
¥ En breve llegará un gran crucero de 
la armada norteamericana. conduciendo 
tropas de marinos para tripular los bu-
ques alemanes. 
¥ En el vapor noruego "Artenls", surto 
en el puerto de la Hahaua. sufrieron, sín-
tomas de envenenamiento tres tripulantes 
por haber aspirado gases Sulfúricos en 
los momentos de llevarse a cabo la fu-
migación de dicho ouque. 
El crucero norteamerirano "Chnrleston" 
llegó a Cienfuegos. haciéndose carsro del 
vapor alemán "Conatfjnola", que será con-
ducido a New York. Las autoridades ma-
rítlnws de aqnftl puerto hicieron solemne 
entrega del víii'or alemán. 
Una comisión de panaderos visitó al 
Secretario de Gobernación ofreciéndole sus 
respetos. 
ff. En la Zona Fiscal de la Habana se 
pusieron ayer a la venta nuevos sellos de 
Impuestos. 
ífí Ha comenzado a recibirse en el Juz-
gado de la Sección Primera declaración 
testifical con motivo de los recientes su-
cesos ocurridos en la Cárcel de la Habana, 
de los que resultaron un muerto y varios 
heridos. 
y Cable importante para la colonia me-
jicana : el valor del peso mejicano subió 
a 70 y medio centavos. 
¥ En Chile se efectuó una reunión en la 
que se afirmaron los vínculos de solida-
ridad que deben unir a todos los pueblos 
hlspano-amerlcanos. 
En el fronte de Balnslzza, las tropas 
de Cadorna, machacando continuamente, no 
dejan descansar a los austríacos. 
¥ En la Moldavia Meridional continúan 
las deserciones de los rusos. 
S e t r a s l a d a r á l a 
S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, general Eugenio 
Sánchez Agrámente se ocupa de bus-
car un edificio adecuado para insta-
lar todas las oficinas del departamen-
to a su cargo, que actualmente están 
distribuidas en distintos locales. 
Con esto se propone el general Sán-
chez Agrámente, no solo tener bajo 
su más directo control todas esas de-
pendencias. Dirección de Agricultura, 
Inmigración, Laboratorio de Química, 
Montes y Minas, etc., para su mejor 
marcha y desenvolvimiento, sino ob-
tener también una buena economía 
para el Estado. 
El general Sánchez Agrámente ha 
visitado ya dos edificios: el antiguo 
Palacio de Villalba, situado en la ca-
lle de Egido y una gran casa de tres 
pisos de la calle de Amargura, pro-
piedad de los señores Mendoza. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MUERTE DE UX AVIADOR 
Londres, Agosto 30. 
El teniente Francls W. S. McLa-
ren, miembro de la Cámara de los 
Comunes, fué muerto esta mañana en 
nn vuelo que efectuó en Montrose. Se 
hallaba a una mlfla sobre el mar, 
cuando su aeroplano fué de caeza al 
afrua. Ei teniente fué recogido; pero 
murió a consecuor.cia de las lesiones 
Interiores que sufrió en la caída. 
E] Honorable Francls Me Laren 
Inirresó en el ejército a poco de esta^ 
llar la guerra y fué comisionado pa-
ra prestar servicios en la sección de 
motores blindados. Fué trasladado 
en Enero del año pasado al Real 
Cuerpo de Aviación, en donde con-
tinuó hasta ahora. Fué electo miem-
bro de la Cámara de los Comnnes 
por e Idistrlto de Spaldlng, Lincoln-
shire, en 1910. Perteneció al Partido 
l.ihernl t solo tenía treinta y nn 
años de edad. 




B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s j 
La única casa en Cuba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA. NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK C O F F E E & SUQAR EXCHANGE. 
"IACAJA MODERNA DE AHORROS" PIDAN circular descriptiva de 





E L A N U N C I O Y D E L O E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E X T E N S I O N D E L A S S E N T E N C I A S 
LV. 
Como quiera que el propósito que 
Inspira al anuncio no es otro que el 
de impresionar al lector acerca del 
servicio que se solicita o el del pro-
ducto qu se propon en venta, está de 
más expresar que el lenguaje que se 
emplee debe ser de tal naturaleza que 
sea fácilmente interpretado por el 
mayor número posible de personas. 
Generalmente se reconoce que las 
sentencias sencillas poseen una fuer-
za poderosa de atracción. Por otra 
parte, hay también que convenir en 
•que las extensas, cuando uo son di-
fusas, resultan por lo regular más 
exactas, descriptivas y filosóficas. 
Evidentemente es Imposible esta-
blecer reglas definitivas con respecto 
a la extensión que debe de darse a 
las sentencias que han de usarse en 
materia de anuncio o cuando de una 
propaganda mercantil se trata. El ca-
rácter del reclamo, no tanto como la 
categoría de los diversos clientes an-
te quienes se intenta hacer llegar, 
exige el que se establezcan modifica-
ciones de cualquier regla general que 
pudiera haberse formulado en el ex-
presado sentido. Sin embargo, para 
nadie es un secreto que las sentencias 
largas, pasivas, discursivas, deben de 
emplearse con muy raras excepciones 
habida cuenta de que la generalidad 
de las personas no están acostum-
bradas, ni mucho menos, a definir 
y analizar, como tampoco sienten afi-
ción e les agradan tales procesos 
mentales. Como expresa un notable 
publicista norteamericano, en una 
obra recientemente editada: "El pú-
blico en general gusta y le atrae, no 
la exactitud ni la precisión, sino la 
Independencia absoluta de expresión." 
De lo cual se Infiere que no alcanza 
mayor éxito el anuncio atildado y me-
ticuloso, sino aquél cuya conforma-
ción esté más en armonía, o se adap-
te e Identifique mejor con la Idiosin-
cracla del público para qujen haya 
sido escrito. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar, 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 07% 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 







Chino Copper 52% 
Corn Products . . . . 
Cmcible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distülers Securitles. . 
Inspiration Copper • . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Ma-
rino Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . . . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper . . . . 
IMiísourl Pacific Cer-
tifícate 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Reading Corrun. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 135 
U. S. Industrial A l -
cohol 131% 
Chevrolet Motor . • . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 36^ 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 
Utah Copper. . . . . 





















































(Cable de la recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
AZUCARES 
iVew York, Agosto 30. 
El mercado de nzúcor estuvo en-
calmado y como no hubo ventas los 
precios rigieron nominales a 6 centa-
vos para "Cubas" costo £ flete, igual 
¡a 70.2 centrífugas y 6.14 para mieles. 
Debido a la parada militar que so 
efectuó esta tarde el mercado azuca-
rero en general no turo gran Interés; 
ulguuos refinadores cerraron medio 
día y ano de ellos no abrió su fábri-
ca. El mercado de refino estuvo quie-
to y los precios no variaron, cotizán-
dose el granulado fino de 8.40 a 8.50. 
EL AZUCAR DE CAÑA SE TENDE-
RA A IGUAL PRECIO QUE EL DE 
REMOLACHA 
New York, Agosto 80. 
Hoy se ha sabido que el Adminis-
trador de Subsistencias ha pedido a 
los refinadores que vendan el azúcar 
refino de caña al mismo precio que el 
azúcar de remolacha, que es 7.35 cen-
tavos, a partir de Octubre primero. 
Esto significa que habrá una reduc-
ción en los precios de ofertas para 
"Cubas" crudos de unos 6 centavos 
costo y flete. Actualmente el precio 
del trranulado aquí, basado en crudos 
de Cuba a 6 centavos, fluctúa entro 
8.40 y 8.50. 
En los círculos azucareros se dice 
que las necesidades de los aliados er. 
cuestión de azúcar serán atendidas 
por conducto de la Junta de Snbsis-
tencias de esta ciudad. 
VALORES 
New York, Agosto 80. 
Los valores descendieron con ex-
trema violencia en el transcurso de 
la breve sesión de hoy, aprovechán-
r 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubana y PetnS* 
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. Esto significa confort paf 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores " ts n xt t t t t : : t i 
T H E W E S T INDIA OIE R E F I N I N G C O . 
• S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
dose los operadores profesionales del 
medio (iiH i'estiTo de hoy en honor de 
las tropas de la ciudad para renovar 
sus operaciones de y en tu con mayor 
Tlgor. 
El retroceso fué de 2 a 5 puntos en 
numerosas acciones de Importancia y 
de 7 hasta 13 puntos en las clases 
más especulativas. 
La quiebra se rereló primeramen-
te en las ferrocarrileras. Siguieron 
las de equipos, con el marcado des-
censo do las nueras de la Bethlehem 
Steel hasta 105.1 ¡4, lo cual represen-a 
ana baja extrema de 3.1|4 puntos. 
Después se ofrecieron las United Sta-
(os Steel en lotes de 1,000 y haslu 
2.000 acciones, hasta la baja cotiza-
ción de 116.1 4, o sea un descenso de 
3.1 4, sin que, naturalmente, lograran 
reponerse. 
En algunas partes de la lista las 
operaciones para cpbrlrse redujeron 
las pérdidas 1 y hasta 4 puntos; pero 
el tono a la hora del cierre fué en ex-
tremo débil. Las rentas ascendieron 
a 400,000 acciones. 
El dinero desarrolló tendencias 
más fuertes, abriendo a 3.1|2 por cien-
to, pero aranzando a 4 por dentó an-
tes de terminar la sesión. Los tipos 
C a r r i l l o y F o r c a d 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s 
V A L O R E S e n las Bolsas de Habana y New York. 




l a n g e . 
ES 
de los préstamos a plazos no sufrie-
ron cambio en las cotizaciones, pero 
las ofertas fueron menos pródigas. 
El mercado do bonos rereló pesa-
dez, llegando algunas acciones In-
dustriales y ferrocarrileras a las más 
bajas cotizaciones de los meses re-
cientes. Los de la Libertad de 3H so 
roorieron dentro del estrecho radio de 
Las rentas totales de bonos (ralor 
C A E s H U I 
Pe-
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites v O rasas: Vegre tales, MíootuIm, A ni mal mi J de Pwsdo; Aguarrás. Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Oern, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Kxtracto, Jabones Industríale*. Iiinnmá. Minerales. Papal Techado. 
gtmtntoñ. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa j otras Hales. 
fiAS ACKTII.Byo (Prestollte) y Aparato* para Soldar y Cortar Metalo». 
iv ' ')xmEy«). O AS CAHBOÍTICO, Amoniaco Anidro y Lf anido. 
!.•> m.( TiCIDAS para llegar Tabaco, Jardines. Verduras y Arbole* Frótale». 
gKM.A-Toi>0: Materia CBástlca para Jteparar toda claae de Techo*. 
IXSBCTIOI.: Unico producto en sn cmse que acaba con toda clase de Ineoetoc 
NEGRITA: Pintura Xegra, ESAsUca, muy EcoaOmlca. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preeonran Posta». Plsoa, Traresaflo» y todo efecto de miltaffc-
BIO: Ertormlna Blbljasnor. 
Deslncrústante para Caldetwa Kxttegnldortf títí fuego. 
ESPECIALIDAD K K JCATTÍBIAS FBUfAS TAHA U i S T S W t T X U J L 
ABONO; TülíVJJWft SOFT PAOgPMATE. DB POCO QOSTQ 
Laboratorio Qnlmlce para al mam y —naali» é* nmestotmm CSfcartrak 
T H O M A S F . T Ü R Ü I X , I N C . 
140 Mnlitcn. JJU*>, íícw Tark. TeflüSBBM Ar-TZIl 
H A C E N D A D O S : 
S a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D 
2 9 x 4 8 " 2 ^ l i b r a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
C a r r i l e s n u e v o s y u s a d o s . 
6d-30 
O ' R e i l l y , 5. T e l é i s . A - 8 5 1 5 y A-7132 . H a b a n a 
•íifllli IÍIÉMIHÍIWTíÍ̂iMÉiMiíWíi- i •MflrtiHi, 
i i i i p o s d e B o m b e a r p a r a P O Z O S 
E N T R E G A D O S F U N C I O N A N D O 
E x i s t e n c i a d e M o t o r e s 
T O O S ' y B o m b a s 
R Ü M S E Y 
Motor F O O S , de l'/^p. acoplado a una Bomba Roniseypara Pazs Profondo 
Capacidad! de 500 a 1.000 galones por hora. 
L O M B A R D Y C I A - ^ r e i l l y . n u m . 9 . 




a la par) ascendieron a $2,240,000. 
Los bonos de los Estados Unidos (rle-
jns emisiones) no sofrieron altera-
ción ninguna. 
EL MERCADO DEL DI1VER0 
Papel mercantil, 4.814 a 5. 
Libras esterlinas, 60 dfas por le-
tras, 4.72. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7U|2. 
Comercial, 60 días, 4.71^|8; por le-
Ira, 4.75.0116; por cable, 4.76.7|16 
Francos.—Por letra, 6.77; ñor 
ble. 5.76. 
Florines*—Por letra, 42; por cable, 
42.118. 
Liras^Por letra, 7.40; por cable, 
7.48. 
^RuWos^-Por letra, 18.1|4; por ca-
Plata en barras, 90.8¡4. 
Peso mejicano, 71. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
íerrorlnrlos, irregniares. 
Présfamos: 60 días, 4 a 4.14; SO 
días, 4.112 a 4.314; 6 meses, 4.814 a 6. 
Ofertas de dinero miis firme; la 
más alta 4; la más baja S.l|2; pro-
medio 8.112; cierre S,l|2; oferta 4; ni-
timo préstamo 4. 
Londres, Agosto 80. 
Consolidados. 56.1{8. 
Unidos, 84.814. 
París, Agosto 30. 
Renta tres por ciento, 62 francos 25 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos i)0 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto e inactivo contlntia rigiendo 
el mercado local. 
Ayer no se dló a conocer venta al-
guna. 
Los precios anteriormente cotizad-
dos por el Colegio de Corredores no 
han tenido variación. 
So han embarcado por el puerto de 
Matanzas las siguientes partidas de 
azúcar: 
Para Xew York, en el vapor norue-
go "Columbla". 6,000 sacos, por los 
señores Sobrinos de Bea y Ca. 
—Para New Orleans, en el vapor 
americano "Munisla", 11,950 sacos, 
por el señor Sixto E. Lecuona. 
—Para Queenstown, en el vapor In-
glés "Ehugarth", 22,500 sacos, por la 
Compañía Azucarera Andrés Gómez 
Mena. 
Para New York, en el vapor cuba-
no "Paloma", 12,000 sacos, por la 
Central Cuba Sugar Company. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
CIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
ios siguientes precios: 
Azúcal* centrífuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúenr de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
ceataroj 
Abre: 
Compradores, a 6 
neda oficial la libra* 
Vendedores, no hay 
Cierre: 
Compradores, a 6.50 cent^ 
neda oficial la übra. ceiltav08 
Vendedores, no hav 
PROMEDIO O m u l ' m AziTri 
Habana AZüCA 
Primera quincena da in^i. 
centavos la libra m o : U 
Segunda quincena do Tnm 
centavos la libra UIllo: * 
Del mes: 4.47 centavos la itk 
centavos la libra. a llbra-
Primera quincena de Julio- i 
Segunda quincena de Juii0. J' 
centavos la libra 0- B-
Del mes: 5.02 centavos la iibn, 
Primera quincena de A R O S ^ 
centavos la libra g ^ 5-
Miel polarización 8» 
Primera quincena de Junio- s 
centavos la libra. 3' 
Segunda quincena de Junio- í 
centavos la libra 3• 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio- ^ 
centavos la libra. '* 




Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto- 4 
centavos la libra. ' 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58 i 
centavos la libra 
Del mes: 4.54.305 centavos la 
Primera quincena de Julio: i . \ 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.16 5 centarl 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la Iflnj 
Primera quincena de Agostj 
5,93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.| 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.j 
centavos ia libra. 
Del mus: 3.92.65 centeros la libii 
Primera quincena de Junio: 3.| 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3 93.j 
centavos la libra 
Del raes: 3-89.305 centavos la liii 
Primera quincena de Julio: 4.| 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centav 
la libra. 
Del raes: 4.38.25 centavos la 
Primera quincena de Ages 
5.28.076 centavos la libra 
Clenfuepos 
Guarapo poiarizacito 96 
Primera quincena de Junio: 4.1 
centavos la libra 
Segunda quincena de Junio: 4.j 
centavos la libra 
Del mes: 4.44 centavos la libri. 
Primera quincena de Julio: U 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centâ  
^ ASA A LA PAGINADIEZt 
IOS A G R I C Ü l í í i í 
Se vende una pila de abono de 
ballcrizas como de 10 a 12 carroŝ  
ferrocarril y una míquina ae * 
"Averí", de tres arados. 
Dirigirse a Andrés Báez, en el 
blo de Aguacate (Matanzas). 
19428 
Los 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C I P A S I A NACIONAl OE F « M J 
Altos del Banco Nacional de Coba. -
T e l é f o n o s a - 0 « 3 9 , A-O-B*© y „ 
P u e n t e , Wp«. B o d r i o ^ f i ^ L " ^ ^ A-,, juo™™. Directora: 
W. A. MerobaM B ^ r U . letrado Consattort Doctor Vidal Moróle» ntno Parajón. UmitmI Florea, 
roallos. Trrmüjt 8. Mederos. Adnünlatmdor: 
rio Contador: Eduardo Tille». 
Trafflo" 
bnM por* en***** ¿¿vf 
FIANZAS de todo» claíM T PO' m6fl,c^?(1 rüblleo», P*1* 
«•toe. A. un tos CIt11« T C r i m i n é . Em^f17nlitrador. 
ww, etc. Para m&s taform» dirl»l«e al Aun 
Rnpldo. en el despacho de lo* «ollcltudeí.. 
AfíO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Agosto 31 de 1917. PAGINA TRES 
D I A R I O 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E L A M A R I N A 
DECANO EN CUBA DE L A PRENSA ASO CIADA 
funda.no ei»í isas 
IOS APARTADO IOIO. Dnuicciow -mnaujunc*, DIARIO HABA> A 
Ip***0, TELEFONOS: 
A-6301 Departamento de Anuncio», ( . 6201 
Suscripciones y Quejas í A'0¿W1 
Administrador A-0300 
^ • ¡ T b í o m a d ó n . * A-0301 u s ^ o n e jai \
tí* * L A-53S4 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS HABANA 
S 14-00 | . l f l , e s « « — 7 - 0 0 11? Id. " 3-75 
* lA 1-25 
DOS EDICIONES D I A R 3 A S 
12 meses... 
6 Id. ... 
3 Id. _. 






12 meses S 21-00 
6 Id. 11-O0 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2-25 
KJ PERIODICO DB MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
¡ o q u e b u s c a b a D i ó g e n e s . 
^ prudente calma y reposado es-
1 ^ je lo» hombres y (Je las necesida-
. ¿e\ país, va eligiendo el General 
Ljocal a los que han de ser sus co-
bradores en el segundo período de 
15, administración. 
£n cl nombramiento de los señores 
l^or Juan Montalvo, doctor Luis 
Lárate, doctor Fernando Méndez Ca-
L t , Brigadier José Martí y Genera! 
Ltor Eugenio Sánchez Agrámente 
La Ia8 Secretarías de Goberna-
LóD, Justicia, Sanidad, Guerra y 
Licultura respectivamente, el Ge-
Lacion, Justicia, Sanidad, Guerra 
L Agricultura, respectivamente, el Ge-
jíral Menocal ha procedido con gran-
L ac¡erto que todos han reconocido. 
La opinión pública ha recibido esos 
Hfflbramientos, no con discreta bene-
volencia, sino con absoluta satisfacción 
|r aplauso. 
Los nuevos Secretarios, aunque de 
ffítima procedencia conservadora, no 
I representan las tendencias intransigen-
L y de acometividad de una parte 
del conservadorismo cubano, antes, al 
untrario, siendo elementos de buena 
Iktrina, en teoría, son de beneficiosa 
ración, en la práctica. Fácil le 
liiibiera sido al General Menocal pro-
cer en un cuarto de hora las vacan-
| b del Gabinete, pero difícilmente hu-
fce obtenido la aprobación unánime 
[ilPaís, como la ha logrado ahora, 
A Diógenes le era imposible encon-
ar un hombre en Atenas; el General 
taoocal, con prudencia y calma, en-
oitntra los que él necesita y convienen 
|íla Patria. 
El General Menocal, que conoce 
I profundamente la psicología humana 
jilos méritos o defectos de sus ami-
y las especialísimas condiciones 
¿todo lo que tiene relación con la 
plílica interior y exterior de la Re-
P&lica, ha buscado a los hombres 
jilas independientes de compromisos 
p escuela y más aligerados de im-
Ipsümenta de partido. 
Los radicalismos en política engen-
graves conflictos y nunca, como 
ahora, ha sido más prudente y ne-
cesario, la moderación y los proce-
dimientos conciliadores. 
Cada uno de los nuevos Secreta-
nos es un símbolo y una esperanza; 
un símbolo que refleja el carácter con-
ciliador de la política presidencial, y 
una esperanza de lo que será la pre-
sente administración. En ninguno de 
esos cinco nombramientos se descubre 
el origen partidarista ni las exigencias 
de una escuela, y por esta razón, unos 
y otros, en alta voz los que pueden 
hablar, y en silencio, los que convie-
ne que callen, han aplaudido el fe-
liz acierto del General Menocal y se 
sienten esperanzados, por el desenvol-
vimiento de la política cubana, no 
exenta de inquietudes y de peligrosas 
complicaciones. 
Igual fortuna ha tenido el señor 
Presidente en el nombramiento del 
doctor José A. del Cueto, para reem-
plazar al ilustre jurisconsulto doctor 
Pichardo en la Presidencia del Tri-
bunal Supremo. 
La tradición de honorabilidad y de 
confianza incorruptible de que goza la 
más alta institución judicial de Cuba, 
gallardamente sostenida durante largos 
años por el benemérito doctor Pi-
chardo, no podía tener mejor repre-
sentante que el doctor del Cueto, cu-
ya probidad, justicia, conocimientos 
y triunfos conquistados en el foro, 
mueven a modificar una célebre frase 
en este sentido: aún hay jueces en 
Cuba. 
A los ilustres cubanos, a quienes 
ha honrado el General Menocal con 
su confianza, y especialmente al se-
ñor Presidente de la República pqr 
la acertada elección de los mismos, 
para cargos de tanta significación e 
importancia, el DIARIO DE LA MA-
RINA se complace en tributarles un 
sincero aplauso, esperando que tantos 
méritos personales y la suma de tan-
tas cualidades han de redundar en 
bien de todos y en provecho de las 
Vistituciones Nacionales. 
I 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
m o , 25. 
de los vencidos! Y también: 
^ le los neutrales! Cuando venga 
3 . ^ r a mundial se tendrá que su-
.jjnirlos, para conveniencia de ellos 
' 9 los beligerantes; y como el ac-
conflicto armado—el "conflicto 
ülon 0'" como dic6 Bernhardi—se 
-iU fU9 un 1)000 m^s' algunos neu-
I jT teildrán que tomar parte en él 
Bn^ti 86 les Permita comer algo. 
^ Holanda la situación se ha 
P ado mucho cuanto al presente y 
ŝtas al porvenir; esto último. 
aT dlab61Ica novedad Ideada en 
totai- d llolandese8 tienen que lm-
Wr ho Aleinaj-ua el acero para cons 
«Jha t8 , 7 el Gobierno Imperial 
¡i iiláRnotifiCado que no se les vende-
l̂osh061"0 si no se o^teaa a po-
^ d p i Ues que construyan al ser-
\ y ^ 108 intereses germánicos, aho-
;írminVn»AClnco año9 después de la 
¡eiw, 0a de la guerra. Además, 
M̂a d ha- dejado de proveer a Ho-
S lo aüJ^611 y ha anunciado que 
^ !1,ministrrá el no van de Ho-
^MoBhni1'08 a extraerlo. Se cree 
T4 astilla n<iese8 Preferlrán cerrar 
l̂oneg 08 a someterse a esas con-
•^ÜJ* verán obligados a Ir a la 
guerra para que Inglaterra los surta 
de carbón y los Estados Unidos de 
acero, y también de víveres? El mi-
nistro de Holanda en esta capital, el 
Caballero Van Rappard, ha dicho que 
ninguna presión económica será su-
ficiente para llevar a su nación a la 
guerra. "Hemos sufrido mucho—ha 
agregado—y hemos de sufrir más; y 
lo sufriremos todo, menos la Inva-
sión. Si se nos ataca, peleareos." 
Otro punto: cuanto más avance la 
ofensiva de los Aliados en Flandes, 
más crítica será la posición de Ho-
landa. Los alemanes tienen bases na-
vales muy útiles en las 39 millas de 
la costa de Bélgica, que hoy domi-
nan. Privada de esas bases por el 
avance de los Aliados, la línea naval 
germánica tendría que retroceder 200 
millas, y la única manera de evitar 
este contratiempo sería InvaHír el te-
rritorio holandés. 
Hay, luego, el asunto de las papas, 
que ha originado disturbios en Ams-
terdam y Rotterdam. El gobierno de 
Berlín exigió que Holanda permitiese 
la exportación de las papas de la 
nueva cosecha no bien aparecieron 
'narrado, con la amenaza de 
que si no se hacía esto se disminuiría 
-j..portación de carbón alemán a 
LAB0RATORIO DE ANALISIS QUIMICO 
E>EL DR. GONZALO ITURRIOZ 
Aboii ANÁLISIS INDUSTRIALES 
t)8-Aguas, Asfaltos, Petróleo.», minerales en general. Ensayos de 
N oro y plata por el fuego. 'i 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024̂  
CG310 alt. 8(L-22 
C O N S U L T O R I O D E L O S 
^ s . C l a u d i o F o r t ú n v 
^ i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a , 
n^s^Ua»^3^08' Enfermedades do señoras y niños. 
6 «wlnuten ^ 7 a U a. m. y de 1 a 5 p. m. 
» suscripciones. Pídanse Iníormes al Teléfono A-1020. 
SÁLÜ D, 42 
Periódico seinonal obscurantista y sacristanesco, según los "espíritus fuertes" 
S A L D R A M A Ñ A N A S A B A D O 
Director: Ledo. León Ichaso. 
— Precios de suscripción — 
Por un mes en la Ciudad. $0-30 
„ trimestre en el campo $1-20 
Por un semestre 5 2 - 2 0 
Por un a ñ o . . . $4-00 
Llénese el cupón siguiente y 
envíese a la administración 
de ^EL DEBATE** 
Administrador: Lorenzo Zubeldia. 
Sr Administrador de "El Debate:** 
S í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a R e v i s t a p o r 
m e s e s . 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n 
J E S U S M A R I A , 79 , b a j o s . - T e l c l . M - l l 8 8 . - Apartado 1T69. 
Holanda; y el gobierno de La Haya 
se sometió. Pero tiene un convenio 
con el británico por el cual se obliga 
a dejar salir para Inglaterra 12 mil 
toneladas de papas antes de que ha-
ya exportación alguna para Alemania, 
Y como se exigió el cumplimiento ca-
bal de esta obligación, el resultado 
fué que en las dos o tres semanas 
anteriores a la llegada de la nueva 
cosecha el mercado holandés estuvo 
desprovisto de papas, porque se ha-
blan acabado las existencias. La gen-
te, compuesta en su mayor parte, de 
mujeres, asaltó en aquellos dos puer-
tos los carros y las embarcaciones 
con cargamento de papas destinadas 
a Inglaterra. 
Ai gobierno de Londres le ha de-
gustado esto, porque lo hace apare-
cer en el papel odioso de quitarle a 
Holanda provisiones que ésta nece-
sita; y aun le ha disgustado más que, 
por haberse retrasado los embarques 
para Inglaterra mientras aquellas 
escenas se desarrollaban en Amster-
dam y en Rotterdam, los alemanes 
estuviesen ya recibiendo las papas, 
kartofflen, de la nueva cosecha. Y 
este es uno de los feos, sórdidos y 
odiosos episodios de esta guerra, en 
el cual se ve a dos grandes imperios 
cohibiendo a un pueblo pequeño pâ  
ra comerse sus patatas. De éstas dijo 
el estudiante del cuento, cuando se 
examinaba de botánica, que pertene-
cían a una "familia pobre, pero hon-
rada." Ahora la familia se ha eleva-
do a la dignidad de trágica. 
Y el carbón alemán a la categoría 
de arma poderosa suspendida sobre 
las cabezas de Holanda, Suecia, Di-
namarca y Suiza. Si los alemanes es-
tuvieran tan bien de todo como de 
carbón, la guerra duraría. Hace poco, 
para pagar en Holanda víveres por 
valor de unos doscientos miliones de 
pesos, dieron carbón en lugar de 
papel-moneda, que aún depreciado 
como está, hubiera sido tomado por 
los vendedores. 
Suecia no consumo más combusti-
ble importado que ese; y se quedará 
sin él si, cediendo a la presión de los 
Aliados, deja de vender a Aíemania 
metales y pulpa de papel. SI no lo 
hace así, se le limitará tanto la im-
portación de víveres y otras materias 
procedentes de los Estados "Unidos y 
otros países Aliados, que su situación, 
ya mala, será desesperada. El té 
cuesta allí cinco pesos libra; el café 
Los llamados "achaques de muje-
res" son en muchos casas achaques 
de los riñopes. Las ocupaciones se-
dentarias, labores en la máquina de 
coser; períodos de embarazo y 
alumbramiento, puede decirse lite-
ralmente que "acaban" con sus rí-
ñones. Para los 'achaques de mu-
jeres" recomendamos las Pastillas 
(•el Dr. Becker para lo* ríñones y 
vejiga. En las boticas. 
—que no siempre hay en el mercado 
—se raciona, y nadie puede consumir 
más que cuatro onzas por semana; 
Jas fábricas de chocolate se han ce-
rrado a causa de lo carísimo del ca-
oao y del azúcar; no hay una goia ue 
kerosina para los automóviles y los 
botes de motor que sean de placer; 
una vela de estearina cuesta veinte 
centavos; no hay frutas secas, y las 
frescas cuestan tres veces más que 
el año 14, y finalmente, la ración de 
pan es la más pequeña de Europa 
después de las que rigen en Alemania 
y Austria Hungríoa. 
Y todo esto en un país que no está 
,en guerra. Si fuera beligerante lo 
único peor que le sucedería sería qu? 
le matarían alguna gente— o acaso 
ninguna, pues Cuba, Japón, Brasil y 
China, que "beligeran", no tienen ba-
jas de sangre—y que se echaría enci-
ma alguna Deuda; pero podría lla-
marse a la parte cuando llegase la 
hora de distribuirse el botín. Los 
alemanes le darían la Finlandia y al-
go más de Rusia, probablemente, si 
se fuesen con ellos; y los Aliados, ya 
que no territorios, una tajada de las 
indemnizaciones y ciertas ventajas 
comerciales. 
Ahora va a haber elecciones en 
Suecia, y se prevé que las perderá el 
partido conservador, que está en el 
gobierno y contra el cual utilizarán 
les liberales y los laboristas la es-
casez y el alto precio de los víveres. 
Lo que podrá salvar a los conserva-
dores será un arreglo con los Esta-
dos Unidos—que ahora se negocia— 
y por el cual Suecia recibiría de es-
ta república substancias alimenticias 
y otros artículos y se compromete-
tía a no exportar a Alemania ni ví-
veres ni metales ni pulpa de papel; 
pero entonces, si el costo de la v i -
da sería más bajo, entraría menos 
dinero en el país. Cruel dilema. 
¡Ay de los neutrales! Tenemos que 
compadecerlos; pero se explica que 
los beligerantes no los quieran bien. 
Kn primer lugar porque a un pue-
blo que está dando y recibiendo gol-
pes, desangrándose y entrampándo-
se, no le hace gracia que otro, aso-
mado a su venta, contemple plácida-
mente la refriega. Luego, porque en 
las naciones espectadoras si hay gen-
te que sufre a consecuencia de la 
guerra, también la hay que explota la 
guerra y no siempre de una manera 
lícita; como esos pescadores de Ba-
dalona, en Cataluña, de quienes ha 
hablado en estos días el Sun, de Nue-
va York, y que han hecho un dine-
ral con los despojos de los barcos 
torpedeados en aquella zona del Me-
diterráneo, y algo también, según se 
pospecha, traficando con los submari-
nos alemanes. 
Y luego, porque en esta guerra— 
como en algunas otras—ciertas neu-
tralidades han sido grandes estorbos. 
A Inglaterra le hubiera convenido la 
beligerancia de Holanda y no su neu- I y VFRDIIRA^ 
tralidad; pues ya se hubiesen ido los ' 1 v i . i \ i ^ \ r w . 
holandeses con los Aliados, ya con 
Alemania, su territorio habría sido 
utilizado por los ingleses y los fran-
ceses, así para la acción militar como 
para la naval, y en el segundo caso 
las soberbias colonias de Holanda ha-
bría nsido capturadas por Inglaterra. 
Cuanto a Dinamarca y Suecia, si hu-
bieran salido de la neutralidad, fuesen 
amigas o enemigas de los Aliados, no 
habrían podido suministrar víveres a 
Alemania; este resultado, que ahora 
se va a conseguir por medio de una 
presión algo odiosa y con retraso, so 
habría logrado directamente y desde 
los comienzos de la guerra. 
Como Inglaterra declaró que toma^ 
ta las armas para defender la neutra-
lidad de Bélgica, no podía decorosa-
mente violar la de otras naciones. No 
estuve acertada en la fórmula; si hu-
biera hablado de sus "intereses" o de 
"crfuilihrio europeo" hubiera tenido 
completa libertad para proceder a 
descartar estorbos. 
X. T. Z. 
C a s i n o E s p a ñ o l . 
Para el Certamen histórico-litera-
rio que ha de celebrarse en la Haba-
na a fines del año actual, enaltecien-
do al gran Cardenal Cisneros en el 
Cuarto Centenario de su muerte—8 
de Noviembre do 1517-1917—el "Ca-
sino Español" ha donado un premio 
de trescientos pesos moneda oficial 
que será adjudicado al trabajo en 
prosa en que mejor se desarrolle el 
siguiente tema: 
«Personalidad del Cardenal Cisne-
ros en el desenrolTlmlento de la cul-
tura española,,. 
Con este nuevo acto suyo, el "Casi-
no Español" responde a su historia 
de siempre, de enaltecer las grandes 
figuras de la Madre Patria, acto que 
desde luego y con todo entusiasmo 
aplaudimos. 
No hace muchos dias, la hija única 
del gran escritor Martínez Villergas, 
de recordación perdurable en Améri-
ca, imploró una dádiva del "Casino 
Español", para atender al restableci-
miento de su salud y de la de su hi-
jo, también único, víctimas ambos de 
terribles infortunios, y el "Casino Es-
pañol" remitió a Oviedo para ser 
entregados a la infeliz señora, qui-
nientas pesetas. 
A pesar de estos desembolsos ex-
traordinarios, del pago de Bonos y 
Cupones de sus Empréstitos—ayer se 
han satisfecho por ese concepto cer-
ca de 3,500 pesos oro oficial—y de las 
atenciones que demandan sus múlti-
ples servicios sociales, el "Casino" si-
gue su marcha, próspera y desahoga-
da, gracias al celo de su Junta Direc-
tiva, muy especialmente de su señor 
Presidente don Narciso Maciá, el cual 
en el ejercicio de su alto y delicado 
cargo, viene desarrollando grandes 
actividades e iniciativas que le hacen 
acreedor al aprecio y la gratitud de 
sus comitentes. 
Pronto, según noticias, habrán de 
demostrárselo, con la adhesión y el 
aplauso de los que conocemos la bri-
llante actuación del señor Maclá. 
L a 
D n d e r w o o d 
Come únicos Agenten e Importado-
res de esta máquina y Propietarios do 
la marca "Uadenrrood" «a esta Isla» 
prevenimos a] público qno ciertas 
personal Importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
I2&-00 j $80.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 hasta $80-00 j en varias 
ocasiones han sido rendidas, coate 
añeras, al precie de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos* 
otras o de nuestros agentes en pro» 
rindas. 
IPASCÜAL-BÜLBWIII 
O B I S P O . 1 0 1 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIIirjAMO DEL HOSPITAX. DK EMER-gvrnclci y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, cateriimo de los uréteres y examen de, 
rlfiOn por los Rayos X. 
JNYECCIONE8 DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 8 a 6 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO, 69. 
10059 81 a 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
SUBASTAS 
Debidamente autorizada por la 
COMISION EJECUTIVA, conforme 
a lo prescripto en los Estatutos so-
ciales, la SECCION DE SANIDAD, 
saca a PUBLICA SUBASTA, por el 
término y bajo las condiciones que 
en los respectivos pliegos se deter-
minan, los suministros para la Ca-
sa de Salud La Benéfica, que más 
abajo se relacionan. 
Dichos actos tendrán lugar en 
el local de esta Sociedad. Paseo 
de Martí y San José, altos, el vier-
nes. 31 del mes actual, comenzan-
do a las 8 de la noche, en el si-
guiente orden: 




3o.—SUMINISTRO DE AVES. 






JES DE LUJO. 
8o.—ARRENDAMIENTO D E 
LOCAL PARA BARBERIA, 
Se hace presente para conoci-
miento de los señores que deseen 
tomar parte en estos remates, que 
los mencionados pliegos de condi-
ciones se encuentran en esta Ofi-
cina a disposición de los que de-
seen estudiarlos, desde el día de 
mañana hasta el en que haya de 
celebrarse las subastas, en las ho-
ras de 8 a 10 A. M . y de I a 
5 P. M. 
Habana, 25 de Agosto de 1917, 
Gerardo Gelpi Vila, 
(Secretario). 
C 6397 alt 4d-2i 
P o s l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UNA MALETA 
Acompañado por dos señoras, tomó 
ayer tarde un auto de alquiler Her-
menegildo Caldas y Campos, reciño 
de Sol número 8, y al abandonar el 
vehículo, en la esquina de Agrámen-
te y Trocadero, dejó olvidada una 
maleta conteniendo prendas por va-
lor de 220 pesos. 
El chauffeur desapareció, sin que 
se sepa su paradero. 
MATRIMONIO ILEGAL 
Jesusa Canelo Rodríguez, vecina 
de Progreso 23, acusó a su legítimo 
esposo José Fernández González, con 
el que contrajo matrimonio el 12 de 
Diciembre de 1914, de haberse casa-
do nuevamente con la joven Sagrario 
Arlas, domiciliada en Factoría núme-
ro 72, altos, el día 27 del corriente 
mes. 
LOS SANGRIENTOS SUCESOS DE 
LA CARCEL 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, doctor Francisco Pi-
nelro, acompañado del escribano se-
ñor Jesús Oliva, se constituirá en el 
día de hoy en la cárcel, para recibir-
le declaración a varios testigos, con 
motivo del sumarlo que se instruyo 
por los sangrientos sucesos ocurridos 
en dicho penal recientemente. 
c o m p a ñ e r o s 
Tres estimados compañeros, re-
dactores del DIARIO, amigos buení-
slmos, muy queridos de cuantos con 
ellos compartimos la labor diarla, 
celebran hoy sus días. 
Son aquellos, los señores Armada 
Teijelro, Mendoza y de Armas; y a 
todos, desde este sitio del periódico, 
hacemos llegar nuestra más cordial 
felicitación, deseándoles toda clase 
de venturas. i 
la siciedad de panade-




C h a n d l e r 5 > I X 
4 ¿ 2 5 0 
P R A D O 
6 VENTAJAS MAS QUB CÜALQUIBBA DE LOS CABROS DE SU TIPO EH EL MERCADO 
M A O N E T O BOSCfl . 
M A S V C U O O D A D M E. NOS C O N S U M O 
M A S D U R A C I O N M E J O R i_lNE.A 
T O L K S D O R F F Y U L - L O A 
3 V S* T E L A - e O ^ S 
Una comisión de la sociedad de pa-
naderos de esta capital, formada por 
el Presidente, Secretario, Auxiliar y 
Abogado Consultor, respectivamente, 
señores Ramón Alvarez, Melquiade"? 
Alvarez, Antonio Verdaguer y Rafael 
Azcárate, cumpliendo acuerdo de la 
Junta Directiva de la referida socie-
dad, visitó ayer al doctor Juan Mon-
talvo, Secretario de Gobernación, pa-
ra saludarle y ofrecerle sus respe-
t o s ^ ^ 
Consejo de San Agustín 
número 1390, de los Ca-
balleros de Colón 
i • 
El próximo domingo 2 de Septiem-
bre, a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará misa solemne de Ministro'! 
con sermón por el Hermano R. P. 
Juan Alvarez, C. M. , en la iglesia 
del Santo Cristo, en honor del Conse-
jo de San Agustín. 
Agradecemos la invitación que se 
nos hace para esta función religiosa 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es má» efcaz en todos los c ŝos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 




IT. 8. A. 
Educación completa cu todoe 
los métodos modernos de transac-
ciones comerciales. Clases separa-
das en Inglés para cada uno de loa 
discípulos latinos. En sesión todo 
el afio. Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos catálogos a quien loo 
solicite. 
J08EPH PICKETT, PrincIpaL 
M C a N A CUATRO. 
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F A M I L I A S 
ALBEBTfl B. LANGWITH Y CA. 
Plantas, Ftores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínáow. 17.1 S u w r s ^ h 0 \ A % p o . 6 6 . 
Teléfono A-314& | Teléfono A » 3 m 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
i a Nactón" pubUca una Interviú 
celebrada por el director del colega 
y el señor Carrerá con el Presidente, 
general Menocal. 
Después de algunos preliminares, 
•la sustancia de lo manifestado en la 
Interviú ea lo siguiente: 
—La política en Cnba—respondW el Pr*-
Bld«nte--«» nutre bOIo de Intereses priTB-
á o T m o S o i s m o no tí rao limite». ¿Quién 
•c preocupa del bien colectlTO. de la Be-
puridad de la República, del v o ™ * 1 * ^ 
país? Las gentes se hallan muy ^ v a á a s 
en su propio éxito; y no pueden <Sl«t™er 
tiempo en estudiar soluciones de carácter 
na l̂onal.̂  prenBa7_iI1terroffd Carrerá, 
—¿La prensa?—dlío el r rea Id ente:— la 
prensa desde luego, obtendría mucho Bl 
oulslera. Es la finlca palanca, segOn mi 
criterio, capáis de orientar, por caminos 
mejores ul país. "La Nación" es un buen 
periódico y las campafiaa de saneamiento, 
en sus columnas, harían, a esta causa, 
grande y positivo beneficio. 
Tal es nuestro anhelo. Presidente. Fe-
ro .. La prensa no goao, ahora, do l i -
bertad No puede Ber Independiente sin el 
riesgo que a sabiendas corre "La Nación . 
La suspicacia de las autoridades pone en 
constante peligro a los periodista* y • 
sus empresas cuando no aceptan la pauta 
oficial. 
El Gobierno—düo—bo tiene el menor 
propósito de Ir en contra de "La Nación". 
Te comprendo que ustedes no pueden es-
cribir sino diciendo la verdad; que nn 
«•sorltor como usted (se dirigía natural-
mente, a nuestro Director) no pueda es-
cribir de otra manera. 
—La verdad—observamos—no es del 
«grado de la Secretaría do Gobernación. 
T.* cierto que ella no ha Impuesto, como 
•d público nupone, ée un modo ejecutivo, 
la previa censura; poro, se escama del 
vuelo de una mosca y el más pequeño 
«taque ©xdta sus nervio» y alarma bu 
celosa vigllancla... 
Volvió a Interrumpirnos el Presidenta con 
íwtas afirmaciones categóricas: 
—So croe comunmente que en la Secre-
taría do Gobernación está el centro de 
lini política; y que desde allí ee dirige 
ía política del Gobierno. Ks Inexacto. 
Til general Menocal de hoy no se pa-
(Tec© si General Menocal de hace seis me-
Wes. Por si mismo lleva todas las riendas 
iy asnme todas las respoosabllldade». Pro-
>cura siempre manifestarse único y abso-
Jato. Y no quiere parecer un gobernante 
débil, qne cede el sitio a sus hombres de 
consejo. TJn modo nuevo de ser lo trans-
íorma en un personaje Incógnito. Moral 
mente, no hn. existido, por eso, la reelec-
ción. De su interior sale nn Presidente 
que antes no había presidido. Su Gobler-
«o fué, anteriormente, un gobierno do Se-
cretarios que disponían del país. Del país 
dispone, ahora, él solo. Y no comparte, 
con nadie, esta dlfídl tarea. En bus no-
vísimas actitudes el observador descubre 
interesantes reminiscencias del pasado, ho-
Káqnfniu de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos, TeL A-4159 
A. 0. Til los real, Belascoaín 18, b * 
fos. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 dios está liquidando to-
dos los modelos da vferano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 16 y 20 
pesos a 6 pesos. 
CílEELLY 88. 





A G U L L Ó 
D r . G h i n e r 
Cirujano Doutlsta. 
Presidento do I^Soedón de Odon-
tología dol £do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Toléfouo A 
8105 
V E L L O S 
Puede ser, a nsted »e hayan promo. 
tldo, por tal o cual procedímientoi 
matar el vello Ün haberlo logrado. 
El arto de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. SI no le son 
lufidentes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco ib prueba supre-
ma, esta es, matarle gratis un nñme 
ro saflciente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
remiso nlgui^c. \ 
T. OLITAÜES, Campanario 140, de 
¿ a 3. 
renda quo dejaron, al marcharse, para 
siempre, sus antiguos y desafortunados 
conseJeroB: de Hevla. el aplomo y del ge- 1 
noral Emilio Núflez la audacia; y ha hecho 
suyos, además, -do Canelo la terquedad, 
en materia de leyes económicas, do Eze-
qulel García la desconfianza, de VlHalón, 
la mano Isqulorda y del doctor Desvernl-
no la mano derecha que pone, a los actos 
del Gobierno en asuntoa diplomáticos, ci 
Gran Sello da la República, 
Lo que la prensa y los partidos 
desean es que se restablezca pov 
completo la normalidad política para 
que todos al amparo de la Constitu-
ción y con el sentido de la propia 
responsabilidad, puedan emitir sus 
Ideas sin temores de ninguna oíase, 
seguros todos de que la prensa no 
abusará de las libertades obtenidas. 
Nos amaga una nueva calamidad 
de carácter económico: la restric-
ción del comercio de los Estados Uni-
dos y Cuba con las naciones neutra-
les. 
Esto va a ser un nuevo motivo pa-
ra que suba el precio de las mercan-
cías. 
Hay esperanzas do que no sufra 
España las consecuencias de ese 
bloqueo. 
Y El Comercio sobre ello dice: 
Í31 restringir las exportaciones ameri-
canas a los países centrales no significa 
que Be les imuida a éstos, por parto de 
los Estados Unidos, la importación de 
mercancías. 
El señor ministro americano aclarft 
ayer la noticia quo so daba en los cable-
gramas recibidos, haciendo aparecer a Rs-
pafla como país gormanAfilo. Y esto en 
una Proclama presidencial era Incompren-
sible para nosotros. 
España es neutra1, y como neutral la 
tratan las naciones en nuerra, y como 
neutral sabe corresponder a ese trata-
miento. 
Impedir a los barcos españolea que bo 
surtan en los Estado* Unidos de artícu-
los de primera necesidad y para el con-
sumo interior de su nación, nos parecía 
tan absurdo que no lo creímos. 
Ahora han venido las aclaraciones su-
ficientes, y lo qwe so liará os "controlar" 
la exportación con arreglo a lo que el 
país exija, pero nunca prohibirla a los 
países quo mantienen «n neutralidad, por-
que esto no serla ní liberal, ni democrá-
tico, ni humano. Y esa restricción no 
supone ni mucho menos, como cree "El 
Mundo." la supresión prácticamente del 
comercio entre los Estados Unidos y las 
naciones neutrales. 
Es lógico suponer que esa medida 
restrictiva de comercio va con las 
naciones neutrales fronterizas con 
Alemania y sus aliados: Suiza, Holan-
da, Dinamarca y además Suecia y 
Noruega, que si no son fronterizas se 
comunican directamente con Alema-
nía por el Báltico. 
Pero España aunque quiera no 
puede comerciar con las naciones 
¿Quiéit no conoce 
este calzado? 
La marca indica io 
que es. 
E s t i l o , 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
¡ Ü N S O L O P R E C I O ! 
En b e n e f i c i o de V d . y de n u e s t r o s i n t e r e s e s . 
H a g a s u s c í m p r a s d e Ropa , S e d e r í a , P e r f u m e r í a , C o n f e c c i o n e s , P e l e t e r í a y 
S o m b r e r o s , p a r a S r a s . y n i ñ o s e n 
ios F I J O 
l a c a s a m á s g r a n d e d e l a H a b a n a y e c o n o m i z a r á u n 3 0 p o r c i e n t o . 
S o m o s l o s ú n i c o s en n u e s t r o g i r o q u e m a n t e n e m o s d e s d e h a c e 10 a ñ o s 
e s t e s i s t e m a de v e n t a s y c o n v e n c i d o s de l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e o f r e c e , 
t e n e m o s g u s t o e n i n v i t a r á V d . á q u e v i s i t e i o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
F I J O 
e n l a s e g u r i d a d que e n e l l a e n c o n t r a r á a r t í c u l o s de g r a n n o v e d a d y á 
p r e c i o s que n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
C o n s t a n t e m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o g r a n d e s r e m e s a s de m e r c a n c í a s de 
l a s p r i n c i p a l e s c a s a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
P i ense q u e d o n d e h a y u n so lo p r e c i o m a r c a d o e n c a d a a r t i c u l o 
no le p u e d e n e n g a ñ a r . 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 1 
o t a s 6 e 
o c i e 6 a 6 
10 
L a F e s t i v i d a d d e S a n R a m ó n . 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para un distin-
guido amigo, el doctor Ramón García 
Mon, director de la gran casa de sa-
lud de la Asociación de Dependientes. 
Está de días. 
Lo celebran igualmente los docto-
res Ramón Garganta, Ramón Rodrí-
guez García, Juan Ramón O'Farrill, 
Ramón Anís, Ramón Grau San Mar-
tín y Ramón Palacio, especialista es-
te último que disfruta do sólida y bien 
ganada reputación. 
Entre los abogados, Ramón Ebra, 
Ramón Martínez, Ramón G. Mendoza, 
Ramón Montalvo, Ramón Fernández 
Llanos y el conocido joven Ramon-
cito Castro. 
El respetable caballero y amigo 
nuestro muy estimado don Ramón 
Soliño, Jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia de la sociedad ha-
banera y consocio de una de las más 
importantes casas importadoras de la 
calle de la Muralla. 
El doctor Ramón A. Catalá, direc-
tor do El Fígaro y una de las figu-
ras más salientes del periodismo cu-
bano, donde goza de nombre y simpa-
tías. 
Ramón Pefialver, Ramón Blanco 
Herrera y el querido amigo Ramón 
Gutiérrez, Director General de la 
Compañía Cubana do Fianzas. 
Personalidades tan caracterizadas 
en ei comercio y la Industria como los 
señores Ramón Plar.lol, Ramón Cru-
sellas, Ramón Larrea, Ramón Díaz, 
Ramón Argrüéllos, Ramón Baamonde 
Villapol, Ramón Puñal, Ramón To-
rreprosa y Ramón Rambla, consocio 
de la gran casa do Rambla y Bouza, 
editora do la Gacetn Oficial. 
Ramón Prendes, Ramón Sotolongo, 
Juan Ramón Sardiñas, Ramón María 
Menéndo?. Ramón Rivera Gollury, 
Ramón Abadía, Ramón Pedro, Ra-
món Papcés, Ramón María Alfonso, 
Ramón Bermódoz, Ramón Pulgas. Ra-
món de Mora, Ramón Seco, Ramón S. 
Varona, Ramón Salas, Ramón Lia- ' güelles. 
nofi, Ramón González, Ramón Suárez | Y tres 
Pérez y el amable amogo Ramón Sán-
chez, tenedor de libros do la Sucursal 
del Banco Español en la Calzada de 
Galiaho. 
El respetable y muy estimado ca-
ballero Ramón Martí y Pulff. padre de 
un querido compañero de redacción, 
Carlos Martí, Secretario General de 
la Asociación de Denendw 
El comandante S í u ^ » 
glorioso campeón, orguTlo jeSMU' 
la esgrima en Cuba leSítlmo | 
Un grupo simpático 
José Ramón Zubizarreta t> 
Balsinde y Arocha, RamóAu 011cl-
cía. Ramón Crusellaa y m C ^ Gar-
monclto Ccruz, lUmo¿cito i 5 Ra-
el más genuino represen^ l 
histórica Acera. Í T o ¡ ^ y ^ 
querido Ramón Hernández muy 
El veterano profesor, de w 
historia en el magisteri^ cubano u'* 
món Rosalnz. "̂uano, fo. 
El doctor Ramón de la Pnerf. * 
Departamento de Sanidad ^ ' J? 
desempeña el elevado cargo de " 
pector de Farmacia. 6 Iní-
De la prensa, el cronista 
del Avisador Comeres RanZ^1 
malea, y el AdminlstSdor deLS: 
de La Noche, Ramón Montóte 0 
llores tipográfico®, 
Y los de casa. 
Aquí están el veterano d« U 
dacción, Ramón S. Mendoza, a cuvó 
cargo corre de antiguo la sección de 
baso bal], y Ramón de Armas, traduc 
tor competentísimo del periódico 
Está también, y muy querido de to-
dos, el bondadoso y muy amable doa 
Ramón Armada Teijeiro. secretario 
del Casino Español, en cuya casa se 
festejará conjuntamente el sauto de 
su primogénito amantísimo. el «cé-
lente Joven Ramón Armada Sagrera, 
socio gerente de la casa importador» 
de víveres de Zabaleta y Compañía. 
Y otro Ramón del DIARIO, de los 
más antiguos, de los más buenoi y 
de los más queridos, don Ramón Grau, 
que figura como el decano de los ta-
lleres tipográficos. 
Su hijo, empleado de la Red Tele-
fónica, también está de días. 
No olvidaremos, para mandarle \in 
carifiopo saludo, al simpltico Ra-
moncito Argüolles y Claussó, hijo del 
acaudalado caballero don Juan F. Ar-
ausentes. 
Ramón Pío Ajuria, nuestro Minis-
tro en Méjico, el conocido comer-
ciante Ramón Piélago y el rico ha-
cendado, dueño del central Rosario, 
don Ramón Pelayo. 
¡Tengan todos un día feMz! 
(PASA A LA CINCO) 
N u e v a s E s c u e l a s 
centrales, y no hay razón para qu» 
se la Incluya en ese plan de res-
tricciones. 
Leemos en La República de Jove-
llanos: 
Sosrrtn loa últimos cabios llpcndo* de 
España ha slflo fonjurado el Inmenso bro-
te revolurlonario que se tnimnba, puyo 
objeto no era otro que el derrocamiento 
de )n corena. 
Asi tenia que suceder. 
En Espufiu Ina Instituciones están con-
Solld;idas de tal manera, que la Bobera-
nía del Poder y la estabilidad del tronu, 
pueden contar con el apoyo del ejército, 
siempre fiel al Gobierno. 
Nosotros creemos (ine la calda del tro-
no en Espafia, no serla más quo el adve-
nimiento de una época de anarnuía. por-
que va no existen ê as perscnalldades 
que. "como Pi y Margall, Salmer.-Vn, el 
mismo Joaquín Costa, eran un sostMi y 
una earantía para la Implautaolíin de un 
nuevo répltrcn. 
Si en España el partido republicano J 
el partido liberal tienen arraigo y fuer-
zas, carenn de esos horahres sobro cu-
yos hombros debe descansar el peso del 
Poder en > aso de conquistarlo. 
La república necesita, además rie Ins 
mazas populares que la crea, cabe/as lu-
minosas que la dirijan. 
Hace cuarenta años que los repu-
blicanos españoles no se entienden 
unos a otros ni so hallan de acuerdo 
en la manera de llevar sus asuntos 
interiores. 
El puebio español lo ve y no les es-
cucha, porque por Instinto presume 
que de estar ellos en el poder Espa-
ña sería un caos. 
La Jurisdicción, periódico de Cai-
bárién comenta el asunto del control 
del azúcar cubana en los Estados Uni-
dos. 
El aertcar que hay en el mercada ame-
ricano actualmente puede venderse a pre-
cios que no perjudiquen los tenedores; 
pero la que se produzca en principio de 
xafra habrá sufrido una bala tal que so 
vende:á en los Estados Unidos a cuatro 
centavos la libra refinada. 
Los colonos la venden cruda, por lo 
qne la oiieracifin de retinar la cuesta, y 
arroja meroia del fruto y además hav 
que deja> margen n los comerciantes, es 
dablo que bajo a dos y medio centavos 
libra, que será, pnes un precio db cinco 
reales fuertes la arroba, o sea sesentidós 
centavos. 
Bl colono que recibe cinco arrobas, 
qne en esta zona son pocos, pues la base 
de muchos grandes ingenios es de cuatro 
y media, percibirá $3.12 ppr ciento arro-
bas do caña. 
Y ¿el coí*lo que tiene el colono? 
Eco del problema: hoy gana un bra-
cero de cuatro a cinco pesos diarlos y 
además no queda colono quo no pierda 
cuatro o seis pesos diarios en la comida 
de la cuadrilla. » 
En resumen que el ciento do arrobos 
t'one gasto» por valor de $3.50, y so ven-
. derá en $3.12. 
D« ahí. que el colono tenga nocesi-
1 dad de rebajar los Jcrnnles y. como los 
I víveres costarán más cada día, llegaremos 
| a una situación peor que la del bloqueo. 
Ya comprendemos ahora por qué el 
j azücar de venta en el interior, al Lie- | 
i gar la noticia del control de Mr. ¡ 
I Hoover ha subido de nueve centavos , 
| a once la libra, 
Al consumidor cubano siempre le i 
¡toca bailar con la más fea. 
i Dice La Independencia de Santia-
go de Cuba: 
La lev del servicio militar obligatorio 
va resultando una bendición para las nl-
ilaa cosa (leías. 
La mayoría de los Jóvenes han pensa-
do en los peligros de la guerra, en los 
respetables cañones que se gustan los 
ntemi nos y en lo trágico de morir en ei 
montón sin una mano -carlfiosa que n 
cuide en los últimos instantes... y ¡cla-
ro! han determinado "amarrárso" con la 
esperanza de quedarse tranquilos cuidan-
do a su mujerclta mientras los bobos y 
ios valientes se colman de honores en et 
campo de batalla. 
Y ellos saben que el matrimonio tiene 
tambión &u« combates y sus problemas, 
pero se han dicho "del mal el menos" y 
dando una prueba do heroica resignación, 
han deelaredo a la virgen de sus ensue-
fios Juveniles que no pueden vivir sin 
ella, que ha llegado el momento de unir 
para siempre sus destinos. 
Bien dice el adagio: "No hay mal qne 
por bien no venga." 
Hasta el tenor Lázaro que va a 
residir a Nueva York algún tiempo, 
ha encontrado matrimonio, tal vez 
pensando que allá podrían reengan-
charlo en las filas. 
El Universal d(.« Caracas publica el 
siguiente suceso .'obre el íuror ma-
trimonial de las artistas de teatro. 
En el teatro Broadway se está repre-
sentando una obra llamada "Los viudos 
de verano," y durante la última semana 
en poco estuvo que no pudiera darse la 
función, porque las artistas de la Com-
pañía empeñaron la batalla campal por la 
posoMón do un cuarto de vestir que todas 
querían apropiarse, y los miembros de la 
compañía, del sexo masculino, al tratar 
de poner paz, se encontraron mezclados 
•n uno de esos motines de "usted pegue 
y no pregunte," que fué necesaria la In-
tervención de la policía para aplacarlo, 
después quo habían sido destrozadotí mu-
chos trajes y no pocas pelucas. 
Cuando se restableció el orden, el em-
presario pudo averiguar qne el empeño | 
de las sefiorltas del coro por ocupar el 
cuarto objeto de la lucha se debía a que 
tres coristas (muy bonitas por añadldu- i 
ra) que le hablan ocupado sucesivamente, 
encontraron muy buenos acomodos, y la 
cuarta tuvo tanta suerte, que se casó con 
un millonario de Nevada, enamorado loca- ! 
mente del "dcshabllló" que usaba ella en , 
la obra, 
VA empresario ha tenido que ordenar : 
quo se cierre el cuarto en cuestión para i 
evitar disf-ustos en la corapafiía, pues Bas-
ta las damas principales han querido ocu- , 
parlo. 
Los empresarios no gustan de que 1 
las artistas so casen. 
p a r a t i o i g i n n 
Nos place informar a nuestros lec-
tores del extenso e importante dis-
trito de Holguín. que el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor García 
(Enseñat, ha dispuesto la creación de 
nueve aulas en aquel populoso térmi-
no municipal. 
Hace días que recibimos quejas 
justificadas y recortes de periódicos 
interesando que nos hiciésemos eco 
de los .instas clamores de los cabeaas 
; de familia holguineros, pero antes que 
renrrvlnc'rlos nreferfmos esn^rar el 
éxito de las gestiones particulares, 
y, efectivamente, las gestiones reali-
zadas por ei teniente coronel señor 
Antonio Aguilera, director de El Cam» 
peslno y amigo nuestro particular, s» 
han visto coronadas por el éxito, pues 
ayer oyó de labios del doctor García 
Enseñat que se había accedido a los 
justos deseos del pueblo holgulnero 
de que le fuese aumentado el número 
de escuelas, pues indiacutiblemente 
es uno de loa términos que presenta 
censos escolares más altos 
Sn hemos que el activo Superinten-
dente de Escuelas de aquella provin-
- ^ -c^or Enrique Jardines, ha da-
do ya Ja orden para la creación de 
;.:•< as escuelas en lugares donde el 
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M é d i c o N o r t e A m e r i c a n o 
A m p a r a d o r d e l S e x o F e i o e o i a o 
MiUares de seño raí y señoritas de los Estados Unidos y del extranjero, 
pueden decir que deben la buena salud y felicidad que disfrutan, al aso opor-
tuno de I» esplendida medicina del doctor J. I I . Dye, especialista eminente en 
Ia OBSTETRICIA y las DOLENCIAS FEMENINAS. 
HECHOS QUE ACREDITAN SU EFICACIA 
El doctor IT. R. Kopn de la Fa-
cultad de Medicina de París, Port-au-
Priee tHaitl), CKKT1FICA: "Ha 
prescrito a mis eufermas el Com-
puesto Mitchella habiendo obtenido 
admirables resultados en los siguien-
tes casos: Para calmar los dolores 
frecuentes durante el embarazo y el 
parto, flores blancas, menstruación 
dolorosa y como tónico reconstituyen-
te. Lo recomiendo a las sefioras o 
«.«florltas quo sufran da Iguales ca-
BOS." 
La señora Concepción D. TJenavl-
des, (Partera) de Juno, Texas. CKIl-
TIFICA: "11o probado el Compues-
to Mitcbella en una enferma prrtxl-
ma a dar a luz y surtió tan maravi-
lloso efecto, que en menos do 13 
minutos la enferma quedí fnera de 
todo peUgro. dando a luí un hermo-
so niño. Como partera que soy no 
dcjnié de aconsejarlo a todas las per-
sonas de mi sexo." 
El doctor H. L. Gulllette de la 
Facultad do Medicina de Büffalo N. 
T., CEUT1FICA: "He recetado a'mis 
pacientas el Compuesto Mttrhella pa-
ra aliviar los dolores del parto y co-
rregir la mcnEtruación Irregular y 
dolorosa. y ho observado excelentes y 
rápidos resultados. Me place reco-
mendarlo a las mujeres quo padecen 
de iguales achaques." 
La «efiora Vve. C Palsen (Parte-
ra) con Diploma do la Policlínica 
Pben. Port-au-Price. (Haití). CER-
TIFICA: "He obtenido admirable 
éxito con el Compuesto Mltchell», 
tanto para hacer desaparecer el ma-
lestar del embarazo, como para faci-
litar el parto y dar leche en abun-
dancia a la madre. En consecuencia 
lo recomiendo a las mujeres en cin-
ta y a las Jrtvenes que sufren da 
menstruación difícil." 
AMADLE LECTORA. Por qa« nn qneda unted conv«j.lda. como «tras 
que han sentido sus beneficios, «i usted también pi«de hacerlo como hm de-
más. Ademas no es un remedio que cura soluniente, sino tloue la propio-
dad de prevenir las enfermedades del sexo, antes que ella» puê Un desarro-
Uanfe, combatiéndolas viotoriosamcute. Las señora» no deben olvidar qne f». 
Tortee un felii alumbramiento, proporcionando su verdadero restablecimiento 
después del parto, y como consecuencia lo da la felicidad de ofrecer a su 
bebé nn alimento que brota en abunda neta de sa pecho. 
Comíeni* cnanio antes la primera prneba y observe los resultados. 
ES DE SUBSTANCIAS VEC.ETALES Y ABSOLUTAMENTE INOFEN-
SIVAS. De venta en Boticas y Droguerías. 
Dr. J. H, DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffale, N. Y., 11.8, A. 
A b a n i c o " A M A Z O N A ' ' 
Por su exquisito paisaje y el egantes curras, estó llamado » 
el abanico do buen tono en la presente estación. 
De renta en todas partes, al por mayor en nnQÁ 
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C R O N I C A S O C I A L 
R a m o n a s , R a m o n e s y R a m o n c i t o s , e s p e r e n h o y r e g a l o s b o n i t o s , q u e s u s a m i g o s c o m p r a r á n e n 
o b i s p o N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " t e t t ? a ^ ' 
L a mayor variedad de a r t í c u l o s de cristal y plata, cepi l ler ía . lámpara? , e s c r i b a n í a s , juguetes y cuanto 
para hacer un regalo, tenemos siempre. 
se crea oportuno 
o c l e 6 a 6 
(T1EXB DB LA CUATRO) 
B O D A S 
ñor describirla. 
^ i boda de la señorita Flora 
14 • - el señor Rodolfo ponte 7 
¿A Calahorra, 
^alebró antenoche en Monse-
^ Cfladrinándola el señor Manuel 
Ws tío del novio, y la señora 
tra'Fonte de García, madre de 
^ en nombre de la cual ac-
' l cómo testigos los señores Qu-
nAo Sá^nz de Calahorra, Fran-
Piijol y Masslp, José M. Rívas 
el Diez Muro, 
[ í vez fueron testigos del novio 
'«florea Hermenegildo aáncher, 
' Rodríguez Camino, Agapito del 
L v Constantino Rodríguez. 
Vseüorlta García Fonto, tan be-
doo graciosa, lucía un ramo pre-
cioso. 
Era de El Fénix, del modelo Lila, 
de los más celebrados del popular 
jardín. 
Hubo dos bodas anoche. 
En la iglesia de San Felipe, a las 
nueve, la de Rosa Alvarez Román y 
Pepe Colmenares y media hora des-
pués, en el Angel, la de Ada del Mon-
te y Salvador Rienda. 
De ambas ceremonias dará cuenta 
Fontanills en la edición Inmediata. 
Y la última boda del mes. 
Es la de una elegante parejita, el 
joven Miguel Arellano y la bella Fe-
fita Cano, la cual se celebrará a las 
nueve y media de la noche en la Igle-
sia del Cristo. 
Boda del gran mundo. 
•iiaro. 
a hoy el celebre tenor. 
t li espera a las tres de la tar-
V el tren central, procedente de 
grfey, 
Apañado viene Hipólito Lázaro 
, bella señorita con quien con-
matrimonio en Santiago de Cu-
principios de semana, Juanita 
pida, a la que recibirán los po-
jres empresarios Santos y Artigas 
jádole entrega del ramo que tle-
encargado al jardín de los Ar-
ntará el gran tenor español el 




'•iebra hoy su santo, y nos com-
iónos en saludarla, lá distinguida 
lm Ramona Viñals de Oliva. 
Mldddes! 
* * * 
i propósito. 
U de días hoy también la inte-
aaeseñora Piedad Jorge de Blan-
Herrera. 
• pdrá recibir. 
bcuéntrase aún convaleciendo del 
-enal que la tuvo postrada un 
su residencia del Vedado, 
sus días con felicidad! 
lENTC MARAVILLOSO 
1.-2 
toWi y embellece el cutis como «o 
w ningún otro especifico análogo 
««Mparecer rápidamente la tostadu-
«i sol. toda clase de arrugas, raan-
i narros, pecas, espinillas, salpullido 
«"M alecciones que dlsftguran el ros-
óla hueHas de haberse empleado, 
'una preparación líquida exenta de 
•Quedando el cutis limpio, blanco 
^ « r y de una suavidad y fragancia 
Mispensable en el tocador de toda 1 «fegame. 
SiLíifcfcia estl cifrado en on ta en eutu 
por el Dt R. D. LORIE 
I «W» "IMSWS mmi mona, , sri4 HABANA 
Un nuevo compromiso. 
Eulalia Chaplo, señorita muy gra-
ciosa, ha sido pedida en matrimonio 
por el caballeroso joven Armando 
Hernández. 
Petición que en nombre de éste for-
muló su hermano político, señor Car-
los Martínez Cartaya, ante los pa-
dres de la bellísima Eulalia. 
No tardará la boda. 
Tendrá celebración, dentro de la 
más rigurosa Intimidad, en la casa 
de la barriada de la Víbora que es 
residencia de la distinguida familia 
de la novia. 
Ya, en su debida oportunidad, dire-
mos la fecha de la ceremonia. 
Enhorabuena! 
• • * 
Despedida. 
El coronel Alberto Herrera, desig-
nado paja Jefe Militar de Pinar del 
Río, se traslada mañana a aquella 
provincia 
Va en compañía de su esposa, Ofe-
lia Rodríguez de Herrera, dama tan 
bella como elegante. 
En nombre de ésta nos complace-
mos en despedirla de todas aquellas 
de pus amistades de quienes no haj'a 
podido hacerlo personalmente por la 
precipitación con que ha dispuesto 
su marcha. 
Deseamos a los distinguidos espo-
sos toda suerte de satisfacciones en 
la reglón pinarefia. 
•0 0 0 
De vuelta. 
El señor Patricio la Guardia y su 
espesa, una espiritual y bella lady, 
regresaron ayer en el correo de la 
Florida de su viaje a los Estados Uni-
dos. 
Reciban nuestra bienvenida. 
0 0 0 
Los espectáculos de la noche. 
En el Nacional, la zarzuela La 
Trarlata, por Consuelo Baillo y el 
tenor Limón. 
Repítese en Payret la obra de 
Pous titulada El secundo Lucifer, que 
va a segunda hora acompañada de La 
pupila, nueva cinta del repertorio de 
Santos y Artigas. 
Aníinciase en Fausto la reprlse de 
Herida de Amor, cinta en colores que 
tiene por intérprete a Gabriela Ro-
hinne, bella actriz de la Comedia 
Francesa. 
Y viernes de Maxim. 
La novedad de la noche consiste 
A l 
Si va a ingresar en los dorados dominios de Himeneo y 
desea presentarse con un ajuar.de novia en el que se asocien 
deslumbradoramente la elegancia, el esprit y la distinción, vea 
cuanto antes nuestros 
de holán clarín, linón y seda, y dirá entonces que después 
de ver tantos primc«-es, tantas delicadezas, nada puede ofre-
cer a la vista que llegue a interesarla. 
e s l a o o s M a i m p r e s i c m q u e 
j a n © i i e l á n i m o e s t o s e l e g a n t e s J n e 











K i m o n a s . . . 
Un surtido completo. Desde lo de más modesto precio 
hasta lo más suntuoso y deslumbrante. 
Departamento de Lencería de 
C l E n c a n t o 
Solís, Enlrialgo i Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C6492 2d.-31 
en el estreno de Fatal parecido, es-
pléndida cinta del repertorio de la In-
ternacional tlneniatográfica, cuyo 
asunto es por extremo interesante. 
Se llena esta noche Maxim. 
SUSTITUTO. 
O r i i B i l n i S a s 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica el acaudalado industrial don 
Ramón Crusellas y con tal motivo 
mismo en la gran fábrica que lle-
a su nombre, que en su hogar, re-
cibirá inequívocas pruebas del afecto 
nue inspira lo mismo a sus obreros 
y empleados que a sus muchas amis-
tades particulares. 
Por cierto que desde hoy la faori-
de perfumería que él fundara, y ca 
( j A S T E a h o r a s u d i n e r o 
C o m o fin de e s t a c i ó n , salda 
L A M U Ñ E C A 
T e l a s de todas clases para vestidos. 
B L U S A S , S A Y A S Y V E S T I D O S 
Telas de fantasía. 
Encajes de todas clases, 
Adornos para vestidos, 
Wles y miles de cintas, 
Maniquíes franceses, 
Cestos para ropa guda. 
Irlandas, vichis J batistas, 
clarín, en color v blanco. Perfiünería francesa, más barata qne en tóbrica, 
bordadas, gran surtido. Broderíes de todas clases. 
•'Whís ^ . 
^ ^8 y más medias, nn milldn de estilos. 
eles» serrilletas y alemaniscos. 
LE CHIC, Camisones, Batas de dormli. 
n en esta casa vale cuatro de otro. >'o abandone esta ocasión, j acuda a 
L A M U Ñ E C A 
^ « P t u n o y M a n r i q u e - T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
con tanto tesón ha elevado a gran 
'altura, deja de llevar su nombre pa-
ra formar parte de la "Compañía 
Nacional de Perfumería." 
Reciban don Ramón y su hijo Râ  
moncito, una felicitación más que 
agregar a las muchas que recibirán 
en el día de hoy. 
l O T f f i D t R O S 
Por ignorarse su actual domicilio, 
se ruega por este medio a los here-
deros de don Simón Bercedo Martí-
nez se presenten en este Consulado 
de España, Cuba 18, de nueve a do-
ce o de tres a cinco para enterarles 
de un asunto que les Interesa—El 
Cónsul, Joaquín Márquez. 
E l C l u b G r a n d a l e s . 
Matlnée elegante. 
Los grandaleses van de fiesta el 
domingo próximo. Y van de fiesta ga-
lana, culta y florida; can a la Quin-
ta del Obispo el domingo próximo a 
celebrar una matlnée que será sona-
da si hemos de tener en cuenta las 
simpatías del Club, el entusiasmo do 
todos sus gallardos asturianos y la 
popularidad y la amabilidad de su 
Presidente don Marcelino Colsa. 
Hablemos del programa musical y 
tal 
Primera Parte. 
Pasodoble ¡Ole las mujeres! 
Danzón Con el uno no se pierde. 
Danzón El héroe de Caicaje. 
Danzón Asombro de Damasco. 
Ons step Melinda. 
Danzón El servicio obligatorio. 
Danzón Si las viejas se murieran. 
Segrnnda Partea 
Pasodoble La casa de Asturias. 
Danzón La Danza de los Millones. 
Danzón Para Camagüey. 
Ono Step Muchas gracias. 
Trajes Palm Beach 
A $2.99, $4.99, $7.99 y $9.99 
Los vende con elegante corte 
L a " M a r a v i l l a ' 
Plaza del Vapor 29 j 80, por Galiano. 
C. 5827 alt. 15-d 
"ACADEMIA OF THE 
H01Y CtllLD" 
EN LA CIUDAl» DE ÑUS VA YORK, 
RIVERSIBE DRIVE, CON VISTA 
AI, RIO HUBSON 
Colegio de señoritas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MABRK SUPERJO&A 
19757 4s. 
Danzón Tanto va el cántaro-. . 
Danzón Acelera, buche 
Danzón Se acabó el titingó. 
Xota.—Se sortearán dos magníficos 
regalos, uno para señoras y otro pa-
ra caballeros. 
Otra nota.—Si a causa del agua o 
por cualquier otro motivo tuviese 
que suspenderse la fiesta antes de la 
hora fijada para abrir las puertas, 
deben conservarse las entradas, pues 
estas servirán para cuando se cele-
bre. 
Los regalos se exhiben en la som~ 
brerería San Rafael 30. Son deli-
cadísimos. 
Otra nota. Habrá flores y dulces y 
habrá más. La sidra de "El Gaitero", 
lo divino; lo que hace soñar y reír y 
cantar y delirar con entusiasmo no-
ble. 
E l Gobernador 
de Oriente. 
El gobernador de Oriente, señor 
Guillermo Fernández Mascaró, acom-
pañado del representante señor Bel-
trán y del exrepresentante señor Mon-
caró, visitó ayer al señor Presiden-
te de la República en El Chico, ha-
biendo sostenido una larga entrevis-
ta. Trataron de importantes asuntos 
relacionados con el progreso, desarro-
llo y bienestar de la reglón oriental. 
El señor Presidente tuvo exquisitas 
deferencias con los orientales visi-
tantes. 
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO 
Ayer visitó al señor Presidente de 
la República el presidente del Tribu-
nal Supremo doctor Cueto, acompa-
ñado del señor Fernández Mascaró. 
La entrevista fué extensa y versó so-




I-a Quinta d* la Colonln. 
Desde rjue don Manuel Estávez m pre-
st rtei.le do Beneficencia de Ja Colonia Es-
pafiola, en la Quinta de Salud, todo mar-
cha ndmlrabfemente. Tanto los socio» 
como los per«:Ionl8tas. al abandonar aque-
lla casa, pregonan a los cuatro vientos 
ciue no solo es aseado el servicio, emi-
nente el cuerpo facultativo v excelente 
el material quirúrfrlco. sino que. amén 
de todo y como moral complemento, el 
trato que el personal da la Quinta dis-
pensa a todos los enfermos es famlllnr-
mente afectuoso y atento. Ék 
Ultimamente, los hijos derilorado ami-
go don Emilio Rey, agradecidos por los 
cuídalos y atenciones que aquél recibiera 
en cl departamento de distinción para los 
pensionistas, dirigieron al seflor Estévea 
la siguiente carta por conducto de la 
prensa: 
"Señor Manuel Bstévez. Presidente de 
Beneficencia de la Colonia Española. 
Muy señor Mío: 
En nombre propio y en el de todos 
mis familiares complázcame en reiterarle 
profundo agradecimientos por las aten-
clones y cuidados de que fué objeto mi 
paire (q. e p. d.) durante el tiempo que 
estuvo en el Sanatorio do esa Colonia, 
n ( uyo frenle tantas y tan buenas inlcln-
tivas llera usted desplegadas. 
Es deber nuestro 'le mostrar reconocl-
ndento a todos aquellos que se esforzaron 
por ayudarnos a salvar la vida de mi 
queildo padre, y siendo usted mismo, y 
el personal facultativo y administrativo 
de la Quinta los que más se distinguie-
ron en tan noble empeño, a pesar de te-
nor perdida toda esperanza, queremos 
rrltorfirpolo publicamente, tanto para sa-
tisfaccifin de todos como para el buen 
crédito de que merecidamente goza esa 
Quinta, que es orgullo de la Colonia Es-
pañola. 
Admita, seflor Estóvez. esta débil 
mi ostra do gratitud y ordene a su atto. 
Emilio Roy, (hijo.) 
Este resge de los hijos del señor Rey 
íq. ei p. d.) viene a enaltecer la figura 
del señor Estévez. esa figura austera y 
simpática que cada un día que pasa más 
se agiganta en e seno de la poderosa 
Colonia Española. 
Adolfo Fernández. 
El señor Adolfo Fernández, apreclable 
amigo, diligente representante del DIA-
RIO en esta ciudad, ha trasladado su 
domicilio a la amplia y hermosa casa 
de Avellaneda nrtmero 100. 
Deseamos al distinguido compañero y 
familia mucha felicidad en el nuevo do-
micilio. 
Aureo AHamga. 
Este popular comerciante, propietario 
de "El Gallo." ha regresado de su viajo 
a la Habana, en cuyos almacenes ha ad-
quirido para su establecimiento la últi-
ma palabra en fantasías. 
Eleuterlo Gonzáles. 
Este apreclable amigo. Jefe mercantil 
de la Compañía "El Camagüeyano," aca-
ta ade regresar de los Estados Unidos, a 
donde fuera en viaje de negocios. 
La Igrlesia de los Escolapio*. 
El hermoso templo que doña Lola Be-
tancourt ha levantado contiguo a Icon-
vento de San Francisco donde se hallan 
las Escuelas Pías, y que es todo él un, 
modelo arquitectónico, lleva vías propi-
cias a su pronta lnau|:uraclrtn. La casa 
Me. Brinde de Now York, encargada de 
dar fin a las obras, acaba de enviar un 
experto mecánico, el cual ya tiene a su 
torminaclín el altar mayor, que está de-
dicado al Sagrado Corazdn de Jesús. 
Juanlto Ramírez. 
Ha salido para Altagracla. en cuyo lu-
gar dedícase al magisterio, esta culta y 




En Nueva York, ha fallecido la aeflo-
ra esposa de Mr. C. B. Hudson, actual 
Vicepresidente y Administrador general 
de la Compañía del Fea-rocarril de Cuba. 
al cual damos nuestro sincero y expresivo 
pésame, a la par que hacemos votos fer-
viente» por el eterno descanso de la ilus-
tre dama, desaparecida relatlvamtnto jo-
ven. 
Misas de réquiem. 
El próximo día 29, teudráu lugar on la 
Iglesia de las Mercedes, tres misas de 
réquiem por el alma del ilustre ex-presi-
dente del Centro de la Colunia Española 
seflor Ramón González Uojo (q. e. po d.) 
Dichas misas, se dirán a las seis, sola 
y media v siete de la mañana e Invita 
P o l v o s d e l 
Dr. F r u j a n 
PE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho.son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
1 
V e te 
M e d i c i n a 
d c p & r / s 
o c 
para las mismas la desconsolada viuda. 
En la Colonia Española existe e! pro-
pósito unánime do asistir a las honras 
del que tanto se afanó por colocar la so-
ciedad a la altura de las primeras, 
rrometemos asistir. 
I>a Feria de la Caridad. 
Este año reina gran embullo para loá 
festejos de la típica feria camaglicy.ina. 
El párroco del Santuario donde se 
ofrecía la devoción la milagrosa Patroaa 
de Cuba, tiene el propósito de honrar 
dignamente la festividad más popular del 
jueblo camagüeyano. 
Nos consta que ya hay hecho» grandes 
preparativos. 
El Teniente Coronel I.ezama. 
Hállase entre nosotros este puiKTonnro-
so militar en compafiia de su bella es-
posa. 
El Teniente Coronel Lezama. como sa-
brán nuestros lectores, vino a presidir 
loa exámenes de Sargentos, aspirantes a 
las barritas. 
Grata estancia deseamos a Isoñor Lo-
zanía en la tierra de Agramoute. 
La Fiesta de la Kaza. 
Un grupo de colombinos discurren 
acerca de la celebración de la riesto do 
la Raza. 
Dios quiera que este año sea una rea-
lidad en Camagüey la soñada festividad 
del 12 de Octubre, 
Germanor Catalana. 
La Juventud de esta sociedad prepara 
una sedie de bailes que prometen ser 
una serle de éxitos. 
Celebramos el entusiasmo que reina en 
la Germoiior Catalana, porque asf os co-
mo se hacen las sociedades acreedoras a 
la estimación y al cariño. 
"Cuba y España." 
Acusamos recibo de esta Importnnta 
revista literaria y moral que ve la luz 
en Camagüey. Su ultimo número trae 
trabajos de gran Importanc'a autorizados 
por firmas tan notables como las de Me-
dardo Vltier, Jaime l'onsdomenoch. can-
tor oe la Manlprúa, Mendioln Rousa, Juan 
Sollarés: Escolapio, Jesús Fernández, Ju-
lio Castl'la de! Busto. J. García Ojeda, 
Carlos Prats y otras. 
Nuestra felicitación al colega. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS P I A N O S 
POR SU ELEGANCIA 
Y POR L A ARMONIA DE 
5U5 VOCES . 5DN LOS 
PREFERÍ DOS: 
.<J*|icb ÍÍÍf>AwT*llT», "j 
E C U 5 T I N • B I 5 P D 7 8 
" V e d a d o T e n n i s 
C l u b " 
Por este medio, se cita a los tene-
dores de bonos del Vedado Tennis 
Club, para que antes del dia 10 del 
próximo mes de Septiembre concu-
rran a la Casa Club, de 3 a 7 p. m. los 
días laborables, y de 8 a 12 a. m. los 
domingos y días festivos, para un 
asunto de interés. 
Habana, 29 de Agosto de 1917 
GüILLEBXO DE ZALD0 
Secretario. 
21013 1 s 
d e S e d a E n c a -
j e , P u n t o y 
T e l a 
F o r m a s c a p r i c l i o s a s , 
l o m a s o r i g i n a l 
E L D E S E O 
Galiano, 33. Teléfono A-9506 
P i d a C a t á l o g o d e n o v e d a d e s . 
C6835 alt 3d.-7 Anuncios "BARBAT", Telf F-259?í. 
Se extirpan por la electrollals, con 
garantía médica de qne no se repro-
ducen. Instituto de Etectroterapia 
Dres. Roca Casuso 7 Piñeiro. 
Nep tuno , 65, al tos. D e 1 a 5. 
4153 Ind 12 lm 
L I Q U I D A C I O N F I N A L 
DE CUALQUIER MANERA TENEMOS QUE ACABAR DE SALIR DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE 
VERANO, POR TENER YA EN LA ADUANA LAS GRANDES REMESAS DE OTOÑO E INVIERNO CON LO 
QUE SORPRENDEREMOS AL PUBLICO DENTRO DE POCOS DIAS, SIFNDO LOS MODELOS MAS ADELAN-
TADOS DB LA MODA QUE LLENAN TODO LO CHIC Y BELLO. 
NO OLVIDEN QUE LA CASA ESPECIAL EN VESTIDOS, BLUSAS Y SAY\S FS 
" T H E F A I R 
S A N R A F A E L N o . 1 1 . 
C6478 ld.-81 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 31 de 1917. ARO UXjy 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
SE DESPIDE D E L PUBLICO H A B a m ^ 
E L L U N E S , 3 , EN P A v l r 
C o n u n g r a n c o n c i e r t o . L a s l o c a l i d a d ^ 
v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o P a y r e t T e f á n a 1 
Santos y Artigas, teniendo en cuenta las grandes simpatías de que disfruta en Cuba al famoso tenor L A Z A R O , han pagado la cantidad de MIL PESO0 




T E A T R O " P R A D O " , H O Y , V I E R N E S , S o t t t t e ? * 
" C U A N D O L A P R I M A V E R A V O L V I O " ' 
Regla creación artística de la casa Cines, de Roma, interpretada por la joven y bella actriz María Jacoblni, la que en esta película hace gala de su arte 
Muv nronto será estrenada por Santos y Artigas "I.A MENTIRA", nueva creación de los notables artistas Vera Verganl y Tullic Carminati y una serle de 
Napierkowska, Pearl Walte, Susana Grandals, todas de gran mérito. E L MEJOR CIRCO D E CVtiA E S E L DE SANTOS Y ARTIGAS 
exquisito superando todos sus anteriores triunfos. 
interesantes películas de la casa Pethé, de París, Interpretadas por Gabriela t> v. 
06463 «oblnn 0e- U 2d.-30 
t i 
H O Y . 
Repi i s s de la Magistral obra europea 
en colores y 8 actos 
L A S INDIAS NEGRAS, basada en la obra del inmortal Julio Verue. Z I T E , interpretación do la incomparable Gabriela Roblnna E L S E L L O GRIS, obra policial en 16 episodios. 
i Exclusiva de la Cinema Films.—Neptunc, 50. 
PRONTO, Por la bellísima Gabriela Robinne 
C6477 
í s p e c t á c u l o s ~ > 
L A DESPEDIDA D E LAZARO. 
E l acontecimiento artístico que se 
avecina es la despedida de Hipólito 
Lázaro. 
Santos y Artigas han organizado 
un concierto que se efectuará el pró-
ximo lunes en Payret. 
Los populares empresarios, siem-
pre activos, no desperdician ocasión 
Dará presentar novedades al público 
habanero. 
Lázaro, que embarcará enseguida 
para el extranjero, cantará este año 
en ei Metropolitan, siendo casi segu-
ro que, durante algunos inviernos 
por lo menos, no le podamos escuchar 
en Cuba. 
No puede presentarse, pues, mejor 
oportunidad que la presente, para 
oír ai divo español. 
Con tal motivo, en la Contaduría 
do Payret se venden rápidamente las 
localidades. 
Santos y Artigas pueden sentirse 
satisfechos por haber organizado una 
función que seguramente culminará 
en un gran succés. 
^ * * 
NACIONAL. 
«La TraTiata*. 
L a Compañía de Consuelo Baíllo, 
que viene actuando con extraordina-
rio éxito en el Teatro Nacional, estre-
nará boy "La Traviata" en castellano 
"La Traviata" es sin duda alguna 
una de las óperas más populares-
E l asunto elegido por el gran com-
positor italiano Verdi es el mismo de 
"La Dama de las Camellas", de Ale-
jandro Dumas. 
L a romántica y sentimental novela 
üel conocido literato francés que tan-
ta impresión produjo en la sociedad 
de su tiempo, fué luego llevada al es-
cenario lírico y dramático y obtuvo 
grandioso éxito. 
Para el auditorio español e hispa-
noamericano que no puede seguir la 
letra en lengua Itala, será grato co-
nocer "La Traviata" convertida en 
"aizuela en e¡ arreglo castellano y 
oír a los personajes expresarse en 
idioma inteligible para ellos. 
No hay necesidad de decir que la 
novedad ofrecida por la Empresa del 
Nacional será bien acogida y que el 
público, a quien siempre interesa 
"La Dama de las Camelias" y "La 
Traviata", llenará el gran coliseo lí-
rico para escuchar el arreglo del be-
llo spartito verdiano y conocer en la 
propia lengua el libro emocionante y 
dramático-
Puede anticiparse, pues, que "La 
Traviata" de esta noche será uno de 
los succés más grandes de la tempo-
rada. 
La función será corrida, comen-
zando a las ocho y media y a base de 
un peso la luneta con entrada y cua-
tro pesos el palco. 
Véase el reparto dado a la popular 
ópera: i 
Margarita, señorita Baíllo; Flora, 
señora López; Prudencia, señora 
Nombela; 'Armando, señor Limón; 
Gastón, señor Pros; Duval, señor 
García Cabrera; E l Marqués, señor 
Mijares; E l Doctor, señor Bonquellc. 
* * * 
P A Y R E T . 
E l programa de esta noche es el si-
guiente : 
En primera tanda, una película de 
Santos y Artigas y la obra "La he-
rencia del tío". 
En la segunda tanda, estreno de la 
cinta "La pupila", por la Napierkows-
ka, celebrada artista, y " E l segundo 
Lucifer". 
Duettos al final de cada tanda por 
Pous y Conchita Llauradó. 
Mañana, estreno de la obra "Los 
piratas", en un acto y cinco cua-
dros . 
E n ensayo "Pous y sus misterios". 
t't t£ :¿ 
CAMPO AMOR. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tará lá cinta "Pantera" o " L a mujer 
terrible." 
E n las demás tandas se estrenarán 
" E l valle silencioso", "No mentirás", 
"Carne de presidio", " E l triunfo de 
la verdad", " L a vanidosa", "La here-
dera de América" y "Agencia de ma-
trimonios"; todas de gran interés. 
T e a t r o M a r t í 
H o y , R e e s t r e n o , H o y 
L u n e t a : 2 0 c e n t a v o s 
c 6484 ld-31 
C I N E " F O R N O S " 
= lO P U E R X A 3 A. IvA. C Í L L L E === 
H o y , V I E R N E S , 3 1 , H o y : 
e l a d e M u e r t e 
Moñona, SábodO: "LOCA DE AMOR", por la Bertini. 
21197 31 a 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
LOS DESORDENES 
UNA VICTIMA 
D E LOS N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbepo me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 




DO SE USA 
U NERVINA 
Los miércoles y sábados va la se-
rie de aventuras "La mancha roja." 
Muy pronto, " E l fantasma gris" y 
"La pecadora virtuosa." 
Todas estas cintas pertenecen al 
repertorio de la Compañía La Uni-
versal. 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas." 
V 9 $ 
MABTI. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "La niña de loa 
besos," 
E u segunda, "Las musas latinas". 
E n tercera, "Las gafas negras". * * * 
ALHA^IBKA. 
No hemos recibido programa. 
V V V 
COMEDIA. 
En la función de esta noche se ve-
rificará el estreno de la comedia dra-
mática en cuatro actos "Los hipócri-
tas", original de Sir Henry Arthur, 
notable escritor inglés . 
E n estudio, la comedia " E l rival 
de sí mismo." 
* * ¥ 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, estreno de "Los guan-
tes blancos". 
E n tercera tanda, doble, "Herida 
de amor", en colores, por Gabriela 
Roblnne. 
^ y 
L A R A . 
La función de anoche fué un gran 
éxito. 
En la primera y tercera tandas de | 
hoy se proyectará la cinta "Aventu-
ras de una vagabunda", en colores, ' 
de la casa Pathé, y en segunda y 
cuarta, continuación de los episodios | PRADO. 
*i* 
de la serie " E l misterio del número 
7", titulados " E l i.lma de la esperan-
za", "Recriminación" y " E l veredic-
to". 
Próximamente, nuevas aventuras 
de "Protea", serie en seis episodios 
editada por la casa Eclair, y " E l mis-
terio del sello gris", exclusiva de la 
Cinema. * * * 
MAXDI. 
La función de esta noche ea de mo-
da. 
Se estrenará una cinta titulada 
"Fatal parecido", de la que es prota-
gonista la celebrada artista Iveter 
Androyer. 
La irama de dicha cinta es muy 
interesante y mantiene vivo el inte-
rés del público hasta el.final. 
Según parece, La Internacional an-
ticipará , el estreno de la película 
"Sannom" o " L a mujer pirata", en 
cuatro episodios interesantes, en vis-
ta del entusiasmo que su anuncio ha 
causado. 
Es su protagonista una Intrépida 
mujer. 
L a Internacional prepara también 
los estrenos de otras cintas que se-
guramente agradarán. 
Bella perspectiva para los asisten-
tes a Maxim. 
E l programa de esta noche lo Inte-
gran: en primera tanda, "La batalla 
de Paardeburgo" y varias cintas có-
micas de Canillitas; en segunda, la 
cinta "Maxim a media noche"; y en 
tercera, estreno de "Fatal parecido". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" T H E E N f i L I S H C O L L E G E " 
E x c l u s i v a m e n t e i n t e r n a d o p a r a n i ñ o s . — F u n d a d o e l 
a ñ o 1910. P a l a c i o D u r a ñ o n a . — M a r i a n a o : 
Situado en el lugar más pintores co y saludable, con fáciles vías de co-
municación, o instalado en uno de los edificios más suntuosos y conforta-
bleir de la looalidad. 
D E L D R . M I L E S -
Or remedio científico 
pora todas las enferme-
dades del estómago. 
De venta en indas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. E . ü. A. 
Noche de moda. E n primera tan-
da, "Un idilio bajo Ir, metralla"; en 
segunda, "La Madre"; en tercera, es-
treno "Cuando la primavera volvió". 
F0RN0S. 
Función de moda. "La gloria" en 
primera tanda; en la segunda, "La 
novela de la muerte". 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Sin pecado"; 
en segunda, doble, "Malombra." 
«SANNOM*. 
E l próximo estreno, en Maxim, de 
esta cinta, se espera con verdadero 
interés. 
Puede augurarse un nuevo triunfo 
para L a Internacional Cinematográ-
fica. 
^ ^ V 
NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS 
L a acreditada Cinema Films Co.. 
que siempre so halla en posesión de 
interesantes producciones del Cine, 
estrenará en breve en el gran teatro 
Fausto y en el salón Lara, las si-
guientes cintas de Gran Monopolio: 
" E l misterio del sello gris", en 15 
episodios, una de las cintas más in-
teresantes que ha venido a Cuba. 
"Nuevas aventuras de Protea", se-
rie en seis episodios, de la manufac-
tura Eclair . 
"Zite", por Gabriela Robinne. 
"Las indias negras", basada en la 
novela de Julio Verne. 
"Pacto jurado", de la casa Milano, 
por Lina Millefleur. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"La máscara loca", por Lidia Qua-
ranta. 
" E l más fuerte", por Mario Anso-
nia. 
Y otras muchas que en su oportu-
nidad daremos a conocer. 
^ V 
B E N E F I C I O DE LOS EMPLEADOS 
DE P A Y R E T . 
E l jueves 6 del entrante Septiembre 
se verificará en Payret una función 
v. beneficio de los empleados de ese 
coliseo. 
Función que ponen bajo la protec-
ción de la prensa y de la sociedad ha-
banera. 
Entre los variados números que se 
preparan, figura una estudiantina 
formada por veinticinco sefiorlta, m 
ngida por un cenocido múslc v 3 
nodista. que ejecutará e8C0J' 
piezas. e8C08i<i 
Sabemos también que un rem* 
tenor prestará su concurco y nía 
trá otros varios alicientes 
D E L P E i r ó 
DETENCION DE UNOS^DRoJi 
Han sido detenidos ¡os autores 
cómplices del robo de prendas efe 
tuado en la tienda "La Francia' 
E l Corresponsal. 
I a p í c é 
V E N ü l 
ACAIDO 
G a n d a 
el veuvrr 
ES ÚN/CO EN SU CLASE 
American LeadPencil1 
euvíVerk. 
Profesorado Inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: In 
Instrucción: Prinjera y Segunda 
Cultura Física: Callstenla, Gimn 
Lema del Colegio: "Conócete a 
Extensos campos para los recreo 
Cuota: $360 al año para los alum 
ra los de enseñanza secundarla y es 
E l próximo curso empezará el 1 
Para más informes y prospectos 
fono: 1-7 No. 7048.—Marianao. 
glés y español. 
Enseñanza. Estudios Comerciales, 
asió. Instrucción militar. 
t\ mismo", 
s y deportes. 
nos de enseñanza primarla y $460 pa-
tudios comerciales. 
0 de Septiembre próximo, 
dirigirse a la Administración: Telé-
c 6329 alt 4d-23 
N o I i a S a 
L l o r a r A l N i ñ o 
m 
B o m b ó n P u r g a n t e 
L a p u r g a q u e g u i e » 
( D e l D r . M a r t i ) 
I t a l a p u r g i 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u 
NO S A B E A M E D I C I N A 
De yepta en todas las M e a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", H e p t P D Q j J ^ S S E 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
« S A G R A N T E A T R O M A X I M 
I b idente deJa^ ^públ ica . 
A0 conocido la Sección de lo 
fl* i Sala de Vacaciones de esta 
Ipril ieJ* ei recurso contencioso-ad-
LaiileIlCfiV0 establecido por Carlos 
M^Echemendía y Pérez, emplea-
l^mfclliado en esta capital en su 
|(.%á0 de representante de la So-
Fidelity and Deposit Com-
M8 f Mariland, representado por 
Idí* 0 -jdcr Isidro V. Chiner con la 
U í ^ L de loa doctores Arturo Fer-
li?6^ « Fernando Sánchez de Fuen-
iindeZ " ja Administración General 
P ' S o a quien representa el Mi-
li?! ^ p^ca 1, en solicitud el prime-
r-51 niie se revoque la resolución 
l-'^-nr Presidente de la República 
¡ri f ; v siete de junio de mil nove-
ce dlez Ljnce que declaró sin lugar 
H^nda establecida contra acuer-
P ^ Secretaria de Obras Públicas 
li,deiTK!6 de noviembre de mil nove-
r " catorce que declaró rescindido 
I * " trato celebrado con el contra-
l"1 rristóbal Ramos para la repa--
L de la. calle de Ricardo Truji-
10. yüia de Colón incautándose 
btwado ia fianza prestada al señor 
' ^nor la referida compañía y or-
l-^do se hiciese efectiva la misma; 
Iffilftdo declarándose incompetente 
Piibunal y por ^anto sin curso la 
línda sin hacer especial condena-
je costas ni declaratoria de te-
dad ni mala fe. 
í/tfiu-so establecido por el Estado 
r el recurso contencioso-adminis-
Lhv0 establecido por el Ministerio 
Iml a nombre de la Admlnistra-
^¡General del Estadd contra Pedro 
r jlartínez, empleado, sin doml-
' en esta capital, representado por 
I con la dirección del licenciado Sal-
Üáor Acoeta Baró, en solicitud el 
limero de que se revoque la reso-
láin de la Comisión del Servicio 
ID de nueve de septiembre de mil 
«cientos catorce, que declaró con 
ar el recurso establecido por el 
fresado Díaz Martínez y por tanto 
SbMo el traslado de Jefe del Np-
V , de Propiedad Intelectual Mar 
L y patentes al de Jefe del Negó-
lo de Industrias y que debía dar-
¡il mismo posesión del primero de 
cargos, cuya resolución fué 
piarada lesiva a los intereses del 
Jiado por el señor Presidente de 
t República en Decreto de primero 
l i octubre de mil novecientos cator-
fallado, declarando sin lugar 
tiiemanda respecto al pronunciamien 
mué se hace de la resolución im-
Ippanda declarando indebido el tras 
ijo de Jefe del Negociado de Pro-
Intelectual Marcas y Paten-
la Mencionada Secretaría en 
InTos extremos confirman la resolu-
cSa absolviendo al demandado y de-
líluan con li^ar la demanda respebto 
jilos demás pronunciamientos que se 
i en la parte dispositiva de la 
etlda resolución, revocándola en 
Isos extremos, dejando sin efecto di-
pronunciamientos sin hacer es-
EI falso Marqués de Chamblais, es detenido por la policía, y conduci-
do como autor del miserable asesinato de la Infeliz Ivette... 
E l V i e r n e s , 3 1 , e n f u n c i ó n d e M o d a , e s t r e n o e n C u b a d e 
l a p r e c i o s a y e m o c i o n a n t e c i n t a , t i t u l a d a : 
F A T A L P A R E C I D O 
Drama de Intensas pasiones; de fuerte y conmovedora acción, admirablemente Interpretado por la famosa j bella artista Ireter Andreyer. 
Jamás obra alguna ha llevado al público Impresión más honda y sentida. 
FATAL PABECIO es nn trozo de la vida trágica poderosamente llevado al film. 
p r o n t o " S a n n o m o l a M u j e r P i r a t a " 
EX 4 SENSACIONALES EPISODIOS 
Robos, incendios, secuestros,, y mil extraordinarias aventaras rea Uzadas por una Intrépida 7 valerosa mujer.. Es la película en episodios 
más sensacional que ha venido a Cu ba. Exclusiva de LA INTEBJíACION A l CDíEMATOGBAFICA. 
c 6469 2d-30 
pecial condenación al pago de las 
costas. 
Nonibramientos 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
MfMqnc.ln y con motivo de la Jubi-
lación del antiguo oficial de Secreta-
ría del Tribunal, señor Manuel Pérez 
Croquer, se han bebo los siguientes 
nombramientos: 
La señorita Adela Lapeyre, se as-
ciende a Ofical de Secretaría; para 
ocupar la plaza de mecanógrafo que 
deja la señorita Lapeyre, se asciende 
al escribiente señor José Francisco 
Arteaga Sonville y Díaz del Villar; 
para la plaza del señor Arteaga, se 
nombra escribiente en propiedad al 
que actualmente presta sus servicios 
como temporero señor Manuel Ramón 
García Loyola, y para la plaza de 
este señor se nombra al señor Eduar-
do Figueroa. 
Licencia 
Por la propia Sala se han conce-
dido 30 días de licencia y 45 más 
ron sueldo al Magistrado de esta Au-
diencia señor Martín Aróstegui y del 
Castillo, por enfermedad, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 190 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Conclusiones provisionales 
El Ministerio Fiscal interesa las si-
guientes penas: 
Dos años, once meses y once días 
de prisión correccional para Domin-
go Mendoza Valdés, por disparo. 
Dos meses un día de arresto mayor 
poi* lesiones por imprudencia para 
Constantino Fernández Fernández. 
Dos años, dos meses y un día de prl 
sión por amenazas condicionales de 
muerte sin logro de propósitos para 
José González Llerena. 
Siete años, cuatro meses y un día 
de presidio mayor para Rogelio To-
jal Trijo, por un delito de hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza. 
Dos años dos mesesonce días de 
prisión por atentado para Juan Abreu 
Arenclbia. 
Notificaciones 
Relación de las notificaciones que 
se practican en el día de hoy: 
Letrados: Rafael J. García, Cle-
mente Casuso Dumont, Carlos M. Va-
rona, Federico Castañeda; Miguel VI-
vancos, Augusto Prieto, Rodolfo Fer-
nández Criado, Isidoro Corzo, Miguel 
Vázquez, Ramiro M. Morís, Francisco 
F. León, unis Llorens, Ramón Gon-
zález Barrio, Benjamín Montes, Josié 
•E. Gorrín; Vidal Sotolongo, Oscar Bo-
nachea. 
Procuradores: Reguera, José A. 
Rodríguez, Castro, Llanusa, Luis Cal-
derín, Llanusa» Mazón; Lóseos; José 
Illa; Manuel Fernández Bilbao; Gra-
nados; Pereira; Barreal; Zalba; Gon-
zález del Cristo; Leanés; Alejandro 
O'Reilly; Llama; Daumy; Francisco 
Díaz; Cárdenas. 
Construcción de nueva planta ( 
Malecón número 356. • 
Construcción de nuevo piso en lâ  
calle de Aguila 43. 
Mandatarios y partes: Roca; Pedro 
Garrido; Optasiano Camacho; Emilio 
Letamendi; Juan Grau; Emiliano Vi-
vó; Aurelio Ivlncu; Homobono He-
rrera; Félix Rodríguez, José Noguel-
ra; Miguel de Cárdenas; Juan Váz- - /̂ octttmddcC TlinTiC 
quez; Miguel A. Rondón; Oscar Pérez I LUMUlfUSKta i l U l l A j 
Enrique Alvarez Ramírez; José A 1 
Ferrer; Quirós; Enrique Gómez; Is 
mael Goenaga. 
SU Indio norte-americano nunca le grustfl 
trabajar; prefería dedicarse a la caza y 
La peeca y dejar que su india so ocupas© del 
trabajo. De aquí 
D e S a n i d a d 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
I T E F R O S T 
Más Perfecto 
' E F R I G E R A D O R 
Millares en us@ 
ser el prefer ido de l a g e n -
te culta q u e c o m p r e n d e 
la h ig iene . 
su p e d i d o h o y 
misino, a n t e s q u e se 
a g o t e n las e x i s t e n -
cias: 
G . R o í á n s C 
I™ HUIclo. oiisp,, y ja i ja , ,^ 
Aa«»umcio 
VA. D I A , 
4d-29 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s el asma que le oprime el pecho, que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
A H O G O 
C u r a el asma en breve tiempo, alivia a las primeras 
cucharadas. S A N A H O G O , es la medicac ión del asma; 
si todos los enfermos lo tomaran no habría a s m á t i c o s . 
SE VENDE EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ! " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
MULTA RATIFICADA.—LOS PRO-
DUCTOS HEROICOS^-LA JUIsTA 
NACIONAL DE SANIDAD. 
Por medio de un decreto, el ceñor 
Secretarlo de Sanidad se ha servido 
ratificar la multa de 20 pesos que le 
fué impuesta al señor José María 
Smith, por infracción del artículo 303 
de las Ordenanzas Sanitarias, y que 
trata de la venta de productos heroi-
cos y alcaloides y que no pueden ven-
derse sin la previa receta de un fa-
cultativo. 
La condonación de la referida multa 
la había pedido el doctor Emilio A. 
del Mármol, a nombre del doctor 
Smith, a cuya solicitud contestó el 
señor Secretario de Sanidad negativa-
mente disponiendo sea Ingresada en 
el término de tres días, pasando, de 
no cumplirse la disposición ?al Juzga-
do Correccional correspondiente para 
lo que proceda en justicia. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, a virtud de un escrito 
del doctor M. Johnson, de fecha 6 del 
actual, reproducido en 23 del mismo, 
y relacionado con el segundo párrafo 
del Decreto Presidencial 560, fecha 3 
de Mayo de 1-915, se ha servido acla-
rar la consulta que realiza el doctor 
Johnson, aprobando el informe emi-
tido por esta Inspección General, en 
la forma siguiente: 
El Director de un Hospital, Clínica 
particular, farmadéutico establecido o 
médico que ejerza su profesión en 
cualquier localidad del interior de la 
República, que para un caso urgentí-
simo necesitase algunos de los alca-
loides cuva venta está prohibida por 
el referido Decreto, si no se llenan 
los requisitos señalados; podrá obte-
nerlos, enviando un telegrama de pe-
dido de dicho artículo al droguista o 
farmacéutico vendedor y al mismo 
tiempo, al Inspector General de Far-
macia, solicitando autorice al dro-
guista para su venta, expresando la 
cantidad que desee adquirir .Recibida 
por el Inspector General de Farmacia 
la solicitud telegráfica antes mencio-
nada, ordenará su despacho. Al si-
guiente día, el droguista o farmacéu-
tico vendedor enviará copia autori-
zada del telegrama en que se le pida 
el producto y de Igual modo, el que 
solicita el medicamento, remitirá por 
el primer correo los vales duplicados 
a que se refiere el Decreto Presiden-
cial mencionado, y el droguista o far-
macéutico remitirá el duplicado a la 
Inspección General de Farmacia, pa-
ra unirlo al expediente de cada far-
macéutico, médico o Director de Hos-
pital o Clínica que haya solicitado el 
producto. 
Hoy a las cuatro p. m. celebrarrá 
sesión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia con la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior y corres-
pondencias. 
Acuerdos sancionados. 
Proyecto de acueducto en San Juan 
de Letrán (Trinidad). 
Escrito del Consulado de Dinamar-
ca sobre mantequillas. 
Escrito Ingeniería sobre construc-
ción de un piso en Sol número 41. 
Construcción de un cuarto piso en 
Bernaza número 50. 
r8* 
Dr. Pierce" no 
el Que cuando 
ella cafa enferma 
se apresuraba 61 
a curarla dándole 
a tomar un co-
cimiento de raices 
silvestres, entre 
ellas la que la ci-
encia ha nombra-
da caulophlllum. 
El Dr. Pierce de 
Buffalo, N. Y., usa 
(a misma raíz en 
ta preparación de 
su "Receta Fav-
orita,'' en o o m -
blnaclón con otras 
raices de verda-
v- dero mérito y efi-
cacia. La "Rece-
ta Favorita del 
es ni fu6 nunca una 
medicina de patente, slnó una receta 
real y verdadera, elaborada por un mé 
dlco real y verdadero y usada por el Dr. 
Pierce en su Casa de Salud u Hospital 
Particular, por años y aflos, en millares 
de señoras, antes de ofrecerla al público 
en general, en forma da tabletas o pas-
tillas. 
La Srta, Mary Rolujback. domiciliada en 
la Avenida Amsteraam No. 73, ciudad 
de Nueva York y que ocupa el puesto 
de Tesorera de la Liga, o Unldn Progre-
sista de Señoras, nos escribe: "Yo sufría 
de dolores de cabeza, dolores de espalda 
y de mucha nerviosidad, pudlendo a penas 
dormir un par de horas todas las noches. 
Me aconsejaron probar la "Receta Favo-
rita del Dr. Pierce" y quedé muy satis-
fecha de sus resultados. A la semana 
ya dormía bien. Continúe tomando el 
preparado por algunas semanas y hoy me 
siento perfectamente. Desde entonces su 
"Receta Favorita" es también mi "receta 
favorita." y a todas mis amigas se la 
recomiendo." 
La carta sencilla pero sincera y verí-
dica de la Srta. Rohrback, tenemos la 
seguridad llevará, a las damas de la 
América española el convencimiento de 
que en las "Receta Favorita del Dr. 
Pierce" (pastillas) han encontrado el es-
pecifico que necesitan para el tratamiento 
de los desarreglos propios de su sexo. 
A su debido tiempo tenemos la seguri-
dad de poder publicar cartas de agra-
decimiento de señoras y señoritas sud 
americanas. 
La "Receta Favorita" se vende en bo-
ticas o pidiéndola a 
World's Diapenaary Medical Astoclatlon, 
Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
Construcción de nuevo piso en Cu-
ba 68 y O'Reilly 11. 
Proyecto edificio de seis pisos en 
Agular 75 y Obrapía 36. 
Instancia del señor Villageliú sobra 
B. Lagueruela 5. 
Proyecto de desecación y relleno l i -
toral del puerto de Nuevltas. 
Escrito Alcaldía de Regla sobra 
venta aguas minerales y gaseosas. 
Proyecto de mercado en Caibarién. 
Proyecto de Matadero en Aguada 
de Pasajeros, Clenfuegos. 
Proyecto de Reglamento para el Ma 
tadero en Cueto, Mayarí. 
Informes: 
Martínez, sobre construcción de 
obras en Obrapía 32. 
Martínez sobre obras en San Ra-
fael 54. 
Martínez sobre obras en Apodaca 
8 y 10.. 
Martínez sobre Asilo de Ancianos 
en Sanctl Spíritus. 
Martínez sobre Balnearios M. Va-
rona en Playa de Marainao. 
López del Valle sobre Abasto de 
agua en la Habana. 
N E C R O L O G I A ^ 
Víctima de pei.osa enfermedad ha 
fallecido en Santiago de las Vegaa 
el respetable caballero don José Bar-
ba y Fuertes. 
Era el finado persona muy estima-
da en la mencionada localidad, donde 
gozaba de generales y merecidas sim-
patías, por su carácter afable, bon-
dadoso y servicial. 
El entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares todos, muy especialmente su 
hermano Antonio, la expresión sin-
cera de nuestra condolencia. 
Dr. J . L Y O N 
t i i LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroldee. ain dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo «I pa« 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
CIENFYECOS, 44, ALTOS. 
B u e n o s D i e n t e s — B u e n a S a l u d -
B u e n H u m o r , 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos. £1 resultado es 
buena digestión—la base de la salud y 
la alegría* 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O e T E l 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de 
buen tamaño. 
COLGATE & CC, 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1605. 
f O L L E T I N 9 
NOVELA 
pea 
ANTONIO DE ALARCON 
I* r>'1,• en <• " 
'l« Moderna Poesía," Obls-Po. 129-139. 
(Continúa) 
ÍV ô» con lt6 con 8U diplomacia). K ^ la "nn rai1,lueza! ¿se ha'la en rHû Sols m. Ja (lel Cielo"? ¿La amáis I f^la? esposo ? ¿Hago mal en 
rS¿'Í!lt4man0onríifl de un «trafio. I v i vl̂ inic?n ^ ^ r f l a sobre el hom-l^P^ «omn̂ .U "inflólo con una eB. ICbr» jovPn'6n. P!lternal. PÜí?0» de ^^lamó).—En fin, ya L l O h ^ n t á J ^ esto...-anadió en se-
r o; ahora mismoS-grlmló Sera-
^ 0 " he n̂ nH1?. ?ue tengo que de-
Isvl- ^ado' también a esa can-
^W0, »i 
^ í ^ n h a l s if, 2™ál8 yo. '.por qné 
k j ^ í l n i o ln ^ l l a ? ;.Por qué os 
"'oment̂ J?. «i "m1^ Alberto? 
lvVhi, d16 el barco un vaivén 
^ ^Stán)1. Cf,bo de Vicente (dl-• Uevamos viento favora-
Serafín no enteinlía una palabra de 
náutica ni de geografía. 
—¡Pues si! (prosiguió el CapitAn). Ha-
ce dos afios que ]a conocí en Copenhague. 
—Entonces estaba más bella... 
—¿Qué decís? (exclamó el músico). ¡Veo 
que no habláis con formalidad! 
—Comprendo vuestra estrañeza (replicó 
el marino). Tomáis por una niña a la 
"Hija del Cielo"... ¡Pues sabed que tie-
ne treinta y cinco nfíos!—¡Oh! las mu-
jeres del Norte viven mUcho y muy 
lentamente.—Además, que en la escena to-
dos parecemos otra cosa... 
—Veo. Capitán... (dijo Serafín son-
riendo), que me dais contra el amor un 
medicamento ten ineficaz como conocido. 
—Os hablo de veras, sefior: esa cómi-
ca... 
—I Capitán! . • 
—Esa aventurera, mejor dicho (prosipuio 
Rurlco de Cálix, sin hacer caso del eno-
jo de Serafín), es una especie de I-o-
la Montes, que ha tenido tantos aman-
tes como gracias le dió la naturaleza. Yo 
la conocí, como os decía, hace dos nños: 
se me presentó, lo mismo que a vos. de 
un modo fantástico, novelesco; me ha 
pastado mucha plata, y ayer me abando-
nó para siempre. 
—¡Ved lo que bablrtls! (gritó Pernfín, 
echando fuego por los ojo?). ¡Aquella mu-
jer es un ángel!... 
¡Oh!... ¡estoy perfectamente entera-
do;—concluyó el Capitán, arreglándose el 
cuello de la camisa. 
Sornffn quedó pensativo. 
Pasado un momento, cogió una mano 
del llamado Rurico de Cálix, y dijo con 
toda la efusión de su alma candorosa: 
—¡Red franco! ¡Yo renunciaré a esa mu-
jer, el me lo exigís con títulos para ello! 
Pero decidme la verdad: ¿por qué admi-
tisteis el desafío de mi amigo, si no la 
amáis? i Por qué os arrojasteis al Gua-
dalquivir para alcanzar la góndola en que 
Iba la "Hija del Cielo"? 
—Me porté como me porté con vuestro 
amigo (respondió sosegadamente el Ca-
pltáu). no por celos, sino porque su ac-
titud me ofendía,, en cuanto yo acompa-
saba a aquella señora, aunque fuera por 
última vez. ¡Para rechazar ciertas imper-
tinencias como las del señor Alberto, no 
es preciso estar enamorado, sino que bas-
ta con tener dignidad! 
Serafín, que espiaba el rostro de su in-
terlocutor, murmuró para sí: 
—¡Este hombre no miente! 
—Volviendo a la Hija del Cielo (aña-
dió Rurico). podéis perder todo temor... 
—¿Qué temor? 
Él de hallarla en vuestro camino.— 
La casualidad os ha librado de ella..., 
por lo cua debéis dar gracias a Dios. 
¡Qué decís!—exclamó el artista con 
ansiedad. 
QUe vuestra "Norma salló anoche de 
Cádiz, al mismo tiempo que nosotros... 
Se dirige a la América del Sur, de donde 
es su marido, con quien trata ahora de 
reconciliarse... por haber sabido que ha 
descubierto una mina de oro...—¡Esta es 
la razón de que haya roto conmigo!—¡La 
desgraciada no tiene corazón ni vergüen-
za ! 
Serafín se dejó caer en el taburete con 
desesperación. 
El Capitán prosiguió diciendo: 
Veo que os hago daño; pero tened 
paciencia.—Casi todas las drogas son 
amargas, por más que envuelvan la sa-
j , , , ! . Yo... afortunadamente, me he cu-
rado va del amor de esta mujer, a qnitii 
he amado muy de veras, y a quien hoy 
desprecio mucho...—Ya os enseñaré car-
tas suyas, y os desengañaréis completa-
mente.—Canta bien... ¡eso sí! Pero, por 
lo demás, es la mujer de peor alma que 
he conocido. 
Serafín no oía ya al Capitán, sino que 
seguía abismado en el más profundo aba-
timiento. 
Rurico de Cálix se paseaba por la cá-
mara, diciendo todas aquellas cosas con 
suma indiferencia. 
De pronto se detuvo, y dijo: 
—Perdonad: creo que me llaman. 
En efecto: había sonado un agudo sil-
bido. 
Serafín alzó la frente, sellada de dolo-
rosa resignación, y, dirigiéndose a su nue-
vo amigo, le dijo con el más tierno in-
terés : 
—¡Oh!: antes de iros. Capitán, decidme 
su nombre. 
—¿ Luego la amáis todavía ? 
—¡La amaré siempre; la amaré como 
a la más hermosa de cuantas Ilusiones he 
perdido; la antaré sin buscarla; la amaré, 
en fin. como amo a mi madre después de 
muerta! • 
El Capitán no respondió nada, y se di-
rigió hacia la escotilla. 
,—Pero decidme...—insistió Serafín. 
—Puesto que os empeñáis, sabedlo... 
(dijo Rurico). Se llama Jacoba. y es in-
glesa. 
Y desapareció. 
El Joven artista quedó clavado en su 
sitio. 
Al cabo de un momento levantó la ca-
beza con cierto aire de imbécil, y mur-
muró en voz baja : 
—¡Jacoba! ¡Jacoba! ¡Qué nombre de tan 
mal gusto! 
I I 
LOS ULTIMATUM DE SERAFIN 
Hemos dejado a Bemfín en su cámara, 
poseído de un humor infernal. 
Ai poco tiempo de estar allí, conoció 
que sñ aburría, y se puso a arreglar su 
desaliñado traje. 
Hallábase aún ocupado en esta opera-
ción, cuando aparecieron por la escotilla 
dos enanos anchos de hombros, rojos de 
puro rubios y con ojos casi verdes a fuer-
za de ser azules. i 
Traían el almuerzo. 
—¡Estó visto! (pensó Serafín). ¡Este ti-
po nuevo de hombres ha dado en perse-
guirme! 
Y, sin más reflexiones, trató de enta-
blar conversación con sus camareros; pe-
ro, a las primeras palabras, le indicaron 
con gestos que no entendían el espa-
ñol, el francés ni el Italiano, y probaron 
a hablarle en su Idioma. 
Erase éste una jerigonza áspera y nasal 
que ni el mismo Dlablo-Cojuelo hubiera 
traducido. ^ 
Serafín es repitió a seña que ellos le 
habían hecho para expresar que no com-
prendían. 
Encogiéronse todos de hombros, y Se-
rafín se puso a almorzar. 
Luego que concluyó dió la última mano 
a su traje y subió sobre cubierta. 
Estaban en alta mar. 
Serafín buscó en vano con la vista las 
costas de su patria... 
Olas y olas eslabonadas interminable-
mente: he aquí lo único que distinguie-
ron sus ojos. 
Hacía un día magnífico.—La luz, el ai-
re y el agua, confundiéndose amorosamen-
te, componían aquel cuadro grandioso, 
donde no había montañas, ni selvas, ni 
ríos, ni nubes...; nada que limitase ni 
dividiera la distancia.—El cielo y el océa-
no, las dos majestades de la inmensidad, 
se miraban en silencio y como asombra-
das de su poder, de su grandeza, de su 
extensión.—Aquella soledad era sublime... 
Perdíanse en ella In vista y el pensamien-
to; pero atravesábala la esperanza, sim-
bolizada para Serafín en el "Leviathan." 
—¡Me queda el consuelo de ver a Ita-
lia!—se dijo dando un hondo suspiro. 
En seguida miró en torno suyo, y rió 
cerca del palo mayor doce robustos ma-
rineros ¡cosa extraña! todos rubios. Jó-
venes, de reducida estatura, muy colora-
dos, anchos de espaldas, cortos de pier-
nas y vestido scon blusas azules. 
Estos hombres, pertenecientes ai tipo 
que perseguía a Serafín, fumaban en si-
lencio, tendidos sobre cubierta, fijando 
en nuestro Joven veinticuatro ojos más 
verdes que el mar y más inmóviles que 
el cielo. 
—¡Hola, muchachos! ¿Cuántas leguas 
irán ya?—preguntóles Serafín, incomoda-
do con la atención estúpida que desper-
taba. 
Los doce enanos se levantaron a un 
mismo tiempo y le hicieron un saludo 
uniforme. 9 
— ¡Bien. bien!... ¡sentaos! (repuso Se-
rafín, encendiendo un cigarro).—Conque... 
decidme; ¿cuándo llegaremos a Italia? 
Los doce se miraron simultáneamente, 
dijeron cierta palabra unísona en un idio-
ma desconocido, y se llevaron a los dien-
tes la uña del dedo pulgar, haciéndola 
crujir contra ellos. 
—¡Vamos! (exclamó Serafín, volviéndo-
les la espalda). ¡Ya que los hombres han 
dispuesto no hablar todos un mismo idio-
ma, a lo menos usan de una mímica igual' 
¡Nadie me comprende a bordo!—¡Estoy 
divertido! ¡Tendré que reducirme a ha-
blar con el Capitán, lo cual no me con-
viene mucho!—Pero ¿y Alberto? (pensó 
en seguida el joven): ¿qné será de él'— 
i Buena locura hicimos con achisparnos' 
¡M aun recuerdo que nos hayamos des-
pedido, a pesar de lo muv expuesto de 
sil viaje!—¡Que haya hombres con sufi-
ciente humor para Ir al "Polo"! ¿Cuánto 
más agradables no serán las lagunas de 
Venecla. las tardes de Nápoles, las no-
ches de Roma?... 
Todo el afán del músico era no Densnr 
en aquella "Hija del Cielo" que con tan 
negros colores le había pintado el Ca-
pitán; pero ai cabo vinieron a parar en 
ella sus reflexiones. 
i Y "Norma"? (se dijo). ¡Es una aven-
turera, una cómica! ¡Tiene treinta y cin-
co años! ¡Se llama Jacoba! ¡Y es incle-
sa! ¡Es decir, tendrá los pies grandes'— 
rY esto es lo de menos! ¡Pero tener ma-
rido! ¡Tener señor de vida y hacienda'— 
¡Cuerno ¡—¡1 además un amante' — 
¡Cuerno dos veces! ¡Esa mujer es' p¿or 
que Lucrecia Borgla !—¡ Resultado de to-
do: que moriré célibe! 
Después de este "ultimátum," Serafín 
procuró rechazar tantos y tan contradic-
torios pensamientos como le ocurrían 
j i r o a conseguirlo, decidió tocar el vio-
Bajó a su cámara, y, con Indeclhla 
asombro, encontró en ella a un negrito 
de catorce a quince afios. vestido de blan-
co el ouai l0 8alud(j entre(?óndole iabn_ 
Hete muy plegado. 1 
Abriólo Serafín, y loyó estas palabras 
escritas en italiano y con una letra muv 
menuda y bien trazada: 7 
"Vivid sobre aviso: es probable que da 
"ra T M ™ 8 Otr0 88 atente cont™ ™eí? 
«„™ JKVen ^ f^remerló, y alzó la vista para buscar al mensajero de un panel tan Interesante y raro. V*vm 
El.. í?.PnJ,,n̂ ,ro había desaparecido 
< ~¿ ' « . loL exclamnría Alberto.. ' i ** . 
jo Serafín) ¡Esto se complica! ;.Qu én me 
querrá matar? ¿Quién me dará este nvi! 
so/ ¿SI será otro medicamento del Ca-
do flnmora?ra dl8traernie ^ «1 desventura-
t r ^ I V . r ^ í ^ e s reflexiones parecían 
mar alguna medida de precaución como 
fué buscar sus pistolas inglesas VxamT 
nsr si estaban corrientes, y metóSSS 
en los bolRlllos de su gabán" uieiLrsela8 
Este incidente le quitó la cana de fo 
car el vlolín. Púsose. DUM, a dMhaew 
sus maletas, a hacerlas de nuevo. „ arre-
glar papeles y a leer alguna música 
Asi lo sorprendió la noche. 
Serafín «niestros temores: volvió a pen-
ssr en e» billete anónimo v en los n*I 
ligros que le anunciaba: I¿ imagen £ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
t N EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
j ^as tentaüvas alemanas al norte 
bel bosque de Conrieres f contra 
nuestras posiciones al norte del bos-
l i e á e Les PaJamelx, fueron conté-
iddos completamente," 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 80. 
El parte oficial Ingles dice lo sl-
* ^ L a artillería enemiga estnro muy 
írlolenta durante la noche en el seo-
Ftor de líieuport. El tiempo signe 
¡tempestuoso." 
L A GUERRA EN EL MAR 
lirCable A 1« Prensa Asociad: líeclbido por el hilo directo.) 
bíTIEVOS BARCOS' MERCANTES IN-
GLESES 
f Londres, agosto 30. 
El primer barco mercante ingles 
fconstruldo recientemente para reoo-
Her el tonelaje perdido por la cam-
toafia submarina, fué entregado al go-
bierno hoy, después de realizar Tartas 
pruebas muy satisfactorias. 
La quilla del barco se empezó a 
feonstnlir en febrero y en junio se bo-
itó al agua el casco, Díceses an~ se 
l-están construyendo seis tipos dlstin-
Rtos de barcos, yariando cti tamafío 
•aesde 8.000 toneladas para abajo. Se 
«construirán varios centenares de di-
achos buques. 
YAPOR INGLES A PIQUE 
» Un puesto del Atlántico, agosto 30. 
1  Se han recibido noticias aquí, se-
t ú n las cuales el rapor inglés Verdi, 
¿a sido hundido por un submarlnA 
alemán. El rapor Verdi era de 7.000 
toneladas y zarpó de aquí para un 
puerto inglés el 12 de agosto, con car-
ga; pero sin pasajeros. Se ahogaron 
«eis tripulantes. 
1A ESCUADRA AMERICANA CON-
VOYA A LOS MERCANTES 
Washington, Agosto 30. 
I as fuerzas nayales americanas es-
tán convoyando a los barcos mer-
cantes ai través del Atlántico, se ma-
nifestó hoy oficialmente en el De-
partamento de Marina. Un examen 
de los records indica que la pérdida 
de los barcos escoltados da un pro-
medio de menos de la mitad del uno 
por ciento. Sin embargo, se manifes-
tó que los barcos de guerra ameri-
canos están escoltando constante-
mente flotas de barcos mercantes 
aliados y que la protección aumenta 
cuando entran en la zona de guerra. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(VIENE DE LA PRIMERA) ÍCable de la Prenoa Asociada tecibld» por el hilo directo! 
LA CONFERENCIA DE M0SC0W 
CONTESTA A IVELSON 
t Washington, Agosto 30. 
La contestación de la Conferencia 
"ifle Moscow al saludo de Mr. Wilson 
Ifué recibida hoy en esta capital.Vie-
ne en forma de resolución, y dice 
"Habiéndose leído el saludo del 
¡Presidente Wilson en el Consejo de 
Astado de Moscow el 27 de Agosto, 
tel Consejo manifestó, mediante en-
tusiásticas aclamacioTíes, su gratitud 
Jpor los deseos formulados por el 
Presidente, haciendo hincapié en que 
<el sentir de la gran democracia y su 
ífe en triunfo común de los aliados 
leu la defensa de la justicia y la 11-
Ébertad son compartidos por todo el 
(pueblo de Rusia." 
I MEDIDA EQUITATIVA 
' Retrogrado, Agosto 30. 
El Gobierno Provisional ha autori-
zado la admisión de mujeres en to-
llos los Departamentos del Estado en 
las mismas condiciones que los hom-
bres. 
La Condesa de Panin, la cual des-
empeñó el cargo de Ministro Auxiliar 
de Tutela Social, ha sido nombrada 
Secretaria de Estado por Instrucción 
Pública. 
PIDEN LA AUTONOMIA 
Londres, Agosto 80. 
Un despacho procedente de Tomsk 
(Rusia) dice que en una conferencia 
celebrada por los Delegados que re-
presentan a las provincias siberianas 
se redactó un proyecto abogando por 
la autonomía federal para Slberia, 
concediendo facultades legislativas 
a una Duma Siberiana y a un Ejecu-
tivo, compuesto de un Consejo de Mi-
nistros, Senado y Judicial. 
ARDIERON DOS GRANDES FA-
BRICAS 
Petrogrado, Agosto 30. 
Después de la destrucción por in-
cendio de una importante fábrica en 
el barrio de Ochta, se declaró el in-
cendio en otra gran fábrica. Las 
pérdidas se calculan en varios millo-
nos de rublos. Se cree que ambos 
•incendios son de origen intencional. 
PALABRAS DE M. KERENSKY 
! Londres, Agosto 80. 
Ai terminar la conferencia en Mos-
cou, el Primer Ministro Kerensky 
nnundó el restablecimiento parcial 
•de la pena de muerte, como medida 
Recesarla para la disciplina del ejér-
cito, según el corresponsal de la 
Central News Company, en Petrogra-
t á o . Ei Primer Slinlstro dijo: 
! "Como Ministro de Justicia abolí la 
hiena, de muerte; pero como Ministro 
'de la Guerra estimo que es necesario 
arosíablecerla parcialmente. Esta me 
dida me llega al alma; pero para 
¡«alvar al país mataremos con todas 
Amostras almas. Hay que organl/ar 
y disciplinar al ejército; cada comba-
.tiente ocupando su lugar y cada uno 
conociendo su obligación y su dere-
•cho. 
"Los Tribunales Disciplinarios con-
tinuarán actuando y se les concede, 
rá la autoridad indispensable para 
mantener al ejército como una orea-
nizaclón efteaz.* 
OTRO INCENDIO IMPORTANTE 
Petrogrado, Agosto 80. 
Un gran número de personas fue. 
ron lesionadas en el Incendio ocurrí-
do ei lunes en la ciudad de Kazan, si-
tuada al Esto do Moscou. Las llama»! 
se extendieron rápidamente y cansa-
ron tanto daño, que se ha proclama-
do la Ley Marcial. 
LO QUE DICEN EOS PERIODICOS 
DE CRACOVIA 
Coponhatrue, Agosto 80. 
Los periódicos de Cracovia pnhll-
rsn címo la cansa de haber dimitido el 
Conselo de Estado Polaco, fué la re-
solución dictada por el Gobernador 
General Yon Beselcr. disponiendo 
<ine se onranirara un Cuerpo de Bi-
floros para ponerlo a la disposición 
del ejército austro-húngaro^ 
M a e s t r o s d e O b r a s y C o n t r a t i s t a s 
A n t e s d e c o m p r a r m e z c l a d o r a s , do d e j e n d e e x a m i n a r l a s 




Tienen doble engranaje para evi-
tar la oscilación. 
Desde 6 hasta 44 pies cúbicos 
por templa. Fuerza motriz: Vapor, 
Gasolina o Electricidad. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s t i p o s . 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
Motores de Gasolina, Camiones, Tostadores y Molinos de Café» Maquinaria de 
Panaderías, etc. 
Bícese que las autoridades austro* 
germanas nombrarán una comisión 
compuesta de polacos para que con-
llnúe los debates que tenían lugar en 
el Consejo de Estado ypara inspec* 
clonar el establecimiento el Tribu-
nal Polaco desde ei primero de Sep-
tiembre, la única función de Gobier-
no que hasta ahora se le ha confia-
do a las autoridades polacas en el 
nueyo Reino. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Caole do la Prensa Asociada ceclbldo por el hilo directo.) 
INCIDENTE TERMIJÍABO 
Amsterdaro, agosto 80. 
En despacho de Berlín se dice que 
el Ministro de la Argetina ha infor-
mado al goblero alemán que la Ar-
gentina ccnsidera terminado el inci-
dente del hundimiento del yapor Toro, 
porque Alemania ha acordado indem-
nizar a los armadores do dicho barco. 
Alemania hace días en contestación 
a las demandas de la Argentna pro-
metió modificar su campaña submari-
na con respecto a los barcos que lle-
ren bandera argentina y también pa-
gar una indemnización por el hundi-
miento del Toro. 
EL JAPOX NECESITA EL ACERO DE 
LOS ESTADOS üííIDOS 
Tokio, lunes, agosto 27. 
Gran interés ha despertado en el 
Japón la misión a los Estados Unido** 
presidida por 1̂ Vizconde Ishil, y 
gran expectación y deseo de saber lo 
que se podrá lograr para aliviar las 
industrias del Japón, fectadas por la 
prohibición de la exportación de ace-
ro de los Estados Unidos. 
Los constructores de barcos y los 
partidos políticos están ejercie*''- pre 
sión sobre el gobierno con este motlyo. 
Los periódicos sostienen que el Ja-
pón, por si hecho de pertenecer a la 
Entente, tiene derecho a recibir ace-
ro para sus propios fines nacionales. 
Un documento, preparado a nombre 
de la Ententê  pide con urgencia que 
se entreguen las 400.000 toneladas de 
acoro pedidas antes de decretarse la 
prohibldión. Ya se han adjudicado 
contratas para la construcción de ya-
poros con este acero, 
LO QUE PUDO HABER SUCEDIDO 
Londres, Agqsto 80. 
El corresponsal en Atenas de la 
Agencia Reuter dice que la yerslón 
completa del discurso pronunciado 
por el Primer Ministro Yenizelos el 
26 de Agosto arroja una Inz nueya e 
importante sobre la campaña de los 
Dardanelos y demuestra que si los 
planes por él ideados no hubiesen tro-
pezado con el yeto de Constantino, a 
la sazón Rey de Grecia, se habría sal-
vado Serbia, Bulgaria hubiera tenido 
forzosamente que mantenerse neutral 
jr Turquía hubiera sido derrotada a 
principios de 1915. Cuando él propuso 
la interyenclón en la guerra, en Fe-
brero de 1915, Galllpoll solo estaba 
defendido por unos seis mil turcos, 
esparcidos entre las diferentes forta-
lezas, con escasas proyisiones de mu-
niciones. Por el representante griego 
en Constantlnoplo se supo que los 
turcos estaban en realidad preparán-
dose para evacuar la capital, y si su 
política se hubiera lleyado a cabo se 
liublera podido desembarcar secreta-
mente un ejército griego en Galllpoli 
j en quince días hubieran entrado en 
Constantinopla. 
«Así—dijo Tcnlzelos—Turquía hu-
Mora sido destruida, Rusia hubiera 
recibido su alimento por mar, hubiera 
podido exportar su grano y hubiera 
tsenpado a la ofensiya de 1916. Bul-
parla, al yer ejércitos griegos J an-
plo-franceses detrás de ella, no so 
hubiera atreyldo a Intervenir; Ale-
mania hubiera perdido el Orlente y la 
guerra hubiera terminado un año an-
Los aliados, por el contrario, em-
prendieron la campaña de los Darda-
nelos más de un mes después que los 
turcos empezaron a construir sus 
(,brns de defensa en Galllpoll, hablen-
do perdido toda confianza en Grecia. 
DETENCION DDE UN SINN FEINER 
Dublln, Agosto 30. 
Joseph MacDonoch, hermano del 
cabecilla reyoluclonario que fué eje-
cutado. Tilomas MncDonach, fué de-
tenido hoy. Su detención fué debida a 
los discursos qne ha pronunciado re-
clonteniente. El detenido es proml-
nonlp Sinn Eelner. 
PRONOSTICA ÜN NUEYO LETAN-
TAMIENTO 
Copenhague, Agosto 80. 
En una interviú publicada en el 
«Vosslche Ze l tnng» do Berlín, M. Kir-
koff, socialista búlgaro, pronostica 
que los maxlmillstas se leyantarán 
nneyomente en Rusia y qne esta yez 
Irán al Poder. Kirkoff regresó a Ber-
lín recientemente de Estocolmo, don-
de se reunía con los maxlmillstas ru-
sos allí. 
La señal para el lerantamlento, di-
io 31. Kirkoff, será dada en Krons-
ladt, la cual, lo mismo que la escua-
dra rusa en el Báltico, está bajo la lu-
ílucncla de Lenlne y sus partidarios, 
DESPUES DE LA CONFERENCIA 
Moscow, Agosto 80, 
Los representantes de los yarios 
grupos que participaron en la con-
ferencia Nacional aquí celebrada, es-
tán animados de cierto espíritu de 
confianza en los beneficios que a la 
larga resultarán de ese acto. 
No basan estas esperanzas en nin-
guna política definida que se haya 
enunciado ni en ninguna medida 
adoptada, sino en el espíritu de re-
conciliación que se advirtió entre los 
distintos grupos y la más clara inte-
ligencia resultante de la discusión de 
los problemas gubernamentales. 
El profesor Paul Mllukoff, vocero 
de los demócratas constitucionales, 
expresó satisfacción ante el beneficio 
permanente que de la conferencia se 
ha derivado. 
M. Tscretelli, miembro prominente 
del Consejo de Diputados, dijo: "Hay 
un puente entre la bnrquesia y los 
socialistas. La conferencia ha dado po 
sitivos resultados, uniendo hasta dón-
de ha sido posible las fuerzas vitales 
de la nación". 
M. Pieschehonoff, Ministro de Pro-
visiones y socialista nacional, dijo: 
"La unión de los grupos políticos pn-
UN EMPLEADO DE 1 
HOTEL MUY ENFERMO 
rece haber tomado un sesgo favora-
ble0. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la recibido pot Prensa Asociada el hilo directo.) 
Rfe-LA ARGENTINA NO QUIERE 
NOVAR SU EMPRESTITO 
Buenos Aires, agosto 80. 
Anúnciase que el Gobierno de la 
Argentina no solicitará la renovación 
del empréstito americano de once mi-
llones de pesos que expira el día 15 
de septiembre, 
RESOLUCION QUE FAVORECE A 
UN CRUCERO INGLES 
Buenos Aires, agosto 80. 
El Gobierno argentino ha resuelto 
no hacer cumplir, en el caso de un 
crucero inglés, la disposición quo li-
mita la estancia de un buque de irue-
rra, de una de las naciones beligeran-
tes en un puerto neutral, a veinte y 
cuatro horas. Esta disposloión ya fué 
abrogada en favor de los Estados 
Unidos, 
DE CHILE 
(Cable 4e la Prensil Asocladi T«clbldo por el hilo directo! 
LA SOLIDARIDAD DE LAS REPU-
BLICAS SUD AMERICANAS 
Santiago de Chile, Agosto 80. 
La reunión de los representantes 
de varias repúblicas sud americanas 
cuyo propósito es fomentar la soli-
daridad entre las naciones de este 
Obtuvo Curación V Fuerzas cmtinímto» se ha celebrado hoy, al-UDIUVO curac ión y ruerzas canzando el éxito que se proponían 
c o n e l V i n o L 
Shelbyvilie, Ind.,—"Soy empleado en 
un hotel y hace algún tiempo estaba 
bastante delicado, no tenía energía, mi 
sangre estaba mala y siempre tenía la 
cara llena de granos. Llegué a estar 
tan débil que me era casi imposible el 
desempeñar mi puesto. He tomado 
varias botellas del Vinel y este remedio 
me ha devuelto la salud y la energía per-
didas a pesar que otros remedios no me 
aliviaron en lo absoluto."—Roy F.Bird. 
No hay nada mejor para restablecer 
los sistemas debilitados de las peptonas 
de carne e hígado de bacalao y de nierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatos. 
No hay nada mejor para restablecer 
el sistema después de enfermedades que 
debilitan en extremo. 
Le devolveremos el dinero sí el Vinoi 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chcster Kert t Co., Químicos, Boston, Hits., E. U. d» i 
sus organizadores. Al acto asistie-
ron representaciones y embajadores 
especiales en diferentes repúblicas 
especiales de diferentes repúblicas 
que estuvieron presentes a la inau-
guración del señor José Gutiérrez 
Güera como Presidente de Bolivia, y 
que han visitado a Chile, de regreso 
a sus naciones, por invitación espê  
ciai del gobierno chileno. 
Más de veinte mil personas toma-
ron participación en las manifesta-
ciones motivadas por la presencia 
deviajeros tan distinguidos. Los estu 
diantes y las sociedades obreras to-
maron parte prominente en la cele-
bración, que terminó con un gran 
banquete en honor de los huéspedes. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
SUBE EL PESO MEJICANO 
Washington, agosto 80. 
Los pesos de plata mejicanos, cuvo 
valor desde hace tiempo se ha fijado. 
I n s t i t u t o d e 
El señor R. L. Marsans, Director 
de éste Colegio para Internos, situa-
do en SHANDAKEN, Estado de New 
York, llegará a la Habana el día 22 
de agosto. Se le puede consultar des-
de ese día hasta el 31 de agosto en la 
Oficina del señor Miguel Nadal, Edi-
ficio del Banco de Nueva Escocia, De-
partamento número 4 (Teléfono 
A-5129).—Pídase el catálogo a esta 
dirección. 
Dicho plantel viene funcionando 
con gran éxito en la enseñanza eficaz 
y rápida del idioma Inglés, estudios 
de comercio y preparación para otros 
mayores. Los estudiantes reciben sus 
clases y se hospedan en el mismo Ins-
tituto con el Director y el Profeso-
rado. 
El señor Marsans se propone regre-
sar a New York, embarcando en la 
Habana el día 1ro. de Septiembre y se 
hará cargo de los jóvenes que le sean 
encomendados. 
19865 alt 6d.-16 ag. 
a e r a 
AVISO IMPORTANTE. 
Los certificados definitivos están listos. Se desea que los tenedores de 
estas acciones pasen a recogerlos sin demora. 
La maquinaria para la perforación del primer pozo fué comprada la 
semana pasada por el que suscribe, durante su viajo a los Estados Uni-
dos. La entrega y embarque de la misma se promete para Septiembre. La 
perforación empezará en seguida, y el trabajo se ejecutará con la mayor 
brevedad posible. 
El que suscribe no tiene más acciones para la venta, al contrario, tie-
ne órdenes que no puede llenar. Por oste motivo desea comprar 100,000 ac-
ciones a un precio ventajoso para el vendedor. Tenedores de estes accio-
nes que desean venderlas pueden comunicarse conmigo. 
M. M. McINTTRE. 
Manzana de Gómez, 501, 
Havana, Cuba. 
ld.-31 J C6486 
aproximadamente, en cincuenta centa 
vos dinero americano, han alcanzado 
un nuevo alto nivel, como consecuen-
cia del alza en «l precio de la plata. 
Según la cotización de hoy, la nla-
ta contenida en un posp mejicano va-
le 70 centavos y medio. 
£1 papel moneda mejicano, sin em-
bargo, no alcanza el mismo valor. 
VAPOB SUECO DETENIDO 
New York, agosto 80. 
Un vapor sueco ue viaja para un 
puerto en Sueclu, fué detenido por 
funcionarios del gobiereno hoy. Se 
practicó un regeistro a bordo 7 se 
encontraron 200 toneladas de cobre 
en la bodega. 
El vapor regresó a su muelle y dl-
cese ue toda la carga será registrada 
antes de permltrleeeeeeeETAOINUN 
antes de permitirle la salida nueva-
mente. 
NUEVA YORK DESPIDIO A SUS 
• SOLDADOS 
Nueva York, agosto 80. 
Nueva York se pespidió hoy de le«j 
25.000 soldados que el Estado envía a 
la línea de fuego de Francia. 
£1 acto fué uno de los más grandes 
espectáculos militares do que hay no-
ticias en la historia de la ciudad 
Las tropas marcharon bajando ñor 
la Quinta Avenida entre multitud de 
espectadores, compuestos en gran 
parto de famíliaresprocedeníes do va-
rias partes del Estado, multitudes cu-
yo número muchos calculan en más 
de dos millones. 
Rompiendo filas en el histórico 
Washington Square, las varias uni-
dades se dirigieron a sus respectivos 
cuarteles y esta noche ya habrá em-
pezado la obra del entrenamiento na> 
ra el campamnto de Spartanburg, Ca-
rolina del Sur. 
Desde el campamento del Sur de 
los Estados Unidos, sern llamadas las 
tropas a incorporarse al ejército de 
Perslilng, del otro lado del mar. 
La ocasión dló origen a un día fes-
tivo, no escatimando la ciudad es-
fuerzo para dejar en los soldados la 
Impresión de que la nación está de-
trás de ellos ene la lucha en que van a 
tomar parte. Los tres días de agasaio 
de que han sido objeto los soldad 
culminaron en una recepción notabi-
lísima por las explosiones de patrio-
tismo con que fueron aclamados al 
marchar por las calles y por el aire 
de solemnidad que caracterizó la oca-
ción. 
Aplausos ensordecedores acogieron 
las filas delanteras a lo largo de to-
da la línea de la marcha; pc.ro cuan-
do hubo pasado el mayor general 
John F. O'Ryan y empezaron los es-
pectadores a presenciar las largas lí-
neas de kokkl y relucientes bayonetas, 
parecía que se daban cuenta de que 
los hombres que veían pasar cami-
naban hacia el abismo sombrío ¿e la 
guerra. No fué del todo un día do ga-
la, aunque la ciudad entera, y espe-
cialmente las calles recorridas ' *. 
soldados, habían sido engalanadas con 
los colores de los Estados Unidos .y hts 
naciones aliadas. 
El 22o. de ingenieros, mandado por 
el coronel Cornelius YandeWlt, que 
salló inmediatamente para el cainna-
mento de Spartanburg, marchaba a la 
vnguardia, y al pasar por la gran pla-
taforma situada en la esquina do In 
calle 42 y la Quinta Avenida, cayó so-
bre los soldados una verdadera lluv*" 
de rosas, arrojadas por manos feme-
ninas. 
£1 coronel Theodore Roosevelt, Lord 
Northchlffe, el Mayor General F'an-
klln Bell, el Gobernador MltchelL las 
autoridades municipales, el contralmi-
rante ülsher y otros oficíales navales 
revistaron a los soldados desde el bal-
cón del Union Leagne Club. 
Ciertas partes de la Quinta Ave-
nida estaban reservadas para los deu-
dos y amigos de los soldados, y aquí, 
aunque han de transcurrir algunos 
días antes de la despedida final, las 
lii grimas se mezclaban a las aclama-
clones con que eran recibidos los gue-
rreros que pasaban. 
UN ACUERDO DEL SENADO AME-
RICANO 
Washington, agosto 80. 
Hoy a una hora avanzada el Senado 
acordó someter a una votación final 
el proyecto de ley sobre la tributación 
de guerra ele lunes 10 de septiembre 
a unís tardar, y la petición presenta-
da ayer fué retirada. 
E acuerdo del Senado, que se to-
mó por consentimiento unánime, tam-
bién estipula que se disnondrá d« la 
sección relativa a las utilidades de-
bidas a la guerra el miércoles de la 
semana próxima, a más tardar, > 
las cláusulas relativas al impuesto so-
bre la venta el viernes 7 de septiem-
bre. 
También se estipula una actuación 
anterior a estas fechaŝ  en caso de que 
termine el debate antes de lo que se 
espera. 
LA NOTA DE MR. WILSON 
Washington, agosto 30. 
A menos que pronto se tengan prue-
bas de que la nota del Presidente Wil-
son al Papa rechzando las proposicio-
nes de paz hechas por Su Santidad 
haya cirtulado en Alemnla, se adon-
tarán medidas para que el documen-
to llegue a manos de la mayoría del 
pueblo alemán para Informarles que 
los Estados Unidos no pueden discu-
tir proposiciones de paz aceptadas por 
oís actuales gobernantes de Berlín. 
El Secretario Lansing manifestó que 
a su juicio dentro de un tiempo razo-
nable los perlódloos neutrales de Eu-
ropa llovav'Jan la nota a Alemania 
y en caso de qne esto fuese Impedido 
ya se encontraría otro medio, recor-
dándose que el mensaje de ^uerra de 
Mr. Wilson fué lanzado detrás de las 
líneas alemanas por centenares de 
aviadores aliados. 
EL PRECIO DEL TRIGO PABA 1917 
Washington, agosto 80. 
El precio do $2.00 por bushel fué 
fijado esta noche por el Presidente 
Wilson para la cosecha de trigo de 
1017, por recomendación de la Co-
misión que impone los precios de 
guerra y que está presidida por el 
doctor A. H. Garfield. 
El Comité ha venido discutiendo el 
asunto hace varios días. Los repre-
sentantes de los productores pedían \ 
que se fijara el v recio en $2.50 y los 
representantes de los obreros en $1.84 
Uegándose al acuerdo de $2.00. 
Kl precio fijado esta noche es de 
veinte centavos más alto que el i>recIo 
fijado para 1918 por el Conarreso. 
B] Presidente Wilson en su nota fi-
jando el precio expresa la esoeranzn 
de qne fijando el precio se regulariza-
rá el mercado y los precios regiría 
dentro de límites moderados para to-
das las transaclones* que se hayaTi 
durante el año en curso. El Presiden-
te declara que los precios del pan y 
de la harina serán reducidos. 
El Comité al recomendar la mej' ' 
al Î residente para su aprobación dió 
estas tres razones. E l estar los Es-
tados Unidos en guerra; la necesidad 
T H E B I L T M Ó R ? 
N E W Y O R K 
VanderWlt and Madison Aves. 43rí and 4411, ^ 
Maravillosamente próspero 
HOTEL AMERICANO 
En el centro de lá actividad social y de ne* 
Junto a los Teatros y Tiendas * ^ 
Cuartos con vista a la calle. 
Lujosos baños turcos y baños particular 
Biblioteca con atractiva sala de fiestai. 
E l Restaurant empamelado. establecido 
con mérito. 
El aDcMsImo comedor de verano "las Cascadas" 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
de alentar al productor y el reducir el 
costo de la r lúv consumidor. Toó 
los miembros están contestes en qpe 
el precio fijado permitirá la co)i 
por cinco centavos de una hogaza de 
14 onbas y que tanto los fabricantes 
de harinas como los panaderos obten-
drán buena utilidad. 
MC MIELAN Y LA BUTA DEL DR. 
COOE 
Freeport, Main, Agosto 80. 
La ruta qne siguió el doctor Cook 
en su expedición hacia el Polo Norte, 
fué seguida por Donald Mac Mlllan, 
el explorador que acaba de llegar del 
Artico, según manifestó hoy a sus 
Un certifícade ée mérito 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
con tal éxito, que no dudo así testi-
moniarlo a su preparador. 
Matanzas, 5 de Enero de 1917 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas las enfermedad 
des del estómago e inteptinos. 
DIGASE LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, ** decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa.,, 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLB 
v ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timoB, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente da 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabroea como la miel y contiene 
una solución de un extracto quo 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. ^ Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus .emulsiones. En 
casos do Anemia, Debilidad Ker-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en «lia ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Kúfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
lus resultados." En las Boticas. 
familiares. 
Mac Muían dice que acomt,nfin̂  , 
E loolc-A.^ue. un\%ara7ld0T£ 
jó con el doctor Cooí. lii e S S 
empezó la ruta de Cook cerca ¿ Í S 
Thomas Hubbard y desde dícVo'C 
al Polo se hubiera tardado V S 
dms, según Me Mlllan. La ruta Su 
torma ue zig zag al través de la ü 
rra de Eismore. u<s 
Me Mlllan agrega que en una en. 
treYista.que celebró coa Ah-Pel-Lah 
otro esquimal que también estaba con 
took, esto trazo la ruta de Cook v 
resultó ser igual a la recorrida ñor 
Me Mlllan y E . Took.A-Shue. 
CAPTURA DE UN BAOIDO 
Chicago, Agosto 80. 
Como resultado de un duelo de re-
Yólvers, ocurrido entre policías r 
Eduardo Wheede, a quien se le bus. 
caba hoy por complicidad en el ase-
sinato y robo hecho a un mensajero 
del Expreso el martes pasado, tres 
detectives resultaron heridos después 
de tres horas de resistencia j cap-
tura final del bandido. 
Wheede se hizo fuerte en nn eo-
| ttage en el barrio Jíoroeste de la ciu-
dad en donde fué descubierto por la | 
policía. Dentro del cottage se encon-
tró una escopeta do caza qne fué nti. 
tizada por Wheede, j mil pesos me-
tidos dentro de un cesto, que se su-
ponen sea parte de los cinco mil pe-
sos que robaron al mensajero asesi-
nado. 
POJB VIOLAR LA LEI SHEBMM 
ííueva York, Agosto 80. 
Diez y seis fabricantes de auto-
móvües y William Wtbster, Presiden, 
te de la Asociación ííacional de acce-1 
serios para automóviles, y cerca de 
veinte personas» más, fueron proce-
sadas hoy por el Gran Jurado Fede-I 
ral, acusadas de violar la Ley Siier-
man y restringir el comercio eitre 
£ s til dos 
A dichos Individuos se les acusa de 
que en una reunión celebrada en el 
hotel Astor, se tomaron acuerdos con. 
traTlos a la Ley Shernan, y que los 
concernientes trataron de monopoli-
zar la venta de fotutos, bocinas, ra-
roles, arrancadores eléctricos, bate-
rías eléctricas, cajas de herramlen-
tas y demás accesorios autonio ins-
tas, con el objeto d. fijar los preciosa 
DIVERSAS NOTICIAS i 
CABLEGRAFICAS| 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directoj 
BANQUERO ARRESTADO 
New York, agosto 80. 
William A. Kennedy, jefe de i» fa1 
m bancaria de Kennedy, MltcJieu 
Compañía, que fué ¿etenido recate 
mente en Vigo, Espaua, despn«s aei 
haber sido procesado por deliro. ̂ 1 
gó hoy a esta dudad a bordo de m 
vapor espafíoh . 
- Kennedy no a ^ ^ / . ^ ^ S a a| 
dieión. e hizo el viaje fe fj^aca I 
la Habana, bajo la custodia del caj 
pitan del barco. 
CANDIDATO TRIUNFANTE 
San Juan, agosto 30. .. t 
Santiago Iglesias- el 
clalista para ^ " f 0 " ^ fUpar el ele6cione8 t̂ ne derecho a ^ ^ J 
puesto del 8fnad0'\^na Coml̂ iJ 
setrún el de ™írad8 
'del Senado « ^ ^ ^ ^ 0 6^* 
que llevara a c*ho ™ ú n ¡ l ^ 3 
Tl^ndidato socialista ffi 
seníante, señor Ay^r ton^n^ BJ 
dido un nuevo escrutinio. » 
se ha resuelto. pBE»11 
LA CONTESTACION ^ 
DENTE IVIESÜ̂i 
Roma, agosto 80. ldentc ^¡¡j 
La contestación del t del 
sen a las V ™ ? * ^ ™ ^VatífH 
Papa, fué p r e ^ e i ^ J l L ! - - ^ Í H 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e cace f 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e " 
" P A R K E R B R O S " . - E X P L O s l V O ' 
techos-
Láminas lisas y onduladas, de hierro galvanizado, 
Cajas de hierro "The Hall's Safe Co" r ^ a 
L U Í S L . A G U I R R E Y CA-.n48 
MERCADERES, | | jf iTTTir^ ^ ^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
el Conde ede Salís, el JUnls-
S»0 ^ r o s de los ane serán recln-
1.̂ D" puerto Blco, para prestar 
MÜ* „n la truerra, serán sortea-
^,f,0í t no en Washlnfrton, seffún 
jrf ^ - t ó hoy oficialmente. El sor-
r 9 n W á a cabo dentro de treln-
i í í ^ r i total de las Inscripciones 
flümos 245 alumnos para ofl-
loi " presentaron en el Campa-
.¡ílesi / rnvpv para ser Instruidos. 
^ A l l I E HA SORPRENDIDO 
r^f U j b u N A DIRIGIDA 
íí í0T LA ARGENTINA 
. Janeiro, agosto 20, demorado. 
B|oJ^r «iVmana a la Argentina, 
I» terminado el incidente del 
i»I1<i0 tm-í). T prometiendo respetar 
< ¿nn arírentinos en lo futuro, 
^ Aaota.dsi en términos tnn c _ 
l ^ ^ n los círcnlos políticos de 
^ «i6desconfía de ella. Ha causado 
«nise ,„ exceslra complacencia do 
' " ^ l a iiacia un país qne no forma 
i]eDi8 l̂a jjjanza. La impresión ge-
íjrfj J5¿ es de sorpresa y deseen-
W ^ n r v DEL CANCILLER ALE-
n lL Ílín A BRUSELAS 
^ d e í cTcfllefimperíal Ale. 
ÍI "íí^cAins. tiene por objeto ave-
^ nn telegrama procedente de 
^ ti ranciiler recibió a los -••«n 
^ ^ f ronsejo de Flandes. 
^roUsiON DEL REICHSTAG 
^Jiín, agosto 29, TÍa Londres, agos 
^ÍVoinlsión principal del Reichs. 
^f.rminó su sesión de yerano en 
^ i Z ñfí hoy y se declaró en receso 
b í aue%e >enna el Relchstag en 
i35ta « fines del mes entrante. Ln Co-
trató hoy J e la censura y j l e 
G i g a r k o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
alguna: estoy en condiciones de afir-
marlo, de suerte que la reclamación 
queda satisfecha en todos los térmi-
nos.íFlnnado:) MoIlna,^ 
Puerredor, Ministro de R. E. 4e 
la República ArgentlBa',. 
Hay un sello que dice: Legación de 
h i j í t e p u b l l c a ^ r g e n ^ , 
F e l i c i d a d e s 
Con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica el inteligente y repu-
tado facultativo doctor Ramón Grau 
y San Martín, han de ser numerosas 
las felicitaciones y demostraciones 
de afecto quo en tan señalado día ha 
de recibir este distinguido amigo 
nuestro. 
Una pues la nuestra, como una de 
las más sinceras, a esas señaladas 
muestras de estimación con que lo se-
rá evidenciado al doctor Grau el alto 
concepto en que le tienen amigos y 
clientes. 
LA COMBINACION DEL PERSO-
NAL DE TELEGRAFOS 
Marcial. Una moción nres^n 
^ ««r íos Demócratas Sociales y los 
' ^ r i , . Tndm^ndlentes, abogando 
mado de 
íiue Tk. 
^ " S I K ' a b o l í d ó n de la Ley Marel* 
lio Iiim, •[;ir(.ciia7ada, ^ . 
^ o l n c ^ ^ ^ a j / a de los partidos pidiendo la 
1 , i^n de la censura política i re-
¿ S n d o la modificación de Jas ¡holictón de 
Sp^restricciones censorias, fue 
Adoptadas, como también la de la 
I c S de los Partidos y la anula-
¡frai. fechada en 8 de agosto, some-
de nna orden del Consejo Fe-
mado a las obras cinematográficas 
\ nna censura estricta 
HíPORTACIONES PROHIBIDAS 
Londres, Agosto 80. 
El Bey ha firmado un decreto pro-
alendo las importaciones de tocino, 
jantequílla, jamón y manteca sin te-
tpr un permiso especial. 
. RESOLUCION DE LA DEMANDA 
cap' IDE LA REPUBLICA ARGENTINA 
POR EL IMPERIO ALEMAN 
18 Legación Argentina en la Ha-
n̂a, nos ha facilitado copia del ex-
\m cable que recibió de su Gobler-
con transcripción íntegra de la 
contestación del Gobierno Imperial 
Alemán, satisfaciendo la demanda ar-
gentina por el hundimiento del vapor 
<*Toro,'. 
£1 cable está redactado como si-
gue: 
Buenos Aires, Agosto 29 de 1917. 
Transmito a V. E. la nota presenta-
da a esta Cancillería por el Ministro 
de Alemania aquí acreditado que po-
ne término a la reclamación del go-
bierno Argentino por hundimiento del 
vapor argentino MToro,,. Dice así : 
«Señor Ministro: 
Por orden de mi Gobierno tengo el 
honor de comunicar a T. E. lo slgulen 
te: £1 Gobierno Imperial animado del 
deseo de mantener las antignas y cor-
diales relaciones con la República Ar-
gentina, y de probar por su parte con 
hechos los sentimientos amistosos rei-
teradamente expresados, ha resuelto 
después de haber examinado nuera-
mente la cuestión referente al vapor 
argentino <*Toro,̂  indemnizar al Go-
bierno de la República los daños cau-
sados por el hundimiento de dicho 
buque y someter la fijación del valor 
de aquellos al mismo procedimiento 
que en el caso del "Monte Protegi-
do": el Gobierno Imperial al dar de 
este modo nna prueba eyidente de que 
se halla dispuesto a dar a la cuestión 
del hundimiento del vapor "Toro'* una 
solución grande y elevada, declara al 
mismo tiempo que la libertad de los 
mares también para la navegación ar-
gentina constituye uno de sus obje-
tos principales en esta guerra, por 
consiguiente reconoce gustoso, aun-
que su libertad de acción se halla U-
mitada por los procedimientos ilega-
les de sus enemigos, las normas 
del Derecho Internacional y se es-
forzará en cumplirlas. Las fuerzas na-
vales imperiales tienen órdenes e ins-
trucciones de acuerdo coa estos pun-
tos de vista. 
£1 Gobierno Imperial está conven-
cido de que después de las declaracio-
nes que anteceden y en estas circuns-
tancias, no se producirá incidente al-
guno que pudiese perturbar las amis-
tosas y tradicionales relaciones entre 
Alemania y la RopúbUca Argentina. 
Acepte señor Ministro las segurida-
des reiteradas de mi consideración 
más distinguida. (Firmado.)— Karl 
Luiburg ' . 
Esta nota fué precedida del siguien-
te telegrama procedente de la Lega-
ción Argentina en Berlín: "Berlín, 
Agosto 38 de 1917. Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Buenos Aires. Con 
referencia a mi telegrama 187, el Se-
cretarlo de Estado me ha pedido nie-
gue a Y. E. qnlera trasmitir lo si-
guiente al Ministro de Alemania en 
la República Argentina: Para el Con* 
de Luxburg. Ruego dar forma con-
veniente este borrador de nota y ha» 
cer la entrega en lugar oportuno: "El 
Gobierno Imperial Alemán animado 
por el deseo de mantener las buenas 
relaciones que siempre ha cultivado 
con la República Argentina, y res-
pondiendo a los sentimientos amisto-
sos reiterados por las partes en esta 
oportunidad, después de haber exami-
nado nuevamente los hechos, ha re-
suelto Indemnizar al Gobierno de la , 
República Argentina los daños can-1 
sados por el hundimiento del vapor 
"Toro" y someter la fijación al mismo 
procedimiento observado en el caso 
del Monte Protegido. El Gobierno Im-
pecial Alemán manifestando de esto 
modo claramente qne está dispuesto a 
dar una solución grande y elevada a 
la cuestión del vapor "Toro'*, decla-
ra al mismo tiempo que la libertad de 
los mares también para la navegación 
argentina, es uno de sus objetos prin-
cipales en esta guerra y que por con-
siguiente, a pesar de estar impedido 
en su libertad por acciones ilegales 
de sus enemigos, reconoce las nor-
mas del Derecho Internacional y se 
esforzará en cumplirlas. Declara f i -
nalmente que se han dado órdenes e 
Instrucciones correspondientes a las 
fuerzas navales alemanas de acuer-
do con estos puntos de vista. £1 Go-
bierno Imperial Alemán está conven 
cido que, después de estas declara 
clones y, en estas circunstancias, nln 
gún Incidente perturbará más las tra 
dicionales relaciones amistosas entre 
Alemania y la República Argentina, 
(f.)—Kihlmann,,. Esta comunicación 
me ha sido entregada hoy, domingo 
26 de Agosto, a las 6 p. m.—Debo ad-
vertir a Y. E. que se ha telegrafiado a 
Luxburg, haciéndole saber que la re-
cibirá por intermedio de Y. £ . Tam-
bién se le han trasmitido instruccio-
nes complementarlas en el sentido de 
mis telegramas 129 y 187, a fin de 
que no haya por que dudar de la res-
puesta. La actitud del Gobierno Ale-
mán es decidida y, Y. E. puede tener 
la seguridad de que nuestros buques 
serán respetados. No hay restricción 
Con el siguiente movimiento del per-
sona1 de telégrafos acordado por la Di-
rección General de Comunicaciones en las 
Zonas Telegráficas de ayamo y Santiago 
de Cuba, provincia de Orlente, quedan 
terminados los ascensos y traslados que 
se propuso efectuar el señor director da 
aquel Ramo para ajustarlos 
Pío Domínguez.—Ascendido de Tele-» 
grafista Supernumerario del Oantro Tale-
gráfico de Bayamo, con $60, a Helegraíls-
ta Jefe de Estación local, clase tercera, de 
^Oficina de Victoria de las Tnnas. con 
José Gallano.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Ontro Telegrá-
fleo da Bayamo con feo, a Telegrafista 
clase B, de la Oficina de Victoria da las 
Tunas, con $720. 
Conrado Proenda.—Ascendido de Tele 
grafista Supernumerario del Centro Tela 
gráfico de Bayamo, con 160, a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local, dase tercera, 
de la Oficina de Zaza, con $900. 
puestos en vigor: los presu-
Segunda Patente con-
eem Igjida a un ciudadano 
le St Louis en un in-
?eoto para deshacer-
se del Braguero, 
Ai señor Francia J. Stuart, Prest-
íente de los PLAPAO LABORATO-
RIES, INC., St. Louis Mo., le ha sido 
toncedido recientemente una segun-
ií patente en una Invención muy in-
íeniosa, a la cual le fué concedida 
aa primera patente algunos sieta 
•ios atrás, y que es conocido con la 
íirca de fábrica "PLAPAO-PADS", 
medio de lo cual personas que su-
fren de hernia pueden tratar ía mis-
^ en la privanza de su propia casa 
% dilación en sus labores particu-
El "PLAPAO-PAD" es enteramen-
diferente del artículo comercial • 
senté conocido con el nombre de 
¡raguero. Está hecho de un material 
«fte y flexible, que se adhiere per-
emente a todo movimiento del 
ĴPO, y es, por lo tanto, más cómo-
•j'Je usar. La superficie interior es-
«fabricada adhesiva en sí, a propó-
*?Para evitar el que se descorra y 
War ios músculos dilatados firme-
•ptab611 8u Iuear. mientras que 
WAO"—una medicación absorbí-
astringente contenida en el 
J*0 del emplaste—se mantiene 
r̂ antemente aplicada a los müscu-
I W llita(i08 y atrofiados, inyec-
W nueva vida y fuerza de con-
htal , Como el Befior stuart ha 
PüS- fabrIcando los "PLAPAO 
ía. m1" largo tlemP0. sin duda al-
tertf!. Gn condiciones de enviar 
na de lectura a cualquier perso-
que le escriba. 
• I 
ZONA DE BAYAMO 
PJROVINCIA DB ORIENTE 
Manuel Santana Bauza.—Ascendido de 
Telegrafista Jefe de Estación lo<!al, cla-
se tercera, de la Oficina de Santa Lucía, 
Orlente, con $900, a Telegrafista Jefe de 
Estación local de segunda clase en la Ofi-
cina de Antllla, con $1000. 
Domingo Artlles.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Bayamo, con $60, a Tele-
grafista, clase B, coa $720, do la Oficina 
de Antllla. 
Javier Collaao.—Ascendido de Telegra-
ftdecuado para las enfer-
Infeoclosas de carácter sexual. 
Serie Instructiva 
icnte ̂ 1 ^ 5. Afecciones Secretas fle 
la Mu|er. 
K Ífln?tol8traclfln Interna de la "Mlx-
l*Í4i "^ssinan" en la mujer está in-
m11? los mismos propósitos y en 
"J* forma quo para el hombre. Su 
"on por la orina tiende a preve-
inrinniaclón, tanto vesical como 
Además, como que lo« constltu-
JJ* este remedio se Incorporan n 
î 8™. resulta que ellas so eliminan 
«tic, nlca mucosa. A fin de llevar su 
««' *cc'0n a las partea. Infectadas 
manera todavía más directa, fi» 
«aMnfts de tomarla " 
«ÍL 'V^ura de Cros 
n/leulente: "Mixta 
1 CUPho— ••• • 
t2ma£la Internamente, 
sman" en la 
ctura .de Cross-?»: .^"charármo: / " « u r a ,  
S4(r'l.a. 4 ™'íf0: ^5ohol, 1 cucha 
k.11 tapen 1 l0u blen t0(l0. cual, se em-
godón o de 
'̂ 'uS? « « S d i qm 8eJntroducirá en 
a-r P0- Pop *-f retei,1,Sn(í'>lo por al-
0<V^arroífo rf?*?10 s« consigue 
^ l\ los te11dñ= 1° 108 ST̂ nnenes v 
» V . a Í J £ r e . ^ " : - " U t e te 
s a l u d a a l p u e b l o d e C u b a 
y a s u s f a v o r e c e d o r e s , y 
t i e n e e l h o n o r d e p a r t i c i -
p a r l e s q u e , a p a r t i r d e l 
p r ó x i m o S á b a d o , p r i m e r o 
d e S e p t i e m b r e , e s t a r á 
a b i e r t o e l s a l ó n d e e x p o -
s i c i ó n , s i t u a d o e n S a n R a -
f a e l y C o n s u l a d o , e n c u -
y o l o c a l s e e x h i b i r á n l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e a u t o -
m ó v i l e s f a b r i c a d o s p o r l a 
a c r e d i t a d a f á b r i c a W i l l y s 
O v e r l a n d , I n c . 
fista Supernumerario del Centro Telegrá 
fleo de Bayamo. con $60, a Telegrafista 
Jefe de Estación local, clase tercera, con 
$200, de la Oficina de Balre. 
Antonio Rublo.—Ascendido de Telegra 
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Bayamo, con $60, a Telegrafista 
Jefa de Estación local de terctra clase, 
con $900, de la Oficina de Bañes. 
Manuel Márquez.—Ascendido de Tele 
ftrafista Supernumerario del Centro Te-egráflco de Bayamo, con $60, a Telegra-
fista Supernumerario del mismo Centro, 
con 7$5. Encargado de la Oficina de Bar 
tle, 
Manuel Linares.—Ascendido de Oficial 
clase tercera. Jefe del Servicio del Centro 
Telíigráflco de Bayamo, con $.500, a se-
gundo Jefe del mismo Centro con la cate 
goría de Jefe de Administración de sexta, 
clase, con $2.000.00. 
José Gracia.—Ascendido de Telegrafis-
ta Jefe de Estación local, clase tercera, 
del Centro Telegráfico de Santa Clara, 
con $900, a Telegrafista Jefe de Estación 
local, clase segunda, del Centro Tele-
gráfico de Bayamo, con $1000. 
Fernando Martínez Lacebros.— Ascen-
dido de Telegrafista Jefe de Estación lo-
cal, cíase tercera, de la Oficina de Ve-
guita, con $900, a Telegrafista Jefe de 
Estación local, clase segunda, del Centro 
de ayamo, con $1.000. 
Erasmo Rodríguez Tamayo.—Ascendido 
de Telegrafista Jefe de Estación local, 
clase tercera, del Centro Telegráfico de 
Bayamo. con $900, a Telegrafista Jefe de 
| Estación local, clase segunda, del mismo 
i Centro con $1.000. 
Enrique José Varona.—Trasladado de 
Telegrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, de la Oficina de Hormiguero, con 
$900, a Telegrafista de igual clase y c-
tegoría del Centro Telegráfico de Baya-
mo, con $900. 
Juan Puebla.—Trasladado d eTelegra-
flsta Jefe de Estación local de ter.-era 
clase, con $900. de la Oficina de Mauza-
illlo, a 'Jtleírafista de igual clase v <a-
t'jíorla, dei Centro Telegráfico de Ba-
yamo. 
Amallo Pérea.—Ascendido de Teicgr.v 
fista Supernumerario del Centro Tele-
gráfico de Bayamo, con $60, a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local clase tercera, 
(¡el mleono Centro, con $9<M» 
.Ins.j Aivarez.—isondldo <\* Telegrafis-
ta Buperrnu erarlo del Centro Teloiínifl-
dt de layumo. con $60, a Te'Oitrutista 
Jefo de ^rtsclón lora!, clase terítra, del 
mismo Centic con $900. 
Antonio de la Vega.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, de la Oficina de Santa Bita, con 
$900, a Telegrafista Jefe de Estación lo-
cal, clase segunda, con $1000, de la Ofi-
cina de Campechuela. 
Enrique Verdecía.—Trasladado de Tele-
grafista Jefo de Estación local, clase ter-
cera, del Centro Telegráfico de Bayamo, 
a Telegrafista Jefe de Estación local cla-
se tercera, de la Oficina de Cauto Embar-
cadero, con $900. 
Ramón Herrero Francia.— Ascendido 
de Telegrafista Supernumerario del Cen-
tro Telegráfico de Bayamo, con $60, a 
Telegrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, de la Oficina de Manatí, von $900. 
Rafael Tejera Gómez.—Ascendido de 
Telegrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, de la Oficina de Palma Serian o, 
a Telegrafista Jefe de Estación local de. 
tercera, con $1000, de la Oficina de Cha- I 
parra, 
Caridad Pérez.—Ascendida de Tele 
grafista Supernumerario del Celntro Tele-
gráfico de ayamo, con $(50, a Telegra-
fista, clase B( con $720, de la Oficina de 
Chaparra. 
Felipe García Lina.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe de Estación local de ee-
funda clase con $1000, de la Oficina de ulueta, a Telegrafista Jefe de Estación 
local, clase primera, de la Oficina de Bi-
bora, con $1.200.00. 
María Teresa Murciano.—Ascendida de 
Telegrafista Supernumerario del Centro 
de Santa- Clara, con $90, a Telegrafista 
Jefe de Estación local, clase tercera, con 
$900 de la Oficina de Gibara. 
Ramón Linares.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación local, clase pri-
mera, del Centro Telegráfico de la Haba-
! na, con $1.200, a Telegrafista Jefe de Ser-
vicio del Centro Telegráfico de Bayamo, 
Oficial de Centro de tercera, con $1.500. 
Fausto Prieto.—Trasladado de Tele-
grafista Jefo de Estación local, clase pri-
mera, del Centro Telegráfico de Santia-
go de Cuba, con $1.200. a Telegrafista 
de Igual categoría y clase de la oficina 
Telegráfica de Manzanillo. 
Adolfo Escalante.—Trasladado de Tele-
grafista Jefe de Estación local, clase tor 
ZOKA DB SANTIAGO 
PROVINCIA DE 'ORIUNTB 
Manuel Menénde» Ararón.—Trasladado 
de Jefe de Estación local, clase primera, 
de la Oficina de Trinidad, con $1200, a 
igual categoría, claae y «neldo, de la 
Oficina de Baracoa. 
Genaro Tímoneda.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
grjflco de Santiago de Cuba, con $60. a 
Telegrafista Auxiliar de la ab hilos. Je-
fe local clase tercera, con $900, de la 
Estación Radio de Baracoa. 
Alberto Sabas Muguercla.— Ascendido 
de Telegrafista Jefe Estación local, cla-
se tercera, con $900, de la Oficina del 
Centro de Santiago de Cnba, a Telegra-
fista Jefe Estadón local, clase segunda, 
de la Oficina de Caimanera, con $1000. 
Nicolás Caramazana Perón.—Ascendido 
de Telegrafista Supernumerario del Cen-
tro Telegráfico de Santiago de Cuba, con 
$60. a Telegrafista Auxiliar clase B, con 
$T20, de la Oficina de Caimanera. 
Clara Ordet.—Ascendida de Telegrafis-
ta Supernumerario del Centro Telegráfi-
co de Santiago de Cuba, con $60. a Tele-
grafista Jefe Estación local, clase terce-
ra, con $900, de la Oficina de Caney. 
Carlos Boque.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro de San-
tiago de Cuba, con $60, a Telegrafista Su-
pernumerario, del mismo Centro, con $T5, 
encargado de la oficina de Cayo Mambí. 
Silvano Trincliet.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
gráfico de Santiago do Cuba, con $60, a 
Telegrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, con $900, de la Oficina del Co-
bre. 
José Caramazafla Perou.—Trasladado y 
ascendido de Telegrafista clase B, de la 
oficina de San Luis, con $720. a Tele-
grafista Jefe de Estación local, clase ter-
cera, de la Oficina de Dos Caminos, con 
900 pesos. 
Marino Portuondo.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Santiago, con $00( a Tele-
grafista clase B, con $720, de la Oficina 
de Felton. M _ , 
Angel J. Molina.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Santago, con $60. a Telegrafista 
Contador Jefe de Estación local, claseter-
cera, con $900, del mismo Centro. 
Jesús de la Torre Izquierdo.—Ascendido 
de oficial clase tercera, auxiliar de la 
EstaciónRadio de Santiago con $1.500. a 
Inspector de Lineas Oficial dase quinta, 
con $1200, de Centro Telegráfico de San-
tiago de Cuba. 
Juan Francisco Aguirre.—Ascendido de 
Jefe de la Estación Radio de CamagUey, 
oficial clase tercera. Jefe local de prime-
ra, con $1200, a oficial clase tercero, se-
gundo Jefe de la Estación Radio de San-
tiago de Cuba, con $1.500. 
Carlos Macla González,—Ascendido de 
Telegrafista Víase B, de la Estación de 
Sagua de Tánamo, con $720. a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local, de tercera, con 
$900, de a Oficina de Songo y prestando 
sus servicios en la Oficina de Sagua de 
Tánamo. 
Fidel Lorie Romero.-Trasladado de Te-
legrafista Jefe local de tercera, oficina 
de BIran, con $900, a Telegrafista Jefe 
local de tercera, con igual sueldo, de la 
Oficina de Tlguabos. 
Raúl Roger.—Ascendido de Telegrafista 
Supernumerario del Centro Telegráfico de 
Santiago, con $60, aTelegraflsta Jefe de 
Estación Loca, clase tercera, del propio 
Centro, con $900. 
Rafa*» Zaldivnr.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estnetiln local, clase terep-
ra, del Centro Telegráfico de Bayamo,Ñ con 
$900,Ñ a Telegrafista Jefe Estación local 
clase segunda, de la oficina de Sagna de 
Tánamo, con $1000, prestando servicio co-
mo Jefe de Oficina de MayarI, donde se 
encuentra. 
Aracell Linares.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe Estaclrtn clase tercera, de Cen-
tro Teegráflco de Santiago, con $900, a 
Telegrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera con $1.000 del propio Centro. 
Angel Moreno.—Ascendido de Telegrafis-
ta Supernumerario d*! Centro Telegráfico 
de Santiago de Cuba, con $90, a Telegra-
fista Jefe Estación Local, clase tercera 
de la Oficina de Mayarí, con $900. 
Rufino Rodríguez.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación de tercera del 
Cent^Jreleírr<lflco de Santiago de Cuba, 
con $900. a Telegrafista Jefe de Estación 
Local, ríase segunda, de mismo Centro 
con $1.000. ' 
Julio C. Rodríguez.—Ascendido de Tele-
grafista clase B de la Oficina de San 
Luis, con $720, a Telegrafista Jefe de Es-
tación local de tercera, con $900, del Cen-
tro Telegráfico de Santiago de Cuba. 
Julio C. Morales.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Santiago, con $60. a Tele-
grafista Jefe de Estación local de tercera 
con SfWVl rio r\—«•— 
O P R E S I O N 
T palpitación excesiva del corazón, qa« 
hace suponer afectado este drgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
Branllo Bartres.—Trasladado de Tele-
grafista Jefe ocal de tercera, de la ofici-
na do Balre. con $900, a Igual categoría, 
clase y sueldo, de la Oficina de Palma 
Sorlano. 
Pastora Hernándea Moreno.—Ascendida 
de Teegrafista Supernumerario del Cen-
tro Telegráfico de Santiago, con 60, a 
Telegrafista clase D, con $720, de la ofi-
cina de Presten. 
Rafael Vimar.—Ascendido de Telegrafis-
ta Supernumerario deí Centro Telegráfico 
de Santiago de Cuba, con $60, a Telegra-
fista clase B con $720, de la Oficina de 
Sagua de Tánamo. 
Manuel Sucoríno.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de Estación loca de tercera, con 
$900, de la Oficina de San Andrés (Zona 
de Bayamo) a Telegrafista Jefe de esta-
ción local d tercera, con $1000 de la Ofi-
cina de San Luis, Orlente. 
José Milla.—Ascendido de Telegrafista 
Supernumerario del Centro Telegráfico de 
Santiago, con $60. a Telegrafista, clase 
B, con $720, de la Oficina de San Lnls. 
Alberto Fuentes.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro do San-
tiago de Cubo, con $60, a Telegrafista, 
caso B, con $720, de la Oficina de San 
Luis. 
Alfredo Vlciedo.—Trasladi-lo de Tele-
grafista Jefe local de tercero, con $900, 
de la Oficina de Mayarí (Oriente) a Je-
fe local de tercera, con igual sueldo, de 
la Oficina de San Andrés (Bayamo). 
Herminia Roses.—Ascendida de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Santiago, con $60, a Telegrafista 
Supernumerario de mismo Centro, con $75 
y como Encargada de la Oficina de San 
Pedro. 
Liberato López Ftmdora.—Ascendido de 
Jefe de Estación local del Centro Telegrá-
cíco de Sonta Clara, con $1.200. aJefe de-
servicio, oficial clase tercera, del Centro 
Telegráfico de Santiago de Cuba, con 1.500 
pesos. 
Francisco Mallo.—Ascendido de Oficial 
clase tercera. Jefe de la Oficina Radio 
del Morro de la Habana, con $1.500, a 
Jefe de Administración de sexta case del 
Centro Telegráfico de Santiago de Cuba, 
con $2.000. 
Manuel Nflfiez.—Trasladado de Jefe de 
Estación local de primero. Jefe de lo Ofl-
clno de Guontánamo, con $1.200, a Jefo 
de Servicio de la misma categoría y suel-
do, en el Centro Telegráfico de Santiago 
de Cubo. 
Alfredo Día?: Musteller.—Ascendido de 
Telegrafista Jefe local de tercera del Cen-
tro Telegráfico de Santiago, con $000, o 
Telegrafista Jefe Estación local de tepce-
ra, del mismo Centro, con $1.000. 
Andrés Garces.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe Estación local de tercera, del 
Centro Telegráfico de Santiago de Cubo, 
con $000, a Telegrafista Jefe de Estación 
local de tercera del mismo Centro, con 
$1.000. 
Monue E. García.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telosrní-
ci de SontíogoÑ con $60. a Telegrafista 
Jefe de Estación clase tercera, de la Ofi-
cina de Felicidad, con $000. 
r 
d e D I 
Hoy celebra su onomástico el dis-
tinguido joven Ramón de Diego y Co-
dina, dolegado del club "Antilla", ex-
Tesorero de la Liga Social y ex-Se-
cretario de la Liga Intercolegial de 
Baseball. 
Es uno de los principales sostene-
dores del Baseball desinteresado en 
Cuba, y además colaborador entusias-
ta de las crónicas deportivas. 
Al saludarlo en su fiesta, lo hace-
mos llenos del más sincero cariño. 
Cuantas personas han tratado al 
bueno de Diego, le repiten en estos 
momentos: 
¡PftHcídadeg Diesuín! 
$900, de mismo Centro. 
Terteenes RIvero.—Ascemdldo de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
gráfico do Santiago, con $60. a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local de tercera, con 
$900. del mismo Centro. 
Agustín Rodríguez.—Ascendido de Tele-
grafista Supermimerarlo del Centro Tele-
gráfico de Santiago, eoin $60, o Telegra-
fista Jefe de Estación local de tercera, 
con $900, del mismo Centro. 
Fernando Monserrnte.—Ascendido de Te-
legrafiita Supernumerario del Centro Te-
egráflco de Santiago, con $60, a Telegra-
fista Jefe de Estación Local de tercera, 
con $000, del mismo Centro. 
Manuel Pérez.—Ascendido de Telegrnfls 
ta Rnr^m^merarlo del Centro Telegráfico 
de Santiago de Cnbn con $60. a Telegra-
fista Jefe dft Estaclrtn Local de tercera, 
con $900. del mismo Centro. 
Félix D. Suárez.—Ascendido de Telegm-
flsta Rupermimerarlo del Centro Telegrá-
fico de Santiago, con $00, a Telegrafista 
Jefe de Estación loca de tercera, con $000 
de mismo Centro. 
Manuel Larrnza.—Ascendido de Teleprrn-
flsta Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Santiago, con $00, o Telegrafista 
Jefe de Estación local de tercera, con 900 
pesos, en el mismo Centro. 
Leonardo Gómez.—Ascendido de Tele-
grafista Snrernumcrarlo del Centro Tele-
írnlfico de Santlncro, con $60, a Telegra-
fista .Tefe de Estación local de tercera, 
con $900, en el mismo Centro. 
Gustavo G. Castellanos.—Ascendido de 
Jefe oca] de sogunda. ron $1.000 de la 
Oficina de San Luis. Orlente, a .Tef» local 
de primera, de la Oficina de Guontánamo, 
con $1.200. 
José Pérez.—Ascendido de Telegrafista 
Supernumerario del Centro Telegráfico de 
Santiago, con $60, a Telegrafista, clases 
grarista Jete de î stocion local, ciase toe- R pnn t-fxí h i„ rvíi ciases • era, de la Oficina de Media Luna, con BVwnHfl,?A .0fIcl̂ a d^ GuaDtánamo-•íwí _ m„i #i„»„ w - ^„ t.̂ *..„ia„ i„ Mctorlano Rovalna Ferndnd»* a.««t. 
10s ^ tratamlentT prome-
^ « J r ^ V ^ » 8 la« ftirmacias y dro-
k^?\/TSantIeg:tl,ble Pfll <X KW St-. W^r¿ ^«atizad©™ 
id.-ia 
$900, a Telegrafist Jefe d  Estación lo 
cal clase tercera, con igval sueldo, de la 
Oficina de Manzanillo. 
Francisco Agramonte Znyas.—Ascendi-
do de Telegrafista clase B, de la Oficina 
de Manzanillo, con $720, a Telegrafista Je 
fe de Estación, local, clase tercera, del 
Centro Telegráfico de llayomo, con $900. 
Juan Arredondo Calvo.—Ascendido de 
Telegrafista Supernumerario del Centro 
Telegráfico de Bayamo, con $00, a Tele-
grafista clase B de la Oficina de Man-
aanlllo, con $720. 
Arqulmlio Reyes.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te-
legráfico de Bayamo, con $00, a Telegra-
fista Jefe de Estación local, clase B, de 
la Oficina de Media Luna, con $900. 
Pedro Abello.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Telegrá-
fico de Sonta Clara, con $00, a Telegra-
fista Jefe de Estación local, clase terce-
ra, con $900, en la Oficina de Hormigue-
ro. 
Fomlro Agnllera.—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de Estación local, clase ter-
cera, con $900, a Telegrafista Jefe de Es-
tación local, clone segunda, con $1000, de 
la Oficina de Puerto Padre, en traslado 
de la de Francisco, en donde presta sus 
servicios. 
José A. Tejada.-Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Csntro Tele-
gráfico de Bayamo, con $60, aTelegra-
flsta Jefe de Estación local, clase terce-
ra, de la Oficina de Santa Lucía, con 
$900. 
Alberto MagarlQo.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
gráfico de Bayamo. con $90, a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local, clase tercera, 
de la Oficina de Santa Bita, col $900. 
Lucila Diego.—Ascendida de Telegra-
fista Supernumerario del Centro Tele-
gráfico de Bayamo, con $90, a Telegrafis-
ta Jefe de Estación local, clase tercera, 
con $900, de la Oficina de Pegulta. 
Enrique eBtancourt.—Ascendido de Te-
legrafista Jefe de Estación local, clase 
tercera, de la Oficina de Victoria de las 
Tunas, con $900. a Telegrafista Jefe de 
Estación local, clase primara, con $1.500, 
d« la misma oficiua. ' 
Rovalna Fernández.—Aseen dldo de Telegrafista Supernumerario del Centro de Santiago de Cuba, con $00 a 
^ !:irftflBta cia4S B de 14 of,clna de Qukn tánamo, con $720. 
Armando Miranda.—Trasladado de Te-
legrafista Jefe de Estación ocal, clase ter̂  
cera, de la Oficina de Gibara, con $500 a 
Telegrafista de la misma elas¿ v categorfo 
de la Estación Radio de Guantánamo v 
aLr??tar,8U2 8e,rvlclo« en el Centro Tele-
gráfico de Santiago. 
Julio Poyes.—Ascendido de Telegrafista 
Supernumerario del Centro Telegráfico 
de Santiago, con 860. a Telegrafista Jefe 
de Estación Local, clase tercera, de la 
Oficina de Imlan, con $900 
TJ^l^a|artc~TraB,,ldado y «rendido de 
Teegrafista Supernumerario del Centro 
Telegráfico de Bayamo. con $60 a Tele 
cot fe0138* D de U 0íldna de Mayarí, 
OBSERVATORIO NACI0X.iL 
Agosto 30 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.82; Habana, 762.4; Matanzas. 
762.0; Roqus, 762.5; Cienfuegos, 
762.0; Camagücy, 761.0; Santiago, 
761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 30, 
mínima 24. 
Habana, del momento 27, máxima 
32, mínima 23. 
Matanzas, del momento 26, máxima 
32, mínima 20. 
Roque, del momento 28, máxima 34, 
mínima 20. 
Cienfuegos, del momento 2S. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 35, mínima 24. 
Estedo del cielo: Pinar, Matanzas 
y Santiago, despejado; Habana, Ro-
que, Cientuegos y Camagüey, parte 
cubierto. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. flojo; Matanzas, NE. 6.0-; Roque, 
NE. 4.0; Cienfuegos, S. 4.0; Cama-
güey, NE. 4.0; Santiago, calma. 
Lluvias: Habana, 14.5; Camagüey, 
20-0. 
Ayer llovió en Mantua, Cabañas. 
Crezco, Quiebra Hacha, Mariel, Cayo 
Masón, Vlñales, Puerto Esperanza, 
Guane, Martinas, Remates, San Cris-
tóbal, Cortés, Puerta de Golpe, Ovas, 
Paso Real, Palacios, Pinar del Río, 
Güira de Melena, La Salud, Alquízar, 
Regla, Guanabacoa, Marianao, Quivi-
cán. Rincón, Hoyo Colorado. Arroyo 
Arenas, San José de las Lajas, Santa 
María del Rosario, Managua, San An-
tonio de los Baños, Bejucal, Punta 
Brava, Columbia, Playa de Marianao, 
Condado,. Caibarién, Sagua, Cabai-
guán. Guayos; Salamanca, Pelayo, Ji-
cotea, Santo Domingo, Encrucijada. 
Calabazar, Remedios, San Diego del 
Valle, Cruces, Manicaragua, Ranchue 
lo, Esperanza, Rodas, Lajas, Mana-
cas, Cruces, Santa Clara, Mayajigua, 
Céspedes, Jagüeyal,* Ceballos, Pina, 
Morón, Falla, Chambras, Ciego de 
Avila, Camagüey, Bartle, Campechue-
la, Manzanillo, Chaparra, Baire y 
Songo. 
p a r a R a r v u l o a y N i ñ o s 
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
Catalioa Barcena 
E l accfrierttc sncfrñio Ecace peco en 
ttn teatro de Barcslcasa por Catalina 
Bárceoa, eaa matíro del cual le han 
ofrendado diarios T revistas palabras 
de justa admiracióru me sugiere Ta 
idea de dedicar el comentario de hoy 
•a esta actriz cnbana, de nacimiento 
al meaos. Su historia artística es muy 
conocida. Hace aún doce años forma-
ba parte de esa cohorte de mucha-
chitas que en la compañía de ios prín-
cipes de la escena española, decoran 
durante algún tiempo y se pierden 
despuéis lánguidamente en el matri-
jnonio o en las compañías provincia-
nas. Nadie ignora que el nombre que 
con tanto esplendor ha figurado en los 
carteles no es por completo el suyo, 
y al decirlo no creo adentrarme en 
esa parte íntima de la vida de las ar-
tistas ante cuya entrada el crítico y 
el Informador deben detenerse. La 
carrera de nuestra compatriota—que 
digámoslo de paso, tan pocas carac-
terísticas temperamentales del trópi-
co ha traído a la escena—ha sido rá-
pida, si se tiene en cuenta que no 
es la suya nombradla debida a triun-
fo efímero, sino a serle sistematizada 
de éxitos. Tras corto aprendizaje se 
reveló en ''Primavera en Otoño;" des-
de el teatro de "La Princesa" pasó 
al de "Lara" y de éste, tras una per-
manencia de pocos años, a compartir 
con el señor Martínez Sierra los be-
neficios de una larga excursión por 
provincias primero y de una campaña 
en el teatro "Eslava" de Madrid, du-
rante la temporada Ultima, 
L a simpatía del público la ha se-
guido por todas partes y eso que su 
salida de cada sitio fué acompañada 
de rumores que suelen dividir la opi-
nión. ¿Es tal simpatía por completo 
justa?— dicen algunos. A la simpatía 
pueden aplicársele, respondemos, 
cuantos adjetivos se ocurran menos 
los que a la idea de justicia o Injus-
ticia atañen. Proviene la simpatía de 
causas misteriosas, casi divinas; tan-
to, que el lenguaje vulgar dice de una 
persona simpática: "Tiene ángel." 
Ese magnetismo, ese don que la Huma 
nldad pagó siempre con más largue-
za que la cultura, el talento y hasta 
el mismo genio, lo ejerce desde la es-
cena la señora Bárcena y ello no pue-
de sino acatarse y envidiarse, si aca-
so, con la buena envidia de que <ha-
bló el gran Miguel. Mas paralelamen-
te a ese predominio sobre la masa, 
la crítica ha Ido casi sin gradación, 
dedicándole desde las frases de alien-
to hasta los ditirambos consagrado-
res, y eso sí puede justipreciarse. 
Trataremos de hacerlo con brevedad, 
cual corresponde a páginas escritas a 
vuela pluma para ser devoradas por 
la rotativa. 
Sin temor a error puede afirmarse 
que la señora Bárcena es—ya está 
insinuado en anterior inciso—una ac-
triz fría. Su talento no tiene, sin du-
da, nada de común, pero ha encontra-
do para expresarse dos factores fí-
sicos admirables: el rostro y la voz. 
Yo he mirado muchas veces de cerca 
ese rostro y he visto en él sonrisas 
burlonas en una ancha boca sensual, 
múltiples y burlescos brillos en dos 
ojos muy claros; he oído esa voz de-
cir frases secas, adustas... Pero des-
de la sala me ha sido difícil recono-
cer el rostro y la voz. Los ojos y la 
boca funden sus valores autónomos 
en el marco blanco de la cara a la 
cual da el pelo rublo algo fie castísi-
ma espirihialidad. Algo inefable, algo 
candoroso, algo vagamente adolorido 
tiene en escena el rostro de la seño-
ra Bárcena y por eso hay en la sim-
patía que inspira un sedimento de pie-
dad. Viéndola pensamos en la Ceni-
cienta y oyendo su voz rica en mati-
ces y como preñada de lágrimas, esa 
impresión de postergamlento nos pe-
netra más. Hasta en las obras donde 
encarna una mujer feliz, tiene su ale-
gría una sombra—maravilloso claro-
oscuro—que hace pensar en predesti-
naciones, en noticias que pueden lle-
gar en medio del júbilo de una fiesta, 
en desdichas que pueden sobrevenir 
de súbito y tronchar el cromatismo de 
una carcajada. A poco espíritu que 
lleven las palabras de un papel de 
muchacha no sacada del cauce de su 
edad por vendábales de tragedia, la ac 
triz lo acrece, lo perfecciona, lo hu-
maniza, le imprime una gracia tré-
mula llena de contagiosa emoción. Si 
la señora Bárcena encarnase el papel 
de antagonista en una obra, correría 
peligro la protagonista sino en el 
éxito, al menos en la comprensión de 
la justicia de su causa. 
Estas excelencias tienen Implícito 
en sí un peligro: la monotonía. Pe-
ligro no solo Intrínseco sino depen-
diente del criterio de los demás, de 
las inevitables clasificaciones. ¿Quién 
ro ha oído decir de la señora Bárce-
na que era la ingénua mejor de la es-
cena española? Limitar equivale a 
mocilficar, la señora Bárcena hace 
bien en no resignarse; su ambición 
laudable la impulsa a salir de un nú-
cleo de papeles en que el balbuceo 
pasional va del brazo de la ñoñería; 
público y autores la vuelven de tiem-
po en tiempo al redil. E l señor Mar-
tínez Sierra—notabilísimo escritor a 
quien ha de citarse frecuentemente 
cuando se trata de estudiar a Catalina 
Bárcena—le dió dos o tres papeles 
memorables de esa índole: el de 
"Mme. Pepita," el de "Los pastores" 
el mismo de " E l reino de Dios" que 
tiene una especie de candor estático. 
E n todos ellos la actriz ha realizado 
esa verdad aparente que constituye el 
naturalismo escénico, y ha organiza-
do sus facultades con un talento y 
una habilidad ricos en detalles, en 
gestos, en recursos. Puede decirse que 
hasta hoy, sus triunfos más puros 
fueron logrados en esta gama de In-
genuidad. Un papel le hemos visto— 
ya que la modestia nos Impide citar 
la admirable creación de "En fami-
lia"—en que realizó a nuestro enten 
der una de sus encarnaciones más ad-
mirables; la Nelly del maravilloso 
Abuelo galdosiano. Por primera vez, 
acaso por no Interpretar la obra con 
demasiado estudio ni con demasiada 
voluntad de agradar, vimos a la ac-
triz prescindir de ciertos efectos de 
simetría—que traen a la memoria un 
muy citado pensamiento de Blas 
Pascal—y dejar algo de descuidada 
Inspiración a su arte. No tiene el pa-
pel, como casi todos cuantos le ha-
bíamos visto, ese carácter central. Im-
perativo, sino que es un ser más en 
la acción jugosa y dolorosa_ del dra-
ma; y aquella noche la señora Bár-
cena nos pareció incomparable, como 
sin duda nos lo parecería en la Nuri 
de "Tierra baja," que es, acaso, el pa-
pel más poético de mujer escrito en 
el teatro español . . .Esta forzada imi-
tación do sí misma, debía tener muy 
descontenta a la actriz. L a pequeñez 
de las obras, escritas para un públi-
co de tradición burguesa, algo de mo-
nocorde en los asuntos, en los estilos 
y hasta en la percepción del auditorio, 
debió aelcatar su ambición, y al de-
jar el escenarlo de "Lara" se dijo 
que después de dar a conocer por to-
da España el repertorio íntegro del 
poeta de "Canción de cuna" afronta-
ría la actriz empresas de más arro-
jo y capacidad: su interpretación de 
"La dama de las camellas" de "The 
taming of the shrew" y de "Casa de 
muñecas" han dado razón a los rumo-
res. También olmos decir que inter-
pretaría el príncipe de Dinamarca, 
pero otra actriz voluminosa y bien In-
tencionada, la señorita Torrea, se le 
adelantó. Algunos Cándidos espera-
rían ver antes de la Catalina y la No-
ra, a Desdémona, Cordella y otros 
personajes humanos de pslquls homo-
géneas a las de tantas marionetas a 
las cuales prestó la actriz su talento, 
su rostro y su voz de pureza juve-
nil; nosotros sospechamos siempre 
que otros caracteres más complejos 
atraerían a la señora Bárcena con 
fuerza mucho más perentoria. ¿No 
acometió Flaubert la historia de la 
señora Bovary para contrariar y dls* 
clpllnar su tendencia a los grandlelo-
cuentes lirismos? Para todo puede ha-
llarse ejemplos justificadores. 
Los plácemes obtenidos por la se-
ñora Bárcena en esas obras que, por 
estar en Cuba no pudimos verle, han 
sido grandes. Sin embargo... ¿Pare-
cerá excesiva Inducción, por Ir contra 
una simple realidad periodística y de 
taquilla, el apuntar los motivos que 
debieron trocar esos éxitos de gran-
des en estimables? (Y conste aquí el 
verdadero sentido de esta palabra de-
gradada por el empleo abusivo de los 
encomios.) Aquel halo de castidad que 
anotábamos como uno de los Incenti-
vos mayores del rostro de la señora 
Bárcena, quita un poco de posibilidad 
objetiva a cuantos paroxismos tengan 
por origen impulsos sexuales. Sin ser 
fría, parece la actriz "demasiado" an-
gelical. En el naturalismo pequeño, en 
el de tipos—no en el de caracteres— 
produce una impresión de agrado, y 
la misma critica, al juzgarla, no ex-
tremó el análisis como no se exlje a 
un boceto la perfección técnica del 
cuadro. En "La pasión" del señor 
Martínez Sierra, el éxito fué turbio; 
tiene la comedia ingenio, ternura, fra-
ses felices de las que siempre esmal-
ta sus diálogos el autor, pero le falta 
fuerza. Esa potencialidad que va por 
debajo de las palabras, que no es her-
vor verbal sino lava interna desbor 
dada unas veces y otras subterrá 
nea, faltaron a la obra y a la actriz, 
y para tristeza del Intento las prota 
gonlstas de la noche fueron una gui-
tarra y unas botas de montar. Quie-
nes han visto a la actriz posterior-
mente en obras de empeño aseguran 
un progreso visible y vaticinas perfec-
ciones que todos deseamos. ¿Acerta-
rán? 
Sin duda acertarán. Posee la ilus-
tre actriz en su frente de lejos impo-
luta, un plieguecillo vertical de te-
són. Su talento no es solo amigo de 
los grandes vuelos sino del aletear 
gimnástico de cada Idea: estudia, vi-
ve junto a personas que le dan tami-
zadas Impresiones, orientaciones, 
ejemplos. ¿Hallará dentro de sí las 
corrientes precisas para pasar de los 
fuegos fátuos de la mayoría de cuan-
tos papeles interpretó hasta hoy a las 
llamas altas de los caracteres prima-
rios? Puede ser, debe ser. Cuanto de 
artificio—no en la acepción despec-
tiva sino en la de maestría—tiene su 
arte, lo posee. De lo interno, ¡quién 
sabe! Pues aun cuando se señala a la 
intuición el papel de otra fuente de 
conocimiento en las modernas filoso-
fías, no creemos posible prescindir 
para esteriorlzar las pasiones de un 
fondo empírico que el talento y el 
temperamento de la artista agranda, 
afina, más no inventa. L a señora Bár-
cena tiene un hijo, es decir, tiene oca-
sión de haber sentido ya muchas de 
las mejores sensaciones femeninas; 
tiene también hábito de lucha, agili-
dad de Inteligencia; nos complacemos 
en suponerle un alma sensible al bien, 
a la grandeza heroica, respeto a la 
labor ajena y . . . 
Quién sabe si al leer estas líneas, 
si las lee alguna vez, la actriz sonría 
con esa sonrisa burlonamente triste 
y sensual que hemos creído percibir 
varias veces al mirarla de cerca; y, 
parafraseando al famoso y triste pa-
yaso, diga pensando en el articulista: 
— ¡Pobre presuntuoso observador 
que no supiste ver que yo cubría mis 
pasiones de Ingenuidad ,como algunos 
volcanes se muestran cubiertos de 
nieve! 
A. HEBNiuNBEZ ( ATA. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 80, 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Del mes: 4.95 centavos la «libra 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 8 . i l 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena d© Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.'J2 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
En plena liquidación de mos abrió 
ayer este mercado, efectuándose al-
ívunag operaciones de contratos que 
vencen el día último. 
Con tal motivo el papel de los Fe-
rrocarriles Unidos experimentó lige-
ro descenso. Las primeras acciones 
se vendieron a 97.1|4 y sucesivamen-
te se operó a 97.1|8 y 97 al contado, 
en total unas 1.500 acciones, cerran-
do de 96.5|8 a 97. 
Para el mes próximo se vendieron 
algunos lotes a 97.3|4 y 97.3|8. 
Las acciones de la Compañía His-
pano de Seguros subieron dos enteros 
en el día y las Beneficiarlas ganaron 
un punto con relación al día anterior, 
cotizándose de 156.3|4 a 160 y de 
b£.l!2 a 62.5|8, respectivamente. Se 
vendieron algunos lotes de las últi-






Rep. Cuba (Speyer). . 101 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 96^ 
Rep. Cuba (4^ % ) . . 87 
A.. ííHabana, l a hlp. . 106 
A. Habana, 2a. hlp. . 106 
P. C. Clenfuegos, l a H. N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H N. 
F. C. Calbarlén. la . H. N. 
GIbara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 77 
Reo. Territorial Se. A N. 
Bco. Territorial S a B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hlp. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
flanco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. , • 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
F . C. Unidos . . . . . 96% 
F C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Central (pref.) N. 
Cuban Central (com.) N. 
Gibara-Holguln. . . . N. 
Cuba R R N. 
Electric S. de Cuba. . 20 55 
H. Electric ÍPref.) . . 108^ 109 V4 
H. Electric fComs.). . 103 104V8 
N. Fábrica de Hielo. . 175 Sin 
Eléctrica Marianao . . N. 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spírltus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 






























Idem Idem Coms. . . 
Banco Hispano Ameri-
cano 101 110 
LOWJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
8.1|2 
Las Comunes del Havana Electric I Teléfono (Prof.) 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , Herpes^ 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r a s 
y tumores . 
CABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de r2 a 4, 
Espacial para los pobres: de 3 y nriiedi» * 4. 
se mantuvieron firmes, aunque sin 
avanzar, pagándose al cerrar a 103%. 
Las Comunes de la Emprésa Navie-
ra continúan solicitadas a 71.1|4 y 
nada se ofrece a menos de 72. L a es-
peculación tiene la vista fija en este 
papel, lo que Indica que muy en bre-
ve alcanzará tipos más altos, máxime 
teniendo en cuenta la proximidad del 
dividendo trimestral de 1% por cien-
to, que será acordado el día 15 del 
mes próximo. 
Cerró el mercado sostenido. 
En el Bolsín se cotizó a la® cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. 
F. C. Unidos, de 96.5|8 a 97.118. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 103.5|8 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1|2 a 94. 
Idem Comunes, de 86.7|8 a 87.112. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 71.1|4 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 29.3|4 a 
31.112. 
Compañía Cubana, de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 86 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 52 a 60. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 156.3|4 a 160. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 62.112 a 
62.518. 
Union Gil Company, de 3.05 a 3.20 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 77 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 51.112 a 60. 
Banco Hispano Americano, de 101 
a no. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
C A M B I O S 
E l mercado continúa quieto y con 
escasas operaciones. 
E l precio cotizado por letras sobre 
los Estados Unidos acusa flojedad. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . , 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union Olí Company. . 
Cuban Tire and Rub-






























Londres, 3 d'v. . 4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 13% 
E . Unidos, 3 dlv. . 3% 
Florín holandés. • 43 
Descuento p a p e l 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de %'a 12 pulgadas, a $23.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Tratado Universal 
de 
DOCUMENTOS C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador j Perit*-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Crtnsulea, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
bombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hlspnno-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTAXTINO DE HORTA T PARDO 
AI precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L 
Unica obra en sn clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perlto-Agr6nomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil, Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y FarmacefUicos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación. Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de la Propiedad; 
siendo Indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
J o s é López R o d r í g u e z 
( OTIZAÍ IO> OFICIAL D E L DIA 30 
DK AGOSTO DE lí>17. 
Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1.14 a 8 centavoc li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. < 
Arroz canilla viejo, do 8 a 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a ^2.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.1j2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cnatro cajas de 17 libras. 
-Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 3.10' a 3.1|4 centavos 
libra. 
Heno, ^ 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 7.3)4 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 11.1|2 
centavos libra, según clase. 
Judías blancas, de 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.314 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del paísr de 7.112 a 
10.112 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 24.1|2 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.112 a 27.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6.1|4 
a 6-112 pesos saco. 
P.ipas americanas en barril, do 
6.1|4 a 6.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de l . l , ^ a 1.1J2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24 a 24.1|2 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.1¡2 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, de 19.1|2 a 
20 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 5Í4.1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 




I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vapores americanos "H. M. 
Flagler", procedente de Key West; 
"Heredla", de New Orleans, y "Phl-
ladelphia", de New York: 
Huevos, 400 cajas. 
Maíz tostado, 90 Idem. 
Maíz en grano, 2,350 sacos. 
Sirope, 55 bañi les . 
Chocolates, 5 cajas. 
Lecho condensada, 7,000 cajas. 
Galletas, 7 idem. 
Cacao, 24 Idem. 
Vino, 35 idem. 
Vermouth, 500 Idem. 
Licores, 60 Idem. 
Aceite, 99 idem. 
Mantequilla, 400 Idem, 
Jabón, 1,099 Idem. 
Conservas, 59 Idem, 
íruisantes, 1,295 Idem. 
Carne de puerco, 32 Idem. 
Cebollas, 10 sacos. 
Harina, 200 Idem. 
Frijoles, 526 Idem. 
Arroz, 1,501 Idem. 
Manteca, 100 tercerolas. 
Heno, 432 pacas. 
Avena, 2,000 cacos. 
Salchichas, 100 cajas. 
Camarones, 100 Idem. 
Camarones secos, 40 barriles 
EXPORTACION 
Para New York: 
Dulces, 12 cojas. 
Tabaco elaborado, 3000 Idem. 
Picadura, 7 Idem. 
Limones, 31 huacales. 
Alcohol, 300 barriles. 
Miel, 121 Idem. 
Toronjas. 336 huacales. 
Cueros, 2,516 líos. 
Esponjas, 29 pacas. 
Tabaco en rama, 654 pacas, 1,686 
tercios y 249 barriles. 
Drogas, 100 cajas. 
Huesos, 529 nacos. 
Petróleo, 2 barriles. 
Metales, 42 bultos. 
Goma, 115 Idem. 
Efectos, 44 bultos. 
Carboyes vacíos, 1,335. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Agosto 30. 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Julia, capitán Suá-
rez, con efectos. 
De Clenfuegos vapor Antinógenes 
Menéndez, capitán Gómez, con efec-
tos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy, con 280 picas de aguar-
diente. 
Do Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón Rodríguez, con 500 sacos de sal. 
Da Cárdenas goleta Amalla, patrón 
Serra, con 400 sacos de sa!. 
Do Calbarlén goleta Francisco Ja-
vier, patrón Colomar, con 280 palos 
de cedro. 
De Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Calve, en lastre. 
Del Mariel goleta María, patrón 
Roselló, con 100 tercerolas de miel y 
20 pipas de aguardiente. 
De Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abollo, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Della, patrón 
Más. con efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, vn lastre. 
De Sierra Jlorena goleta Isla de 
Cuba, patrón Alemañy, en lastre. 
De Espíritu Santo goleta Segunda 
Rosa, patrón Pajés, con 800 sacos de 
carbón. 
DESPACHADOS 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta Amalla, patrón López. 
Para Bahía Honda goleta Altagra-
cla, patrón Navarro. 
¡ E n C i n c o Mí t^ 
t o s ! N o m á 7 ¿ a u ' 
S o S a c i d l Í g e S t Í Ó 1 * 
E s t ó m a g o 
L a "Diapcpána de ^ 
laxante mejor y má,Táni^ * 
¿Por qué no lo comn̂ „ . 
momento, y deja de S ^ 0 ^ . al 
?est,6n 0 maIe5 H *u rir de i ^ . 
estómago a dieta, da esS807 ü>» 
humor al paciente. Déseií ? 7 mal 
na comida y dadle a tom' 1na.bue' 
pepsina de Pape" la "Día-
los jugos <lIgestiv¿8Pea;ap¿caeĈ  
bajar. No sufrirá más dR tra-
sla. flatulencia o eructo. ^ <ll8pep-
da no digerida; no teídrí9 Comu 
dolores de cabeza, 
estómago como si telera Sn .V1 
üo de plomo adentro, y ei S l ^ ' 
no se fermentará ni eLenPnÍ I1110 
aliento con olores S d o s 8,1 
La "Dlapepslna de PanA" -
ta muy poco la caia «n CU68-
botl^^^HvlLVel ca8->C;̂ Uler 
gestión más obstina^T, e8t 
go más desarreglado /n fe 
No hay otra cosa mejor 
el estómago y los intesti^s ^ 
sola dosis ayudará a digerir y pre 
parar todo el alimento para 8u ¿ ' 
milación en la sangre, y dejaíi 1" 
estómago sano. • 
Mientras la Dlapepslna hace su 
efecto, el estómago descansa, sa 
pone en orden y se limpia y en 
toncos usted siente otra vez deseos 
de comer y lo que coma le hará 
bien. 
E l alivio Inmediato de todos los 
males del estómago le espera tan 
pronto como tome Dlapepslna. Dí-
gale a su boticario que le dé "Día-
pepsina de Pape", que usted qulS-
re curarse esta vez. 
Acuérdese que si su estómafo 
está desordenado, usted podrá 
arreglarlo en cinco minutos. 
Para Santa Cruz goleta Enigma 
patrón Abollo. 
Para Santa Cruz goleta DeHa, pa-
trón Más. 
Para Cárdenas goleta Amalla, pa-
trón Serra. 
Para el Cabale San Antonio goleta 
Amalia, patrón López. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o 
S E C C I O N E S D E I N S T R U C C I O N Y B E L L A S A R T E S 
Cumpliendo precepto reglamentario, el próximo domingo 2 de 
Septiembre, a las dos p. m., se ce lebrará en los salones del Centro 
Social la "Apertura del Curso Escolar de 191 7 a 1918" y el "Re-
parto de Premios" del anterior. 
E l discurso de apertura es tá a cargo del distinguido orador se-1 
ñor Sergio Cuevas Zequeira, y el acto será amenizado por la Ban-
da de la Marina Nacional. . . 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores asociados 
s igni f icándoles que basta la presentac ión del recibo del mes actual 
para tener acceso al Sa lón de Fiestas. ' 
Habana. 31 de Agosto de 1 9 1 7 . — M á x i m o Casa l -Manue l 
vera, Presidentes. _ _ _ _ _ 
Obispo, uúm. 135. Tel. A-7714. Apdo 





Londres, 3 d!v. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.73%, 4.72% V. 
París. 3 dlv. . . . 12% 13 D. 
Alemania, 3 djv. . D 
España, 8 d|v. . . 13% 12% P. 
B. Unidos, 3 dlv. . 3% % P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
L ! 
M U L S I O N d í c a s t e l l s 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 30 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—Iff. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
¿Cuál ee el periódico qoe 
mis ejemplares imprime? 




de $2.00 franco de porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
NOVISIMA 
Arreglada i los programas da las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
7 costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
sefianza en varios Estados Hispano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DK HORTA T FARDO 
Al pr«oi« da $2.00. 
L A M O N E D A 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
DAS L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista. Dependiente, Corredor de Co-
jkierclo. Agente de Cambio y Bolsa. Con-
'..-dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fial Contraste. Ensayador de Metalea, 
Plateros y Joyeros, Acufiadore» do mone-
da. Tenedor de Libros, Comisionista. Oon-
slgnatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a los últimos adelantos y costum 
principales na 
América y de-
E S T A B L O D E L U Z ¿ ^ a M S i 
terviclwspecial para en- 50 Vls-a-vls, de duelo y mi- 0 
lerros, bodas y bautizos: w * * " lores, con pareja i ! ^ ^ -
00 fls-a-vls, blanco, c o n t i i n 
ihimbrado, para boda 
or 
Luz, 33. Te lé fono A 4 3 3 8 s Almacén: A - 4 6 9 1 C o j g i n o j e r ^ 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s panteones de 1 y 2 o ó v e d a s dispuestos Para c ° e || 
S A N J O S E , S. T E L E F O N O A - 6 5 5 » . H A B A N A 
bre del comercio de las principales na-
A] 
ara la Ense-fl' Ispano-Amerl
clones de Europa y de 
clarada de texto oficial 
fianza en varios Estados 
canos. 
Por «1 
Dr. CONSTANTINO DE HOKTA T PARDO 
Al preoio de 92.00. 
Tratado Universal 
de 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
Arr?slr,da a loe Programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los fluimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
fianza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rlca. 
Por «1 
Dr. CONSTANTINO DE HOKTA T FARDO 
Al precio de $2.00. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a S o f í a H a v a d e V i l l a v e r d e 
uscribe, en 
en w 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 31, a las 5 p. m., su viudo, que s u j ^ 
su nombre, en el de sus hijos y d e m á s familiares, ruega a sus amigos los acompañe ^ ^ 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mortuoria, Galiano, 58 , altos, al Cementen 
l ó n ; favor a l que q u e d a r á n eternamente agradecidos. * 
Habana, 31 de Agosto de 1917 . -
M A R I A V I L L A V E R D E -J O S E 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y 
L A C E I B A ' 
Camiaies de Lujo de FRANCISCO ERV1/* Trr o R O S 
P A R A E N T I L n ^ 5 0 ? 
C (910 
M A G N I F I C O S E R V I C I O 
Coches para entierros, <¡> ̂  r \ Vis - a - vis, corrientes— 
bodas y bautizos ^ A i m ^ K J I d . 
ZANJA. 142. TELEFONOS A4528, A-3625. 
• 
btonco, con alumbrado 
ALMACEN: A-4<8* 
HABANA 
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B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
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L I G A N A C I O N A L 
0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
SnVACION DE L O S C L U B S o o RESUMEN DE L O S JUEGOS 
o o 
G. P. Ave. o o Boston, 3; Fila, 4. 
York. . • 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE L O S 









o o o 
pittsburg. • • 
o o o o o o o o o o o o 
74 41 644 o o Boston 3; Fila, 0. 
64 51 557 o o 
64 56 533 o o Pittsburg^San Luis, llovió 
66 60 524 o o 
62 62 500 o o Brooklyn New York, llovió 
56 60 483 o o 
49 65 430 o o Cinci-Chicago, no jugaron. 
38 80 322 o o 
















RESUMEN DE L O S JUEGOS 
o o 
C L U B S o o 
o o 
G. P. Ave. o o 
o o 
46 641 o o Fila, I i Boston. 1. 
47 609 o o 
60 548 o o San Luis, 4; Chicago, 8. 
59 528 o o 
63 471 o o Detroit, 4; Cleveland, 3. 
64 462 o o 
79 383 o o New York-Washington, llovió. 




Detroit . 6 6 
New York 56 
Washington. . . . 55 
San Luis 49 
Filadelfia 44 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Liga Nacionfll 
nTVlDlERO>-~TÓs HOXOKES 
.ílifla Aso9to 80.-E1 Filadelfia y 
dividieron Iob honore» en el do-
,l , *n r'ectnado hoy, (tañando el club I 
b',JUM nrimero cuatro a tre» y los vi-1 
M «cKnndo tres a cero. Dos home-
H Pender y C'ravat fueron la nota 
rtfll nrimcr Jucíto, que es el sexto 
^ utivo ganado por el pltcher indio. 
^fwi"1 109 6Core8: 
PRIMER .TT'EGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Konetchy. Ib. 
SBlth. 3b. 
IUwId?». 2b » 
iripreser, c ^ 
gtrin. P i 
Daür. » T 
lyler, " J ; 
84 8 0 24 10 
r Batfí por Tragreser «>n el novpno. 
xi Bateó por Ragaa en ol noveno. 
1 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
jehuite cf. . 
Binoroft, ss. 
Stock, 3b. . 




KHHfer, c. . 
Bender, p. . 
2 0 0 






V . B . H. Ave. 
González (Mike.) 246 62 
Marsans 34] gl 
Aragón 33 6 
Cueto 131 29 
Rodríguez 506 130 







C(Dinf i i í i ) I b a i t a a i n i l o s e t & m m o v a l e s 
V . B . H . Ave. 
TyCobb 479 188 392 
Tris Speaker 441 ] 52 343 
( Hita y carreras limpias: Groom 2 y 3 
en 1; Clcotte 4 carreras; Sothoron 2 y 2 
l en 1; Molyneaux, 6 y 1 en 6. 
Hit pitcher: Groom. 
Struckoua: Molyneaux 2; Cicotte 4. 
i Umpires: Dlneen e Hiklebrand. 
j Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
EMPATADOS 
Boston 30.—Boston y Filadelfia bata.-
1 liaron durante diez liuilugn hoy en el pri-
j mer Jueiro de la serie actual. Kl Jnegro 
i fué suspendido por obscuridad sin que 
' ninguno de los dos clubs lograse la vic-
| toria. Kl lioston tuvo un chance de jrn-
: nar en el noveno, con las bases Uen&s, pero 
! Shorten, que fué a batear por Scott. salió 
ponchao. La segunda base y cupitán dei, 
club local, empujó tres hits. 
He aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
n o o o 2 o o o 
2 0 
r?2 4 9 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
Filadelfia. 
010 000 020—3 
001 012 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Smlth. Konetchy. 
Home nins: Cravath, Bender. 
Baíes robadas: Bancroft, Whitted, Nle-
h2 
Sicrlflce hit: Rawllngs. 
Pacrlfce fly: Schulte. 
Quedados en bases: Fia 5; Boston 7. 
Primera bnse por errores: Fila 1. 
Baies por bolas: Bender 1. 
Carreras limpias: Rapan 4; Hender 3. 
Hit pitcher: Bender (Konetchy.) 
tonckont: Rapan 2: Bender 3. 
"mrlres: Riscler y Bransflled. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K, 
Kely, lf 5 1 1 
JlaranTllle, ss 5 1 1 
Pwll cf 3 0 2 
Mg. TÍ 2 0 0 
Kwtchy, Ib. . . . . . 4 0 3 
.'mlth, 3b 3 1 2 "wIídiís, 2b. . * , . . 2 0 0 4 
Traci-oser. c. . . . . . . 4 0 0 3 
HuEhes, p. . . . . . . 4 0 0 0 
3 0 0 






32 3 9 27 12 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
fcliulte. cf 4 0 1 1 
«Dcroft. ss 2 0 0 5 
J'Mk. 3b 3 0 0 1 
Cravath, rf 3 0 0 2 
Ib. . . . . . . 2 0 1 12 
t̂tted. lf. . . . . 
êhoff, 2b 
ÍJll?f¿r, x. *. ,* 
8 0 1 
8 0 0 
3 0 0 
2 0 1 
1 0 0 
Konetchy, Smith, Baivllngs y Konetchy 2. 
Quedados en bases: Boston 8; Filadel-
fia 2. 
Bases por bolas: Hughes 3; Rlxey 4. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Carreras limpias: Rlxey 3. 
Struckout: Hughes 2; Rlxey 2. 
Umpires: Rigler y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Liga Americana. 
GANO BL DETROIT 
Cleveland, Agosto 30.—El Detroit de-
rrotó al C'eveiand boy cuatro a tres en 
once Innings. NI Klepfer ni Boland permi-
tieron una carrera limpia durante los pri-
meros diez inntngrs. Todas las anotaciones 
fueron producto do errores. Ty Cobb, el 
mara%-i]loKo slugrgrer, empujó un triple y 
tres sencillos en cinco excursiones al bat. 
Ue aquí el acore: 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Bush. ss fi 1 2 
Vltt. 3b. 5 0 1 
Cobb. cf 5 0 4 
Veach. lf 5 1 1 
Hollman. rf 2 0 0 
Harper, rf 3 0 1 1 0 0 
Hnrns. Ib. 4 2 2 14 1 0 
Yonng, 2b 4 0 2 3 1 0 
Stanage, c 4 0 0 3 2 0 
BolniKl, p 4 0 0 0 8 1 
Elnnko p 0 0 0 0 0 0 
R. Jones, x 1 0 0 0 0 0 
24 4 13 33 21 3 
x Bated por Boland en el lio. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
20 0 4 27 18 2 
1 Bateó por Rlxey en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Adelfa. , 
SUMARIO: 
110 000 010—3 
000 000 O0O—0 
l*o base hits: Wliitted. 
roba<ln8: Kellv. 
«"Iflce hit: PoweiL Racriflce fiv: Rehj. 
Rawllngs, MarnnviUe y 
Graney, lf. . . . 
Chaprnan, ss. , . . 
Speaker, cf. . . . . 
Roth, rf. . . . . . . '> 
Harrls, Ib ,6 
Evans, 3b. . . . . . . 3 
Turner, 2b 3 
O'Nelll. c 3 0 
Klepfer, p 3 0 
Morton, p 0 0 
Smlth, z 1 0 
5 1 2 










0 2 4 o n o o 
Bases por bolas: Boland 5: Ehmko 2-
Klepfer 1; Morton 1. 
Struckout: Boland 2; Ehmke 1: Klep-
fer 4; Morton 1. 
Primera base por errores: Detroit 2: Cle-
veland 3. 
Quedados en bases: Detroit 0: Cleve-
land 14. 
Umpires: Evans y Owens 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
LA VICTORIA NUMERO VEINTIUVO 
(bicago, 80.—Eddle Cioctte ganó hoy su 
veintima vc.torla de la temporada cuando 
derrotó a,'i San Luis ocho a cuatro y aven-
tajó el club local Juego y medio inds so-
bre el Boston nprque este club empató 
con ©1 Filadelfia. Ahora el ChivaKO aven-
taja al Boston cinco Juegos completos. 
Los players visitantes constantemente pa-
raron el juego para examinar la boa con 
la cual Clcotte estaba pitcheando. Umplre 
Dlneen rechazó algunas de estas pelotas 
del jnego a pesar de que el Presidente 
Johnson previamente había dicho que no 
había nada de ilegal en el ptchlng de 
Cicotte. 
He aquí el score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Sloan, rf 4 1 2 1 0 
Smlth, l f . . . . . . . . 3 1 0 3 0 
Slsler. Ib. . . . . 4 1 1 3 0 
Pratt, 2b 4 0 1 3 
Severeld, c. . . . . . . . 3 0 0 4 
Jacobson. cf 4 0 0 5 
Mag-ta, 3b. 4 1 1 8 
Lavan, ss . . 4 0 2 2 
Groom, p 0 0 0 0 
Sotohron. p 0 0 0 0 
Rumler, x. . . . . . . 0 0 0 0 
Molyneaux, p 2 0 0 0 3 0 
Hartlev, xx 1 0 0 0 0 0 
33 4 7 24 14 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Lelbold. rf 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
39 3 11 33 19 4 
z Bateó por Klepfer en el 10o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 110 001 000 01—4 
Cleveland 020 010 000 0O-3 
SUMARIO: 
Two base hits: Bnnrs, Graney. 
Three baso hits: Cobb. 
Sncrlflce hits: Young, O'Nelll. Klepfer, 
Turner 2. 
Sacrlfco fly: Burns. 
Bases robadas: Bush, Vltt, Stanage, Tur-
ner. 
Double plays: Klepfer. Harrls y Onelll. 
Hits v carreras limpias: Boland 11 y 
0 en 10"; Ehmke 0 y 0 en 1; Klepfer 11 
y 0 en 10; Morton 2 y 1 en 1. 
Primera base por errores :cmfwypcmfwyp 
Me Mullin. 3b 4 1 1 
E. Collins. 2b 4 1 2 
Jnckson, lf 3 1 1 
Felsch. cf. . . . . . . 4 0 2 
Gandll. Ib 4 0 0 
Risberg, ss. . . . . . 3 1 0 
Schalk, c 3 2 2 









Jamleson. rf. . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Grover, 2b 4 0 2 0 6 0 
Bodie, lf 4 0 2 4 0 0 
Strunk. cf 5 0 0 4 0 0 
Me Innis, Ib 3 0 0 14 1 0 
Wltt, 3b . . 5 0 0 0 4 0 
Dugan, ss 4 0 0 0 2 0 
Haley, c 4 0 0 6 0 0 
Jahnson, p. . . . . 4 1 1 1 4 0 
BOSTON 
37 1 0 30 17 0 
V. C. H. O. A. E. 
Hoopor. rf 5 0 1 3 0 0 
Barry 2b 5 0 3 3 4 0 
Hoblltzell, Ib 8 0 0 13 0 0 
Lewis, lf 4 0 0 1 0 0 
Walkr-r. cf 3 1 1 8 0 0 
Gardner. 3b 3 1 1 8 0 0 
Scott. ss . 3 0 1 0 4 0 
Janvrin, ss. . . . . . . 0 0 0 0 0 1 
Agnew. c 3 0 0 2 0 0 
Leonard, p 4 0 0 0 2 0 
Shorten. x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Thomas, xx 1 0 0 0 0 0 
35 1 7 30 12 2 
x Bateó por Scott en el noveno, 
xx Batefl por Agnew en el dócimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 000 000 010 0—1 
Boston 010 000 000 0—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Wnlker, Scott, Bodle. 
Bases robadas: Hooper. 
Sacrlflce hit: Hoblitzell. 
Sacrifice fly: Bodle. 
Quedados en bases: Filadelfia 2. 
Bases por bolas: Lenuard 4: Johnson 
2. Carreras limpias: Johnson 1 en 10; Leô  
nard 1 en 10, 
Struckout: Johnson 2; Leonard 2. 
Umpires: O'Loughlin y Morlarlty. 
Tempo: 1 hora 55 minutos. 
Liga Internacional. 
C. H. B. 
Toronto 0 4 1 
Baltlmore 1 5 0 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta. rf 4 0 1 
Un two base hit. 
PRIMER JUEGO 
2 0 0 
32 8 10 27 11 1 
x Bateó por Sothoron en el tercero, 
x Bateo por Molyneaux en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 001 030 000—4 
Chicago 080 020 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Sloan. 
Three base hits: Schalk. 
Bases robadas: E. Collins 2; Felsch, 
Schalk 2; Lelbold, Slsler. Pratt, Me Mu-
llin, Lavan 2. 
Sacrifice hita: Me Mullin, Felsch. 
Quedados en bases: Chicago 13; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: Chicago 2. 
Bases ñor bolas: Groom 3; Molyneaux 4; 
Clcotte S. 
C. H. E. 
Rocliester .. .. 1 S 3 
Providc-uco 1 10 2 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez. Ib 4 0 1 11 1 0 
Un double play. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Rochester 1 8 6 
Provldenee 7 12 2 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 3 0 0 7 2 0 
Asociación Americana. 
C. H. E. 
Loulsville 0 6 2 
Toledo 4 8 1 
V. C. H. O. A. B. 
Aragón, 3b 3 0 1 1 1 0 
Luque, 3b 4 0 0 1 4 0 
VENDIDO 
Desmoines, Agosto 30.—El pitcher Paul 
Musser. del club Desmoines, ha sido ven-
dido ai Chicago Americano. Reportará la 
primavera próximo. Musser ha strnckado 
más de 300 bateadores esta temporada. 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S . 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE 
A/murcio 
D E. 
A e o i A R no 
! Se oye un rumor sensacional. "Ho-
Jfñ I me run." Castillo formidable "slug-
ger" de los Rojos se para en "home" 
' con su enorme bate de majagua. 
I I B a g e l b a l l 
n yi o I con su enorme bate de majagua. 
' M I Q Ü l n C © C M S í l C ^ l ' Mar(luard 86 ha Puesto serlo, pero 'vwí ^/«^ü v ^ a w ! , c s u i v ^ « . se le ve decIdldo a l0 que 8alga-| strI . 
APUNTES D E L NATURAL 
ke, bola one; strlke two, bali two, 
I canta consecutivamente el Umpire a 
I quien de vez en cuando hay quien le 
(DEDICADO ÍIUT E S P E C I A L M E N T E i grite: ¡Abra los ojos "Ampalla"! 
A H. ROQUETA.) 
(Por T I R I A T 0 V I L L A m L ) 
(Rube Mac.) 
Estamos en el final del noveno in-
ning de un juego de "Amateurs" en-
tre los eternos rivales del diamante 
manigüero: Azules y Rojos. E s la úl-
tima salida; el "score" marca 2 ca-
rreras por 1 a favor de los primeros. 
Con un permiso del Alcalde, los mu-
chachos deciden hoy la Serle, jugan-
do dentro del Hipódromo. 
PERSONAJES P R I N C I P A L E S 
Pedro Oonzález .conocido con el i maciones más. 
Marquard lanza entonces un swing 
formidable por debajo del brazo y 
Castillo muere en "foul" a la . ¡¡Mu-
cho, Marquard1! 
La Glorieta y las gradas se vienen 
abajo. "Horse" Romero, center field 
de los Rojos, está de turno al bate. 
Marquard revolotea otra vez su bra-
zo prepotente y pasa un "strike" es-
tupendo por el "home." "Chicharra" 
protesta gritando; eso es bola "Am-
palla." ¡¡Así no se le gana a nadie!! 
Vámonos del terreno y miles de excla-
móte de "chicharrai" Figura como 
manager de los Rojos. Es jugador ve-
terano, lá eterna protesta del diaman-
te. Chillón y busca pleitos a matarse. 
Pelea hasta con su propia sombra. 
Octario Soler. Pitcher estrella de 
Ahora la gritería del público es ho-
rrorosa. E l eterno "mónstruo" cae co-
mo terrible avalancha sobre "Chicha-
rra" a quien abruman con bus gri-
tos. 
Los partidarios de Marquard chi-
les Azules. Un muchacho fuerte, sim-| iian como locos:—Arriba Marquard, 
pático y temerario. Pose un brillante j qUe no te la ven. Métele "branco" que 
cartel entre los "fanáticos" por su 
fenomenal pitching. Es conocido y lia 
mado por "Marquard". Tiene el defec-
to de no creer en bateadores y salir 
siempre a flote en los momentos más 
críticos. 
%Fico" Rodrígruez (a) "Curubina," 
gran bateador y pugilista. 
Juan Martínez (a) "Juanete." Es de 
los "si la trabo!" Procede del campo. 
Muchacho corpulento y de malas pul-
gas. Catcher. 
E l eterno Judas. E l Umplre. 
E l eterno inconforme. E l público. 
Va a empezar la última salida. 
Casi se puede percibir el ruido del 
aletear de un mosquito, como también 
el roncar de un cangrejo. 
Reina un silencio de muerte. Mul-
titud de "microbios" están de pie so-
bre la Glorieta, las gradas y las cer-
cas que cubren el terreno. Hay fa-
náticos gente que parecen propensas 
al hipo y a otros que casi les falta 
respiración. 
De pronto se oye una gran voz 
aguardentosa que rasga el silencio de 
los fanáticos: ¡¡Play Bal l ! ! 
Es la voz sonora del Umpire. Un 
mulato, pelotero viejo a quien se co-
noce por "Ñengo." 
'"Qulco" Ferré, apodado "lechugul-
ta" ocupa acto seguido el home-pla-
te. 
Marquard, el pitcher-sensación se 
enfrenta al bateador, revoloteando rít-
micamente el brazo sobre su cabeza. 
Marquard lanza tres bolas sobre el 
píate, que pasan con la velocidad de 
un rayo. "Lechuguita" que no ha po-
dido conectar con las primeras, toca 
la tercera de machucón, llegando a la 
Inicial por un mal tiro del catcher 
azul. "Pepín" Aosta (a) "Gato viejo" 
es el segundo bateador de los Rojos, 
quien recibe un tremendo deadball 
que le lleva en claro la oreja. 
E l muchacho es recogido del suelo 
y llevado a la casa de Socorros en un 
carro de vender leche que pasaba ac^ j 
e tuyo. Pásala Macuá que tan ciego., 
(es un negrito que no le pierde a 
Marquard ni la sombra.) 
Al fin los "microbios" se callan un 
' poco y sigue el juego. "Chicharra" 
ocupando la línea de 3a. le grita a 
"Horse" Romero:—A la buena Rome-
ro que no las pasa. í¡ Calma, mucha-
cho que el pitcher está "guaild". No 
te apures que ganamos!! Y otras co-
sa más por el estilo... 
Romero abre los ojos como si fue-
ran troneras de billar y "aguaita" pa-
ra Marquard. Este lanza nuevamente 
otro disparo sobre el "home," sobre 
el que Romero batea un_ "foul." La 
gente de gradas está que "arde." Va-
rios fanáticos se lanzan sobre las cer-
qultas que defienden el cuadro, gri-
tando a pulmón abierto:—'¡Ahora 
Manigüero, caminen "pa" que sean 
hombres! ¡Aprieta Marquard que es-
tán "privaos"! 
L a chillería es sofocante. "Chicha-
rra" gesticula como un loco en la lí-
nea de tercera. Está arrastrando la 
tierra con unos zapatos por los que 
se le salen tres dedos. L a cara del 
Manager cambia por momentos. Tan 
pronto se le ve sonriendo, como en-
seguida tiene la faz parecida a un hi-
go maduro. 
E l Interés del Juego sigue en au-
mento. 
"Horse" Romero da otro foul 
más. Marquard se callenta y escupe 
la pelota con soberbia. Gira el brazo 
tres veces sobre su cabeza y envía 
con furia una recta sobre la cabeza 
de Romero quien le tira, huyéndole a 
la bola. 
¡Strlke tree! canta el Umplre. 
"Chicharra" protesta diciendo que él 
(Romero) no le había tirado a la bo-
la. Que solamente le había amagado. 
Romero le da un empujón y se corre 
para el Banco echándole maldiciones 
a "Chicharra" ya que por causa de él, 
ha sido ponchado por Marquard. 
"Chicharra" pide "time" y trata de 
7 5 A N O S 
C O N T O S E S 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-
bilidad de la garganta y de los 
pulmones. 
Se ha vendido durante 
Queremos que también tengáis con-
fianza en esta medicina. La tendréis 
con seguridad con sólo probarla. 
[ Preguntad al médico qué confianza 
| tiene en ella. Se vende en frascos 
' de dos tamaños. 
Faertes resfriados y toses á manado 
trastornan todo el sistema. £1 hígado sa 
pone perezoso y padecéis de estreQi-
tniento, indigestión, y otado bilioso. 
Tened presente que las Pildoras del Dr. 
Ayer son pildoras para el hipado. Obran 
directamente sobre el hígado. 
Prcparndo por Dr. J. 0. Ayer y Ola., 
Lowoll, Mnun.. E. U. A. 
cldentalmente por el Hipódromo. , ltarie el UIllforme al catcher "jua 
Chicharra hace acto de presencia „ degrmdándolo sobre el terreno, 
en home protestando a grandes vo- - catcher 8e .m r eto amena. 
ees, diciendo que Marquard le quie- j zando a ..Chicharra.. con envlarie una 
re matar a uno de sus jugadores E l , ñ sob log aparatos 
público le obsequia" con una silva 1 
estupenda. (Hay que hacer constar 
que el "team" de Marquard juega en 
su propio barrio.) Sigue el juego. Por 
un passed ball del catcher que está 
nervioso y no aguanta la potencia de 
bola del pitcher, llegan los corredores 
a 2a. y 3a. L a cosa se ha puesto fea; 
Marquard se da cuenta y demora el 
juego. Primero se aprieta los zapatos 
y luego el cinto. Saca el pañuelo y se 
limpia el sudor "ChlNharra" vuelve 
a protestar porque el pitcher demora 
demasiado el juego. 
Marquard sonrio y se esconde la 
gorrlta dentro del bolsillo del pan-
talón. Nuevas protestas de "Chicha-
rra": "Que se ponga la gorra!!" 
A L O S N U E V E A Ñ O S D E C A S A D A 
T U V O U N A H E R M O S A 
C R I A T U R A 
r 
"Una señora, casada durante nueve 
años, nunca estuvo embarazada. Tan-
to ella como su marido estaban an-
siosos de tener un hijo, y la receté el 
H O R M O T O N E con objeto de esti-
mular la secreción ovárica. Tres meses 
después la señora estaba encinta, y en 
la actualidad es madre de una hermosa 
criatura. Los efectos del medicamento 
fueron totalmente satisfactorios." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de los animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la 
tuberculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la 
diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Barrera a Co.; Ur. Manuel 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taueohel: Mujú & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre A: Ksrinosn • 
O. Morales A Co. ¡ Ravelo & Rerengner. ' 
Knmwijada: Dr. Rnmrtn María Valí». 
.Matanzas: Tomás Agulrre. 
ComagUry: Abel Marreto. 
de rascabuchear 
Entonces "Chicharra" le quita el 
uniforme al gran bateador "Curubi-
na" y va al bate en lugar de él. Con 
dos "strlkes" y una bola Marquard 
"salsea" lanzándole una formidable 
recta sobre la cabeza que por poco 
más le lleva la nariz. "Chicharra" le 
lanza el bate al pitcher y éste viene 
sobre el "home" echo una fiera. E l 
tumulto que se forma es horroroso. 
Intervienen "Ñengo", el Umplre, la 
policía y varios paisanos que estaban 
dentro del terreno. 
Este momento culminante lo apro-
vechan varios negritos y muchachos 
para saltar por las cercas del center 
y rlgth field, colocándose dentro del 
Hipódromo. 
¡Son los eternos oportunistas! 
A "ponchao" voy dos pesos! Suena 
la voz de un apostador que tiene sor- j 
dos a los fanáticos con su etenro I 
pregón de: — ¡Le roy en 2a.! ¡A ca-
rrea voy! ¡A "escón" voy! 
"Chicharra" continúa refunfuñando 
en "home". E n esto se oye desde la 
glorieta una potente voz que dice en 
correcto Idioma Inglés: 
¡Taken out the Manager! ¡He Is a 
blg packqge! ¡Taken out hlm boys! 
E s un tal "Jack" Smlth, marinero 
de un torpedero americano, surto en 
Puerto, que ha venido por afición, a 
presenciar el juego. 
E l público ríe y "Chicharra" le lan-
za una mirada de reto y odio... 
E l corredor de 3a. "Lechuguino" 
está sudando como un lechón en pa-
rrilla. Chilla como un grillo diciendo 
que si lo van a dejar "clavado" en 
aquella basa E l de 2'/. hace otro tan-
to, acostándose en la almohadilla y 
renegando de la hora que aceptó fi-
gurar en la "novenita." 
Marquard los compadece y . . . se 
sonr í e . . . 
'"Chicharra" a quien nunca le fal-
ta el "brío" basebolero los alienta 
dlciéndoles: ¡No me se meneen! ¡Es-
peren mi batazo que yo los meto! 
¡Buche! (le grita un espectador) 
¡tú estás cumplido! ¡Aprieta Mar-
quard1 ¡"Salsea" que te pertenece! 
Marquard mete otra recta estupen-
da sobre la cabeza de "Chicharra" y 
este dando un salto de chivo marome-
ro se tira contra el suelo protestando 
nuevamente de aquello que es un 
atropello y un abuso. 
Estamos en dos "strlkes", y tres 
bolas. "Chicharra" se agacha en "ho-
me" como una iguana, tratando de 
cogerle la base al pitcher como últi-
mo recurso. Este comprende la idea, 
y aprieta el brazo. Se lleva la pierna 
izquierda a la altura de los ojos, y 
haciendo un movimiento semi-circl-
lar sobre el box, lanza su formidable 
fade-away sobre la goma, un "stri-
ke" tan "'lindo" y estupendo, que de-
ja a "Chicharra" tan frío como un 
helado de mamey. 
¡Strike tree! Ha sido "ponchado" 
como un chion. 
Los "microbios" se desbordan co-
mo locos por el terreno y cargan 
en hombros al gran Marquard. 
¡Mucho, Marquad Manigüero! 
"Curubina" el raigth-fielder de los 
Rojos le dice "Mona" a "Chicharra," 
que él no sirve para pescar ni espon-
jas y que él ("Curublno") hubiese 
ganado el juego. 
"Chicharra" que está callente y so-
berbio le dispara una trompada a i 
muchacho, rompiéndole la nariz. 
Este le mete una pedrada por la 
cabeza y "Chicharra" le clava un 
"splke" por la barriga. Vuelve a In-
tervenir la policía ante el escándalo 
tan mayúsculo y se lleva a toda la 
gente para la Jefatura, entrándole a 
los fanáticos a palo limpio. 
Marquard huye con su gente sal-
tando las cercas del Hipódromo y en 
montos de diez minutos, no se ve ni 
un alma por aquellos contornos. 
Tal es a grandes rasgos, la parte 
clásica de los juegos de Base-Ball en-
tre amateurs, los verdaderos "sport-
man" que tienen siempre la pimienta 
y fe cumplida para defender con ener-
gías el honor de su victoria frente al 
contrario, y que aún derrotados, con-
servan siempre un gesto de última 
esperanza. 
Hay muchos "Chicharras" dentro 
del juego Rey. 
Y piense el fanático que me lee, 
que únicamente le he detallado una 
parte del noveno "¡nnlng." 
¡Que si empiezo desde el primero! 
Rube 31AC. 
Cienfuegos, agosto de 1917. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ os. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Pearl St., New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
wm, Tequechel y todas lat farmacias 
T E N G O 
Lacones gallegos, grandes, a $93-00. 
Chorizos riojanos, a $88-00. 
- O B R A R I A , 2 -
20922 31a m. y t 
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S E C R E T A R I A 
(Subasta de los suministros de pan, leche y gallinas y pollos a la 
Casa de Salud "Covadonga.") 
Se hace público, para general 
conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año . 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría a la dis-
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi-
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 19] 7. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
c ww Cd-2C 51-27 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , 
E n C a s a B l a n c a 
Fes t l r ldad de S n J o s é de Calasant 
en el Colegio la Milagrosa de Ma-
dres Escolaplas . 
E l lunes p r ó x i m o pasado día de la 
feát lv idad del glorioso San J o s é de 
Calasans , c e l e b r ó s e en Casa Blanca 
en el Colegio la Milagrosa, grandes 
fiestas en honor de dicho patriarca. 
Por la m a ñ a n a díjose solemne misa 
con c o m u n i ó n que tomaron con gran 
recogimiento numerosas n i ñ a s y gran 
B ú m e r o de fieles asistentes; fiesta 
•religiosa que sj celebra todos los 
'años en todos loa Colegios pertene-
cientes a la Comunidad Escolapla . 
Por la tarde, tuvo lugar; dentro de 
•la Intimidad de alumnas para con sus 
•maestras, una sencil la pero brillante 
fiesta, muestra de gratitud y respe-
to dada por yarlas alumnas de dicho 
plantel , y dirigidas con gran acierto 
por la s e ñ o r a María L u i s a Neira de 
L ó p e z esposa del s e ñ o r Faustino L ó -
pez, d u e ñ o de una de las du lcer ía s 
m á s acreditadas de esta capital. 
Ocupaba la presidencia el Rdo. P. 
Hustasio F e r n á n d e z , Cape l lán d© la 
v i l l a y la Muy Rda. Madre Dolores, 
Rectora del Colegio, a la que s e g u í a 
•la Comundad. 
H a l l á b a s e el patio lleno de alum-
r a s y de varios invitados, donde se 
I m p r o v i s ó un pequeño escenario. 
E l programa fué el siguiente: 
1— Dlrcurso pre'.iminar por la se-
ñ o r i t a L u i s a Bs tapé . 
2— Comedia "Virtudes", por las se-
fioritas María L u i s a , Conchita y Jo-
sefina López , L u i s a y Josefina E s t a -
p é y Anita Ortega. 
3— Cantó a San J o s é de Calasanz 
por un grupo de alumnas. a c o m p a ñ a -
miento de piano por la s eñor i ta María 
L u i s a López . 
4— F a n t a s í a a plano por la s eñor i ta 
T e r e s a Cinta. 
5_"Vlrtudes". Drama religioso por 
"las s e ñ o r i t a s María Lu i sa . Conchita y 
Josefina López . 
6— Coro de los Rancheros de, la 
zarzuela " E l Cabo Primero", por las 
s e ñ o r i t a s Mar ía L u i s a y Josefina L ó -
pez, L u i s a y Josefina E s t a p é , Anita 
Ortega y Juanita Mart ínez , acompa-
f iamientó de plano por la s eñor i ta 
Conchita López . 
7— jo ta aragonesa, por el grupo an-
terior m á s las s e ñ o r i t a s María y Ani -
tr Tey. y E m m a Viada, a c o m p a ñ a d a s 
del piano por la s eñor i ta Conchita 
Lónez . 
Como puede deducirse del p r o g n » 
ma. la fiesta estuvo l lena de ameni-
dad y fe religiosa, inculcada en el a>-
nm de las alumnas. a s í como también 
una correcta educac ión recibida da 
las amables y bondadosas Madres E s -
colaplas. 
Rec iba m i fe l i c i tac ión la Sra. Ma-
r ía L u i s a Neira de López por su gran 
acierto y buena d irecc lón .as í como | 
t a m b i é n felicito sinceramente a to- j 
das las alumnas que la ejecutaron. 
Asimismo a la Rda. Madre Rectora I 
que tan sabiamente dirige ese centro | 
do e n s e ñ a n z a y a la Comunidad, de j 
la cual las alumnas e s t á n tan agrá- j 
d^ldí5?;. a la que profesan tanto ca 
r i ñ o y respeto. 
. R. M. 
S i n d o l o r e s 
H i j o s d e l d i s t r i t o 
d e S a r r i a 
L a Junta General ordinaria, s e g ñ n 
lo determinan nuestros Estatutos, 
en su a r t í c u l o 21, ha de celebrarse el 
domingo 2 a la una y 30 p. m., en el 
local social, altos del Centro G a -
llego. 
Orden del d ía : 
L e c t u r a del acta. Balance trimes-
tral . Informe trimestral . Nombra-
miento de la C o m i s i ó n de glosa y 
Asuntos Generales. 
P a r a s e r J o v e n 
No es indispensable tener pocof; nflos. 
Se puede evr Joven, por lo fuerte, por lo 
enérgico y por lo vigoroso, tomando las 
Flldoras Vltalinns que se vende en todas 
las boticas .t en su d'pñstto aEl Crisol," 
Neptr.no esquina a Manrique. Cuantos 
hombres maduros las toman, se sienten 
irontamente con energías do pollos y 
fuprras dt- Jurontud. 
C i á n i c a R e l i g i o s a 
Kstos n:f?es de calor, los n^san los 
rcumótioos pcnernlmcnte sin dolores ni j 
sn'rin.ientos y nsl es cono quieren pn- j 
sar los del Invierno en que su reuma, se ¡ 
Tecrurtece, se aumenta considerablemente i 
'y les martiriza. Para lograrlo b< toman '• 
ahora, que es buena ópoca. el Antlrrcu- j 
mátlco del doctor Russcll Ilurst de Fila- | 
dclfla. que cura el reuma. 
E l c a t o l i c i s m o 
y l o s i n f i e l e s 
Y ante todo es de notar, que las ml-
alouos católicas entre Infleles están sos-
tenidas en cuanto a hombres y dinero 
principalmente por ios católicos de Europa 
y América. Así tendrán que seguir las 
cosas por bastante tiempo, hasta que las 
millones puedan por sí mismas reciutar 
más personal Indígena y sostener al me-
nos bus obras más importantes. 
Entre las numerosas asociaciones, que 
se bou formado entre los católicos para 
sostener las misiones despertando vocacio-
nes y recaudando dinero, dos son las más 
principales: la PropaRación de la Fe y la 
Santa Infancia, Aquélla es para los adul-
tos, que rezan diariamente un Padre nues-
tro y una Avemaria con una Invocación 
a San francisco Javier y dan cinco cén 
timos de limosna cada semana. La se-
gunda es para los niños, que rozan cada 
día una Avemaria con una invocación a 
la Sautlslma Vlrpen y dan mensualmente 
cinco céntimos. La Propagación de la Fe 
recogió el último afio más de 8 millones 
de francos, y la Santa Infancia más de 
4 millones. Existen además asociaciones 
florecientes para las misiones do Orlente, 
para el Africa, etc. Los recursos así re-
caudados son muy considerables en sí mls-
mes, ¡.ero pequeños todavía dada la mag-
nitud de la empresa. Lo mismo se diga 
del námero de misioneros, que se acerca 
a 13,000, contando sólo los sacerdotes. 
Mas no pretendemos exponer aquí la 
organlwcMn completa de las misiones ca-
tólicas, cosa que iremos haciendo dete-
nidamente en nuestra Revista. Por ahora 
bástenos saber, que el mimero de ci lól l-
cos tn las reglones de infieles es de S mi-
llones, de los cuales una buena parte han 
sido convfrttdos en !o que va de sielo. 
Esto es ya en si muy consolador. Pero 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, nwwna y ntl-
Ildade* no repar-
tidas 8 8.853,637.53 
Activo en Cnh*. . . . $88.759,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
EIl Departamento do Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O k£L A Ñ O 18S(1 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
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D K P 0 8 I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
flflcina Cenlrai: Af l l l lAR, 8 1 y 83 
tooralM ni l i mlsm BABUHJ; í • s » - ' " » " » a o s . - o n o * . « a . 
\ l a a o o « i n ZO.-Bgido 2 . - P a s o o d « Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Cionfuegea. 
C á r d e n a s . 
Matanza». 
feanta Claras 
P inar del Ríe . 
tanct l SpTrltua. 
CclbarfAn. 
>Hjua la Orando. 
Manzanillo. 
Cuantflnamo. 
Ciego do Avila . 
Hotgula. 
Cruceo. 
Baya m o. 
Cairagüey . 
Camajusnf. 














San Antonio do • » 
Baños . 
Victoria de IsaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E > "« 
bien podemos esperar que el porvenir lia 
de. ror mucho más consolador aún. A>á-
nfosto. 
SI echnmoa una ojeada por el Inmenso 
campo de niisiones, notareiao^ pn rcgrulda 
que apenas hay replrtn alguna del mundo, 
donde no haya penetrado y halle esta-
blecido el misionero católico. Las grandes 
dificultades que ofrecen las misiones en 
sus comlenzo«, »stiín ya vencidas en gran 
parte del mundo Infiel. Kn Africa, en 
Orlente, en el IndostAn. en la Indochina, 
en China, en el Japón, en Oceanía eou los 
misioneros católicos respetados por loa 
gentiles casi en todas partes. L a heroica 
paciencia de nuestros misioneros, que se 
venzaban de las Injurias con beneficios, y 
la Inagotable bondad y carldnd de las re-
llglosns católicas han triunfado de la aus-
plcucia y prevendonei de los Infleles. In-
nuim rabies ejemplos pudiéramos traer de 
ello; pero basten dos. En Brnsnit, dudad 
mahometana del Asia Henor. son venera-
das las Hermanas de la Caridad como san-
tas, y en la calle les besan la mano los 
niños y las mujeres; aun en los barrios 
donde no entra sin cuidado la policía, pue-
den penetrar las Hermanas con toda segu-
ridad. En China, en la revolución que 
ba h»cho triunfar a la República, han si-
do los misioneros en varias ocasiones los 
mediadores entre las tropas Imperialistas 
y republicanas, y han conseguido salvar la 
vida a inlllarcs de vencidos. 
Fijándonos- después en las estadísticas, 
vemos que se cuentan por docenas las mi-
siones que tienen cada una vnilos miles d» 
catecúmenos. Si todas las naciones cató-
licas dieran a la cuestión que nos ocupa 
la Importunóla que tiene, v escucharan en 
este punto la voz de los Romanos Pontí-
fices, el aumento de las misiones católicas 
serla fabuloso. No hay más que ver lo 
que hacen los actuales misioneros, de los 
cua'es la mitad proceden de Francia, Y 
¡cuántas naílones hay. que podrían dar 
relativamente más misioneros que Francia! 
Sólo con organizar como es debido las dos 
asocladones de la Propasradón de la Fe 
y ia Santa Infancia, se triplicarían y cua-
druplicarían muy pronto sus ingresos, y 
con ellos se aumentarían extraordinaria-
mente el doro indígena, los catequistas, 
las escuelas, los catecumenados, en una 
palabra, ss triplicaría y cuadrupllcurla la 
ncdón de nuestras misiones. Para que se 
vea la disposición de los gentiles en varias 
misiones, el fruto que se hace y el que 
se pfdría hacer, quiero traer oíannos ca-
sos de los tres mayores grupos de misio-
nes que existen: China, Indostán y Africa, 
E l Vicariato de Klang-Xan. que abarca 
dos provincias chinas con 45 o 50 millo-
nes de habitantes, a donde han Ido Jesuí-
tas españoles en ayuda de sus Hermanos 
franceses. Un misionero, el P. Bondon. 
fué envladc hace algunos años a una par-
te de la subprefectura de Tangeban. que 
contaba unos 86 bautizados. A los 5 o 6 
años tenía , el misionero .'1.474 cristianos y 
lO.Udd catecúmenos. Y estos catecúmenos 
eran solamente los que el P, esperaba po-
der bautizar; porque tenia además lo me-
nos clros 10.000 que habla dado su nom-
bre, pero que el P.. falto de tiempo y 
de catequistas, no podía instruir. 800 
pueblos de aquella reglón querían hacerse 
cristianos 1 ¡qué cristianos! ¡Gente 
verdaderamente sencilla, dócil y sufrida! 
Todos lo-i domingos veía el P, en misa 
muchas ranjerés, que habían venido para 
oírla de 20. y más kilómetros, trayen-
do en brazos a sus niños, lina crlstlnna 
había andido para o^ misa 30 kilómetros 
con su niño al brazo. 
Fn la provincia de Kuelcheii, dirigida 
por los snceniotes del Seminarlo de Mi-
siones de Par's, se cuentan 30,000 católi-
cos y otroa 30,000 catecúmenos. Con más 
misioneros y más rernrsos, esta misión 
podía ser do las más florecientes de China, 
E n aquellas montañas viven pueblos abo-
rígenes (anteriores a !os chinos) de muy 
escasa culhirn, pero de gran sencillez de 
costumbres y muy bien dispuestos para 
recibir el Cristianismo. 
En el Indostán, aunque generalmente 
no sen las disposiciones de los Infieles 
tan favorables como las de los chinos, sin 
embargo, entre las tribus de aborlgcnos y 
entre las (astas inferiores se podrían sin 
dificultad ganar varios millones p a n el 
Catolicismo, rio haber un número media-
ñámente proporcionado de misioneros y 
suficientes recursos. En la misión de 
Bcmhuy, confiada a los PP. Jesuítas alo-
mar.fs, hav un territorio por nombre Gru-
cerat con 11 millones de habitantes. Só-
lo tiene 7 misioneros, 2,000 entre cristia-
noí y catecúmenos y 50 escuelas en otros 
tantos pueblos. Nada más fácil, según 
escribe el misionero P, Wildeniiuos, que 
bautizar allí 20 o 30,000 personas al año. 
L a dificultad está en que no hay misio-
neros y catequistas para instruir a la 
gente, por lo cual los misioneros no quie-
ren bautizar más número, nuo el que pue-
den sólidamente Instruir en nuestra santa 
religión. 
En la misión que en la provincia de 
B^nicala tienen los PP. Jesuítas belgas, 
han ganado en los últimos 25 años cerca 
de 100,000 aborígenes para el Catolicismo, 
y hay adeináá 70,000 catecúmenos SI hu-
blern sttf¡(lentes misioneros, se podría ga-
nar a varios millones de aquellas pobres 
gentes, y ttna vez que fueran cristianas 
esas razas, darían sufidonto clero indíge-
na y serían un baluarte firmísimo del Ca-
tolicismo en el norte del Indostán. 
Eli lloldembad, diócesis también del In-
dostán, prospera extraordinariamente la 
misión. Extractemos algunas noticias de 
una carta del P. Pezzonl, del Seminario 
de Misiones de Milán. En Abril de 1911 
recibió el P . ' la embajada de unos genti-
les situados a H leguas de su residencia 
de Bczvada. Venían acompañados de un 
catequista a pedir al P. que fuera a su 
pueblo, pttes querían hacerse cristianos. 
Accedió gustoso el P.. y poco después era 
recibido con srran regocijo por 30() perso-
nas del pueblo. Habiendo aceptado to-
dos las c->iidlcloneK que les propuso el mi-
sionero, éste dejó allí para Instniirles un 
catequista. E n seguids empezaron a lla-
mar al P. otras aldeas, y 15 meses después 
cstabnn ganados para Jesncrlsto 54 pue-
blos con unos 6 000 habitantes. E l misio-
nero no lis nodido enviar cntequista más 
que a 15 pueblos: los demás se tienen q"" 
contentar con una visita de cuando en 
cuando. "Si yo tuviera, dice el P.. la dé-
cima parte de los medios de que dispo-
nen los protestantes, ¡curtmns aldeas po-
dría ganar! La gente viene dt suyo a 
pedir el bautismo. So pasa semana en 
que no s1 anunc ie una nueva aldea." Co-
mo escribe el Jesuíta P. Hull. q<ic visitó 
esta misión, el número de conversiones se 
regula por el número de marcos de que 
puede dlupcner un misionero para soste-
ner un catequista. "Déme ustod 100 mar-
cos, lo dfda al mismo P. un misionero, 
y yo le doy en un año 500 cristianos." 
¿Cómo? Muy sencillo; pues con los 100 
marcos podía pagar durante un año un 
catequista en un pueblo, v por medio de 
él instruir a 500 que estaban pidiendo el 
bautismo 
Pasando ya al Africa, en el SudAn 
OrlMit*!. OStensfsItno Vicariato al cargo do 
Jos misioneros "Hijos del Sagrado Cora-
zón." hay gran peligro de que el Mahome-
tismo, dominante en el Norte, se extien-
da al Sut i or la activa propnganda de los 
comerciantes árabes. Los misioneros tie-
ren su mira priDclnal en ganar para Cris-
to a los negros del Sur antes de que cai-
gan en el Islamismo. E n la región más 
meridional, confinante ya con la hermosa 
misión de Uganda. se encuentra el vasto 
territorio de los negros llamados Nlam-
Niam, pueblo de excelentes condiciones. 
Un mIslon«ro recorrió hace dos años du-
ranlt dos meses la reglón, a fin de en-
terarse de la disposición de los habitantes 
para recibir a los mislonerou. En todas 
partes recibió grandes muestras de afecto; 
todos deseaban tener en un tierra a los 
Padres; mas solo en el pueblo donde el 
misionero pensaba fundar la estación, ha-
bía o< upaclón abundante para varios mi-
sioneros. 
E n el centro de la Isla de Mndagascar, 
que hasta buce algunos meses formaba nn 
Vicariato, dividid.» ahora en tres, estiin 
los misioneros Jesuítas y los de la Sa-
lettc abrumados de trabajo, tanto más 
cuanto que escasean mucho los maestros 
y catequistas por la falta de recursos de 
la misión. Es muy ordinario que un so-
lo misionero tenga a su cargo de 6 a 8,000 
cristianos desparramados entre 30, 40 o 
50 nueblos. Como se deja entender, los 
mlsioneroa apenas tienen tiempo para ocu-
parse de los gentiles; y sin embargo es-
tos se convierten a millares. En 1881 eran 
los católicos 23.000; en 1912 llegaban a 
204,000. E l último año tuvieron los cató-
licos un aumento de 15,533. 
Para terminar citaremos el dato, de que 
entre China y Africa tiene el Catolicismo 
L100,000catecúmenos. 
Repitámoslo: esta es la hora de Dios 
en la conversión de los Infleles. L a lucha 
entre las religiones gentiles, el Raciona-
lismo, $1 Protestantismo y el Catolicismo 
está empeñada y es más extensa que nun-
ca. E s rredso que en tan decisivo com-
bate no dejemos luchar solas a unas po-
cas naciones católicas, mientras tod is las 
protestantes trabajan con tanta decisión y 
el Racionalismo v las religiones Inflele» 
hacen esfuerzos tan Inauditos. Dios ben-
dice a maiios llenas los esfuerzos de nues-
tros heroicos misioneros, Pero aumentan-
do debidamente el número de misionero» 
v la cantidad de los recursos, el fruto, con 
la grada de Dios, serla incalculable. Me-
nester es, especialmente, que los católi-
cos ibero-americanos, que forman el gru-
po más numeroso del Catolicismo, entren 
decididamente en el glorioso combate de 
las misiones, y así el siglo X X será el si-
glo del Sagrado Corazón, a quien conoce-
rán por fin y amarán ios naciones que 
están sentadas a la sombra de la Infide-
lidad y de la muerte. 
DIA 31 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Ramón Nonnato, mercenario, 
Arlstldes. Osorll y B. Jnvenal Ancina, 
confesores; Robustlano, Paulino y Do-
mingo del Val, mártires; santa Rufina, 
mártir. 
Santo Domingo del Val, nació en Za-
ragoza, por los años 1243. Por aquel tiem-
po, tenían concertado los Judíos que ha-
bla en Zaragoza, librar de las contri-
buciones y de las Imposiciones a cuales-
quiera de se secta que robase a algún 
párvulo cristiano, y se lo entregasen pa-
ra darle muerte. Quiso disfrutar este In-
dulto cierto hebreo llamado Mosen Al-
balzeto, fiel imitador del mismo traidor 
Judas, y hurtando secretamente al niño 
Domingo cuando contaba siete años de 
edad, e iba a la escuela a aprender las 
primeras letras, lo entregó a los Infames 
judíos. Recibieron éstos la Inocente víc-
tima con extraordinario regocijo, y co-
mo su ánimo no era otro que el de re-
novar el sacrificio que hicieran los de su 
secta con Jesucristo en la cruz, clavando 
al nlfio en la pared por los pies y por 
las monos lo traspasaron el costado con 
una lanza; pero temerosos de que se des-
cubriese un delito tan atroz, enterraron 
el cuerpo del Ilustre mártir a la orilla 
del rio Ebro en el silencio de la noche. 
Nc quiso el Señor que estuviese oculta 
una maldad tan execrable, y para descu-
brirla se valló de tino de aquellos admi-
rables prodigios que acostumbra su ad-
mirable providencia. 
Vieron los .guardas de las puertas de 
Zaragoza repetidas noches descender del 
délo luces muy resplandecientes sobre el 
lujrar que enterraron los Judíos el vene-
rable cadáver; dieron noticia a la ciudad 
de aquel fenómeno extraordinario, y ca-
vando en el sitio hallaron el cuerpo del 
ilustre mártir, el cual llevaron con toda 
solemnidad a la Iglesia de San Salvador. 
F I E S T A S E l , SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Coi te de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• ! • » R « C i a S F G U N T A M A f t C » - - ° 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 3 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
1A VIA MAS COBTA POB MAB 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. 8. Ca./* que hacen oo-
oeccldn con los ferrocarriles, F . B. C. R. R.; A. C. L . ; B . F . * P . y Penn R. BU 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1017. 
"TITB HAVANA SPECIAL' ' consta de na eoehs dormitorio Pnllman d« Com> 
partimentos y dea Balones de lujo, y dos cochea más d« 12 secciones j no salda 
de Injo cada uno, además de carro Restaurant, todo «ato «a directo desde Soy 
West basta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I O I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de Ida sola alnren para demorarse en el trayecto por 15 dfaa, a 
contar de la salida (lo la Habana, en todas las ciudades del "Florida Bast Coast 
Ry.," lo mismo que en RSchmond. Washington, Baltlmore y Pbiladelphia, con-
cedléndoaele además diez días, en cualquiera de «atas cuatro dodades, si ae de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se baga la eocala. 
Los billetes de Ida y vuelta, sirven para regresar en seis mesea, o paca hacer 
escalas en cualquier dudad del trayecto, lo mismo a la Ida, como a la vuaifet̂  «lam-
pre dentro del limito final de aeia meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, as i como 
reservaciones en los vapores y carros "Pul lman" se o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasajes-
Teléfono A-B1M 
B. L . BRAÍCNBN, 
Agente QeueraL 
Muelle del Arsenal. 
BBSBNA 
Habana. Cuba. 
H. B. BSTHVBZ, 
Agente de Pasajero». 
Bernasa, No. 8 
N . G E L A T S S e C o . I 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. la., en el se-
cundo semestre del corriente afio. en la 
8antA lylesls Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M, M. 
L Sr. C. Arcediano, 
Septiembre 1«. Domingo I I I (de Miner-
va) M. 1. Sr. C. Deán. 
Octubre 21. DomliiRo I I I (de Minerva). 
M. Vi Sr. C. Lectora!. 
Octubre •->r>. J . Clrnilnr (por la tarde) 
M. i . s r . C . Magistral 
Otcubre 28, P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arccdiono. 
Noviembre 1 Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzapraray. 
Noviembre 1(1. San Cristftbal. P. de la 
HabaáO) M. I . Sr. C. Mnjrlstral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. 1. Sr. C . Lectoral. 
Diciembre 23. L a Natividad del Seflor. 
M, I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular, (Por la tar-
de), M. I , Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnifca fie Adviento. 
M. I . Sr. C. Deiln. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Hatiafin. Junio 25 de 1»17. 
Vista la dlstrlbudftn do los sermonea 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Sonta Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos clncucntn días de Indulgencias 
en lo formo acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretft v firma S. E . R. que certifico., 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. B. R., 
Dr. Méndrx. Arcediano, Secretarlo. 
V I S O S 
IGLESIA DE S. NICOLAS DE BARI 
L a Camarera de la Caridad del Cobre 
de dicha Iglesia hace saber que tanto las 
estampas como el talonario que se utili-
zan en la recolecta para el nitor que se 
ha de construir en aquélla, ilevaraán des-
de hoy en adelante el sello de la citada 
Parroquia, 
Los que quieran contribuir pueden di-
rigirse a dicho Camarera, Manrique, 135, 
o a la referida Iglesia. 
I R E N E ALDAMA, 
21150 2 s. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 2. a las ocho a. m„ misa 
de comnnlrtn general. A las 5), la solemne, 
con Exposición del Santísimo Sacramento 
y sermón. 
21143 2 s. 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
LA CARIDAD E N L A 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
NTRA. SRA. DE LA CARIDAD 
L a Novena,—El Jueves, día 30 de Agoh 
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
L a Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
L a Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
señor Pbro. Jorge Curbelo. 
L a Procesión.—Por la noche de este 
mismo dio, o las 7. la Procesión por ely 
Interior del Templo. 
21000 8 s 
Va p o r e s d © 
V a p o r e s C o r r e o s 
OB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ATTTKB DB 
Antonio López y Cía. 
(rrvvUto» 4c la Telecnttl* «1* hilos) 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E l t i b l e c i d i c e - i i H a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n t i 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
A O U I J L R . 1 0 » - 1 0 8 B A N Q O B I t O S 
V « n d e E a o 8 
H A B A N A I 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica 
tableciiuientoa mercantiles, devo lv ió 
quo resulta d e s p u é s de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades que so e s t á n devolv í 
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 
Sobrante del año 1915, que se r 
Importe del fondo especial de r 
rropiedaaes, hipotecas, bonos de It 
Ayuntamiento de la Habana , acción ; 
t r í e y L ight Power Co.t y efectivo eu 
Habana. 31 de julio de 1917. 
cuota, asegura fincas uroanas y es-
ndo a sus socios e l sobiante anua! 
gastos y siniestros. 
ades aseguradas. . . . ¡564.659.436-50 
ñla hasta la fecha. . " 1.779.583-81 
endo a los socios co-
8- •* 160.274-90 
epart lrá en 1918. . . . ' 31.83S-5J 
eserva, garantizado con 
R e p ú b l i c a , lámina» d-l 
s do la H a v a n a Fllec-
C a j a j - los oancus . . ' 483 622-6íÍ 
E l Consejero Director, 
A J T D R E S D O P I C O T G A C I O . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w . d . r . . I 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s » 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s depfoltos en « s t s S e c c i ó n 
pagando interese* • ! 3 p% nnunl . 
T o d ^ i cbtss o p e n c i o n e s pueden e leemarae t a m b i é n p o r r o í i 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetest De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bnltos de sn eqnlpaje, 
su nombre y pnerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de sn duefio, a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l Vapor: 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
Sa ldrá en la pr imera decena de 
Septiembre para 
huerto L imón , 




L a Guaira , 
Punce, 
San Juan d» Puerto Rico, 
L a s Palmas de G r a n Canaria 
C á d l i y 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu pública. 
Despacho de b l l i e u : De 8 t 10 y 
media de m a ñ a n a y do 12 a 4 de ¡a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á **tar a bordo 
D O S H O R A S antes do la oiarcada «n 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros pera Puerto 
L imón , Cris tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
peneral. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cíf ico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo nasajero que deseinharque 
Orlstóbi/i , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el spñor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de naaaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la v í s p e r a del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir ^o-
bre todos los bultos de su equípa le , 
su nombre y puerto do destino, con 
toda* sus letras y con la mrjTor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bnlto al-
guno de e q u í p a l e que no lleve c lara , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes su consIpnatarlD 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 12, alto^, Te l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Sa ldá para 
C O R U Ñ A » 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite paaaj*-ru8 y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su «"qulpaje. 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas su« letras y con la mayor d a -
ildad. 
P a r a m á s Infrmes su c o n s l g n a t a r í n 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A -7900. 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00." 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa je s : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y * erta 
Empresa, evitaorio que sea conducida 
•jue pueda tomar er aus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
•e ha dispuesto lo siguiente: 
, 0 ¡ el embajador mandar ai muell ¿ ^ o r . amM 
emuento. po, tr¿£1° L 04 Cô  
Puerto y des l inata^T c*d. 
al muelle m á . * T ^ l o r S 
D F ^ T A M E ^ ^ ^ t o b í 
esta E m p r c a para que ^ d, 
Ponga el sdlo de ADMItÍ̂ qÍ '* 
. 2o. Que con el ejempla' j j ' 
amiento que el D c ^ a r t a ^ t o 
les habilite con dicho - . l o Fle" 
panada la mercancía ¡ ¡ ^ f , 5Coa-
que ia recba el S o b r e c a r g ó 
qut cate puesto a |a C a ^ a ccl ^ 
i . m „ c r í a en «q;acmo y -
o no embarcada. aa' »«• 
4o. Que sólo se recibirá 
hatta las tres de la larde 0* ^ 
ra «eran cerradas las ouertaMe T 
almacenes de los e s p ^ n ^ A ^ 
la; y w ^ n -
5o. Que toda mercancía que 
gue ai murllc «p ei c o n o r i m i ^ ',N 
-''o. será rechazada. 0 ,N 
Habana. 26 de Abril d5 |q1>s 
Empresa Naviera de CoSb 
A V S S O 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO. T F L v né. 
Precios a mitad de otros bafloi d¡ i . 
Ln« aguas son lat mAs cristalinas t f„« 
tes del litoral por su sltuaclín .¿flnT 
certifican los doctores Blgu «¿tea^Si0 
tor iMonster, doctor Klnked doctor \u 
diodo, doctor Ilenderson y S r KV 
Bez. 116S3 ' noctor^Nü. 
St ACLARAN IIEKE-Í IAS, TR VMirTv testamentarías declarntorlfs de here-
deros, divisiones de herencias donde m, > 
ra que se encuentren los bienes TrniP.n' 
clon w'11"^08, NOtarIa de L0m!lr- ^ • 
19'177" 31 a. 
Comerciantes e Industriales 
Anuncien sus mercancías por medio d« 
vistas fijas en los cines. Al recibo de S175 
remito, correo p .gado y certificado una 
preciosa vista fija para cine, con el amm. 
cío y figura que desee. Con tn pedido 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
$3.00 se remiten •> vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad R 
M. Martínez. Manzano, T6 Matanzas Cu-
b»: CC-t23 ufl.jj 
C O N V O C A T O R I A 
A los Bonlstas de la sociedad anónima 
'La Ilustración": Por la presente, y de 
acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas 
10. 17 v 18 de la escritura de 27 de Junio 
«le 1016, otorgada ante el Notario Antonio 
G. Solar y Ferrer, se convoca a los se-
fiores bonlstas de la sociedad anónima "La 
Ilustracirtu", jinra la .Imita (iue tendrá lu-
gar a la(L 3 de la tarde del próximo día 
7 de Septiembre, en la calle de Aguiar, 
116. departamentos 29 y 30.—A los finea 
de la clausula 18 se hace constar que los 
bonos en circulación son 62; que los fir-
mantes representan el 25 por 100 de dichos 
bonos y que para poder constituirse la 
Junta se requiere la presencia de la ter-
cera parte de los mismos. 
Habana. 21 de Agosto de 1017.—M. FER-
NANDEZ.— P. MARTINEZ.—B. PKKKZ.— 
V. S C U L L . 
LUIS TROXCOSO Y UUSTAVO UBLAJ bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 «S 
c a j a s o é m i m 
A S tenemos eo nues-
tra b&eda coasbnl-
Ja con tedoj ios ada* 
lacios modernos pa-
ra guarda; acciones, 
documentes y prendas bajo la pr»* 
p k custodia de los bteresados. 
P a n más informes, díHjaBM • 
acestra o f í r ina: Amargara, 
tuero 1. 
H . ü p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemo» ea oce»-
tra bóreda constrnt 
de con iodos Ies ade-
lantos mediemos f 
, las alquilamos p e » 
raardar yaloree de todai clases 
baje i t propia custodia ds I » 
teresados. 
E n esta oficina daremos 
!«s detalles que ee deseea. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
COLEGIO "Ma. LUISA DOLT 
Arango. Reanudará ^ n a s . 
de Septiembre, ^n1"6 faciiltan V ^ f 
pupilas e Internas. Se rae 
tos. 211NJ 
C o l e g i o " P O L A " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a y Escuela de Cemerc io^ 
R e i n a , 9 2 . T e l é f o n o 8 3 3 
, raizada de ia ^ 
E s t e antiguo Colegio l e v á n t a s e hace 30 años en ia ^ ^ 
una do las mejores arterias de l a ciudad. DE fRAN'CHI i ga. 
E n su nuevo domicilio, conocido por " p A l j ^ ^ n c n S a b l o s a una 
F A R O " , se han hecho todas aquellas reformas 
ludable higiene escolar. 
Indispensables 
titulo a e a d é m l c a ^ 
Numeroso y acreditado profesorado con t i r , " v r ¿ -^nnlte 
e n s e ñ a n z a que per^ 
esnic E s p e c i a l i z a c i ó n en el s istema de erosos. tratados c00 
L o s internos, medio v cuarto pupilos son 
a t e n c i ó n . g ¿el Cole&'0-
L o s primeros «a len de paseo con los proles 
P í d a n s e prospectos. , E l D ^ I ' n V o L A . 
rada 
C6472 In.-31ag. 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 31 de 1917. PAGINA T R E C E . 
^ ^ L . AMERICANA. QÜE HA 
r flíí0*^ «nos profesora en^l*» 
púbí^8 ^ ¿ rqne tiene-va-
>80de¿S. alto* 29 s 




con título académico 
cíe 2a. Enseñanza y pre-
ñara el ingreso en el Bachi-
1 y demás carreras especia-
Cur'o especial de ^ alum-
\* el ingreso en la Normal 
^ S a l u d - 6 7 - alt In 13 • 
^ T ^ A N T O TOMAS" 
,2 -g TELEFONO A-6fi68. 
í<.nR RODOLFO, J. .CANCIO. 
.íECTOP" nda Enseñanza, Estudios 
í ifiomas, Música, Taquigrafía, 
>fr «a Carreras Especiales, etc. Es-er «i arreras ¿ t f Para Internos 13 s. 
-̂--̂ ÁKflCULAKES DE I>GIJES. 
americana, de gran experlen-
V630. rrferencias. Mlss Mackey. 195, 
EULER 
i vi Academia. Teléfono A-427fi. 
rMî '-rtoida. Obviamos Uempo. Efl 
20002 
de Ntra. Sra. de Lourdes 
J** „, ing Religiosas Fillpenses. B. 
Píd" Porn T U-B Jardín de la Infao-
t'̂ 'M'rpRrten). Instrucción completa 
eraSas. Bachillerato y Co-
ndmiten nlumnas internas, me-
^fnlstas y externas. Víbora, a dos 
tff del Paradero. 
I -
28 
aiemia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
.vtTTV̂ S CLASES PRINCIPIARAN 
'EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 
nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Pl r̂tienlares por el día en la Aca-
V í a domicilio. Hay profesores pu-
r «fioras y seCorltas. ¿Desea usted 
L^f oronto y bien el idioma inglés V 
nsted el METODO NOVISIMO KVhtS reconocido unlversalmente co-
[.i niflor de los métodos basta la fe-
Itibllcíidos. Es el único racional, a 
f i íencillo y agradable; con él po-
Lvuilnuler persona dominar en poco 
LTla lengua Inglesa, tan necesaria 
fdfa en esta República. 3a. edición, 
en 8o., pasta, $1. 
13 a 
"ACADEMIA DE LA S A L L E " 
dH ioŝ  Telefono A-IS.̂ 1. Habana. 
.San)!» Primaria, Secundaria y Co-
nul Se admiten Externos, Medlo-pu-
Tt Recomendados. Este Colegio inau-
, m cías* el día 3 del próximo mes 
ffcptlembre. 
[elegió de la Sagrada Familia 
«ido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Ilí.t provechoso para las familias, por 
Ikííl amplio e higiénico, lo moderado 
[iu precios y su educación Religiosa, 
n| j Científica, abarcando la Instruc-
I Primaria Elemental y Superior y to-
i js ramas de adorno. 
!?nís de haber tenido sus nlumnas 
—intes flámenes, comenzará nuevamen-
\K clases el día 3 de Septiembre, es-
>.;, abierta desdo ahora la matrícula, 
i lituado en la Calzada de Luyanó, 
ro 85. Quinta Campo Alegre, 
ktas 30d-2 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO LJOV 
a día 10 del próximo Scpticmbro. a Im 8 a. m., inaugurará el Co-
legio de Belén las clases del Curso Académico de 1917 a 1918 y el sexa-
gésimo cuarto de su fundación. 
Admite Pupilo». Medio Pupilo* y Extemos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
lín, dibujo, pintura, mecanografía, etcétera. "Rene un cuadro de profeso-
res completo ^ para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural. Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido mate-
rial de enseñanza práctica. Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y acreditado Profesor 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Extemos el día 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
Pídanse prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Belén, 
en local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los pida. 
Par» informes acódase al señor Rector del COLEGIO DE BELEN. 
APARTADO 221 .—HABANA. 
TEVEDUT.rA DE LIBROS. SE GARAN-tlza su ensefianza completa en bre-vísimo tiempo, por un método rápido y 
I práctico. Clases exclusivamente nocturnas, 
j de 7 a 10. Al mes $5. Academia "Va-
• lie." Neptuno, 57, altos. 
I 20297 4 • 
30082 
s c u e l a s a H a b a n a 
SAN M i m , WUIIS. 50, 52 V 54 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Primera Ensefianza y en las clases de Comercio y Bachillerato. 
Amplio j magnífico edificio recientemente construido con arreglo 
9k toda clase de prescripciones pedagógicas; adecuado local para In-
ternados, ventilados corredores, aulas y salones de estudio higié-
aieamente acondicionado, y espaciosos patios de amena y varia re-
creación. Admítense pupilos, medio pupilos, tercio-pupilos y externos» 
Para más detallos dirigirse al Padre Rector. 
s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
C 6369 15d 25 
E N S E Ñ A N Z A 
ÍG10 DE NUESTRA SEÑORA 
E SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
eligiosas de Jesús-María 
a internas, medio pensio-
y externas. Clases gradúa-
Jardín de K Infancia para 
Utas. El nuevo año escolar 
[abrirá el 3 de Septiembre. Di-
m \ Víbora. 420. Teléfono 
I * 17 B 
EL NIÑO DE BELEN ' 
7 Academia Mercantil, reins* 
en m antkuo edificio, amplia-
[i capacidad así coaao el mobi-
ucolar en más del doble, 
jsrten: párvulo? de 3 a 6 años, 
¿toria para comercb e kuti* 
comercia! con grandes fea-
inglés. Mecanografía <*VidaLn 
Wíía "Pibnan." 
nercjintilcs y preptratorfas 
iiu: de 7 1|2 a 9 1|2, alta, 
oenefkiosas para ei papila js. 
>̂0« iaternos y externos. 
facilMadfc» para familias d*í 
dos por correo. 
[J^ Francisco Lnreo. 
w, 83-87. 
}»o A.4934. 
Î Emia DE IXGLES, TAQUIGKA-
cla,"eca,no«rafI'i. en Concordia, í)l, 
Á f in„,.9 ^" '̂S y taquifrrafía de 
»1 ?300. y <le mecanografía 
M* Blases particulares. $5. 
5 s 
« ^li^T kjercicio, CON Ti-
la n,^ ®lc08 y muchos ailos de 
'•'Vch disponer de algún tiempo 
f.***... <l6 Primera y segunda 
"criban al apartado 823. 
8d-26 
C o l e g i o d e " S a n u s t 
.^CADEMIA CASTRO 
fni™e'lanza' Comercio y BacM->1,!lU() » *c,n(lemla en que se enseña ^ v P̂̂ n̂do procedimientos m(i« «H i, Páticos. Hay clases de no-uNtor̂ A* T00 p,ietla estudiar .le l̂™1- Tni'-w y Castro. Mercaderes, ^¿«ono A-6074. 
DE CORTE "ACME" 
i o* d6 Dín̂  fl?ban»- Profesora: Ana lv n̂tlyn r !5e dnn clases a domi-IS* enseflanza en dos m&-
''iL'ípIdo » a "t'ilo; procedimiento ŝ ncion ,̂ P ĉt'co conocido, Pr©-
(S. AUGUSTDíE'S C0LLEGE.) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
PLAZA DEL CEISTO. 
[Por qué enría usted sus hijo» al Norte? ¿Será posible que reci-
ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana? íPodrán 
aprender allí Inglés tan concleníudaraente como aquí en la Habana? 
{Es economía para usted enriar su» hijos? El Colegio San Agustín 
responde sntlsfactoflamente a todas preguntas. Pida usted un ca. 
t¡i logo, teléfono A-2874. 
El objeto de este plantel de educacMn no se circunscribe a Ilus-
trar la Inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí-
ficos j dominio completo del Idioma Inglés, sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando con toda« 
esas ventajas, las del coftTenlente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la educación científica la corporación estó resuelta a 
que continúe siendo elevada y sólida y conformo en todo con las ex!-
gencias de la pedagogía moderna, poniendo especial empeño en las 
matemáticas. Hay departamentos pura los niños de 7 a 9 años. 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Septiembre. £1 idioma oficial de! 




W & m A-2874, APARTADO 1056. 
ce34T 
, H ri'Y BARATA. AI.Qni^ I.A NCE-
i ITA va casa. Fornaudina, número 23, cer-
' ca de Monte. 
21008 1 8 
L 
PRADO, 11. SE ALQUILA EL PRIMER piso. Informan en los bajos. 
21058 5 s. 
CASI REGALADA, "VENDO, biblioteca autores famosos. 28 tomos. Puede ver-
la: Amistad, 26. 
21221 9 s 
C O L E S I O O E P , P . E S C O L A P I O S 
C e r r e - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
— 15d.-28 CS420 
E b * * * * Sra- del Rosario 
*f ¿ AdmuJ1-11- M.M. Dominicas 
ri^na,^11,, P»Pllas. medio pu-
ETl ^«do S?lle O y 1S. Quinta de 
P ^ Setiembre 811 la8 ClaBe8 
feí^fÍH. M a r i s t a T , 
.S ¿.Ni, ad®1. ônte, 601. Teléfono 1 
i £«̂ clo del n ocal «ntiguo cuenta 
tó11»» vei(1que f'l« "Colegio San 
SlTí11»» DHmCU,ndüs «alones y pa-
tóchUlerartoQlarAa ^mental y su-
r-tT10' y mV Com"clo. Se admi-
V1*Ve « n S ? Pipilos. Pídase el 
^ siembre el nuovo 
curso 
r : 7 ^ — -
I •l, D»-|>E-v-. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Fnwoés, Tenednrl» 
Libren, Mecanografía y l'lano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
B s 
•̂ari, Doy WoS. ' P1"00"̂  mejorar 
}<* \ ^ 1 ĥ l0ne,, de contabilidad 
"«o ̂  "létorta . por orresponden-
\ Strí^anín "umnraente prtetico. 1 ^ Gum̂11 20 lecciones. M. 
1 • i 
ALGEDKA, Gi:OMETUL\, TRK.ONO-raetrla. Topografía, Física. Química; clases a domicilio, do ciencias naturales 
y exactas eu generM. '̂ofesor Alvarez, 
Animas, 121. altos. 
20.'!S4 1° s 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA T 
CONTABILIDAD 
Clases para nlfios, do contabilidad e 
inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. ni. i 
Hay clases especiales de inglés en la I 
Academia y n domicilio. 
DIRECTOR: PEDRO E. LLOrART 
SAN MIGCEL, 60, BAJOS. TEL. M-12tf7. | 
20004 13 • 
PüriLOS DESDE 14 PESOS! COLE-glo "G. G. de Avellaneda", de Primera Enseñanza v Bachillerato. Teneduría de Li-
bros Comercio. Idiomas, Mecanografía, 
Taquigrafía y Mftsica. SOlída y rápida en-
seDanza, moral cristiana, «ana y abun-
dante alimentación v vida en familia. Calle 
23 números 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F. J. Rodríguez. 
2O078 26 s. 
"COLEGIO AGUABELLA" 
AGOSTA, NIMKRO 20 (ENTRE CURA 
Y SAN" IGNACIO) 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el luaes. 
3 de Septiembre. 
20C51 t - « 7 %. 
rpALONES DE RECIBOS, PARA AL-
X quileres de casas y habltacionbs, car-
tas de fianza y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo, 80, li-
brería. Se compra toda clase do libros. 
21218 3 s 
LA CONSTITUCION 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
tratado de París. La última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cas Mantecón, Gallano. número 116, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-5656. 
18530 31 a 
SE ALQUILA LOS MAGNIFICOS AL-tos, Merced, 78, cerca de la Estación 
Terminal, compuestos de recibidor, sala, 
tres hermosos cuartos, cuarto de bafio 
comnleto, comedor, cocina y cuarto de 
crlauo. cielo raso, instalación eléctrica y 
de gas, y agua callente para el baño. 
Informan: escritorio del señor Desverni-
ne. Cuba, 52, bajos. 
21018 8 s 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, recién construido, a la moderno, pro-pio para establecimiento, sin regalía; en 
el reparto Almendares. calle 15, esquina a 
4, Marlanao. Extensa barriada, esquina de 
fraile. Informes en la misma, a cualquier 
bota, 
21063 3 s. 
PROXIMO A TERMINAR DE FABRI-carse, se alquilan los altos y ba-
jos de las casas San Rafael, 61 y 61-A, 
construidos con todos los adelantos mo-
dernos, cielos rasos decorados y esplén-
didos servicios. Pueden verse a todas ho-
ra». Precios: 60 pesos 70 y 120 pe-sos. 
20033 2 s «"^E ARRIENDA UN MAGNIFICO SOLAR, con once habitaciones, en Omoa, nú-mero 44 .̂ Informan: Virtudes, número 
175. bajos; de 4 a 6 p. m. Renta |35. 
20928 31 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
EN EL BUEN RETIRO, MARIANA©, SE alquila uu hermoso chalet; tiene ga-raje, doble linea a la puerta. La llave e 
Informes: Real, 33. 
21191 3 s 
ALQUILO CUARTOS EN ACADEMIA Inglés. Oportunidad especiaL Inglés 
Prfictlco. San José, 10, altos. 
20771 2 s 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
Puesta en liquidación la ferrete-
ría "El Arado," en el pueblo de 
Palos, cede a quien aesee estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-
cal, en lo mejor del pueblo, con 
excelente contrato. 
C 6402 8d-26 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y VEN-tilados primero y segundo pisos altos de O'Reilly, 116, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor,, cuarto toilette, 
cocina, servicios criados, gran azoten, agua 
fría y caliente, gas y electricidad. Las 
llaves en los bajos. Informan: Sol, 79. Te-
I léfono A-4979. 
20974 SI a. 
V E R T I E N D O IDEAS" 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor, Agui-
la. 149. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PRA-do, 123, con siete habitaciones y de-mils comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Gallano. 98. Oficinas de Miguel 
Díaz. 20782 4 s 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
HOTEL "C0SM0P0IJnrA,, 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta cob 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habt na. 
N REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-
sos departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de |7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo, 29. 
10426 8 • 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
20904 11 B 
A R T E S y 
O F I C I 
MANICURE PROFESIONAL, CON VA-rios años de práctica, ofrece sus ser vicios a domicilio. Sus precios son módi-
cos y además dará a conocer ún secreto 
maravilloso para la belleza. Amistad, 56. 
Teléfono A-3817. 
20«t54 31 a. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
RamOn l'iñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 19 s 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA C V-
i3 sa calle de Neptuno. número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de bafio y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, nú-
mero 200, altos. 
20772 2 s 
JESUS MARIA, 17. SE ALQUILAN ES-tos fresquísimos altos, acabados de pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-
sos de mármol, se dan en módico precio. 
Informa el sefior Lanza. Obispo, 80. 
20737 2 s. 
INQUISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, almacén. 
20704 3 s 
H A B I T A C I O N E S ~ | 
H A B A N A 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios ai alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
EN EMPEDRADO, 47 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en $25, a matrimonio sin nlfios 
Puede verse todos los días de 1 a 4. 
31 a 
E* AMISTAD, 116, ALTOS, SE ALQUI-la una bonita habitación a personas 
morales. 21184 3 s 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con balcón a la calle y dos habitacio-
nes, a personas de eztricta moralidad. 
Gallano, 134, altos del Banco Espafíol. 
21181 3 s 
SE ALQUILA. KN LA HERMOSA E Hi-giénica casa Cuba, 116, una habitación 
a personas de moralidad. 
211«08 0 3 8 
CARDENAS. NUMERO 13, ALTOS, SE alquila una habitación, a hombres so-
lo?. 21210 S s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y da 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
EN BELASCOAIN, 26 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 
29845 4 s. 
EN PRADO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones claras y frescas, altas 
y bajas; casa nueva; para persotias de-
centes. Se prefieren hombres solos. 
21241 4 s. 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-ya a Villegas, 58; son excelentes y los 
baños tienen agua caliente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21119 8 s 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, visto a Ia calle, y 
un local para guardar una o dos máquinas. 
21135 2 s 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE LA casa Compostela número 88. La llave e informes en Muralla número 71. La Co-
lonial. Teléfono A-Í450. 
20400 SI a. 
PERDIDA: EN UN TRANVLA, EL Miér-coles, al oscurecer, una maletlca de mano, negra, para señora con documentos 
y dinero. Devuélvase a C, A. Benito La-
gueruela, '7, Víbora. Se gratificará y no 
se harán prc-guntas. 
21188 3 s 
ÜNOS ESPEJUELOS, QUE SOLO TIE-nen valor por ser recuerdo familia, se 
han extraviado en el tramo de la calle 
de Obispo, parque Albear, Manzana de 
Gómez y Neptuno. Será gratificado quien 
los entregue a Isidoro Ruiz, en Jovellar, 
8. Habana. 
21125 2 s 
SE HA DESAPARECIDO DE LA CALLE 17. número 342, entre Paseo y A, una 
perrlta, blanca, de lana, que entiende por 
Linda. Se le agradecerá y gratificará a 
la persona que la entregue o diga dón-
de está. 
309Ó0 31 a 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
QE ALQUILA UN LOCAL, PARA AL'TO-
kJ móviles, que caben 50 máquinas, en 
00 pesos. Informan: Zapata, aúmoro 3, 
bodega El Capricho. 
211'J4 11 s 
CAN LAZARO, 143, ESQUINA A MAN-
kJ rique. Se arrienda en conjunto dicha 
casa. No se alquila el alto por separado. 
Informes en Obispo, 119. 
21173 3 • 
SE ALQUILA LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Monte, número 491. es-
quina a San Joaquín, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sala, gran 
comedor, tres espléndidas habitaciones y 
dos altas, buen servicio moderno y muy 
ventilada, por $50. Informa: Angel Velo, 
San Joaquín, 20. Teléfono A-4105. 
C 0479 in 31 a 
EN $28 PESOS, SE ALQUILA LA CA-sa Animas, 181, entre Oquendo y So-
ledad; compuesta de sala, saleta, 2 cuar-
tos y demás servicios, construcción mo-
derna. La llave en la bodega de la es-
quina. 21200 8 s 
SAN LAZARO. IX, MEDIA CUADRA DE Prado y Glorieta del Malecón, cinco 
cuartos, cocina gas y carbón, lavabos, 
bafiaderas, 70 pesos; da a dos callea. 
2L232 3 s. 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, EN la Habana, una casa, con sala, sale-ta, tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia si hay. Re-
ferencias, garantía. Escribir A. Camlroa-
ga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
20500 2 s 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA LA AC-ción al local de la calle de Mon-serrate, 29 y 81, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma Infor-
man. 20487 20 s 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA, EN NEP-tuno, de Aguila al parque para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
18824 3 s 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR. EN EL VEDA-do, una casa de cuatro o cinco habi-taciones. "S" Apartado 1302. Habana. 
21201 3 S 
SE DESEA UNA CASA. EN EL VEDA-do, con sala, saleta, tres habitacionws y servicio sanitario, que gane de .?30 a $35; 
alquilada por año en las calles 11 a 17 y 
F a 0. Avisar a Gutiérrez. Paseo, 30. 
21018 1 s 
VEDADO, LOMA. PARA EL PRIMERO de Septiembre se alquilan los frescos 
altos de 27 y B, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, uno de criados, do-
ble servicio. Informan en los bajos. 
21034 1 s 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-lle F, 244, con tres cuartos, sala y saleta. Gana $38. La llave: F y 25. bo-
dega. Informan: San Isidro, 29, café. 
21051 1 s 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS do la casa calle 11, número 72, casi es-quina a 12. La llave en los bajos. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 5o. Piso. 
20715 1 s 
wm 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA. EN la Víbora. Milagros, 72. Su dueño: 
Obispo, 46. 
21114 2 s 
JESUS DEL MONTE, 17, SE ALQUI-lan estos fresquísimos altos, acabados 
de pintar, 5 cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de mármol. Se dan en módico pre-
cio. Informa el sefior Lanza. Obispo, 80. 
20737 1 s 
l A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Luyanó 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Ciay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
20249 4 * 
ALQUILO. ESPLENDIDAS HABITA-ciones, altas y bajas, muy ventiladas, 
a hombres solos o matrimonios sin niños. 
Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 
21135 6 s 
EN INQUISIDOR, 31, CASA RESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, Jun-tas, a familia corta, sin niños. 5¡n la 
misma se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. 
21021 5 s 
EN LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL de la Habana, se alquila una habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lugar 
muy fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrapía, 39. esquina Habana. 
21024 1 8 
EN CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, se alquila, amplio y ventilado de-partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para oficina. Informan 
en los bajos. 
20997 8 
OBRAPIA, 04, 96, 98, A UNA CUADRA del Parque, se alquilan reglas, fres-cas habitaciones, con o sin balcones a la 
calle, a oficinas y hombres Solos de mo-
ralidad. Se da limpieza de la misma, luz, 
lavabo, ducha, bafiadera. Teléfono A-0828, 
etc. Informa el portero. 
20994 2 s 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
21005 5 s 
EN BAJOS DE RESPETABLE CASA particular, a una cuadra del Prado, cerca del mar. alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9476. 
210C6 5 s. 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una habitación a hom-bres solos; hay luz, teléfono y demás ser-
vicios, casa particular. 
21087 1 s. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y UN departamento, con o sin muebles, de preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-
quina Gallano, altos. 
20932 4 • 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños varias habita-
ciones de 10 y 11 pesos, con luz eléctrica 
y cocina, casa moderna. San Nicolás, 85-A. 
20986 31 a. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
20956 4 s 
CONSULADO, 130. SE ALQUILAN LOS espléndidos y bien situados bajos de 
esta casa. Eu los altos informarán. 
21245 3 s. 
PARA OFICINAS O FAMILIA, 8E AL-qullan los bajos do Prado, número 86, 
en la misma Informan. 
21130 2 s 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA, EN CA-lle esquina a Calzada, punto céntrico, 
un gran local, salón corrido y doce ha-
bitaciones altas, propio para fonda, res-
taurant, casa de huéspedes, posada, etc. 
Informan: de 10 a 2. Teléfono M-1108. 
21141 2 s 
CIENFÜEG0S, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en $30 a §32 m. o., acabados de 
fabricar. La llave en la bodega. Informan 
eu Obispo, 104. 
21144 2 s. 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y Es-paciosa casa, con 5 cuartos y un sa-
lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Calle 2fl., entre Gertrudis y B. 
Latrueruela. Víbora. 
2M46 31 a 
SALID. 203. SE ALQUILA, BARATA, para industria automóviles, etc. Se com-
pone de un salón grande, caben 4 carros, 
cuatro habitaciones, 4 caballerizas. re-
volcadero y servicios sanitarios. Todo mo-
derno. Informes: J. M. Mantecón, Teléfo-
no F-4043. A. 9S28. 
20995 2 s 
LOS PADRES DE FAMILIA DEL 
J \ . interior, que necesiten mandar sus hi-los a pupilos o externos a algunos de los plánteles de educnclón de la Capital, ofre-cemos nuestros servicios para el cuidado v atención de ellos. Informes y referen-cias cuantas sean necesarias, en Jesús María, número 79, antiguo, altos. F. Sa-90302 a 
lazar. 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-to, acabada de fabricar, la casa Com-
postela, 171. La llave, en los altos. Te-
léfono A-5350. Su úueíin: Animas, 24. 
21wl 5 s 
VIDRIERA DE TABACOS. SE ALQUILA una vidriera de tabacos y postales, 
sin tener que dar regalía. Informarán: 
Industria, 100, esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Castillo 11, esquina t Cádiz, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
21001 " «. 
CERRO 
En $25, se alquila, en el reparto 
"Las Cañas," calle Velarde, núme-
ro 15, una muy fresca casa, com-
puesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, patío, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. 
Informan en la casa de compra-
venta "La Sirena," San José, nú-
mero 77. Teléfono A-3397. 
21096 », n 
LA MATANCERA. CASA HUESPEDES, se alquila amplia, clara y ventilada 
habitación, con balcón a la calle y bue-
nos muebles, a persona sola o matrimo-
nio sin nlfios. Gallano, 117, esquina a 
Barcelona. Teléfono A-9069. 
20955 1 s 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, Es-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
_ 20385__ 20_ s_ 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITA-clones, amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 8 
VEDADO 
SE ALQUILA UNA HABITACION ALTA y fresca, con balcón para la calle con 
toda asistencia; hay otra interior 'para 
dos caballeros o en las mismas condicio-
nes. Vedado. Calle 11, esquina a Bafios. 
Teléfono F-1491. 
. 21MB 2 s. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CUAR-tos oltofL con entrada independiente, 
en ]a calle Tercera, entre 8 y 10. Tiene 
buen patio donde pueden guardarse dos 
Fords. Informan en la esquina. 
21062 i s. 
f P E E S O M A 
j l G N O H A D O P A R A D E R O 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Caraballo. Real, 51 y 53. 
• C 6312 iod-22 
A JULIA GONZALEZ, JOVEN, ASTU-riana. que estuvo colocada en San 
Rafael, 82, altos, se la solicita en Sun 
Lázaro. 262, altos. Urge. 
21228 3 s 
COCINA: POR DESAVENENCIA DE SO-cios, se traspasa una, con buena mar-
chantería, en punto inmejorable. Infor-
man : Zanja y Gallano, barbería. 
21001 i a 
VfEíiOCIO VERDAD. SE VENDE UNA 
J a casa de comida y tren de cantinas; 
el mejor y más antiguo de la Habana; se 
da a prueba y si no sabe el comprador se 
le enseña; esto no es engafio. Véalo y ve-
rá la ganga. Informan: Compostela y Sol, 
carnicería. 
20938 31 a 
A COMER SABROSO: SERVIMOS CO-midns .. domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con sus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo número 21 Te-
léfono A-2507. Salvador "Diez. 
20097 6 s 
| S E N E C E S Í T A O S 
SE ALQUILA. EN CASA DE FAMILIA respetable, un ventilado departamento con vista a la calle y luz eléctrica, con 
o sin asistencia. Precio módico. Monte, 
358, altos. 
20970 81 a. 
"triLLEGAS, 111, SE ALQUILA un espa-
V cioso departamento, saleta y servicios, 
en casa de familia, donde no hás in-
quilinos ,a sefioras o matrimonio sin ni-
ños. Precio módico. 
20894 31 a 
MAGNIFICA CASA, CALLE SANTO TO-más, número 55. a i:na cuadra de la 
Calzada del Cerro y de los tranvías. Se 
alquila esta casa, compuesta de portal, 
recibidor, sala, saleta, siete amplias habi-
taciones, comedor, cocina, servicio sani-
tario, patio interior y patio al fondo, con 
Jardín y glorieta. Entrada independien-
te para criados. Informan en la misma 
o en Animas, 153. Teléfonos M-1347. 1-288° 
C 64444 8d-29" 
HOTEL "FORJA" 
Este hermoso y antigno edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín Socarras, 
! ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel QuÍAta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón fl-escas y con 
unas vistas magníficas, amueblarlas con 
lujo, con todo Benicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
Informes. Malecón, 22. alt . esquina a 
Genios. 10347 31 n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Neptuno, 105, se solicita una cria-
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su obligación. 
EN SAN IGNACIO, 42, SE NECESITA una criada, formal y aseada, que en-
tienda do cocina, para limpiar y cocinar 
para un matrimonio solo, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. 
-1100 3 s 
^ SOLICITA UNA CRIADA, f:OS U K . 
» comeutttcio&es, y una mane1ad.>ra de 
color, que tenga referencias de las casas 
donde haya manejado. Buen sueldo. Quin-
ta, número 20. 
^211^ , 3 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA DK M V-
ii n?' SH? 8?a. íoveu; sueldo $15 y ropa 
21179 L!lzaro. número 239. antiguo. 
ft^SO^^TA UNA ^UCIIACHITA, DE 
t z j f "r14 aflos' Para manejar un niño. F m i rniT0,8 y !;0pa limI,la- teléfono ¡T-ml, Calle 3a., número 292 entre C v D. 21109 ' tr"llu > 
CE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL 
0 para habitaciones, que sepa cofer es 
para una señora sola y también se desea 
1 na manejadora, de color, para un Sfio 
21S ' 11 eSaUÍna a S vVd'Tdo 0 
SEn„SOLIC1¡rA VyA MAJíE.7ADORr'"í' 
~ Para avudnr a algunos quehaceres de íú 
Í03a-aHo8ldO ?15 ' r0Pa Anidas1; 
2Í215 * 3 8 • 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE ALQUILA UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes, 000 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
512. antiguo. 
20 '̂ 04 _ 
£RAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios ccnvcncionalcs. 
T^f-na A-2QQfiL 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITV M buen carácter y sabiendo su trabajo 
mo^o'8 18 ^ Carlü3 l í l ' ^ S S t 
21214 • 3 | 
SE SOLICITA. EN NEPTUNO 70 AL tos, una criada de mano, ' qué sea 
peninsular, joven. Sueldo 15 pekoŝ  ropa 
limpia Puede ir de 8 a 12 p. m. i pa 
3 s 
PARA LA FERRETERIA LA PErTa" se Bolicita una criada, para oortí 
s g í ü V i S f 0 $l5 y ropa iimpia-Te-
21229" • 3 8 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE mT-
p nos, fin, acostumbrada a serv'r on buenas casa» Belancoalu, 2S, altos; ai lado del Rauco Español, piona i 2 -
f A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 1 7 . 
i ? 0 L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S SJS N E C E S I T A XTSA CRIAD DA PABA i cuartos y vestir señora, que sepa co-
ser bien, sea fina y trabajadora. Para 
Mariana©. Se exigen referencias. Presen-
tarse de 10 y media a 11 y media a. m. 
En Muralla 57. Banco Gómez Mena. 
21070 1 ^ 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que duerma en la colocación. Sueldo 
fifi. Monte, 275, altos. 
20914 3! * 
SK S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA para comedor y otra para babitaclo-nes. Calle F , número 256. entre 25 y 27, 
Vedado. 20918 81 a 
Decano de Jos de l a Wft. S u c u m l 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domiGilio 3 vaccs al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar « los n iños sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
tir toda d a s a de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado e» la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
SK N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A PARA todo el trabajo de una casa y para una 
señora sola. Obispo, 83, altos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, Q U E 8 E -pa servir blec; sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Víbora, 747. * 
211S8 3 « 
SK D E S E A J O V E N . P E N I N S U L A R . P A -ra limpieza, en casa de moralidad. Suel-
do: $13 y ropa limpia, inútil preaentarse 
sin buenas referenclaa. Habana, 104. bajos. 
lOr? 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia, sepa algro de la 
cocina y daerma en el acomodo. Casa 
pequeña. Sueldo $lí> y ropa limpia. Oquen-
do, 29 altos, esquina San Miguel. 
21103 2 • 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N CITA, DB criada de mano, para corta familia; 
calle D, 216 entre 21 y 23. Que traiga 
teferencias. Sueldo $12, ropa limpia. 
2111» 2 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de mediana edad, para un niño 
de año y w*dio, que sea cariñosa y traiga 
buenas reíc*wncías de las casas que ha 
Berrido. Sueldo 18 pesos, para el Vedado. 
Informe» en el Hotel Florida; cuarto, 114. 
Obispo y Cuba. 
21097 . 2 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para ir al campo; se paga buen 
eualdo Informan: Hotel Pasaje; habita-
ción, 59. 21093 2 8 
EN R E F U G I O , 4, ALTOS, S E SOL1CI-ta una criada para servir a dos se-
Soras. 21112 2 s 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -snlar, para criada de mano. Buen suel-
do. Calle 3a,, entre C y D, número 288. 
Se pagan los viajes. 
21126 2 s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
limpiar una casa, chica, y ayudar con 
dos nifios; ha de tener buen carácter y 
ser limpia: sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Informan: Figuras, 1C. esquina 
Lealtad, altos. 
21139 2 b 
QK S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa servir. Amistad. 59, al-
tos. 21138 V 2 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Monte. 27. Bazar E l Globo. Suel-
do 10 pesos, ropa limpia. 
21000 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, que sepan servir la mesa y que 
eean peninsulares. Se exigen referencias. 
Linea, número 43. entre Baños e Iglesia. 
Vedado. 20009 1 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, soltera, para limpieza de una ha-
bitación y coser o bordar muy bien. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Se exigen re-
frírencins de casas donde haya servido. Ce-
rro 563, altos; de 10 a 4. 
2101 3 1 a _ 
CJE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-
k> ninsular, con referencias, corta fami-
lia. Sueldo $15 y ropa limpia. Carlos I I I , 
número 211, entre Franco y Subirana. 
21008 1 s 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
O sea lista, de 15 a 10 afios. para en-
tretener a una niña de un afio y hacer 
loa quehaceres de una casa chica. Suel-
do de 10 a 12 pesos. Calle H . esquina 
a 23 ni lado de la bodega. Vedado. 
21011 1 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
£> pa algo de cocina y ayude a la lira-
pieza de la casa, es un matrimonio solo; 
tiene que dormir en la colocación; ha do 
ser formal y trabajadora. Lealtad, 216, 
altos, entre Figuras y Carmen. 21027 1 b 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular. de 10 a 12 años de edad, pa-
ra ayudar a cuidar una niOa de poca 
edad; se da sueldo, ropa limpia y casi. 
I-iforman: Teniente Rey, 102. 11 a 12 y 
C a T p. m. 
21020 1 8 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. en Baños y 19 Vedado. 
210339 1 fl 
(>!. 222, altos, E N T R E Y 25, SE SO-T licita una criada, que sepa bien su 
obliKP.ción. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
21037 1 g 
^ T E C E S I T O CRIADA, FINA T TRABA-
jr.dora. que sepa bien su obllgaclfln; 
ha de saber algo de costura y entender 
el servicio de la mesa; buen sueldo y 
roña limpia. Prado 20. 
2̂ 023 1 s 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
O Sueldo quince pesos y ropa limpia. VI-
llepras. 22, altos. 
21041 1 -
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, de mediana edad y que sepa su 
obligación. Línea, número 69, entre A y 
Paseo. Vedado. 
21046 1 s 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE T R A I -
O ga referencias. Sueldo: $15 y ropa lim-
pia. Calle 10. nfimero 1. Vedado 
21061 ! s. 
Q E SOLICITA CNA CRIADA D E MANO, 
O que duerma en la colocación Sueldo: 
15 ppsos. Calle 5a., nflmero 34 entre E y 
F. yedádo, 
21058 2 8. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para la limpieza de una casa y 
ayudar con un niño de pocos meses; tiene 
que ser de buen carácter, trabajadora y 
formal, sin pretensiones. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. San Lázaro. ¿03. altos. 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, SE SOLI-cita una criada que sea aseada y aue 
no se quede en la colocación. 
21079 l s. 
SO L I C I T O CRL4DA D E MANO, QUE sea ftgl] y trabajadora. Cristo 4 se-
gundo piso. ' 
-21088 1 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA servir a matrimonio. San Miguel, 254-H, 
bajos. 20977 81 »• 
UNA CRIADA, PARA fro-
Lar una casa chiquita. traba-
Jo áe 12 i 7.' Sueldo 3 pesos por semana. 
Informes: de 1 a 7. Amistad, 81, bajoB. 
20087 31 a 
SE S O L I C I T A gar v Uifpia 
j d a <.  
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ayudar a los quehaceres de una casa, 
han de gustarle los niños. Aguila y E s -
trella, altos del café, entrada por Estre-
lla. 20935 81 a 
C 0 C i N E R Q S 
Necesitamos cocinero blanco, casa de 
vivienda de ingenio, provincia de Sta . 
C l a r a , $ 3 5 ; un jardinero para la mb-
ma casa , $35, casa y comida; 1 coci-
nero para la tienda, $35, viajes pa-
gos. Informan: Vil laverde y C a . 0* 
Reil ly , 32 , antigua y acreditada agen-
c ia . 
21148 2 s. 
Necesitamos cocinero de Hotel, provin-
c ia Habana , $40, viajes pagos, y 15 
trabajadores para embotellar vino, ga-
nando 18 centavos por hora. Infor-
m a n : Villaverde y C a . O'Reil ly, 32 . 
21073 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE TRAI-ga referencias. Calle 2. entro 17 y 1», 
número 170, Vedado. 
20936 3 1 a 
SE SOLICITA, PARA IR AL CERRO, 
una criada de mano, sueldo $15. In-
forman en Campanario, 75. 
80981 81 a SE SOLICITAN: UNA CRIADA DE MA-no, para los quehaceres de una casa, y 
una cocinera, ambas que sepan cumplir con 
su obligación. 17. número 10, bajos. 20925 * 31 a 
V A R I O S 
SE SOLICITA. UN T E N E D O R D E L i -bros, de 35 a 45 años, con buenas re-
ferencias, que al mismo tiempo de aten-
der a los libros se encargue de los co-
bros, si conoce el Idioma Inglés preferi-
ble. Informes: señor Recio. O'Reilly. 70. 
21183 3 s 
EN LA QUINTA SAN JOSE, DE BELLA Vista, calzada de la Víbora, se solicita 
una criada de mano; se prefiere de me-
diana edad y que sepa servir. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Presentarse después 
de la una p. m. 
20988 81 a. 
DEPENDIENTE, SE SOLICITA UNO, en San Ignacio, número 29, bajos, pa 
gílndole $40, sin comida, roeusualmentc. 
21198 t_s_ sombrosa invención: la maqui 
na "Calculadora." Suma, resta y muí 
tlpllca lo mismo que una máquina do 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco afios. Se necesitan agentes. Bue 
na comisión. E . V. Apartado 2380, Habana 
21209 20 • 
SE D E S E A UNA CRIADA, PARA UN matrimonio. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo $15. Informan en E n -
carnación, número 11, Jesús del Monte. 
20007 31 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para el servicio de comedor y que 
tenga buenas referencias. Informan: 13 
y F , Vedada 
20688 31 a 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, altos una criada de mano, que no ha-
ya que 'enseñarla, sueldo $20 y ropa lim-pia. 20387 31 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, para la limpieza; no tiene que servir 
mesa casa J , número 128, esquina a 15, 
Vedado. 21405 3 s 
SE NECESITA UN CRIADO O CRIADA, que sean trabajadores. Prado, 51, al-
tos. Señora Rodríguez. 21121 3 s 
BARBERO: SE S O L I C I T A UNO, F I J O , se le garantiza sueldo. Bernaza y Te-
niente Rey. „ 
21211 8 B 
C E N E C E S I T A N LOS SERVICIOS D E 
O dos profesores, para un colegio en uua 
población cerca de la Capital, informar.i: 
A Fernandez. Compostela, número 22. an-
tig-io- do 1 a 7 p. ra. Habana. 
2121i 0 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s c u a t r o c a r p i n t e r o s , 
$ 2 . 5 0 d i a r i o ; a y u d a n t e c o c i n a , 
$ 2 5 ; d e p e n d i e n t e c a f é , $ 2 0 ; v i a -
j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e / s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 91 /2 . a l tos . 
C 6466 3d-30 
SE NECESITA UN JOVEN, PARA O F I -clna, práctico en correspondencia, pre-
cisa tenga referencias, solarlo $10 sema-
nales. O'Reilly, 79. Habana. 200C8 81 a 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del Interior. In-
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agustín Zaldívar. Corrales, 105. moderno. 
9 8. 20S40 
MURALLA, BH. ALTOS. PARA LA LIM-pleza, se solicita, un matrimonio sin 
niños puede después de hecha ésta ocu-
parse' en sus trabajos. Condiciones en la 
misma. 21111 2 8 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias, en la calle H, 
número 154, entre 15 y 17. 21133 2 s 
1 I H O M B R E S Y M U J E R E S ! I 
Necesito para un Ingenio un buen criado, 
sueldo, $40 libres; dos buenas criadas. 
Sueldo, $30; una cocinera, un jardinero, 
dos trabajadores, un matrimonio y cuatro 
hombres para el almacén. Habana, 114. 21149 2 s. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que esté muy práctico en el 
servicio de comedor. Se exigen referen-
cias. Calzada, 103, esqnina 4, Vedado. 21049 1 s 
SE NECESITA UN CRIADO PARA Co-medor, fino y trabajador (para Ma-
rianao.) Sueldo: treinta pesos y ropa lim-
pia. Se exigen referencias. Presentarse en 
Muralla, 57. (Banco Gómez Mena.) De 10 
y media a 11 y media a. m. 
21009 1 8. 
SE DESEA UN B U E N CRIADO, QUE sepa servir bien la mesa, sueldo $30 
y ropa limpia. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Paseo, 21, Vedado. 
20923 31 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO. PARA Co-medor; ha de traer referencias. 25 pe-
sos y ropa limpia. Tulipán, 20. 
20957 ai a 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE SEPA cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa. Baño, entre Línea y Calzada, Ve-
dudo. 21180 3 s 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA, QUE sepan sus obligaciones, se solicitan en 
San José. 30. 
21202 3 • 
SOLICITO UNA COCINERA, DE ME-dlana edad, española, que ayude algo 
a los quehaceres, en Belascoaín, 00, mo 
derno. altos. Sueldo 18 pesos. De 11 en 
adelante. 
21207 S 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y PARA ayudar en los quehaceres a un matri-
monio para Santa María del Rosarlo. Se 
prefiere sea de mediana edad y traiga re-
ferencias. Buen sueldo y ropa limpia. Con-
sulado, 76. Habana. 
21251 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-dlana edad, que ayude a la limpieza, 
buen sueldo; tiene aue dormir en la co-
locación y traer referencias. 13, número 
26, entre J y K . Vedado. 
21110 2 8 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra o cocinero. Prado, 61, altos. Se-
ñora Rodríguez. 
21120 3 8 
COCINERA, SIN PRETENSIONES, SE solicita una, en la Víbora, calle de 
Juan Bruno Zayas, entre Santa Catallua 
y Milagros. Ha de dormir en el acomodo. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
21140 2 s 
EN INDUSTRIA. 1S, ALTOS, SOLICI-tan una cocinera y una criada que se-
pan su obligación; se paga buen sueldo. 
Preferible española, aunque no duerma en 
la casa. 21147 2 s. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA EN Vi-
llegas, 65. Buen sueldo. 
21161 2 s. 
SE N E C E S I T A , E N HABANA, 188, A L -tos, una cocinera, que sepa cumplir con 
su obligación; si quiere puede dormir en 
la colocación. 
21032 3 s 
COf l N E R A , S O L I C I T A S E E N 5a., Nu-mero 36, esquina a Baños, Vedado. 
Sueldo $15; prefiérese duerma colocación. 
I Referencias. 
I 21030 1 s 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca. San Miguel, número 200. antiguo, 
bajos. 21042 1 s 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
Dúinro^lB* tralíra referencias. Prado, 
" ̂  
l ^ N JESUS D E L MONTE. 464, SE SOLI-
1 J c ta una criada, para una corta fami-
lia, sin niños. Sueldo 15 pesos y ropa llm-
ÍLÜL ¿ot:g)J 31 a 
P R A D O , 60, BAJOS, N E C E S I T O ORIA-
X da mano conocedora sus obligaciones 
2OT13 ^ nte PeS08- roPa HmplI: 
31 a ftE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O p a cocinar y ayude a la I mpleza es 
corta familia y tiene que dormir en U 
colocación, ha de ser formal v trábala 
20908 1 Moute-
- " '— SI n 
U E SOLICITA UNA M l C H ^ r H T X i TT-
O 12 a 14 afios, para el culdiíi J ^ ' DE 
niño y ayudar • los quehace^0, ,^ 
.•asa de poca familia. d B S s S f f l 36 T 
200,7 81 . 
E 
N INQUISIDOR, 15, ALTOS, SE So-
licita una cocinera. Sueldo según sepa. 
21090 1 s. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio solo, una cocinera, que sepa el ofi-
cio, haga la limpieza y duerma en la 
colocación. Sueldo $15. B, esquina a 21. 
Vedado. 20943 81 a 
SE SOLICITA, PARA I B A L C E R K O , una cocinera. Informan en Campana-
rio, 75. 20030 31 a 
SE SOLICITA UN JOVEN LISTO, PA-ra vendedor de plaza en quincallería, sedería novedades. Debe tener conocimien-
to del mercado y presentarse con referen-
cias de 9 a 10 a. m.. en Mercaderes, 6, 
bajos. 21100 2 8_ 
SOLICITO DOS OPERARIAS, PARA trabajo manuel y un oficial hojala-tero la Fábrica Lámparas Eléctricas. Zan-
ja 61, entre Escobar y Qecyaslo. 
21124 2 8 r 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, PA-ra ponerlos al frente de una peque-ña casa de huéspedes, a cambio de habi-
tación. Se prefiere que hable Inglés, que 
tralca referencias. Prado. 51. Señora Ro-
dríguez. 21122 3 8 
DEPENDIENTE PRACTICO DE FAR-macla, se solicita, con buena letra y conocimientos de contabilidad. Presentar-
se personalmente con referencias, de 9 a 
11 y de 1 a 4 todos los días, en la Dro-
guería "San 'José," de Barrera y Cía., 
Habana v Lamparilla. No serán atendidas 
las solicitudes por teléfono o correspon-
dencia. C 0471 3^30 
SE NECESITA UN MEDIO OPERARIO sastre o un aprendí/, adelantado. Cár-
denas, número L 
21142 ^ B 
MKHACHO PARA LA LIMPIEZA Y hacer menudeo, se solicita uno en 
Lamparilla, 74; no se Informa por teléfono. 
21155 2 s- _ 
QOLICITO PROFESOR DE INGLES Y 
O profesor Interino. Reina. 78. 
2Ug9 L * : _ _ QE NECESITA UN HOMBRE ENTENDI-
O do en el ramo de planchado. E l Haba-
nero. Arzobispo. Cerro. 
21162 
Se solicitan dos trabajadores de cam-
po para una finca en los alrededores 
de l a Habana. E s necesario que sepan 
arar y sean entendidos en siembras. 
30 pesos y mantenidos. Informan en 
O'Reil ly , 51. 
21160 2 a-
QE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-
io lar de 15 a 20 años para los quehaceres 
del eatableclnTlento de zapatería Casa 
Montané. Habana, 81. Ha de traer refe-
rencias. ., 
20ST.-) 1 *• _ 
S O M B R E R E R A S 
So l i c i to a p r e n d i z a s y m e d i a s ope-
r a r í a s , que s e a n f o r m a l e s y c u r i o -
sas en e l t r a b a j o . I n f o r m a n : L a 
M i m í . N e p t u n o , 3 3 . 
C 6468 4d-29 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E fonda, en Tamarindo y San Benigno, 
Jesús del Monte; buen sueldo y trato. In-
forman a todas horas, 
21002 1 8 . 
MOZO, CON BUENAS R E F E R E N C I A S , se solicita en el almacén de música 
Universal Music Commerclal Co. San Ra-
fael, 1. 21007 1 a . 
SE SOLICITA UNA BUENA PLANCHA-dora para vestidos de seda; que no 
sea de color y que tenga buenas referen-
cias Dirigirse a Amistad. 114, tintore-
ría ' 21047 1 b , 
O E NECESITA UN MUCHACHO, PARA 
O escritorio, que sepa escribir en máqui-
na; sueldo cinco pesos a la semana. Pulo 
y Guerrero. Monserrate, 145. 
21054 1 ' 
SO L I C I T O SOCIO CON 450 PESOS PA-ra un establecimiento que queriendo 
trabajar deja un sueldo de cuatro pesos 
diarios y si no sabe se le ensena. Para 
Informes: Monte y Angeles, café, canti-
nero. , 
21074 1 . 
REGENTE DE FARMACIA: SE SOLI-clta uno que sea persona de edada pa-
ra población de la provincia de Santiago 
de Cuba. Informes: Droguería Sarrá. 
21076 s »• 
SE SOLICITAN DOS VENDEDORES, expertos; uno en tejidos, otro en ma-
quinaria, es indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos atención 
a las solicitudes que no venean acom-
paflndas de certificados de haber traba-
jado, en este paíp. en alguna casa de 
comisión. Pagamos sueldo, comisión y gas-
tos de viaje cuando se visitan las po-
blaciones del Interior de la República. Di-
rigirse a "Vendedor," Apartado 163. Ha-
bana. 20600 1 8 . 
TODA PERSONA QUE QUIERA GA-nar de $3 diarlos y sea libre yo le en-
seño cómo se ganan con pruebas, nada 
de engafios; tiene que traer de $100 a $200; 
Cuba, 24, habitación 21; de 5 a 7. Los 
domingos de 8 a 11. 
21081 1 B-
SE SOLICITA UNA CREADA, PARA cocinar para dos sefivras solas y la 
limpieza do una habitación. Informan : 
Zulueta, 73, altos. Izquierda. 
4d-28 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE Co-nozca bien su oficio, para un matri-
monio. Se prefiere que no tenga famlia y 
que viva en el Vedado. Dirección: calle 27, 
entre J y K . 20990 51 a. 
CE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES 
O y costureras, para trabajar en los ta-
lleres de la antigua casa de J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
21089 3 fl; 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 in . 2 2 j l 
03 SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O uu matrimonio solo y para la Umpleza 
de una casa chica. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Calle N, entre 17 y 19. 
2O0S8 31 a. 
T\EPENDIENTE BODEGA, QUE DESEE 
I U ir al campo, se solicita, con refecen-
| cías en la agencia de J . Alonso. Maloja, 
I 53. Teléfono A-3090. 
I 20920 31 a 
HA C E F A L T A UN APRENDIZ D E E S -tuchlsta. Lamparilla, 49, bajos. 
20ÍKW 1 8 
5 0 0 H O M B R E S 
para construir una línea de Bahía Honda a 
Guane. Se pagan buenos Jómales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Dos pagos por 
quincena. Darán razón: Salud, 26, altos. 
20752 I3 8-
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora para un nlfío solo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. Angeles, 66. 
20942 M tt 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular de criada de mano; tiene 
referencias y quien la garantice, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Aguila, 157, altos. 
20021 « a 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, y sin preten-
siones, de criada de mano. Gana buen 
sueldo; sabe bien su obligación. Merca-
deres, 39. 
20i>44 31 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, no se coloca por 15 
pesos, y una joven, de cuartos o mane-
jadora. Teléfono A-0232. Puerta Cerrada 
37. 20012 ! B 
MATRIMONIO. PENINSULAR, DESEAN colocarse, ella cocinera general, él 
cualquier trabajo, casa Ingenio u otros 
quehaceres, no salen fuera sin pasaje pa-
go, tienen referencias donde han servido 
Factoría, 12, Habana. 
20004 31 a 
ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo, peninsular; ella para cocinera y 
\ n r-n trábalo de camno Vr. fAnkvn.A» 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, una lleva tiempo en el país 
y no se coloca'menos de $20. Saben cum-
plir con su obligación. Informe*: Rei-
na. 33 altos. 
20946 31 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i a a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
"PANADEROS: SE NECESITAN MAE8-
JT tros y operarlos, nativos del país, de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para Informes en la Secretaría de la "Aso-
ciación General de Duefios de Panaderías 
Amargura, nflmero 20' (altos); de 3 a o 
p« m. 206C3 ' * 
BORDADORA QUE SEPA H A C E R T R A -bajos de sellos y monogramas se bo-
IMta en el taller de bordados de Angela 
Estrugo y Hermana, Villegas. 
20652-58 2 8. 
SE NECESITAN MEDIAS OPERARIAS Y aprendizas de costura, en Villegas, 65. 
Modas. 20687 31 a. 
OPERARIAS MODISTAS QUE SEPAN cortar v coser correctamente, se nece-
sitan en Villegas, 65. Han de ser aptas 
para ganar $1.50, $1.75 y $2 diarlos; si no 
que no se presenten. Hay trabajo todo el 
afio. 20666 31 a. 
INGENIERO DE MINAS, S O L I C I T A SO-cio que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compañía de minas 'ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20548 c 8 . 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mátlcas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. „ 
C 6203 In 21 a 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R S 0 N , 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . U U . 
30d. 15 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9^, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
lefono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buensa referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaclonen. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
reo, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los (rcllltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla, y trabajadores 
para el campo. 
' X A A M I S T A D " 
Teatro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neroe, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
Cfeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de 1» Isla; y también trabajadores para 
el campo e ir-inlos. 
L S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; no admite tarjetas; no 
va al Vedado. Informan: Estrella, 24, an-
tiguo. , 21196 3 b 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para uu 
matrimonio solo o manejadora de un ni-
ño pequeño. Informarán en Lamparilla, 92. 21213 3 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano, sabe 
servir bien a la mesa y está aclimatada 
en el país. Informan: Apodaca, 17. 21224 3 s 
UNA SESORA, QUE EMBARCA EL 20 para España, dessa encontrar alguna 
familia que embarque en el mismo y ne-
cesiten de alguna criada, para ayudarle 
duraute el viaje. Se ofrece una en Jesús 
del Monte. 498. 
21237 3 s. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, es-
pañola, sabe cumplir con su obligación, 
pudlendo dar referencias. Informea: Sol, 8. 
21248 8 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man : Lagunas, 10. 
P-105 4-21. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: Be-
lascoaín, 17, entrada por Virtudes. 
21123 2 s 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-caree, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cuartos o 
manejadora. Ganan buen sueldo. Tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
21158 2 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Santa Felicia 
y Cueto, Luyanó. 
21055 l 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con au obligación. 
Santa Clara, número 11. 
20919 31 a 
UNA CRIADA D E MANO, D E S E A Co-locarse, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Reina, 85. Telé-
fono A-S684. 
20061 81 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: calle Mar-
qués (ronzález, número 25. 
20040 81 a 
JOVEN. PENINSULAR, FORMAL Y trabajadora, desea colocarse de criada 
de mano en casa de familia honrada. In-
forman : calle Luz, número 1. 20981 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, Joven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obllgacló. Informan en Príncipe As-
turias, número 2. Víbora. 
20080 31 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, muy formal, de criada 
de mano, con un matrimonio solo. Sabe 
su obligación. Campanario, 4. 
20979 31 a. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano. Infor-
man: Vedado, calle 10, número 481, entre 
12 y 14. 
209S4 31 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de criadas de mano o 
de manejadoras; una tiene de catorce a 
quince años: son cariñosas para los niños 
J- tienen referenclaa; no se admiten tnr-etas. Informan: Vives, 150, entre Carmen 
y Figuras. 
20078 31 a. 
DESEARIA COLOCARSE UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un niño 
chiquito; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan: Cu-
ba, 101. 
20087 31 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, para comedor o habitacio-
nes; no tienen Inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Tienen qnlen las recomien-
de. Informan en Empedrado, 12. Sueldo: 
20 pesos. 20080 31 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular. de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y las pide; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Lacnnas 2 altos; después de las 9. 20991 31 a. _ 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
IJ colocarse de criada de mano o pára 
habitaciones; tiene quien la garantice; sa-
be cumplir con su obligación. Informan: 
Gervasio, 50, por Virtudes, zapatería. 20992 31 a. 
C R I A D A S F A K A L i M H A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. San Lázaro, 269. 21187 3 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para limpiar habitaciones o ma-
nejar una niña de 3 ó 4 meses. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Informan en 
Maloja, 167. 21182 8 s 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, PENIN-sular. para criada de cuartos, en ca-
sa de corta familia, casa moral y tiene 
familiares que garantizan su persona. In-
formes: Puerta Cerrada y Figuras, bo-
dega. 21092 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, en casa de buena familia y 
de toda moralidad, sabe bu obligación, pa-
ra ia limpieza de haoltaclones o mane-
jadora. Informan -n •Vcost". i-ümero 21, 
altoF 210?,) 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos, sabe zur-
cir y coser a máquina; tiene recomenda-
ciones. Informes: Lamparilla, 68. antiguo; 
Do se admiten tarjetas. 21098 2 s 
él para trabaj  e ca po. No te emos 
Inconveniente en Ir al campo. Informan 
en Gertrudis y la., 10; de 1 a 6 p m 
9MMK ai 31 a Suscr íbase al D I A R I O D E L A M X 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO peninsular, de mediana edad, en casa' 
de comercio o particular; trabaja' a la cu-
bana, española y francesa. Dan razón • 
Empedrado, número 45, Habana. Teléfo-
no A-6035. 
20908 i s 
COCINERO DE PROFESION, HOMBRE solo persona muy formal se ofrece pa-
ra casa de comercio o particular, in-
dustria, 73. 21086 1 g. 
De interés a h a r » « j j ^ ^ ^ ^ ^ 
" ^ « " o s , joven y Z l 
e m p e ñ a d o esta p C ^ ^ W 
mejores ingenios de r ^ ^ d e l 
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U sado. graduado de r ^ S D ^ J 
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Periencia en la comD« Uatro «Boí /^« l 
canelas y comisionas y Venia d.4* «»• 
rente del Departam¿nt08 aC<>8 ^ r . 
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obtener empleo en cal6 Y o r ^ J ^ 
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21014 ^ New York 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PRACTICO en el arte, desea casa seria; es formal 
y cumplidor; va a todas partes; tiene 
las mejores referencias. Informan: Ber-
naza, 47. Teléfono A-8042. 
20973 1 s 
r— — 
JOVKN. CATALAN, D E S E A COLOCAR-se de cocinero en casa buena y formal; 
lleva tiempo en el país; cocina como quie-
ran ; sabe su obligación; es muy aseado 
en su trabajo; sus pretensiones son de 
seis monedas. Agular, 22. Tel. A-4600. 
20985 1 a 
JEFE DE COCINA, DESEA CASA particular o Igual para el campo, po-
seo la repostería en general. Línea, 12, al-
macén de víveres finos. Teléfono F-1040, 
Vedado. 20903 31 a 
ITN JOVEN, D E COLOR, D E S E A CO-J locarse, de cocinero, en casa particu-
lar o para hombres solos, cocina a la 
criolla y algo a la francesa; tiene re-
ferencias. Esperanza, 3S. Teléfono A-5114. 
20940 31 a 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero, repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla; hace toda clase de re-
postería; va al campo. Informan en O'Rei-
lly 66. Tel. A-m0. 20072 SI a. 
UN COCINERO DE RESTAURANT. MU-chos años de práctica, se ofrece a 
casa de comercio o café de lunch. Infor-
mes al Teléfono A-9893. 20347 31 a 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE 22 años de edad y de poco tiempo en el 
país, desea colocarse de criandera a le-
che entera; tiene certificado de buena sa-
lud v buena leche. Informan: Teniente 
Rey, 102. De 11 a 12 y 6 a 7 p. m. 
21154 2 s. 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA peninsuar, tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: Virtudes, 30. 
P-104 2 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A recién parida, con leche, de quince días, 
edad 20 años. Marlanao, calle Real, nú-
mero 6, Quemados. 
20010 31 a 
CRIANDERA, DE 23 ASOS, ESPASO-la. con buena y abundante leche, y 
con análisis de laboratorio. Recién lle-
gada. Dirigirse: fonda L a la . de la 
Machina. Cuna B. 20963 31 a 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAU-ffeur, mecánico, conociendo el mane-
Jo de máquina americana y europea, sin 
pretensiones, 6 afios de práctica, tiene 
buena recomendación, cubano, raza de 
color. Informes al Teléfono A-9044. 
21220 8 8 
I i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un chauffeur, dos muchachones pa-
ra un hotel, dos más para una fábrica y 
oficina, un jardinero, un portero y tres 
trabajadores para fábrica de jabón. Haba-
na. 114. 
21250 3 s. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad y par-
ticular, para los cuartos; no se admiten 
tarjetas. Informan en Industria, nflmero 
166. 21095 2 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de po-
cas habitaciones y para coser a mano y 
a máquina, es humilde y trabajadora y 
prefiere el Vedado, menos de 20 pesos no 
se coloca. Monasterio, 8, Cerro. 
21128 2 s 
ITNA JOVEN, EDUCADA, DESEA CO J locarse con familia extranjera, para 
limpieza de habitaciones y coser. Aeuiar 
42. 21019 i s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
coser en una sastrería. Sabe coser de to-
do menos sacos. No se coloca menos de 
S2. Informan: Zulueta y San José altos 
del teatro Payret. Pregunten por ' Fran-
cisco Rey. 
20915 s i a 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman: Jesús Peregrino, 14. 20951 31 a 
C R I A D O S D E M A N O 
(CRIADO O PORTERO, DESEA COLO-J carae. Prefiere el campo; muy prác-
tico y con excelentes recomendaciones. 
Dirigirse al portero del hotel Francia 
Teniente Rey, 13. 
21201 8 s 
BUEN CRIADO DE MANO, PRACTI-CO en el servicio, se ofrece para casa 
particular a oficinas. Informan en Jesús 
del Monte y Estrada Palma, bodega. Pre-
gunten por Gumersindo. 21101 2 s 
DESEAN COLOCARSE UN MAGNIFI-CO criado de mano, un buen portero, 
un matrimonio, dos excelentes criadas, un 
jardinero, un yran cocinero y dos mucha-
chones para cualquier trabajo. Buenas re-
ferencias. Tel. A-4792. 
21077 1 a. 
E S C U E L A M O D E R N A 
D E C H A U F F E U R S 
de A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
Morro, n ú m e r o 1, Se sacan certifica-
dos de chauffeurs por e l procedimiento 
m á s r á p i d o ; no se deje e n g a ñ a r ; nos-
otros damos garant ía para el cliente; 
e n s e ñ a m o s gratis. No olvidarse: Morro, 
n ú m e r o 1. T e l . A-5746. 
21084 , 1 8. 
T h i N Ü D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON largos años de práctica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptaría sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el Interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
dirigirse a señor J . Suárez. Apartado nú-
mero 1045. Habana. 20117 5 s 
CON LAS REFERENCIAS Y GARAN-tías que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nedor de libros." Gran práctica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orlhuela. Cu-
ba, número 50. A-1030. 19760 1 i 
V A R I O S 
EN L A MEJOR CUADRA, CALZADA Vedado, en solar completo, vendo es-
pléndida casa moderna, jardín, portal, sa-
la, recibidor, 6 cuartos, comedor, buen ba-
ño, amplio garaje. Precio $18.000. Pe-
ralta. Trocadero, 61; de 9 a 3. 21117 3 s 
EN $1,000, EN L A VIBORA, Y A UNA cuadra del tranvía, se vende una ca-
sa, de madera, con portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, servicios y traspatio. 
Informan: San Francisco, 240. Puede de-
jarse algo en hipoteca. 21193 3 a 
JOVEN, SE OFRECE. PARA CRIADO de mano, portero u otros quehaceres. 
Sabe su obligación. Someruelos, 6. 20967 31 a 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE, COCINERA, ESPAÑOLA, en casu particular o de comercio, en-
tiende criolla j americana y española, con 
las referencias que deseen de casas que 
ha trabajado. Informan: Peñalver, 68 21192 3 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que entiende de postres, en casa pu-
diente o de comercio, duerme en la co-
locación, no quiere plaza, ni va por tar-
jeta, gana buen sueldo. Informarán: In-
quisidor, 29. 
21091 2 8 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, para casa de familia, en 
finca a l^j hora de la capital. Sueldo 
$25. Informes: Loma do Universidad, 27, 
entre J y K, 2a. casa de la derecha. Te-
léfono F-1469. 
21118 4 s 
GANGA. REPARTO TAMARINDO, PAR-te alta, inmediata a la línea, se ven-
de hermosa casa, sin estrenar. Tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados, coci-
na, servicios dobles y gran patio cemen-
tado. Precio $8.500. Manrique, 78; de 11 a 2. 
21172 8 8 
SE O F R E C E UN J O V E N . 20 ASOS, CO-mo ayudante de carpeta, estando prác-
tico en tarifas, embarques para el inte-
rior o extranjero y despachos de Adua-
na. A. Vales. Agular, número 126, al-
tos. Habana. 21108 2 s 
TAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, ESPA-fiol-lnglés, está libre para aceptar un 
empleo; Joven, americano, con varios afios 
de práctica. Dirigirse a D. Blerman, Cu-
ba, 74. 21134 2 8 
A LOS HACENDADOS, SE O F R E C E N : un primer electricista y un tenedor de 
libros, prácticos en ingenios. Dirección: 
A. E . L . Apartado 1383. Habana. 21036 5 8 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de ama de llaves o 
acompafiar a una señora. E s de moralidad 
y lleva tiempo en el país; para repasar ro-
pa. Sabe zurcir y coser a máquina y a 
mano, y ayuda a la limpieza de la casa; 
o para asistir a un enfermo; tiene buenas 
referencias. Informan: Villegas. 58 .altos. 201048 2 8 
~ ^ iorK City ' 
E S E A C O L O C A R S E T E " : — L ! 
con muchos afios h« J A R m ^ -
ilentos en h o r t t „ u „ l e P^ctlcar^O. dml¿n os en hortlcul „de P ^ U c T ^ 
sea del país o e x t r a ñ é y arWcuf.0n<>-
poda de toda clase i / 0 ' ^ P a ^ ^ 
Igual teniendo terrinos n " ^ 8 ^ - ^ •* 
siembras menores sea Para «Pl^r0010 
Ingenio. B y ¿aV.e0a P."". hacendé.f0 
i  n „„p  lóts,011  
I e i .   ZaVte J a M r ^ ^ i * 0 
dro "La8 ^ 
Corresponsal i n g l é s ^ ¡ i ¡ i ^ - ^ 
l o c a c i ó n permanente o traba i« ,c*" 
ras. Mucha práctica . Z ^ ^ r—...iíuwuic 0 Trahai-, 
r ^ M « h a práctica y S i 
c í a s . S á n c h e z , Apartada 411 
20029 ^ 9 0 
/ O P E R A R I O BARBERO ¿ S ^ - ^ - l j 
\ J ofrece para la HnH^ S^0l7w 
al campo, siendo clsa b n ^ T^mb1̂  vi 
F0o^a, La Grai1 Antllla ena- 3 20903 
Una sesora", con UN"~mTr-~-iJ afios, desea oclocarse de In 0 ^ I f l 
f X n c ? ^ I ^ a ^ 
la^nlsma un joven. P ^ ^ g . "3 
DESEA COLOCARSE JOv íT~¿H fiol, con garantía y r e f S i n ^ 
clentes, para cobrador de S a n V a 5 l 
casa de comercio, mensalern „ a,les i 
de carpeta, conociendo in» 1... ^udantí 
Diríjanse i M. G a ^ a W , ^ 0 
202. Teléfono A-aT.4 ciudad 0- ***** 
DE S E A COLOCARSE, DE P n n í T ^ Ramón AJvarez. de 54 a ñ ^ hbT5?0 
con muy buenas recomendaciones v t ^ 
el teatro Payret """«ones. \ fr, , 
20056 
31 a 
O E O F R E C E UN JARDÍÑERO~T?^l 
O co y nráctlco en la agricultura 3 
cultura, ¿oricultura y arboricu& M 
clpalmente en los naranjos y sus ^ 
medades. Informnn en Alzada y Bañoí 
sastrería. Teléfono P-1883 ' 
20598 31 a 
I M E R O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 
por 100 sobre casas y terrenos en todal 
los barrios y repartos. Dinero en pagaré! 
alquileres, prendas de valor y pignoraci6| 
de valores, reserva y prontitud en la 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficin 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 8.| 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA menor cantidad, sin corretaje; trat 
directo. Informan en Gallano, 72, altea 
de 5 a 9 p. m. J . Díaz. 
20S93 3 •« 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S El| 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el 6 por 100 en adelante en todd 
los barrios y repartos; dinero PUftJM 
earés y alquileres de casa, prontitud _ 
reserva M. Fernández. Compostela, -
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 
OIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 pj 
h ciento, sale al 6^, se dan $30.000, M 
tos o fraccionados, en primera hlpoteíl 
sobre casas, en Puntos céntricos de la cil 
dad y Vedado. 2, esquina a 19, de y a u 
20708 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
p?aza. compra y venta de caCri« M 
soluta reserva y P r o Q ^ n ^ S o \ 79! 3 
y 8. do Bustamante. Oficina: Sol, <». 1 2 a 6. Teléfono A-4970. A 
19792 -
fono M-1384. Monte, 459. El creai l j 
20073-74 ¿Wíó-f* . 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H 1 P 0 T E C / 
P a g o en c o m p r a s 2 por 100 c o H 
t a j e . A l t o s F a r m a c i a Sarra . 
c i ñ a p a r t i c u l a r : Teniente Key, q 
q u i n a Compos te la . 
C-6341 
AL 4 POR 100 M _ 
deoosltanteB del V * ^ * * ? DeP'^ 'TJ rro- de la Asee acl6n da ÍU8Vple<l 
Depósitos garantlzr.dosco a 11 V J 
des. Prado y Trocadero. ue^ ^ ls n0<:. 
y de 1 a 6 p. nu. T ae ^ 
Teléfono A-5417. - " T 
díñeroIñhípoto* 
. . . , . d a . c a n t í d . . - * , «1 ^ J * , 
jo d . p U z ^ con ' « f t Mí 
« m i . Oficma d . MIGUW-
Q U E Z , C o b a J Z j J a i i i -
ñ I r T e T í ^ c a ^ 
v en todos los ^P^-a lqu l l ere í - ^ 
^ara el campo y ^ r a d o ^ J 
¿1 más bajo ^ . I f r e l é t o n o J ^ . 1 
1 n A. Juan P é r e z . ^ - ^ ^ T * > 
desde el 6 P 0 ^ 0 0 , ™ barr i l ? ^ l o r l 
l ^ c ^ J e M 
K T a T r ^ * 
18725 í r T p ^ » T n ñ 3 
1 ) Para blpoteca». P ? * ^ . ^ * D i 
¿ / $Piaoaooo * * * l l r J : * % W % f J * i 
prontitud. E^'/pnoB flncaB. g j . 
í,Bg solares, terreu" v, a(j0 A 1 
STeM. Dragones 7 
20124 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ ¡ b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ' ^ n e 
p o e d s s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
b u e n 
\los 
M e j o r e s 
ó p t i c o s 
p e 
C u b a 
| t i e n e 
de no ten«r q«í qnltar 
'¡entes c3u"por 1¿5 que u»an espejuelos 
de cerca «u 
de ||--" rlsta plftdras pora ver 
l ' i ^ rerca numoata ca.la día. 
¿ ' , , n cristal peffado >obre el 
l ^ ^ p i e S r a es ecíerira y tl.nc dos 
(^rfls la» ofrezco a nn precio 
W0 ?} clsl U mitad da loa de otras 
„« í̂ * miedo hacerlo porque las ha-
d»; .ínller y vendo muchas de ellas. 
Iptt *¿ jejos y de cerca con unft sola 
¡ i V A - O P T i e O 
a \ R A F A E L esqu ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
J U A N P E R E Z 
. n EMPEl)KADO. 47; DK 1 n 
•Oufn VCnC3e C t t ^ ? . . . 
í o ^ ¿n COIaPra cusas? . 
^ . " Í S S : : : : 
¡ S i l ; ? o v F B r ° ° w''°'"-',>-
l juien toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de «.ta ^ M)n 
fe servados 
^Empedrado, número 47. De 1 
P E R E Z 
PEUKZ 
PEUKZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




Bübm negocio, cafe y fonda, se , Suscríbase al DIARIO DE LA MA-traspasa en el Reparto Almendares. D I T J . - - A n r i M * #>! n i A R T O HP 
por no poderlo atender su dno.ño. Razón: RIÑA 7 anuncíese en el U1AK1U USi 
Mlramar. Agrnmonte y Agnstln Cuadra- | LA MARINA 
21174 14 s l 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E huéspedes, toda amueblada, frente al 
] Parque Cefntxal, con 15 habitaciones, altos 
de Payret, por Zulueta. 
21230 3 s. 
S E V E N D E 
lina gran Colonb, en la Provincia 
de Santa Clara. Informes: Alfredo Ca-
macho Sol, esquina a Villegas, pue> 
fn,ta8- Teléfono ^-5814. 
O E V E N D E CN PUESTO D E F K C T A S , 
O en buenas condiciones, por tener otro 
negocio su dueño. Informan en la misma. 
Bernaza, 54. 
21045 1 a 
POK T E N E R AUSENTARSE Sü DCKSO a Espafía. se vende un puesto de fru-
tas bien acreditado. Su venta es de 30 a 
35 pesos diarlos. Se vende en $350, último 
precio. Informan en Revlllaglgedo, 79. 
21022 1 s 
1 B 
S víJ on ^ n f ÜIÍA HOBA P O * TRAN-
dída cas» I1'1140"»^ pueblo, una esplín-
y demAH V ^ 1 ^ . ^ ^ 1 8 ' mosaico. 5 cuartos 
chos fíñt„i^,0d,(l5de8- Patlo írande. mu-
ba^atq i i ^ f ' Cat? para el ensto. se da 
M a?' £ 5 * 1 Para más Informes: 
20730 Lizaro. 191. altos. 
3 s 
K oBr.uW1 A V E J > T E METROS D E I . 
JLJ carrito, casa con sala, saleta, dos cnar-
toS.^r? J "«rvlelos, toda de mampos-
Patio y traspatio: mide 
S J Í r a í 275 ?1oetros «adrados . San Anas-
Hsin- nv<Kero ^ CR81 esquina a San Fran-
Blí.t«H7íb^ra-„Trat0 dlrcct0 con el pro-
'0S0S Muralla' nflmero 117. Joyería. 
V ^ n P 5 ^ ' S A ^ L A Z A R O . C A S A C O N 
M R « S . sS.«5L^al5S6n' 180.000; Habana. 
sos ^ í ^ a d ^ 0 ' 15-000: L H 5 a ú » tre8 P1-
l ¿ ' fiflMff1 Empanarlo. fie.OOO; Refu-ImVwS*ti2; Aml8ta(l. ?16.000; Industria. 
VI000, informes: Cuba. 7; de 12 a a! 
10963 5 , 
P R O P I E D A D E S 
1 ^mnran casas, terrenos y fincas rús-
l " nne cuyos precios no sean es^gera-
I:í,inirf1ase personalmente o por escrito 
r i%ag los detalles y precio: Oficina 
l^dd Busto, Aguacate. 38. A-9273; de 8 
Ti» J I » 3 - M s. 
:::h . T ^ B O t l N SOL.\R PEQUERO, E N 
i Ciudad o en una de sus Calzadas 
«»1 paradero de los tranvías, dosclen-
^ neto» al contado, el resto a plazos có-
precio y condiciones bien deta-
L3?. ni sefior Serrano. Apartado, nü-
21171 9 s 
C O M P R O 
is-casas Antiguas o modernas; en esta 
I ted o Vedado; de 8 a 25.000 pesos. Ne-
K rápido y directo. Seüor Herrera. 
ETirc ™ v L f L -
Q E V E N D E MODERNA CASITA D E E S -
yj quina, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy próxima a la calzada. In-
forman en O'Parrlll. 18. Loma del Mazo. 
f*Ose trata con corredores. 
, 20418 5 s 
ESQUINA: VENDO UNA, E N SAN Ni-colás. $28,000; Tejadillo, $27.000; Revl-
llaglgedo. $22.500; y 23 y 10, Vedado, a 
$10 metro; Angeles. $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una. Inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez. en $22,000. Informes: Cuba. 7; de 
12 a 3. J . M. V. B, 
. 19S64 5 s 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R A y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, árboles frutales agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez, nú-
mero 54, D. V 
191S4 g , 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA F A B R I C A R UN T E R R E N O , CON 525 varas y rentando $125 ul mes. Dos 
cuadras Campo Marte, en $13.100. Dueño: 
Vigía, 31, letra C. entre Romay y Ce-
rrada. 21170 3 s 
lTl)KSEA COMPRAR UNA HERMOSA 
IVasí en 17, o en Paseo, Vedado. Vea 
hr mümio a M. Martín. San Ignacio, 
1¿ Teléfono A-16T7; do 10 a 1. 
«0620 2 8 
C O M P R O Y V E N D O 
Itisu, fincas y solares; hipotecas, para 
n tindad y el campo, altlpo más bajo 
I «i todas cantidades. B. Cflrdova. San 
Iruclo 7 Obispo; de 1 a 6 p. m. Te-
[¿ow M-1279. 1C 5924 ln 9 a 
P L A N T A D E H I E L O 
|it iollclta comprar una planta para la 
llbricaclón de hielo, de 2% a 3 tonela 
Ib de producción y que esté en buenas 
litdiclones. Dirigirse a Saturnino Sán-
Ite. Lorralne Baja, número 20, Santla-
Itn le Cuba. 
IfflZT 5 • 
U R B A N A S 
G A N G A 
SANTOVENIA. NUM. 10. 
Eeparto "Patria". Se vende una 
U »n gala, saleta y un cuarto, 140 me-
l*im fabricación; fabricada a la mo-
lina. Su dueño: Bevillaglgedo, 25. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
I TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
EN P E R S E V E R A N C I A 
una casa de altos, moderna, entre 
í.y -^taas. rentando $76, en $8.000. 
wo Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
. E S Q U I N A S E N V E N T A 
ganarlo Cerca de San Lázaro, renta 
iVL^17-500- Belascoaín, renta $116, 
' i t l i 4 Vel10 MartInez- Empedrado, 
ls. CASAS M O D E R N A S 
l » jarlas en las siguientes calles: Lnt, 
K T ' ^ í u n a f c . Jesúí María. Virtudea, 
Urion- J?^8, Aguacate, San Lázsro, 
.ri¿Ue'.«eíuírlo, Neptuno, Sol, Cuba y 
..oro m*»- Erbüo Martínez. Empedrado. w; de 1 a : 
1 s. 
Lif .^"0 FABRICAR, VENDO UN Vjwso chaet. de dos pisos, en la ca-
> Cah.ii ' ,}ntl'e JuíU1 Bruno Zayas y 
[«ín m i?'0, .aeParto Mendoza, Víbora. 
F ' TTmo-,10]51110 0 en Flores. 322. Re-Ijg. iamarlndo. 
11 8 «.500 
L:¡«aa 8E V E N D E UNA CASA AN-sn Portal¡ sala, saleta. 6 habita-
Wxlm Calzada de Jesús del Mon-
Î Garei» « , ^ ? u a Dulce. Informa: se-
l l ó l a . O'Rellly. 13; de 2y3 a 8. 
31 a 
J ^ A S A A C C I O N D E L C O N -
1 ««sa rt; ̂ HB8 finquita, en Marianao, 
habltn^J vtenda' techada de teja, con 
''lene ¿ es: cas* P11™ las gallinas, 
& toda . vara8- Leo' im caballo, un 
a vian^^ rada de maíz, con ma-
"•cf t!^8, tomate8 y cercada de tela 
,' I15 n, 5. cuatro años de contrato, 
iCio Tai Se Informa: Real, 17a 
LSta u"l. Bodega "La Reguladora." 
K ^ i f i ? * ; ^ $2-600. P A R T E A $5 
Kr\DoC8Vefl,do C1lsa- acabada do fa-
r ^ r t s a « J3í *,Iltre O^ava y Por-
1 >8tlo a1' bañadora, lavamanos 
k̂ jT 1 Iníorman en la misma. 
pyj^j ^_ 2 8 
r i 1 » ! ^ ^ ^ A R A F A B R I C A R E N 
[Sí4- 1 ESS8?forman en O'Reilly, 75; 
31 a. 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 5 0 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
U E E L E S Y 
U N P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende un hermoso puesto de frutas 
finas, del país y extranjeras, en una calle 
de más comercio de la Habana. Se da 
barato por que el dueño tiene qne em-
barcar su familia. Hace uun venta de 
treinta y cinco a cuarenta pesos diarios, 
deja una utilidad de doscientos pesos 
mensuales. Informarán: Oficios y Lampa-
rilla, café L a Lonja. De ocho a diez de 
la inaflana y de dos a cinco tarde. M. 
Fernández. 21078 1 8. 
KI O S C O D E T A B A C O S , S E V E N D E uno, en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y demás efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. Informes: E . W. 
Miles, Prado, 7. 
21222 7 8 
C O M E D O R E S . 
r p i N T O R E R O S : UNA V E R D A D E R A gtai-
^ ga: se vende la Havana Preasing Club, 
Cuba, 11. 
20945 31 a 
C-C490 in. 31 a. 
Vendo 470 metros planos, 10X47, ca-
lle de Correa, hoy Presidente Gómez, 
en $000 . Informes: Reina, 155. Te-
léfono A-2705. 
21015 ( 8 T T E D A D O , S E V E N D D E E N 23, MAS 
Y de medio solar, fabricado de alto y 
bajo, dando de renta ICO pesos. Precio 
24.000 pesos. Informan en Monte. 64. 
21050 l s 
BUEN NEGOCIO: E N PUNTO ALTO, Víbora, cerca de Calzada y tranvía, 
dos intachables solares, 5 por 50 metros 
cada uno. por necesidad de su dueño se 
venden Juntos o separados a $5.25. Poquí-
simo de contado y resto a dejar en hi-
poteca. Fernández. Teléfono A-9931. Reina, 
43, Cuba Sport. 
21072 7 s. 
Se vende por mitad de su valor, 
un solar yermo ¿e 12.50X40 de fondo, 
en la calle de Josefina, entre 3a. y 
4a., Víbora. Su dueño: Armas, 28, 
Víbora. Teléfono 1-2203. 
20793 4 s 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a £ 1 
C h i c o , g r a n f ren te de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 
5 p . m . 
20453-54 20 s. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y fres -
cas , se v e n d e u n so lar , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s cha le t s 
en d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
S E V E N D E N 
^ M I L P E S O S M . 0 . 
sa[ ^0n amP^as» t ienen 
ensaCta' tres c u a r t o s , c o c i n a , 
^ o s y Serv^c'os san i tar ios 
O t r a e n 0 m o a . 
,C a p r e n d i d a entre S a n J o a -
^ ' n y R o m a y . 
N O R M A N 
E N 
i í o m c A D L ^ E N D A R E s , , 
V B I S P 0 . N U M . 5 4 . 
ln 17 t 
A T E N C I O N 
S e v e n d e u n a g r a n p r o p i e -
d a d , e n l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o r e -
s i d e n c i a . P u e d e d e j a r s e 
g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
T a m b i é n se v e n d e u n a g r a n 
p a r c e l a d e 2 . 0 0 0 m e t r o s 
a l f ondo d e d i c h a c a s a , p o r 
S a n t a C a t a l i n a . P r e c i o s b a -
ra tos . I n f o r m e s : D e p a r t a -
m e n t o , 14 , a l tos d e Nat io -
p a l C i t y B a n k . T e l é f o n o 
A - 8 8 7 5 . 
7(1-26 
SE V E N D E UN T E R R E N O , D E 254 M E -tros, con dos cuartos de mampostería 
y azotea, cocina, bafio o inodoro, patlo y 
traspatio, el arrimo pago, se da en $1.400, 
en Velarde casi esquina a Colón, Reparto 
Las Cañas, Cerro; en el mismo Informan. 
3tí7&5 2 s 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UN 60 POR 100 E N E A So-ciedad de una colonia de cafia de 4 
caballerías, tierras vírgenes re monte, pri-
mer cosecha. Cafía de Noviembre y Ma-
yo. Para informes, diríjanse a "Colonia." 
Apartado 049, Habana. 
21053 2 s 
"PROPIO. PARA UN MATRIMONIO O 
JL dos socios. Se vende la acción de una 
finca: casa, dos vacas, cría de gallinas. 
Informan: Ayesterán y San Pablo, al la-
do do' la tonelería. 
20096 8 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
E s t a g a n g a no t iene p r e c i o . 
Se vende una gran bodega, que hace un 
diarlo de $50 a $60; el dueño no puede 
atondarla por tener una colonia en un 
central que no le permite estar al frente 
de ella. Si al comprador le faltase parte 
del dinero se le dejará sin interéa alguno, 
con plazos largos para mejor facilidad 
del pago. Informan: Oficios, 18, café, fren-
te a la Lonja del Comercio; do 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20908 4 s 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $1.300. 
Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
café Puerto Rico vidriera; a todas horas. 
20701 1 a. 
IN T E R E S A N T E A LOS C A F E T E R O S , vendo mi café, barbería y vidriera de 
tabacos y cigarros, por asuntos privados. 
E s propio para dos, se presta para agre-
garle otra industria sin pagar más con-
tribución; no paga alquiler. 7^j años con-
trato, se da muy barato. Informan: Co-
rrales, 51; de 12 a 2 y de 0 a 8. bajos. 
20593 31 a 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN C A F E , bueno y barato, sin Intervención de 
corredor, se dn barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 20738 8 s 
VENDO, T I E N D A V I V E R E S FINOS, con cantina abierta y carro, en $5.100. Ha-
bana, Calzada muchísimo tránsito, tran-
vías. Vende $70. Figuras, 78; de 11 a 3. 
Teléfono A-fi021. Llenín. 
20012 2 s 
CA F E , CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 s 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t ipos b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
C &187 10d-31 
US T E D V E N D E B I E N SUS MUEBEKS, si llama hoy al señor López. Telé-
fono A-8035. 
2115 8 8 
MU E B L E S : S E V E N D E N , JUNTOS O separados, todoB los de una casa; y 
también matas de flores. Máximo Gómez, 
03, Guanabacoa. 
21010 1 s 
SE V E N D D E E N 76 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita do noche. Industria, 103. 
21058 17 s. 
POR FAUTA D E SALUD Y POR CAU-ea de embarcarse, vendo todos los 
muebles, vajilla, batería de cocina, etc., 
etc., quo contiene la casa Merced, nfimo-
ro" 38, altos, propia para hacer casa do 
pensión. No quiero tratar con mueblistas. 
Hora para visitar: de 3 a 5 p. m. 
209at 4 • 
Q I USTED D E S E A V E N D E R CUALQUIER 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comisión. Ce-
pero. 18, Mercaderes, 2, Teléfono A-71S1. 
Larrafiaga. 
20962 11 s 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , SE V E N D E N en $1.100 dos hermosos Juegos do cuar-
I to, uno de majagua y el otro de nogal, 
! con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
Juego de comedor de nogal, plumeado, en 
Gloria, 28. 
20858 4 s. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
/ " ^ A N G A : S E V E N D E U N T A L L E R D E 
yjT lavado, en 300 pesos, con todo lo ne-
cesario para el giro y garantizando de 
cuatro tareas Para arriba; fínico en el 
pueblo Santa Cruz del Norte. 
2O407 2 s 
\ UTO-PIANO. S E V E N D E UNO D E jTJL caoba, 88 notas, está flamante, pues 
sólo tiene un mes de uso, tiene rollos, 
y se vende muy barato por tener que 
embarcar. Espada, esquina a San Miguel, 
altos, piso de la derecha. Menos de no-
che, a cualquier hora del día, 
21244 8 8-
T7N GANGA. MAGNIFICO GRAFOFONO 
JDj Columbia, de los más grandes, uuevo, 
niquelado, diafragma de gran potencia, 
con 22 piezas: óperas, zarzuelas, danzones, 
discos nuevos de 10 y 12 pulgadas, 30 
pesos. Unico precio. Marqués de la To-
rre 30. Jesús del Monte, 
21243 3 8. 
"DARA PERSONAS D E GUSTO, SE V E N -
X de una victrlola "Víctor." del mayor 
tamaño, estilo Luis XV, con 100 discos su-
periores, un Juego de mimbre del mismo 
estilo, una librera seccional, caoba, y otra 
giratoria y una máquina de escribir. To-
do nuevo, con tres meses de uso. Puede 
verse en Cuba. 8, altos; de 1 a 5 p, m. 
21129 2 
S 
E V E N D E UN AUTOPIANO. C A L L E 
13, número 26, entre J y K, Vedado. 
20034 31 a 
UN AUTOPIANO, NUEVO D E , 88 NO-tas, con banqueta, se vende barato, 
en Tamarindo. 81. Jesús del Monte. 
29803 2 8 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
nulW, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3402. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda dase de muebles qae so to 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antei 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a na ti sf"; colón Teléfojio A-190?.. 
T T E N D E M O S , A P R E C I O S D E O C A -
V slón, por ser procedentes de préstamos, 
alhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, módico interés. Se compran mue-
bles usados. "La Confianza." Suárez, nú-
mex-o 05. Teléfono A-CS51. 
19859 14 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al compiar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas" sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
OOMPRAMOS, VENDEMOS Y E M P E -
fiamos muebles. Joyas, ropas, máqui-
nas de coser, fonógrafos y toda clase de 
adornos usados. Factoría 42. Teléfono 
A-4445. 20859 4 8 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-cioues. Vendo un plano "Pleyel," de cuerdas cruzadas, de poco uso. SI usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi garantía de que está sano. Blan-
co Valdés. Afinador de pianos. Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-520L 
20092 1 8 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
Ja 48. Habana. Teléfono M-1388. 
1.9054 / 31 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante* 
187C0 2 • 
w_ 
j P A R A L A S 
Se vende una gran frutería, en propor-
ción para principiantes y si no sabe se 
enseña. Deja después de los gastos men-
sual, libres, 90 pesos, Y se deja a prueba. , 
Informes: Monte y Angolés, café, canil-i 
21177 3 • * 
PELUQUERIA 
Precios de los «ervicioa de la casa: 
Manicure, 40 erntavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queiillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gaünno y San Nicolás. Tel. A-5039. 
ñero. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y tefiorltas: una lefiora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absihitamente pura; disminuye las 
amigas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando^ al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 27 s 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
numero 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
EN COMPOSTELA, 124, BAJOS, SL venden tres juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, de marquetería y dos burós. de 
cortina, sanitarios. 
20710 1 g 
SE V E N D E N V E I N T E MESAS, D E CAO-ba, nuevas, propias para café, y se-
senta sillas do Vieua. Informan: Rayo, 
39, altos. 
20700 2 s 
' 1 ^ 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre»-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varea Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio' que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97, Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad d© José Ma-
ría '/Opez, ofrece al público en general 
un r^rviclo no mejorado por ninguna otra 
ca'>/. similar, para lo cual dispone de per-
soual idóneo y material Inmejorable. 
1 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y tóros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay ICO mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912 es 
cónodda en toda la República y NO T I B -
NE COMPETIDORES, 
S 
E V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E 
pequeña alzada. Monte, 267. 
20794 31 a 
SE V E N D E UN AUTOTMOVLL HUD-son. 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 s s. 
AVISO: S E V E N D E N DOS P E R R O S , grandes y de buena raza. Se dan ba-
ratos. Informan on Reina, 6. Teléfono 
A-4572. 20941 . 31 a 
Q E V E N D E N , D E 18 A 20 Y U N T A S D E 
O bueyes, maestras de arado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
® s a m ¡ i a | @ § 
. 1 
A U T O M O V I L E S 
Q E ACHARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN 
O testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encueintren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
21235 30 oc. 
Q E V E N D E UNA CUSA, O V E R L A N D ; 
k5 se da barata. Compostoila, 139, garajo. 
21195 3 s 
CE D E S E A ENCONTRAR UN F O R D , PA-
O ra alquilar, dando las garantías que se 
deseen. Informarán en Carlos I I I , número 
8, altos, y pagando lo que convengomos. 
21200 3 s 
QEN V E N D E , SUMAMENTE B A R A T O : 4 
O camiones, 4 Fords. 1 Locomobiie, 1 
Hispano Suiza, 1 National, 1 cuña. Gara-
Je Príncipe. Carlos I H , número 263. 
21230 5 s 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, D E primera clase, en excelentes condicio-
nes, a un precio muy moderado. Son 
unas verdaderas gangas. Véalos y se con-
vencerá. A cualquier hora en Prado, nu-
mero 47. Brouwer y Co. 
21105 8 s 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA PAC-kard, hecho para mueblería; se puedo 
ver. Cerro 002; se da barato. Informes: 
A-7717. 21100 6 a 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL. I N G L E S , 
ÍO de 15 a 20 H. P., con ruedas metá-
licas, de siete pasajeros, magnífica oca-
sión para el que necesite un camión de 
reparto, por tratarse de un chassis fuer-
tísimo y muy económico. Puede verse e 
informes, de 8 a. m. a 1 p. m., en Cárcel, 
19. Garaje de Otero. 
21137 8 8 
SE V E N D E O SE H A C E NEGOCIO CON otro que sea más chico o con un Pord, 
la máquina que se negocia es de la marca 
Estay Day, en muy buenas condiciones: 
de 6 asientos, para el que le convenga, 
informarán en Carlos I I I , número 12, a 
todas horas. 
21131 2 s 
SE V E N D E UN F O R D . E N BUENAS condiciones, por el dueñ» no poder 
atenderlo. Informan: Gallano, número 126, 
eafé. 21035 3 a 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL "IIUDSON 
O Super-Slx," completamente nuevo. In-
forman : Martínez y Sequelra. Amistad, 
número 144. Teléfono A-1424. 
21038 1 s 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus «Harreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
efías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó v Colomer. Representantó 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia., 
P A R A L A S A V E S 
Avitina, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares, Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo' 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Jolinson', 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
Í
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene i 
cura para seis avea. 
C 6075 17d-15 1 
Vendemos varios aditamentos para 
convertir Fords en camiones de tone-
lada. Están nuevos y completos, con 
ruedas traseras y gomas macizas Fi-
restone y todos sus accesorios. Ganga 
a $400 cada uno, completo. 
21040 2 a 
VENDO DOS FORDS CON MUY POCO uso. Informan: Dolores, 46. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1779. 
21085 1 8. 
CAMION FORD, S E V E N D E , MOTOR del 1915. carrocería nueva, con las cua-
tro gomas, cadenas nuevas, junto o se-
parado, se vende la carrocería de paseo. 
Puede verse a todas horas, en casa de 
Bellsario Lustra. Salud, 12. Teléfono A-8147, 
20927 6 s 
SE V E N D E UN CAMION. D E 24 CABA-llos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12̂  20775 2 s 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas; uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos en perfecto estado. Fábrica de 
Jabón y Velas de BOADA, en Luyanó 
20971 1 s. 
E l C h a u f f e n r q u e a p r e n d i ó c o a 
# C E D R I N 0 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kellv. es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. . 
* ] A C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4S10. que 
so las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den bus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
20833 30 a 
VENDO UN F O R D , 825 PESOS. U L T I -mo precio. Puede verse en Jesús del 
Monte, Fr.-Informan: San José, 126-G. 
20S04 2 8 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
Un camión Indiana, de SVíí tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
SE V E N D E UN F O R D , NO TRABAJA E N alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo y Perelra. 
20730 1 « 
VENDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , moderno, casi uuevo. cuatro cilindros. 
Consume menos que un Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea 90, entro Paseo y 2. 
20741 8 s 
SE V E N D E UNA CUSA DODGE B R O -thers. seis meses de uso, con chapa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número 56, esquina a San Bernardlno; do 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
üue dicen, que tienen títulos. 
De maestros de lugen'.eros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil que a manelar una bi-
cicleta; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "oneangroja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovllistas, que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
to inda la República. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultosa se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . , $60 
Curso medio, 30 días 30 
Curso Pord, 15 días „20 
No confundir esta Escuela con otras de 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entre 
San José y San Rafael. 
Q E VENDEN, BAKATISIMOS, CUATRO 
O Fords. Carlos I I I , 263. Al lado del pa-
radero. 20159 2 s 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es ei mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
20009 15 S 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo. Ca-
rras. 
V A R I O S 
mm 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, propio para industria y una 
pareja de muías. Informes: Marqués Gon-
zález. 12. 
29774 2 sn 
C A R R O E X P R E S S 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
20780 9 s 
S e s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , d e u s o , p a r a t i r o d e c a ñ a . D i -
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g n í n , O r i e n t e . 
C 6352 8(1-24 
S e s o l i c i t a n c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , d e u s o , p a r a t i ro d e c a ñ a . D i -
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C 6148 ind 1S a 
A 
MAQUINAS D E - COSER, D E 8INGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
2UC8 29 B 
SE V E N D E UN MOTOR D E VAPOR, de 14 caballos y otro de gas, de 0 ca-
ballos. Informes: Morqués González. 12. 
20770 , 2 s 
HACENDADOS: S E V E N D E UN TA-cho, de 18 bocoyes, en magníficas 
condiciones. J . de la Cova, Cuba. 00 
21033 • | i 
W A N G A : SE V E N D E UNA MAQUINA 
VT grande, casi nueva, por la mitad da 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño. San José. 99-101 ca-
raJe. 20C98 x , 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a ingen ios ; b o m b a v a c í o . 3 6 X 2 4 ; 
cep i l lo s , tornos , b o m b a s , ra i les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s de t r a -
p i ches c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Stee l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C « 8 5 24 ja 
ARQUITECTOS B I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles irla estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," U 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lauzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
baña. C4344 ln 19 Jn 
DE S E O COMPRAR UNA C A L D E R A , vertical, de 6 n 8 caballos, debe tía 
ser de poco uso y será sujeta a prueba y 
de carbón. Por corroo solamente a H . S. 
Arco del Pasaje, número 7. 
21094 2 • 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es* 
criba al apartado 82. 
C 4291 u, 16 Jn 
¡ S C E 
GANGA. VENDO UN CACINA D E GAS, modelo 1.3.10; tiene seis hornillos dos 
reberberos, cuatro hornos, un calentador; 
es propia para fonda, hotel, casa de hués-
pedes o casa de comercio; tiene muy poco 
uso; puede verse instalada en Tejadillo. 
J l Informan. 
21249 7 s< 
DE S E O A R R E N D A R O AUQUIEAR UN horno para hacer pan; basta de dos 
varas en adelante, hasta cuatro varas, 
luformes en Monserrate. 107. café E l Ten-
nis; pregunten por Kodríguez. 
212*2 4 B. 
B O T E L L A C E R V E C E R A 
Vendo lista para embarque. Raymond E l l -
ssatt. San Ignacio, 18. Apartado 44 Te-
lefono A-30S4 
_ 21234 9 B< 
AVISO: DDESEO COMPRAR UNA jaula de aves, que esté en buen es-
tado y una carretilla, de tres ruedas y 
muelles fuertes. Informan ©n el café L a 
Independencia. Belna y Belascoaín, fruto-
ría. A. Fernández. ^ 
2110* 2 s. 
AVISO. SE V E N D E N 4 MAQUINAS DH Slnger. una tres gabetas gabinete, nue-
va y tres de cajón; $11, $15 y $16 las tres, 
bou muy buenas, y cosen muy bien.x 
Aprovechen ganga. Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
21083 2 s. 
SE COMPRAN B A I L E S D E USO, \ I \ ancha y estrecha y curros de hierro de 
tumba. San Nicolás, 205 panadería 
_21060 6 a. 
T U B O S D E C O B R E 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo Tomás, 
o? 7eiVl.en .9- de 14 Pie8 y 8 Pulgadas; 
^Af , p,es y 9 Pulgadas; 7 de 4 pies 
y 10^ pulgadas largo. Todos de 2% pul-
gadas de diámetro. 
20959 e B 
n H A L L E R DE R E P A R A C I O N E S E L E C -
J . tricas, de Paz y Bárbara. Keparación 
de motores, generadores y toda clase de 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. TeL A-9322. 
_ -09"5 26 s. 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , C O N bases de cedro, propias para oficina. Se 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostola, 79, carpintería; y pa-
ra precios dirigirse a Comisionista. Apar-
tado 311. Ciudad. 
2^28 8 s 
HAY TANQUES D E H I E R R O OALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta, 
número 67. esquina a Zanja, el más antiguo 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
2O190 20 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1950 9 s 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
" E U R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t era s u e x c e l e n t e c a -
l i d a d 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n la s 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , " 
los p r i n c i p a l e s Hote l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
6 • l(t206 
C O M O N E G O C I O 
S e v é h d e n c inco F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M i r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ln 3 ta 
Agosto 31 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo 
Si V. desea obsequiara Ramona o a Ramón, tenemos caprichosos objetos 
de arte. Novedades propias para regalos. Variadísima colección de ju-
guetes modernos, recibidos de Europa en el "Manuel Calvo,^ :: :: :: 
TODAS SON NOVEDADES PRIMOROSAS Y DE REFINADO GUSTO, QUE DEBEN EXAMINARSE ANTES DE HACER COMPRAS 
boda 
E L B A Z A R C U B A N O 
B E L A S C O A I N , 16 
Teléfonos A-6418 y A-6425 
E n t i e r r o 
E n hombros de los familiares fué 
conducido ayer, de la capilla ardien-
te al lujos ocoche fúnebre, el fére-
tro con el cadáver del estimado caba-
Jlero don Francisco Sánchez y Sán-
chez, padre poítico de nuestros distin-
guidos amigos den Charles Aguirre, 
don Antonio Montóte, don Julio de la 
Torre y don ^restes Ferrara. 
Detrás del coche fúnebre, princi-
pal, seguía otro cubierto con profu-
sión de flores que dolientes y amigos 
depositaron en la cámara mortuoria, 
expresión del cariño adolorido y de la 
amistad sincera. 
E l numeroso séquito de personas 
notables en nuestros círculos sociales 
fué exponente del buen concepto de 
que gozaba el stñor Sánchez y del 
que disfrutan sus familiares, séqui-
to que componían, entre otras muchos 
señores cuyos nombres no recorda-
mos, don A. Mena, don Alfredo Zayas, 
don C . M. de Céspedes, don Ramón 
Hernández, don Julio Morales Coello, 
don D. Pasalodos, el señor Diviñó, 
don Alonso Castañeda, don Oscar 
Fonts, don Carlos Font», don Matías 
Duque, don Marcelino Díaz de Ville-
gas, don Néstor Carbonell, don Artu-
ro Nesperelra, don A. Barreras, don 
Miguel y don Francisco Arango, don 
J . A . Ariosa, don Bdel Farrés, don 
M. L . de Linares, don E . Mesa, don 
S. Guastella, don P. P . Cartañá, don 
Héctor Saavedra, doctor I. "Weber, 
don J . Martínez, don Antonio Martí-
•nez, don Ricardo y don Julio de la 
Torre y el señor Montero. 
Reiteramos a los deudos del finado 





Bejucal, agosto 30.—Las oposicio-
nes de maestros declaróronse desier-
tas por ser menor el número de 
opositores que el de aulas vacantes. 
E l Tribunal estaba presidido por el 
señor Inspector Provincial. 
MUÑIZ, Corresponsal. 
AHOGADO 
Matanzas, agosto 30.—En el rio San 
Juan, se encontró ahogado al pardo 
Eduvigis Vázquez, antiguo empleado 
de la agencia funeraria de José Pé-
rez. 
E L CORRESPONSAL 
José González de la Peña 
Ha regresado de Gibara, donde es-
tuvo de temporada, nuestro distingui-
do amigo el Ilustre pintor don José 
González de la Peña, tan querido en 
la Habana, donde ha triunfado con 
BUS miérltos de artista y su amable 
trato. 
Sea bien venido el muy estimado 
amigo. 
Simpática 
a n o o n e 
Las muías comen maloja, heno, avena y 
maíz, que cada día están más caros. Ne-
cesitan herraduras y comen aunque no 
t r al̂ aj en. 
El Camión STUDEBAKER, con gasoli-
na, agua y aceite, está listo para andar, 
y cuando no trabaja, no consume, ocu-
pa menos espacio que un carro y dos 
muías. 
Se ha Impuesto por Economía. 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
Muralla. 40-42-44. Tel. A-3470; 
Secretaría lie la Guerra 
LOS AYUDANTES 
DEL SECRETARIO 
E n breve serán nombrados el ca-
pitán Cando Bello y el teniente de 
navio señor Vander Gutch, ayudan-
tes del Secretario de la Guerra, Bri -
gadier Martí. 
EL CORONEL MACHADO 
E l Estado Mayor del Ejército asegu-
ra que no ha sido enviado a la Cá-
mara el suplicatorio solicitando auto-
rización para poder Juzgar en conse-
jo de guerra al coronel retirado Car-
los Machado, y que ese asunto está 
siendo objeto de un detenido estudio 
en la sección correspondiente. 
Hoy celebra su santo este ejemplar 
educador a quien tanto quieren y res-
petan los que han tenido ocasión de 
conocerlo en el hogar y de un modo 
particularísimo, en la Escuela 
Se halla al frente de la Escuela Mo-
delo, donde parece imposible la labor i 
'técnica que realiza; labor cívica, la-
bor moral, hermosa y fructífera que 
lo hacen acreedor a la más alta con-
sideración de las autoridades escola-
res y de los maestros públicos y pri-
vados, que ven en Rosainz una reli-
Quia del magisterio por su edad y por 
pu consagración a la enseñanza, y de 
las Innumerables pesonaa que co-
nocen al veterano maestro, al cristia-
no convencido, al Incansable lucha-
dor, al protector constante y cariñosí-
eimo de los niños. 




DE 250 CABALLOS 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero SS'^xlS' mandrllados a sus cabe-
Eales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
L a caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
MANUEL SALDO Y Cía. 
Fabricantes de Maquinarla, 
Cárdenas, Cuba. 
(También Informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos). 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
"CBMPM mm DE LA 
• S i A . 
Necesitando hacer una evolución 
urgente, se ofrece un lote de 5,000 ac» 
clones al precio especial de 35 centa* 
TOS cada una. No se aceptan pedidos 
por cantidades menores de 500 accio-
nes. DIRIGIRSE a A. B. C , APAR-
TADO 87, HABANA, 
21026 1 S 
J . A. Bances y Ca. 
BANQUEROS 
Obispo. 21 • TeL A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
mu peso, pagando el tres por 
ciento de interés al afio. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses» podiendo el deposi-
tante extraer todo o parta de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Bances y Ca. 
del 
Correspons&lei 
Banco de Ciptft*. 
Noías personales 
E L PBRO. MARTIN YILARRÜBLA 
Se encuentra en esta ciudad, el dig-
no y culto Pbro. señor Martín Vlla-
rrubla, párroco de la Importante fe-
ligresía de Jagüey Grande. 
E n diferentes ocasiones hemos te-
nido oportunidad de dar cuenta en 
estas columnas de las Iniciativas y 
acción católica del Pbro. señor Vila-
rrubla, habiendo alcanzado el culto 
un período de esplendor en aquella 
floreciente y extensa jurisdicción. 
Reciba el estimado párroco nuestro 
cortés saludo. 
COMPAÑERO ORIENTAL 
Hemos tenido el gusa de recibir la 
visita del estimado compañero en la 
prensa señor Juan F . Sariol, director 
de la revista literaria Orto, de Man-
zanillo y de la biblioteca Martí, que 
tan exquisitas ediciones ha ofrecido 
a sus favorecedores. 
Deseamos que le sea grata la es-
tancia en esta capital al estimado 
amigo y literato señor Sariol. 
D e la Secreta 
A la policía Secreta denunció ayer 
Cesáreo Dejuana Arguelles, vecino de 
Atocha 2, en el Cerro, que su hijo de 
19 años de edad, Julián Dejuana, que 
tenía el propósito de embarcar pa-
ra los Estados Unidlos el día 28, aban-
donó su domicilio dejando arreglado 
el equipiaje y como no ha regresado, 
cree que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
De su domicilio, calle de Estrada 
Palma número 69, en la Víbora, le ro-
baron a Ernesto Escalante y Esca-
lante, una perra de raza, valuada en 
ciento cincuenta pesos. 
Genaro Rulz, preso en la cárcel, 
remitió una denuncia al Jefe de la 
policía Secreta, en la que acusa a 
Ensebio Pacheco, de haberse apro-
piado, de la suma de 32 pesos 50 cen-
tavos, que le encargó cobrara a la 
empresa de los Ferrocarriles, de jor-
nales que había devengado como fo-
gonero. 
E l pasado miércoles, a las 9 de la 
noche, y en la calle de Campanario 
número 178, (altos), se llevó a efecto 
el matrimonio de la bellísima señori-
ta Oracáella Iglesias Fernández y el 
correcto joven Miguel López González, 
del comercio de esta capital. 
L a nupcial ceremonia se celebró en 
la mayor Intimidad; pues solamente 
concurrieron al acto un reducido nú-
mero de familiares y de amigos de los 
contrayentes. 
No obstante revistió todos los ca-
racteres de un verdadero aconteci-
miento social, a pesar de no haberse 
hecho Invitación alguna. 
Bendijo la unión el virtuoso P. Me-
néndez, párroco de Jesús del Monte, 
siendo padrinos la distinguida seño-
ra Francisca Fernández, viuda de Igle 
slas, madre de la novia, y el señor 
Indalecio Fernández, actuando como 
testigos por la novia: el capitán Adal-
berto Miranda y el señor Matías Ca-
breras, y por el novio: los señores 
Ramón López y José RIestra. 
En el salón principal de la casa y 
ante un artístico altar en el que se 
destacaba, radiante de luz y bajo un 
precioso dosel de gasas y ílores, la 
Imagen de San Francisco de Asís, se 
juraron amor eterno la bellísima Gra-
cíella y el afortunado elegido de su 
corazón. 
L a gentilísima Graclella lucía un 
primoroso traje de raso y túl blanco, 
orlando sus sienes la simbólica dia-
dema de azahares, de la cual, pendía, 
artísticamente prendido, el albo ve-
lo de las desposadas. 
E l "bouquet" nupcial era un verda^ 
dero primor. Lirios, jazmines, dimi-
nutas rosas blancas, nardos y azuce-
nas, en bella confusión, formaban un 
conjunto Ideal solo comparable en be-
lleza, en fragancia y lozanía a las dos 
simpáticas hermanltas de la novia, 
Vita e Isabel, dos figuritas encanta-
doras que hicieron después de la ce-
remonia los honores de la casa con 
toda delicadeza, obsequiando a los 
concurrentes con dulces y licores, 
mientras los novios, en raudo y lujo-
so automóvil, partían veloces a dis-
frutar de las delicias de su luna de 
miel. 
Que ésta sea eterna, Inacabable, son 
los deseos del cronista y del amigo. 
JOVELLANOS 
EXCURSION ESCOLAR 
He aquí el brillante programa de la 
gran excursión escolar y matinée bai-
lable que el próximo domingo cele-
brará la sociedad Jovellanos, en la 
Polar. 
Primera parte 
Paso doble, Alma andaluza. 
Danzón, Acelera China. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
One Step, Escucha mi banda. 
Danzón, Para Camagüey. 
Vals straus, Mari Mari. 
Intermedio 
Segunda parte 
Danzón, Contesta al Timidez. 
Danzón, E l Indio. 
Fox Trot. Pretty Baby. 
Danzón, Jovellanos. 
Danzón, Edén Concert. 
Paso doble, ¡Hurra Jovellanos! 
NOTA.—Por acuerdo de la Junta 
Directiva y en cumplimiento de lo pre 
ceptuado en el Reglamento social, la 
Sección de Recreo y Adorno podrá 
rechazar en los lugares de admisión 
o expulsar del local donde la fiesta 
se celebre, a la persona o personas 
que estimen conveniente para el me-
jor orden de la misma, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Asociación de Dependientes 
F E L I C E S DIAS. 
Celebra hoy sus días el notable 
médico doctor Ramón García Mon, 
bien estimado director de la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción", de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Por tan fausto motivo será objeto 
hoy el reputado profesional doctor 
Garda Mon, de señaladas muestras 
de afecto y estimación por parte de 
la Directiva de la popular Asocia-
ción, del cuerpo facultativo y admi-
nistrativo de la Casa de Salud y de 
pus clientes en general. 
CAJAS DE CARTON para Dulcerías. 
" SERVILLETAS DE PAPEL, al por mayor 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agotar, 126. Tel. A-7982. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE i 
LA MARINA I 
Pídase C O G N A C C O L O N 
1*0 M E J O R D B L O M E J O R 
i o s A b o g a d o s y E s t u d i a n t e s d e O e r e c t i o 
E l Nuevo Código de Comercio 
Acaba de editarse la importante obra "Código de Comercio Anotado", por el doctor Rl 
con prólogo del Profesor José A. del Cueto. Dicha obra, la más perfecta para abogados y est^j0 ^ Alem4n, 
ne todos los preceptos del Código de comercio vigente en la República, así como Ins demás ante8' contle, 
que lo completan, tales como la Orden 400 de 1900 sobre el Registro Mercantil, la Orden 34 niercaritiles 
la ley del Banco Territorial de 20 do Julio de 1910 y la de suspensión de pagos de 24 de "lunio f errocarrile8. 
más de estas leyes, inseparables de la legislación mercantil, la obra del doctor Alemán con 6 1911' A<le' 
instituciones mercantiles extranjeras, tales como L a Letra de Cambio en blanco, la Liga de F t 6 la8 
cares, el contrato suizo de Edición y otras instituciones del derecho extranjero. Contiene • 08 0 (Í6 Azü-
mentarlos de los distintos preceptos del Código de Comercio y las diferencias y concordancias"0181110 l0S ^ 
ramas de la legislación vigente. 0011 las deniíla 
Dicha obra está de venta al precio de cuatro pesos el ejemplar en rústica y cinco pesos ene 




Reciba también nuestra felicitación 
afectuoso doctor y amigo. 
E L CURSO ESCOLAR. 
Agradecemos al Presidente en fun-
ciones de esta Importante Asocia-
ción la amable invitación que nos 
envía para la apertura del Curso es-
colar y Reparto de premios que se 
celebrará en sus amplios salones el 
próximo domingo, a las dos de la 
tarde. 
Mil gracias. 
Santa María de Mera 
He aquí el programa de la fiesta 
oue en honor de su Patrona celebra-
rá el día 2 de Septiembre de 1917, en 
los jardines de "La Polar", Puentes 
Grandes: 
Menú: 
Aperitivo: Vermouth Torlno. 
Entremés: Rábanos y aceitunas d'o 
pee d'o Río; Caldo gallego a lo No-
val; Sardinas a la gallega d'a Pepi-
ta; Pierna de carnero asada d'a Ca-
polada. 
Ensalada: D'o Progreso. 
Frutas variadas: D'os Euxertados. 
Agua mineral Copey. 
Vino gallego y cerveza. 
Café y tabacos. 
1 — 
Programa bailable que ejecutará la 
Contra la Tisis 
Los propensos a catarros, origen 
muchas Teces de una tisis, deben cu-
rar sus frecuentes catarros, toman-
do FDIOIVAL del doctor Benet Soler, 
de Beus, España, medicación de gran 
fama que desinfecta las vías respira* 
lorias, fortalece los pulmones y vi-
goriza el sistema, por los excelentes 
elementos que lo componen. 
Está demostrado que catarros 
mal cuidados, fomentan nna tisis; por 
eso el catarro debe atacarse vigoro-
húmente con FIMOXAL, medicación 
que aleja la posibilidad de esa terri-
ble enfermedad, porque sus compo-
nentes destruyen todos los microbios 
que puedan ingerirse. 
FOfONAL, vigoriza la circulación, 
nynda n la desinfección de los pulmo-
nes. Puede comprarse en todas las 
boticas porque todas lo venden. En 
España, Fimonal se considera como 
In mejor medicación para las afec-
ciones de las vías respiratorias. 
Banda Regional Gallega d'o Xurra, 
dirigida por el maestro señor Enri -
que Rulz. 
Primera parte: 
Vals-jota. " E l Maleta." 
Danzón "Wenceslao". 
One step "Argallada do Pontigo". 
Danzón "O dia Olto". 
Pasodoble "Maruxa". 
Danzón "Caicaje". 
One step "O Peligro da Enchente". 
Segunda parte: 
Pasodoble "Granada". 
Americana "Entre Palmeras". 
Danzón " E l Asombro de Damas-
co". 
Vals "Bullicioso". 
Habanera "Galicia Moderna." 
One step "Da trapa a Lámela". 
Danzón "Mujeres y Flores". 
Pasodoble "Ortlgueira". 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 268. 
SÍ¡ííbí¡rirDÍA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sowtí Teatro itm 
E l próximo domingo a las 10 y me-
dia a. m., celebrará junta ordinaria 
esta sociedad en el Ateneo, para tra-
tar de "Asuntos generales". 
EN LOS CASOS DET¡ABEfEr 
E n los casos de diabetes, está dando lot 
mejores resultados un medicamento indio 
el "Copalche" (marca registrada) 
Desde el primer día del trutamlento el 
diabético se siente mejor. Se le ra qul 
tando la sed atormentadora. Disminuye 
el azúcar de la orina. Los malos sínto-
mas van cediendo poco a poco y no tarda 
en volver el buen color y la animación 
Se vende el "Copalche" (marca registra-
da) en las farmacias bien surtidas de la 
República. Depfisltos en las principales 
droguerías: sarrá, Johnson, taquechel, doc-
tor gonzález, majrt y colomer. 
mmm\ qeaííí 
AGOSTO 30 
H A C E N D A D O S : 
En existencia en el país, vendo 
150,000 sacos STANDARD 29x48 
Vendo F. O. B., en New Orleans 
Sacos S T A N D A R D , lavados, en todas can-
tidades. Para usar junto con los sacos lavados, 
tengo sacos de papel. 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE. 104. TELEFONO A.8154. 
" I R O N B E E R 
L A BEBIDA INVENCIBLE 
COMPRO, a 58 centavos, 400.000 sacos para azúcar, 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 , , 
P . B L A N C O 
O B I S P O No. 25. T E L E F O N O A-5792. 
Habana Cabla "Boston" 
| C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ^ T r o p í c a r j 
